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sity Advence Research Project A & Program for Advancing Strategic International Networks to Acceler-
ate the Circulation of Talented Researchers, International Symposium.　Kumamoto University, 
Kumamoto.　February 11, 2017.
12. Motohashi H.　Regulation of NRF2 activity for anti-inflammation and stem cell maintenance.　
Tohoku Forum for Creativity “Aging Science : from Molecules to Society” Topic 1 “Aging Biology”.　
IDAC Tohoku University.　May 10, 2017.
13. Motohashi H.　KEAP1-NRF2 system for cytoprotection and cancer malignancy.　Vermont Hematol-
ogy/Oncology Rounds.　College of Medicine, University of Vermont, Burlington, Vermont, USA.　
November 28, 2017.　
14. Motohashi H.　Metabolic and transcirpitonal features of NRF2 addicted cancers.　Cancer Colloquium 
XIII.　St. Andrews, Schotland.　February 27-March 2, 2018.　　
15. Motohashi H.　Metabolic features of NRF2 addicted cancers.　Cancer and Metabolism.　Cold Spring 
Harbor Asia.　Suzhou, China.　March 26-30, 2018.
2）　一般演題，ポスター等
 1. Taguchi K, Motohashi H, Yamamoto M.　Nrf2 enhances a hepatotoxin-induced hepatic cell expansion.　
The XIII International Congress of Toxicology （ICT2013）.　Coex, Seoul, Korea.　 June 30-July 4, 
2013.　（P2-192）
 2. Taguchi K, Motohashi H, Yamamoto M.　Two distinct mechanisms for degradation of a transcription 
factor Nrf2.　The 35th NAITO Conference “The Ubiquitin-Proteasome System : From Basic Mecha-
nisms to Pathophysiological Roles”.　Sapporo.　July 9-12, 2013. （PS［II］-38）
 3. Sato C, Nishiyama H, Maruyama Y, Ebihara T, Suga M, Yamamoto M, Motohashi H.　The atomo-
spheric scanning electron microscope （ASEM） observes the critical moment of platelet generation from 
megakaryocytes in solution.　Microscopy & Microanalysis 2013.　Indiana Convention Center, India-
napolis, Indiana, USA.　August 4-8, 2013.
 4. Fujita R, Aburatani H, Bresnick EH, Yamamoto M, Motohashi H.　NF-E2 p45 is important for estab-
lishing normal function of platelets.　42nd Annual Scientific Meeting of ISEH.　The Imperial Riding 
School Renaissance Hotel, Vienna, Austria.　August 22-25, 2013.
 5. Motohashi H, Shirasaki K, Mitsuishi Y, Taguchi K, Yamamoto M.　Contribution of Keap1-Nrf2 path-
way to metabolic reprogramming during cell proliferation.　International Symposium on Transcription 
and Metabolism.　Awaji Yumebutai International Conference Center.　November 11, 2013.
 6. Motohashi H, Shirasaki K, Mitsuishi Y, Taguchi K, Yamamoto M.　Contribution of Keap1-Nrf2 path-
way to metabolic reprogramming and cell proliferation.　France-Japan Cancer, International Scientific 
Coordination Network.　Toulouse, France.　November 22, 2013.
 7. Suzuki T, Shibata T, Takaya K, Shiraishi K, Kohno T, Kunitoh H, Tsuta K, Furuta K, Goto K, Hosoda F, 
Sakamoto H, Motohashi H, Yamamoto M.　Regulatory nexus of synthesis and degradation deciphers 
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cellular Nrf2 expression levels.　The Environmental Response IV.　Tohoku University Sakura Hall, 
Sendai.　February 28-March 2, 2014.
 8. Shirasaki K, Taguchi K, Unno M, Motohashi H, Yamamoto M.　Nrf2 promotes compensatory liver 
hypertrophy after portal vein branch ligation in mice.　The Environmental Response IV.　Tohoku Uni-
versity Sakura Hall, Sendai.　February 28-March 2, 2014.
 9. Taguchi K, Motohashi H, Yamamoto M.　Nrf2 enhances cholangiocyte expansion in Pten-deficient liv-
ers.　The Environmental Response IV.　Tohoku University Sakura Hall, Sendai.　February 28-March 
2, 2014.
10. Goto M, Kitamura H, Sawa T, Akaike T, Haseba T, Akimoto T, Yamamoto T, Yamamoto M, Motohashi H.　
Nrf2 and Adh3 cooperates in cytoprotection from oxidative stress.　The Environmental Response IV.　
Tohoku University Sakura Hall, Sendai.　February 28-March 2, 2014.
11. Murakami S, Yamamoto M, Motohashi H.　Functional analysis of Keap1-Nrf2 system in hematopoi-
etic stem cells.　The Environmental Response IV.　Tohoku University Sakura Hall, Sendai.　February 
28-March 2, 2014.
12. Takai J, Hayashi M, Motohashi H, Moriguchi T, Yamamoto M.　Real-time in vivo monitoring of 
inflammatory status exploiting human interleukin-6 BAC luciferase transgenic mice.　The Environ-
mental Response IV.　Tohoku University Sakura Hall, Sendai.　February 28-March 2, 2014.
13. Honkura Y, Murakami S, Kawase T, Katori Y, Motohashi H.　NRF2 Attenuates Noise-Induced Hearing 
Loss by Preventing Oxidative Damage of Cochlea.　The 52nd Inner Ear Biology Workshop - IEB 
2015.　Catholic University of the Sacred Heart, Rome, Italy.　September 12-15, 2015.
14. Murakami S, Yamamoto M, Motohashi H.　A stress-responsive transcriptional factor NRF2 activates 
hematopoietic stem cells.　44th Annual Scientific Meeting of the ISEH （International Society for Expe-
rimetal Hematology）.　Kyoto International Conference Center, Kyoto.　September 17-19, 2015.　
（poster）
15. Murakami S, Yamamoto M, Motohashi H.　A stress-responsive transcriptional factor NRF2 activates 
hematopoietic stem cells.　The 57th ASH Annual Scientific Meeting and Exposition.　Orange County 
Convention Center, Orlando, FL, USA.　December 5-8, 2015. （poster）
16. Ida T, Ihara H, Wei F, Tomizawa K, Kasamatsu S, Matsunaga T, Kumagai Y, Sawa T, Motohashi H, 
Akaike T.　Translation-coupled protein polysulfation, a unique biosynthesis pathway of cysteine per-
sulfide.　The 9th International Conference of the Biology, Chemistry and Theapeutic applications of 
nitric oxide.　Sendai International Center, Sendai.　May 20-22, 2016.
17. Kasamatsu S, Md. Morshedul Alam, Ida T, Matsunaga T, Fujii S, Ihara H, Motohashi H, Akaike T.　
Regulatory mechanisms of alcohol dehydrogenase 5 activity via protein polysulfuration.　The 9th 
International Conference of the Biology, Chemistry and Theapeutic applications of nitric oxide.　Sen-
dai International Center, Sendai.　May 20-22, 2016.
18. Jung S, Matsuaga T, Kitamura H, Ono K, Ida T, Fujii S, Sawa T, Motohashi H, Akaike T.　Regulation 
of reactive sulfuer species by ethylmalonic encephalopathy protein 1, persulfide dioxygenase.　The 9th 
International Conference of the Biology, Chemistry and Theapeutic applications of nitric oxide.　Sen-
dai International Center, Sendai.　May 20-22, 2016.
19. Sato F, Okutomi M Matsunaga T, Kasamatsu S, Kaneki M, Ida T, Morita M, Tomizawa K, Fujii S, 
Motohashi H, Akaiake T.　Regulation of mitochondrial energy metabolism by cysteine persulfide pro-
duced by mitochondrial cysteinyl-tRNA synthass.　The 9th International Conference of the Biology, 
Chemistry and Theapeutic applications of nitric oxide.　Sendai International Center, Sendai.　May 
20-22, 2016.　
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20. Nishimura A, Matsunaga T, Ida T, Kasamatsu S, Morita M, Fanyan W, Tomizawa K, Fujii S, Motohashi 
H, Akaike T.　Regulation of mitochondria biogenesis by cysteine persulfide produced by cyste-
inyl-tRNA synthetase.　The 9th International Conference of the Biology, Chemistry and Theapeutic 
applications of nitric oxide.　Sendai International Center, Sendai.　May 20-22, 2016.
21. Suzuki T, Murakami S, Biswal SS, Sakaguchi S, Harigae H, Yamamoto M, Motohashi H.　Systemic 
activation of NRF2 alleviates lethal autoimmune inflammation in Scurfy mice.　TFC Conference 
“Aging Science”.　IDAC Tohoku University, Sendai.　May 10-12, 2017.
22. Ryoke R, Nonaka H, Saito T, Saido TC, Kawashima R, Motohash H.　Young AppNL-GF/NL-GF mice show 
a mild impairment of cognitive function : a preliminary report.　TFC Conference “Bioinformatics and 
Preventive Medicine”.　IDAC Tohoku University, Sendai.　May 18-19, 2017.
23. Kitamura H, Onodera Y, Suzuki T, Motohashi H.　IL-11 contributes to tumorigenesis in an NRF2 
addiction cancer model.　SfRBM 24th Annual Meeting.　Hilton Baltimore, Baltimore, Maryland, 
















 7. Motohashi H, Shirasaki K, Mitsuishi Y, Taguchi K, Yamamoto M.　Contribution of Nrf2 pathway to 
metabolic reprogramming during cell proliferation.　第 86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　
2013.9.13.（シンポジウム International Session 3IS01p-1）
 8. 本橋ほづみ．Keap1-Nrf2制御系によるストレス応答と代謝リプログラミング．第 6回 Sym-
phony　ホテルメトロポリタンエドモント飯田橋　東京　2013.9.23.











13. 本橋ほづみ．Contribution of a transcription factor NF-E2 to megakaryocyte differentiation and plate-
let production.　第 36回日本血栓止血学会　SPCシンポジウム 2014　大阪国際交流センター　
大阪　2014.5.29.





16. 本橋ほづみ．Keap1-Nrf2 system for redox regulation and metabolic reprogramming in cancers.　第
73回日本癌学会学術総会　コアシンポジウム “Cancer cell metabolism and cellular senescence”　
パシフィコ横浜　横浜　2014.9.27.
17. Motohashi H.　Megakaryocyte differentiation and platelet production regulated by CNC transcription 
factor family.　第 87回日本生化学会大会　シンポジウム　国立京都国際会館　京都　
2014.10.15.
















ミット ─ 加齢制御研究から臨床まで ─　仙台国際センター　仙台　2015.9.27.
25. 本橋ほづみ．がんの悪性化における KEAP1-NRF2制御系の貢献．第 1回東北呼吸器外科ベー
シックセミナー　東北大学加齢医学研究所　セミナー室　2015.12.4.
26. 本橋ほづみ．KEAP1-NRF2 system in malignant progression of cancers.　京都大学生命科学研究科
大学院博士課程「先端生命科学」講義　京都大学　京都　2016.1.12.








30. 本橋ほづみ．Purification and analysis of endogenous NRF2 complex in the presence and absence of 
active PI3K-AKT signaling.　第 89回日本生化学会大会　シンポジウム「細胞のロバストネス
を規定するタンパク質複合体のダイナミクス」　仙台国際センター　仙台　2016.9.26.







34. 本橋ほづみ．KEAP1-NRF2制御系による酸化ストレス応答とその破綻．Marianna Research 
Council （MRC）　聖マリアンナ医科大学　川崎　2016.10.18.




37. 本橋ほづみ．Antioxidant response and cell senescence regulation by KEAP1-NRF2 system.　“Fron-
tiers in aging research toward healthy longevity”　丸の内MY PLAZAホール　東京　2016.11.17.
38. 本橋ほづみ．酸化ストレス応答機構 KEAP1-NRF2経路による細胞老化制御．第 39回日本分
子生物学会年会　シンポジウム「エピゲノム制御 : 疾患発症における意義」　パシフィコ横浜　
横浜　2016.12.1.
39. 本橋ほづみ．KEAP1-NRF2 system in anti-oxidant response and regulation of cell proliferation and 












44. 本橋ほづみ．Oxidative stress response and metabolic regulation by KEAP1-NRF2 system in cancers.　
第 28回日本消化器癌発生学会総会・第 9回国際消化器癌発生会議　シンポジウム「癌代謝を
考える ─ 臨床応用への展開を目指して」（基調講演）　メルパルク熊本　熊本　2017.11.17.















 1. 村上昌平，本橋ほづみ，山本雅之．造血幹細胞・前駆細胞における Keap1-Nrf2制御系の役割
の解明．日本生化学会東北支部第 79会例会　仙台　2013.5.11.（ポスター発表）









 5. 鈴木隆史，柴田龍弘，高屋　快，本橋ほづみ，山本雅之．Regulatory nexus of synthesis and deg-





 7. 後藤まき，長谷場健，鈴木教郎，山本雅之，山本照子，本橋ほづみ．Nrf2制御系と Adh3の
協調作用による生体防御機構の解析．第 86回日本生化学会大会　パシフィコ横浜　2013.9.13.
（ポスター 3P-182）
 8. 田口恵子，白崎圭一，本橋ほづみ，山本雅之．門脈枝結紮による代償的肝肥大における Nrf2
の役割．新学術研究「修飾シグナル病」若手ワークショップ　伊香保温泉森秋旅館　
2013.10.21-23.（8-1）







































23. 井田智章，Md. Morshedul Alam，松永哲郎，藤井重元，居原　秀，本橋ほづみ，赤池孝章．ホ







26. Md. Morshedul Alam，笠松真吾，後藤まき，北村大志，井田智章，赤池孝章，本橋ほづみ．

















































42. 稲瀬安希，本橋ほづみ，菅澤　薫．Manipulated expression of the oxidative DNA/RNA demethyla-
tion enzyme ALKBH3 alters cellular proliferation and metabolism.　第 74回日本癌学会学術総会　
名古屋　2015.10.8-10.
43. 望月麻衣，本橋ほづみ，田中伸幸．CD271 marks cancer initiating cells in hypopharyngeal carci-
noma with enhanced proliferative potential．第 74回日本癌学会学術総会　名古屋　2015.10.8-10.
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44. 齋藤さかえ，元池育子，潘　小青，齊藤　智，齋藤るみ子，檀上稲穂，鈴木隆史，本橋ほづみ，
木下賢吾，安田　純，石井啓文，山本雅之．Comprehensive genomic characterization of non-
small cell lung cancer cell lines for integrated omics analysis.　第 74回日本癌学会学術総会　名古
屋　2015.10.8-10.
45. Murakami S, Suzuki T, Harigae H, Motohashi H.　A stress-responsbile transcription factor NRF2 alle-
viates inflammation in autoimmune diseases.　第 44回日本免疫学会学術集会　札幌コンベンショ
ンセンター，札幌　2015.11.18-20.
46. 笠松真吾，Md. Morshedul Alam, 井田智章，松永哲郎，藤井重元，居原秀，赤池孝章，本橋ほ

















































62. 鈴木琢磨，村上昌平，張替秀郎，本橋ほづみ．Systemic activation of NRF2 alleviates chronic 












66. Alam MM, Nguyen LTT, Okazaki K, Ota N, Kitamura H, Shima H, Igarashi K, Sekine H, Motohashi H.　






68. Kitamura H, Onodera Y, Suzuki T, Motohashi H.　Molecular mechanisms underlying enhanced tumori-
genesis of NRF2-addicted cancer cells.　第 11回研究所ネットワーク国際シンポジウム　徳島　
2017.1.26-27.（ポスター発表）
69. Kitamura H, Onodera Y, Suzuki T, Motohashi H.　Molecular mechanisms underlying enhanced tumori-
genesis of NRF2-addicted cancer cells.　第 147回加齢研集談会　加齢医学研究所スマート・エイ
ジング国際共同研究センター国際会議室，仙台　2017.2.3.（口頭発表・優秀発表賞）














保存されている : 哺乳類における新しいエネルギー代謝経路・イオウ呼吸の発見．第 90回日
本細菌学会総会　仙台国際センター，仙台　2017.3.21. 







76. Alam MM, Okazaki K, Ota N, Kitamura H, Shima H, Igarashi K, Sekine H, Motohashi H.　Glucocorti-























83. Sekine H, Okazaki K, Alam MM, Motohashi H.　O-GlcNAcylation signal confers resistance to protea-
some inhibitors on cancer cells by increasing NRF1 stability.　第 12回研究所ネットワーク国際シ
ンポジウム　東京大学医科学研究所，東京　2017.11.28-29.（口頭・ポスター発表）



































 1. 第 8回柿内三郎記念賞「CNC-sMaf転写因子群による生体の恒常性維持機構の解析」
 “Functional contribution of CNC-sMaf transcription factors to the cytoprotection and homeostatic 









































 1. Kon S, Minegishi N, Tanabe K, Watanabe T, Funaki T, Wong W-F, Sakamoto D, Higuchi Y, Kiyonari H, 
Asano K, Iwakura Y, Fukumoto M, Osato M, Sanada M, Ogawa S, Nakamura T, and Satake M.　Smap1 
deficiency perturbs receptor trafficking and predisposes mice to myelodysplasia.　J. Clin. Invest. 
123 : 1123-1137, 2013.
 2. Tatsumoto S, Adati N, Tohtoki Y, Sakaki Y, Boroviak T, Habu S, Okano H, Suemizu H, Sasaki E, and 
Satake M.　Development and characterization of cDNA resources for the common marmoset, one of 
the experimental primate models.　DNA Res. 20 : 255-262, 2013.
 3. Funaki T*, Kon S*, Tanabe K, Natsume W, Sato S, Shimizu T, Yoshida N, Wong W-F, Ogura A, Ogawa 
T, Inoue K, Ogonuki N, Miki H, Mochida K, Endoh K, Yomogida K, Fukumoto M, Horai R, Iwakura Y, 
Ito C, Toshimori K, Watanabe T, and Satake M.　＊同等貢献　The Arf GAP SMAP2 is necessary for 
organized vesicle budding from the trans-Golgi network and subsequent acrosome formation in sper-
miogenesis.　Mol. Biol. Cell 24 : 2633-2644, 2013.
 4. Wang CQ, Motoda L, Satake M, Ito Y, Taniuchi I, Tergaonkar V, and Osato M.　Runx3 deficiency 
results in myeloproliferative disorder in aged mice.　Blood 122 : 562-566, 2013.
 5. Matsudaira T, Uchida Y, Tanabe K, Kon S, Watanabe T, Taguchi T, and Arai H.　SMAP2 regulates ret-
rograde transport from recycling endosomes to the Golgi.　PLoS ONE : e69145, 2013.
 6. Towler WI, Zhang J, Ransburgh D, Toland A, Ishioka C, Chiba N, and Parvin JD.　Analysis of BRCA1 
variants in double strand break repair by homologous recombination and single strand annealing. 
Human Mutation 34（3）: 439-445, 2013.
 7. Matsuzawa A, Kanno S, Nakayama M, Mochiduki H, Wei L, Shimaoka T, Furukawa Y, Kato K, Shibata 
S, Yasui A, Ishioka C, and Chiba N.　The BRCA1/BARD1-interacting protein OLA1 functions in cen-
trosome regulation.　Molecular Cell 53（1）: 101-114, 2014.
 8. Udden SMN, Morita-Fujimura Y, Satake M, and Ikawa S.　c-ABL tyrosine kinase modulates p53-de-
pendent p21 induction and ensuring cell fate decision in response to DNA damage.　Cell. Signal. 
26 : 444-452, 2014.
 9. Wong WF, Looi CY, Kon S, Movahed E, Funaki T, Chang LY, Satake M, and Kohu K.　T-cell receptor 
signaling induces proximal Runx1 transactivation via a calcineurin-NFAT pathway.　Eur. J. Immunol. 
44 : 894-904, 2014.
10. Kobayashi N*, Kon S*, Henmi Y, Funaki T, Satake M, and Tanabe K.　＊同等貢献　The Arf GTPase-ac-
tivating protein SMAP1 promotes transferrin receptor endocytosis and interacts with SMAP2.　Bio-
chem. Biophys. Res. Commun. 453 : 473-479, 2014.
2）　和文論文
 1. 昆　俊亮 : クラスリン小胞輸送異常は骨髄異形成症候群の素因となる　Trends in Hematologi-
cal Malignancies, 5, p. 18-21, 2013
 2. 昆　俊亮 : クラスリン小胞形成因子 SMAP1の欠損は細胞内小胞輸送の異常を来し，骨髄異




 1. Chiba N.　Functional analysis of the tumor suppressor BRCA1.　Symposium on Genome Integrity in 
Cancer and Aging under Academic Agreement with Center for Healthy Aging （CEHA）　University of 
Copenhagen, Denmark （2014年 3月 10日，仙台）
2）　一般演題
 1. Furukawa Y, Shiono M, Kanno S, Makayama M, Harada Y, and Chiba N.　Regulation of BRCA1/
BARD1 expression by tumor-related E3 ubiquitin ligase.　The 7th International Symposium of Institute 
Network.　Kyoto, Japan （June 27 2013）
4.　国内学会発表
1）　特別講演，シンポジウム
 1. Chiba N, Yasui A, and Ishioka C.　Identification of a novel BRCA1-interacting protein that functions 
as a tumor suppressor.　家族性乳がん原因遺伝子 BRCA1の新規結合分子の同定とその癌抑制能
の解明　乳がんにおける基礎・臨床の最前線　第 72回日本癌学会学術総会　（2013年 10月 4
日，横浜）
 2. 千葉奈津子．HBOC基礎研究 BRCA1の機能評価法の開発と新規 BRCA1の結合分子 OLA1の
機能の破綻による発がんメカニズム　第 2回日本 HBOCコンソーシアム学術集会　（2014年 1
月 18日，東京）
2）　一般演題，ポスター等
 1. 千葉奈津子．新たながん治療法の開発のための分裂期キナーゼ AURKAの BRCA関連分子制




心体制御能と癌抑制能の解析　第 140回加齢医学研究所研究会集談会（2013年 6月 29日，仙
台）
 3. Furukawa Y, Kanno S, Nakayama M, Harada Y, Kanazawa R, Go S, Fujita H, and Chiba N.　Expres-




 5. Mori T, Sumii M, Sato H, Emi M, Ishioka C, and Chiba N.　BAP1 mutation naturally occurred in an 
esophageal squamous cell carcinoma deplets deubiquitinase activity.　食道扁平上皮癌での BAP1遺
伝子変異により脱ユビキチン化酵素活性が低下する　第 71回日本癌学会学術総会 （2013年 10
月 3日，横浜）
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 6. 原田　悠，安井　明，千葉奈津子．BRCA1とその関連分子の DNA損傷部位への集積の制御
機構　第 22回 DNA複製・組換え・修復ワークショップ（2013年 11月 22日，仙台）
 7. 千葉奈津子．BRCA1の新規結合分子 OLA1の中心体制御能の破綻による発がんメカニズム　
第 19回がんエピゲノム研究会（2014年 1月 22日，仙台）



































 1. Kato H, Tanuma N, Hayashi K, Kurosawa K, Momoi Y, Ogoh H, Sakayori M, Kakugawa Y, Yamashita Y, 
23
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Miura K, Ito S, Sato I, Chiba N, Watanabe T, and Shima H.　Loss of Protein phosphatase 6 in mouse 
keratinocytes leads to increased susceptibility to ultraviolet-B-induced carcinogenesis.　Cancer Let-
ters, 365（2）: 223-228, 2015 
 2. Mori T, Sumii M, Fujishima F, Ueno K, Emi M, Nagasaki M, Ishioka C, and Chiba N.　Somatic alter-
ation and depleted nuclear expression of BAP1 in human esophageal squamous cell carcinoma.　Can-
cer Science, 106（9）: 1118-1129, 2015 
 3. Fujita H, Yoshino Y, and Chiba N.　Regulation of centrosome cycle.　Molecular & Cellular Oncology, 
3（2）: e1075643, 2016 
 4. Amin R, Morita-Fujimura Y, Tawarayama H, Semba K, Chiba N, Fukumoto M, and Ikawa S.　∆Np63α 
induces quiescence and downregulates the BRCA1 pathway in Estrogen receptor-positive luminal 
breast cancer cell Line MCF7 but not in other breast cancer cell lines.　Molecular Oncology, 
10（4）: 575-593, 2016
 5. Sugiyama S, Yoshino Y, Kuriyama S, Inoue M, Komine K, Otsuka K, Kohyama A, Yamakoshi H, 
Ishioka C, Tanaka M, Iwabuchi Y, and Shibata H.　A Curcumin Analog, GO-Y078, Effectively Inhibits 
Angiogenesis through Actin Disorganization.　Anticancer Agents Medical Chemistry, 16（5）: 633-
647, 2016
 6. Takahashi M*, Chiba N*, Shimodaira H, Yoshino Y, Mori T, Sumii M, Nomizu T, Ishioka C. （*co-first 
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3）　和文論文，解説
 1. 乾　匡範 : 自己免疫病と PirB. 医学のあゆみ．巻 245　貢 225-228　2013年発行
 2. 髙井俊行，乾　匡範 : SLE病原性 B細胞を特徴付ける抑制性受容体分子の探索．日本アレル
ギー学会誌総説　アレルギー 2017 : 66（1）: 27-31　doi : 10.15036/arerugi.66.27.
3．国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　シンポジウム，ワークショップ等
 1. （口頭講演）髙井俊行 : Negative Regulation of Autoantibody Production by a B Cell Inhibitory.　
NIH-Tohoku University JSPS Symposium　2013年 5月 10日　艮陵会館（仙台）
 2. （招待講演）髙井俊行 : Regulatory receptors characterizing peripheral B-lineage cells in SLE.　Anti-
body and Fc Receptor Biology : Bench to Bedside–A Special Symposium to Honor Jeffrey V. Ravetch 




 1. Jun Tanaka : INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN SUPPRESSES IL-10 PRODUCTION BY 
ACTIVATED B CELLS.　第 11回国際炎症学会　2013年 9月 21-25日　ブラジル
 2. Toshiyuki Takai : Regulatory receptor LILRB4 characterizes pathogenic plasma cells in SLE.　11th 
International Symposium of The Institute Network “Frontiers in Biomedical Sciences”　 2017年 1月
27日　徳島大学藤井節郎記念医科学センター（徳島）
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 3. Toshiyuki Takai : Immunoreceptors Regulating Autoantibody Production in Aging.　Tohoku Forum 
for Creativity Thematic Program 2017 Aging Science : from Molecules to Society　2017年 5月 11日　 
東北大学加齢医学研究所スマート・エイジング棟　国際会議場（仙台）
（ポスター発表）
 1. Ari Itoh-Nakadai : Bach2 represses myeloid programs to promote lymphocyte progenitor development 
under both the steady state and infection.　The 3rd symposium of international immunological memory 
and vaccine forum　2015年 10月 30日　ドイツ／ベルリン
 2. Inui M, Sugahara-Tobinai A, Fujii H, Nakadai-Itoh A, Ishii T, Takai T : Immunoreguratory receptor 
LILRB4 on plasmablasts is related to autoantibody production in SLE.　The 2017 Japan-NIH joint 
Symposium 　2017年 2月 15-17日　東北大学星陵オーディトリアム（仙台）
 3. Wong YiLi : Expression of gp49B on plasma cells from autoimmune-prone mice and its relevance to 
progression of autoimmune disease.　The 2017 Japan-NIH joint Symposium 　2017年 2月 15-17日　
東北大学星陵オーディトリアム（仙台）
 4. Ari Itoh-Nakadai and Toshiyuki Takai : Secretory leukocyte peptidase inhibitor （SLPI） is highly 
expressed in long-lived plasma cell.　The inaugural Chiba university - UC San Diego symposium on 
mucosal immunology, allergy and vaccines : Impact on mucosal disease and global health, San Diego, 
USA, Feb. 21-22, 2017
 5. Ari Itoh-Nakadai : Secretory leukocyte peptidase inhibitor （SLPI） is highly expressed in long-lived 
plasma cells.　Keystone Symposia Conferencerr　2017年 4月 25日　カナダ　バンクーバ （ーウィ
スラー）
 6. 伊 藤 亜 里 : Secretory leukocyte peptide inhibitor （SLPI） is highly expressed in long-lived plasma 
cells.　第 5回サイトカイン国際学会　2017年 10月 29日～ 11月 2日　石川県立音楽堂（金沢）
 7. 萱場敦子 : Enhanced IL-6 release from mesenchymal stem cells co-cultured with PIR-B-deficient 




 1. （セミナー講演）高井俊行 : 抑制性 Fcレセプター FcγRIIBによる自己抗体の産生制御．金沢
医科大学大学院医学系セミナー　2013年 6月 14日　金沢医科大学（金沢）
 2. （セミナー講演）髙井俊行 : 抑制性 Fcレセプターによる自己抗体の産生制御．Advanced Semi-
nar Series on Microbiology and Immunology 　2013年 11月 12日　大阪大学微生物病研究所（大
阪）
 3. （招待講演）髙井俊行 : Fc受容体による自己免疫の制御．第 79回インターフェロン・サイト
カイン学会学術集会　シンポジウム（2）自己免疫・炎症性疾患とサイトカインシグナル 2014
年 6月 19日　北海道大学遺伝子制御研究所（札幌）
 4. （招待講演）高井俊行 : ヒト FcRIIの免疫制御における役割．第 1回 FcRフォーラム研究会
2014 2014年 10月 22日　メルパルク東京（東京）
 5. （特別講演）髙井俊行 : 疾患制御における IgGと Fcレセプター．免疫グロブリンセミナー
2015　2015年 3月 4日　東京女子医科大学病院（東京）
 6. （招待講演）髙井俊行 : Roles of Inhibitory Immunoreceptors in Autoimmunity.　International 
加齢制御研究部門36
Mini-symposium for immune regulation　 2015年 4月 6日 東京ガーデンパレス（東京）
 7. （招待講演）高井俊行 : 自己抗体の産生源を探る．第 11回東北大学 REDEEMシンポジウム 
2015年 9月 12日　東京
 8. （特別講演）髙井俊行 : B-cell regulatory receptors in SLE.　第 44回日本免疫学会学術集会共催
テクニカルセミナー　2015年 11月 18日　札幌コンベンションセンター（札幌）
 9. （招待講演）髙井俊行 : 全身性エリテマトーデスにおける Bリンパ球系細胞の抑制性受容体．
第 65回日本アレルギー学会学術大会 特別講演 2　2016年 6月 18日　東京国際フォーラム（東
京）
10. （招待講演）髙井俊行 : 免疫制御と疾患における IgGと Fcレセプター．Fc Summit　2016年
11月 26日　東京ガーデンテラス紀尾井町カンファレンス（東京）
11. （基調講演）髙井俊行 : 免疫制御と疾患における IgGと Fcレセプター．第 3回 FcR研究フォー
ラム 2017　2017年 3月 1日　メルパルク東京（東京）
2）　一般演題，ポスター等
（口頭発表）
 1. 遠藤章太 : 免疫抑制性受容体 PIR-Bのリガンド認識様式と免疫調節機構に関する研究．日本
生化学会東北支部第 79回例会　平成 25年 5月　東北大学片平（仙台）
 2. 金成安慶 : A novel insight into the role of FcgRIIB in prevention of SLE-like autoimmune disease in 
mice.　第 42回日本免疫学会学術集会　2013年 12月 11日　千葉幕張メッセ（千葉）
 3. 田澤樹乃，乾　匡範，髙井俊行 : Identification of a novel regulatory pathway of inflammation via 
platelets.　第 42回日本免疫学会学術集会　2013年 12月 13日　千葉幕張メッセ（千葉）
 4. 木村俊文，乾　匡範，高井俊行 : Modulation of Toll-like receptor signaling by Nogo in macro-
phages.　第 42回日本免疫学会学術集会　2013年 12月 13日　千葉幕張（千葉）
 5. 木村俊文，乾　匡範，高井俊行 : Nogo-B（Reticulon 4B） regulates unreacellular TLR pathway 
through interaction with GRAMD4.　第 87回日本生化学大会 　2014年 10月 17日　国立京都国
際会館（京都）
 6. 乾　匡範，田澤樹乃，岸　義朗，高井俊行 : 血小板を介する新たな炎症制御機構の同定．第
87回日本生化学会大会 　2014年 10月 17日　国立京都国際会館（京都）
 7.  KIMURA Toshihfumi, INUI Masanori, TAKAI Toshiyuki : The endoplasmic reticulum-resident mem-
brane protein Nogo-B modulates Toll-like receptor responses to nucleic acids in macrophages.　第 43
回日本免疫学会学術集会 　2014年 12月 11日　国立京都国際会館（京都）
 8. Wong Yi Li, INUI Masanori, TAKAI Toshiyuki : Putative B1 cells and plasmablasts are distinguishable 
in their inhibitory receptor expression and immunoglobulin secretion profiles.　第 43回日本免疫学会
学術集会 　2014年 12月 12日　国立京都国際会館（京都）
 9. 萱場敦子 : 骨髄間葉系幹細胞による形質細胞の維持機構解析．日本生化学会東北支部第 82回
例会　2016年 5月 21日　弘前大学医学部基礎大講堂（弘前）
10. 小西博之，小林正明，高井俊行，木山博資 : TREM2/DAP12を介するミクログリア活性化は




体 LILRB発現の変化について．日本川崎病学会　2016年 9月 30日-10月 1日　横浜
12. （口頭発表，ポスター発表）乾　匡範，藤井博司，伊藤亜里，石井智徳，髙井俊行 : Immuno-
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regulatory receptor LILRB4 on plasmablasts is related to antoantibody production in SLE.　第 45回日
本免疫学会学術集会 　2016年 12月 5日　沖縄コンベンションセンター，ラクナガーデンホ
テル（沖縄）
13. （口頭発表，ポスター発表）Wong YiLi, Inui M, Takai T : Expression of gp49B on plasma cells from 
autoimmune-prone mice and its relevance to progression of autoimmune disease.　第 45回日本免疫
学会学術集会 　2016年 12月 6日　沖縄コンベンションセンター，ラクナガーデンホテル（沖
縄）
14. （口頭発表，ポスター発表）伊藤亜里，萱場敦子，高井俊行 : Secretory leukocyte peptidase 
inhibitor（SLPI） is highly expressed in long-lived plasma cells.　第 46回日本免疫学会学術集会　 
2017年 12月 14日　仙台国際センター（仙台）
15. （口頭発表，ポスター発表）萱場敦子，伊藤亜里，乾　匡範，高井俊行 : PIR-B suppresses IL-6 
secretion from mesenchymal stem cells and regulates the immunoglobulin of plasma cells.　第 46回日
本免疫学会学術集会　 2017年 12月 14日　仙台国際センター（仙台）
（ポスター発表）
 1. 木村俊文，乾　匡範，髙井俊行 : Nogoタンパク質による TLRシグナルと炎症応答遺伝子の
発現制御機構．第 34回日本炎症・再生医学会　2013年 7月 2日　国立京都国際会館（京都）
 2. 田中　純，平野紅美子，坂本　譲，飛内章子，遠藤章太，松岡由美，仲野篤史，乾　匡範，
Nitschke Lars，髙井俊行 : 静注用免疫グロブリンの抗原認識部位を介する活性化 B細胞の抑制．
第 34回日本炎症・再生医学会　 2013年 7月 3日　国立京都国際会館（京都）
 3. 乾　匡範，岸　義朗，高井俊行 : 抗ヒト血小板抗体による炎症応答の制御機構．第 34回日本
炎症・再生医学会　 2013年 7月 3日　国立京都国際会館（京都）
 4. 弘田紗瑛子，乾　匡範，髙井俊行 : 健常ヒト末梢血中に同定された新しい CD43陽性 B細胞
の性状解析．第 36回日本分子生物学会年会　2013年 12月 3日　神戸国際会議場（神戸）
 5. 乾　匡範，髙井俊行 : ヒト末梢血 CD20+CD27+CD43+B細胞はプラズマブラストよりもメモ
リー B細胞に近い特徴を有する．第 35回日本炎症・再生医学会　2014年 7月 2日　万国津
梁館（沖縄）
 6. 田澤樹乃，乾　匡範，高井俊行 : 血小板と抗血小板抗体による単球からの IL10産生誘導機構．
第 35回日本炎症・再生医学会 　2014年 7月 1日　万国津梁館（沖縄）
 7. 葛西　航，高瀬和寛，乾　匡範，高井俊行 : 試験管内分子進化による免疫抑制性受容体
FcγRIIBの新規リガンド創製．第 2回 FcR研究フォーラム　2015 2015年 10月 23日　メルパ
ルク仙台（仙台）
 8. Wong Yi Li, Hiroshi Fujii, Tomonori Ishii, Masanori Inui, Hideo Harigae, Toshiyuki Takai : Putative 
B1 Cells and Plasmablasts are Distinguishable in their Inhibitory Receptor Expression and Immuno-
globulin Secretion Profiles.　第 2回 FcR研究フォーラム 2015　2015年 10月 23日　メルパルク
仙台（仙台）
 9. 伊藤亜里 : Bach2 represses myeloid programs to promote lymphoid progenitor development under the 
both the steady state and infection.　第 44回日本免疫学会学術集会　2015年 11月 18-20日　札
幌コンベンションセンター（札幌）
10. 萱場敦子，伊藤亜里，乾　匡範，髙井俊行 : 骨髄形質細胞の長期生存維持における骨髄間葉
系幹細胞の役割．第 2回骨免疫学会　2016年 7月 6日　ホテルモントレ沖縄スパ &リゾート
（沖縄）
11. 萱場敦子，伊藤亜里，乾　匡範，髙井俊行 : Analysis of the maintenance mechanism of plasma 
cells by bone marrow mesenchymal stem cells.　第 89回日本生化学会大会　2016年 9月 25日　
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仙台国際センター（仙台）
12. 伊藤亜里，萱場敦子，高井俊行 : 長寿命形質細胞の免疫記憶維持の解明．第 3回骨免疫学会 　
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2）　受賞歴
 1. 遠藤章太 : 平成 25年度日本生化学会東北支部奨励賞　平成 25年 5月
 2. 田中　純 : 第 34回日本炎症・再生医学会優秀演題賞　平成 25年 7月
 3. 田中　純 : 第 11回国際炎症学会若手トラベルアワード賞　平成 25年 7月
 4. 安住宗一郎 : 平成 25年度加齢医学研究所研究助成金発表会　修士課程優秀賞受賞　2014年 3
月
 5. 田澤樹乃 : 第 35回日本再生炎症学会　ポスター発表優秀演題発表賞受賞　2014年 7月
 6. 木村俊文 : 第 87回日本生化学大会　若手優秀発表賞受賞　2014年 10月













































 1. Onodera R, Asakawa S, Segawa R, Mizuno N, Ogasawara K, Hiratsuka M, Hirasawa N.　Zinc ions 
have a potential to attenuate both Ni ion uptake and Ni ion-induced inflammation.　Scientific Reports 
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2）　和文論文
 1． 小笠原康悦　「マウスモデルを用いた歯科金属アレルギーの分子機構」　炎症と免疫　先端医
学社　11-16　Vol. 25-2, 2017年 3月
 2. 小笠原康悦　「金属と炎症」　炎症と免疫　先端医学社　1-3　Vol. 25-2, 2017年 3月
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　一般演題，ポスター等
 1. Takatoshi Ueda T, Shota Sado, Kyosuke Ueda, Koyu Ito, Kouetsu Ogasawara, Takayuki Mokudai, 
Hiroyasu Kanetaka, Yoshimi Niwano, Takayuki Narushima.　Antibacterial property of visible-light 





 1. 「金属アレルギー研究の最前線」　小笠原康悦　第 34回　東北矯正学会　仙台　5月 26-27日　
2018年
2）　一般演題，ポスター等
 1. Ito K, Iguchi N, Akiyama N, Higuchi S, Sato N, Ogasawara K.　Abrogation of histamine regulates T 





 3. 金属に対するアレルギー反応の免疫化学的解析　日本生化学会　仙台　9月 25日，2016年　
 4. 武田裕利，須藤佳子，佐藤直毅，樋口繁仁，高橋　哲，伊藤甲雄，小笠原康悦．金属アレルギー
を引き起こす T細胞の特定　第 71回　日本細菌学会東北支部総会　8月 3-4日　2017.
 5. 上田恭介，Ozkan GOKCEKAYA，伊藤甲雄，小笠原康悦，金髙弘恭，中野貴由，成島尚之．
Ag 含有リン酸カルシウム焼結体の溶解性および抗菌性評価 粉体粉末冶金協会．平成 29年度
秋季大会．（第 120回講演大会）　2017
 6. 上田恭介，井上紅花，伊藤甲雄，小笠原康悦，成島尚之．Nbと Agを添加した非晶質リン酸
カルシウム膜の溶解性と 抗菌性．公益社団法人　日本金属学会　2018年春期（第 162回）講
演大会　2018.
 7. 金属アレルギーモデルにより明らかになった病原性 T細胞　小笠原康悦　「感染，免疫，がん，
炎症」　北海道大学　3月 13日-14日　2017年
 8. 「金属アレルギー研究から免疫特異性研究への展開」　小笠原康悦　「東北　skin immunology」　
仙台　9月 28日　2016年
5.　学会主催等
 1. 第 71回　日本細菌学会東北支部総会　（総会長 : 小笠原康悦）　仙台，2017年 8月
6.　その他
1）　特許出願
 1. Gene-specific unbiased amplification method, 発明者 : 小笠原康悦，出願番号 : US#15552971, 出
願日 : 2017.9.15
2）　受賞歴















よび RalGEF（低分子量 G蛋白質 Ralの活性化因子）を主要なエフェクターとする．最近，RalGEF
を介した Ralの活性化反応がヒト細胞の癌化には必須であること（Rangarajan et al, Cancer Cell, 2004）
や前立腺癌の骨転移に必須な役割を果たすこと（Yen et al, Mol Cell Biol, 2007）等，癌の分野において
重要な知見が相次いで報告され，注目されている．Ralの抑制性制御因子 Ral GAPは長らく不明であっ
たが，最近私の研究室で同定に成功し，世界に先駆けて報告した（Shirakawa et al, J Biol Chem, 2009）．
さらに，Ral GAP発現低下が膀胱癌悪性化に重要であることを報告した（Saito et al, Oncogene, 2013）．
我々は，この研究を進め，インスリンが誘導する筋肉細胞における糖輸送担体 GLUT4の輸送制御
に Ral GAPを介した Ral の活性制御が重要であることを報告した（Chen他，Cellular Signaling, 
2014 ; 業績英文論文 16）．また，Ralの細胞内輸送や癌化・癌悪性化に着いての総説を発表した（Shi-




al, J Biol Chem, 2004）．Munc13-4は，小児の重篤な遺伝性免疫疾患である家族性血球貪食症候群の原
因遺伝子であり，小児科の研究グループとともに我が国の症例における病態解析を進め（Ishii et al, 
Blood, 2005），診断法を確立し，スクリーニング診断を担当してきた．今回，我々はこのスクリーニ
ング診断を完成させ，また，FACSを用いて輸血下の症例でも診断できる方法を確立し，報告した
（Murata et al, Blood, 2011）．また，米国Martin教授と共同で，Munc13-4は放出におけるカルシウムセ
ンサーとしての役割を証明した（Boswell et al, J Cell Biol, 2012）．
我々は，この研究を進め，家族性血球貪食症候群の診断法・解析法の開発・改良を行った（Shibata 
et al, Blood, 2018 ; 業績英文論文 3，Hori et al, J Clin Immunol, 2017 ; 業績英文論文 6）．また，NK細胞











Sakata N et al, J Biol Chem, 2017 ; 業績英文論文 5）．
②　 好中球 NETs形成の制御機構 : 好中球は自らのクロマチンを脱凝縮し，細胞外に放出することが
2004年に報告された．DNAが網のようになり，細菌等の捕捉に有効であることから，neutrophil 
extracellular traps （NETs） と呼ばれる．近年の研究で，NETsは血栓形成や自己免疫疾患発症にも
重要な働きをすることが明らかになり，注目されている．我々は，炎症局所で産生されるプロス
タグランジンE2が好中球内の cAMPを増加させ，NETs形成を抑制することを報告した（Shishikura 
et al, Br J Pharmacol, 2016 ; 業績英文論文 10）．
③　 抗マラリア薬の新規作用機構 : 抗マラリア薬プリマキンが pyridoxal kinaseに結合し，その活性







症度が進むことを証明した（Tamura et al, J Atherosclerosis Thombosis, 2015 ; 業績英文論文 13）．さらに，
植込型補助人工心臓植え込み後の消化管出血制御不能例について報告した（Sakatsume et al, J Artif 
Organs, 2016 ; 業績英文論文 9）．さらに，41例の LVAD症例の解析にて，全例に大動脈弁狭窄症と
比較して，非常に重症の AVWSが発症し，約 30%に発症した消化管出血は，AVWSのより重症者
（INDEX　40%以下）に頻発していたことを報告した（Sakatsume et al, Eur J Cardio-Thorac Surg, 
2018 ; 業績英文論文 2）．
なお，我々は，種々の循環器疾患に随伴する AVWSの実態を解明するための多施設共同前向き臨






加している．The LVAD-AVWS Studyは平成 29-31年度，AMEDの支援を受けている．
5）　血小板・凝固系に関する臨床研究 : 以下の成果をあげた．





倍，10万未満の群は 2.4倍と増加していた（Ito, Watanabe et al, Am J Cardiol, 2018 ; 業績英文論文
4）．我が国の今後の抗血小板療法を施行するに当たっての基本的な重要データとなろう．
②　 慢性血栓塞栓性肺高血圧症における TAFI活性上昇 : 慢性血栓塞栓性肺高血圧症では Thrombin-
Activatable Fibrinolysis Inhibitor（TAFI）の活性が上昇していることを報告した（Yaoita et al, 
Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2016 ; 業績英文論文 8）．
③　 慢性血栓塞栓性肺高血圧症における血小板活性化 : 慢性血栓塞栓性肺高血圧症では血小板の活
性化度が上昇していることを報告した（Yaoita et al, Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2014 ; 業績英文
論文 14）．
④　 間質性肺炎における血小板活凝集性の亢進 : 間質性肺炎では血小板凝集性が亢進していること




の分子メカニズムの研究」天理医学紀要 16, 59-69, 2013
2）　英文論文（* ; corresponding author）
 1. N-R. Bin, K. Ma, C-W. Tien, S. Wang, D. Zhu, S. Park, E. Turlova, K. Sugita, R. Shirakawa, P. van der 
Sluijs, H. Horiuchi, H-S. Sun, P. Monnier, H. Gaisano, S. Sugita （2018）　C2 domains of Munc13-4 
are crucial for Ca2+-dependent degranulation and cytotoxicity in NK cells.　J Immunol in press
 2. K. Sakatsume, K. Saito, M Akiyama, K. Sasaki, S. Kawatsu, G. Takahashi, O. Adachi, S. Kawamoto, H. 
Horiuchi, Y. Saiki （2018）　Association between severity of acquired von Willebrand syndrome and 
gastrointestinal bleeding after continuous flow left ventricular assist device implantation.　Eur J Car-
dio-Thorac Surg in press 
 3. H. Shibata, T. Yasumi*, S. Shimodera, E. Hiejima, K. Izawa, T. Kawai, R. Shirakawa, T. Wada, R. 
Nishikomori, H. Horiuchi, O. Ohara, E. Ishii, T. Heike （2018）　Human CTL-based functional analysis 
shows the reliability of a munc13-4 protein expression assay for FHL3 diagnosis.　Blood in press
 4. S. Ito#, H. Watanabe#, T. Morimoto, Y. Yoshikawa, H. Shiomi, S. Shizuta, K. Ono, K. Yamaji, Y. Soga, M. 
Hyodo, S. Shirai, K. Ando, H. Horiuchi, T. Kimura* （#Contributed equally） （2018）　Impact of base-
line thrombocytopenia on bleeding and Mmortality after percutaneous coronary intervention.　Am J 
Cardiol in press
 5. Horiuchi T#, Sakata N#, Narumi Y, Kimura T, Hayashi T, Nagano K, Liu K, Nishibori M, Tsukita S, 
Yamada T, Katagiri H, Shirakawa R*, Horiuchi H* （#Contributed equally） （2017）　Metformin directly 
binds the alarmin HMGB1 and inhibits its proinflammatory activity.　J Biol Chem. 2017, 292, 8436-
8446. 
 6. Hori M, Yasumi T, Shimodera S, Shibata H, Hiejima E, Oda H, Izawa K, Kawai T, Ishimura M, Nakano 
N, Shirakawa R, Nishikomori R, Takada H, Morita S, Horiuchi H, Ohara O, Ishii E, Heike T. （2017）　
加齢制御研究部門46
A CD57+ CTL Degranulation Assay Effectively Identifies Familial Hemophagocytic Lymphohistiocyto-
sis Type 3 Patients.　J Clin Immunol 37, 92-99.
 7. Zhang Q, Matsui H, Horiuchi H, Liang X, Sasaki K. （2016）　A-Raf and C-Raf differentially regulate 
mechanobiological response of osteoblasts to guide mechanical stress-induced differentiation.　Bio-
chem Biophys Res Commun 476, 438-444. 
 8. Yaoita N, Satoh K, Satoh T, Sugimura K, Tatebe S, Yamamoto S, Aoki T, Miura M, Miyata S, 
Kawamura T, Horiuchi H, Fukumoto Y, Shimokawa H. （2016）　Thrombin-Activatable Fibrinolysis 
Inhibitor in Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension.　Arterioscler Thromb Vasc Biol 36, 
1293-1301.
 9. Sakatsume K, Akiyama M, Saito K, Kawamoto S, Horiuchi H, Saiki Y （2016）　Intractable bleeding 
tendency due to acquired von Willebrand syndrome after Jarvik 2000 implant.　J Artif Organs 19, 289-
92. 
10. K. Shishikura, T. Horiuchi, N. Sakata, D-A Trinh, R. Shirakawa, T. Kimura, Y. Asada, H. Horiuchi* 
（2016）　Prostaglandin E2 inhibits neutrophil extracellular trap formation through production of cyclic 
AMP.　Br J Pharmacol 173, 319-331. 
11. R. Shirakawa*, H. Horiuchi （2015）　Ral GTPases : Crucial Mediators of Exocytosis and Tumorigene-
sis. （a review）.　J Biochem （Tokyo） 157, 285-99. 
12. T. Handa*, K. Watanabe, K. Tanizawa, T. Oga, K. Aihara, K. Ikezoe, A. Sokai, Y. Nakatsuka, T. Hirai, S. 
Nagai, K. Chin, H. Horiuchi, M. Mishima （2015）　Platelet aggregability in patients with interstitial 
pneumonia.　Sarcoidosis, vasculitis and diffuse lung disease 33, 143-150.
13. T. Tamura, H. Horiuchi, M. Imai, T. Tada, H. Shiomi, M. Kuroda, S. Nishimura, Y, Takahashi, Y. Yoshi-
kawa, A. Tsujimura, M. Amano, Y. Hayama, S. Imamura, N. Onishi, Y. Tamaki, S. Enomoto, M. 
Miyake, H. Kondo, K. Kaitani, C. Izumi, T. Kimura, Y. Nakagawa （2015）　Unexpectedly high preva-
lence of acquired von Willebrand syndrome in patients with severe aortic stenosis as evaluated with a 
novel large multimer index.　J Atherosclerosis Thombosis 22, 1115-1123.
14. N. Yaoita, R. Shirakawa, Y. Fukumoto, K. Sugimura, S. Miyata, Y. Miura, K. Nochioka, M. Miura, S. 
Tatebe, T. Aoki, S. Yamamoto, K. Satoh, T. Kimura, H. Shimokawa, H. Horiuchi* （2014）　Platelets 
are highly activated in patients of chronic thromboembolic pulmonary hypertension （CTEPH）.　Arte-
riosclerosis Thromb Vasc Biol 34, 2486-2494.
15. T. Kimura, R. Shirakawa, N. Yaoita, T. Hayashi, K. Nagano, H. Horiuchi* （2014）　The antimalarial 
drugs chloroquine and primaquine inhibit pyridoxal kinase, an essential enzyme for vitamin B6 produc-
tion.　FEBS Letter 588 : 3673-3676.
16. Q. Chen, C. Quan, B. Xie, L. Chen, S. Zhou, R. Toth, DG Campbell, S. Lu, R. Shirakawa, H. Horiuchi, C. 
Li, Z. Yang, C. MacKintosh, H-Y Wang, S. Chen* （2014）　GARNL1, a major RalGAP alpha subunit 
in skeletal muscle, regulates insulin-stimulated RalA activation and GLUT4 trafficking via interaction 






 3. 堀内久徳（2016）　「Significance of bleeding complication」　Coronary Intervention 12（6）, 58-63
基礎加齢研究分野 47
 4. 堀内久徳（2016）　「循環器異常そのものが招く出血傾向」　BIO Climica 31, 562-563
 5. 白川龍太郎，堀内久徳（2014）　RalGAPの同定とその発現低下による膀胱がんの悪性化．生
化学　86, 671-675 （ミニレビュー）
 6. 堀内久徳（2015）　7回膜貫通型受容体．日本血栓止血誌 26, 17-20
 7. 堀内久徳（2015）　抗血小板薬の遺伝薬理学 ─ ADP受容体拮抗薬の薬効に影響する遺伝子多
型・日本人と欧米人の人種差 ─．血液フロンティア 25, 81-89
 8. 堀内久徳，田村俊寛（2014）　後天性フォンウィルブランド病～高ずり応力が引き起こす後天
性フォンウィルブランド病．血液フロンティア 24, 1207-1212
 9. 堀内久徳（2014）　はじめに /心原性脳塞栓の発生機序① : 凝固・線溶系と血小板活性化の
側面から．ハートナーシング 27, 858-861（編集）
10. 堀内久徳（2013）　細胞質顆粒の放出機序．臨床免疫・アレルギー科 60, 228-237
11. 堀内久徳（2013）　総論 : 新規経口抗凝固薬の使い分け．BIO Clinica 28, 16-17 （編集）
12. 堀内久徳（2013）　エディトリアル．日本血栓止血学会誌 24, 261
13. 堀内久徳（2013）　抗血小板薬．Medicina 50, 6, 1066-1071
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
 1. 国際血栓止血学会（ISTH）（2017. 7. 8-13）　SSC symposium ‘von Willebrand factor’にて，H. 
Horiuchi, M. Matsumoto, K. Koichi　‘A Proposal of VWF Large Multimer Index for Standardization 
of the Quantitative Description of VWF Multimers Among Laboratories’
 2. Tohoku Forum of Creativity ‘Aging Science : from molecules to society’ Topic 1 ‘Aging Biolo-
gy : understanding aging on a molecular level’ （2017. 5. 10-12，IDAC, Tohoku University） にて，
Hisanori Horiuchi　‘A novel functional mechanism of metformin, a hypoglycemic drug with life-span 
extension potential’
 3. 第 24回 Congress of the International Society for Rotary Blood Pumps （ISRBP 2016） （2016. 9. 20-22, 
Mito, Japan）にて，special lecture，Hisanori Horiuchi　‘Acquired von Willebrand syndrome associ-
ated with left ventricular assist devices’
4.　国内学会での発表
1）　特別講演，シンポジウム，ワークショップ等
 1. 日本血栓止血学会 SSCシンポジウム，2018年 2月 10日，東京，堀内久徳「後天性 von Wille-
brand症候群（循環器疾患）」
 2. 第 26回日本がん転移学会学術集会（2017.7.27-28大阪国際会議場）　シンポジウム「がん微小
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激にともなう p53依存性の p21誘導は，c-ABLのキナーゼ阻害剤 STI571を作用させると，著しく阻
害され，その結果細胞のセネッセンスの誘導も著しく阻害される．さらに従来，ABL キナーゼは，
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すいインターフェースの開発を行ってきた．これらの成果の一つとして，結果は VaProS （Variation 
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発症する Ganマウスと Vash2lacZ/lacZマウスとの交配実験から，がん細胞の産生する VASH2 は，腫瘍血














 1. Sato Y.　The Vasohibin Family : The Vasohibin Family : Novel Regulators of Angiogenesis.　In 
“Angiogenesis and Vascularisation” （Edited by Dulak J, Jozkowicz A, and Loboda A）　Springer, pp 
261-267, 2014.
2）　和文著書
 1. 佐藤靖史 : 血管新生研究の最先端（佐藤靖史，高倉伸幸編），医薬ジャーナル社，2013 
 2. 佐藤靖史 : 血管新生概論．血管新生研究の最先端（佐藤靖史，高倉伸幸編），医薬ジャーナル
社 : 14-21, 2013
 3. 佐藤靖史 : Vasonibinファミリー．血管新生研究の最先端（佐藤靖史，高倉伸幸編），医薬ジャー
ナル社 : 154-161, 2013
 4. 佐藤靖史 : Vasohibinファミリーを応用したがんの発育・転移の制御．がん基盤生物学 ─ 革新
的シーズ育成に向けて ─（清木元治総編集），南山堂 : 76-80, 2013
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 6. 鈴木康弘，佐藤靖史 : 脈管形成 : 血管/リンパ管発生．新・血栓止血血管学（編著 : 一瀬白帝，
丸山征郎，内山真一郎），金芳堂 : 50-56, 2015
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Pathol. 44 : 1586-1596, 2013.
 7. Ito S, Miyashita H, Suzuki Y, Kobayashi M, Satomi S, and Sato Y.　Enhanced cancer metastasis in mice 
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14. Hinamoto N, Maeshima Y, Saito D, Yamasaki H, Tanabe K, Nasu T, Watatani H, Ujike H, Kinomura M, 
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15. Suenaga K, Kitahara S, Suzuki Y, Kobayashi M, Horie S, Sugawara J, Yaegashi N, and Sato Y.　Role 
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1204, 2014.
19. Kim JC, Kim KT, Park JT, Kim HJ, Sato Y, and Kim HS.　Expression of vasohibin-2 in pancreatic 
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Hepatogastroenterology. 62 : 251-256, 2015.
20. Furutani Y, Shiozaki-Sato Y, Hara M, Sato Y, and Kojima S.　Hepatic fibrosis and angiogenesis after 
bile duct ligation are endogenously expressed vasohibin-1 independent.　Biochem Biophys Res Com-
mun. 463 : 384-388, 2015.
21. Fukumitsu R, Minami M, Yoshida K, Nagata M, Yasui M, Higuchi S, Fujikawa R, Ikedo T, Yamagata S, 
Sato Y, Arai H, Yokode M, and Miyamoto S.　Expression of Vasohibin-1 in Human Carotid Athero-
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22. Takahashi Y, Saga Y, Koyanagi T, Takei Y, Machida S, Taneichi A, Mizukami H, Sato Y, Matsubara S, 
and Fujiwara H.　The angiogenesis regulator vasohibin-1 inhibits ovarian cancer growth and peritoneal 
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23. Takahashi Y, Saga Y, Koyanagi T, Takei Y, Machida S, Taneichi A, Mizukami H, Sato Y, Matsubara S, 
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24. Horie S, Suzuki Y, Kobayashi M, Kadonosono T, Kondoh S, Kodama T, and Sato Y.　Distinctive role 
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25. Saito M, Suzuki Y, Yano S, Miyazaki T, and Sato Y.　Proteolytic inactivation of anti-angiogenic vaso-
hibin-1 by cancer cells.　J. Biochem. 160 : 227-232, 2016. 
26. Phowichit S, Kobayashi M, Fujinoya Y, Sato Y, Sanphanya K, Vajragupta O, Chularojmontri L, and 
Wattanapitayakul SK.　Antiangiogenic Effects of VH02, a Novel Urea Derivative : In Vitro and in 
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27. Takeda E, Suzuki Y, and Sato Y.　Age-associated down-regulation of vasohibin-1 in vascular endothe-
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28. Suzuki Y, Ito O, Kohzuki M, Ichiki M, and SatoY.　Persistent Physical Exercise Rises the Plasma Con-
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29. Sano R, Kanomata N, Suzuki S, Shimoya K, Sato Y, Moriya T, and Shiota M.　Vasohibin-1 is a poor 
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13. 佐藤靖史 : 動脈硬化研究の進歩．循環器専門医，24（1）: 90-93, 2016.
14. 佐藤靖史 : 血管新生阻害薬．腎臓内科・泌尿器科，4（1）: 24-29, 2016.
15. 佐藤靖史 : 血管制御系 Vasohibinの役割．生体の科学，86 : 314-316, 2017.
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　シンポジウム，ワークショップ等
 1. Sato Y : The role of vasohibin family in angiogenesis regulation.　The 8th Aso International Meeting. 
Aso, Japan, 2013, 5.
 2. Sato Y : The vasohibin family in angiogenesis regulation.　Joint symposium of 2nd Asia-Pacific Vas-
cular Biology and 10th Frontiers of Biomedical Sciences.　Tainan, Taiwan, 2013, 5.
 3. Sato Y : Vasohibin-2 as a novel target for cancer treatment.　The 2nd Beijing International Symposium 
on Tumor Microenvironment.　Beijing, China, 2013, 5.
 4. Sato Y : Application of vasohibin family to angiogenesis regulation.　The 18th International Vascular 
Biology Meeting.　Kyoto, Japan, 2014, 4.
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 5. Sato Y : Regulation of the Vascular Endothelium.　16th Diabetes and Cardiovascular Risk Factors-East 
Meets West Symposium.　Wan Chai, Hong Kong, 2014, 9.
 6. Sato Y : Role of vasohibin family in the regulation of angiogenesis and more.　Joint Meeting of the 
European Society for Microcirculation（ESM） and European Vascular Biology Organization（EVBO）.　
Pisa, Italy, 2015, 6.
 7. Sato Y : The roles of vasohibins in normalization of tumor vessels.　International Symposium Intergra-
tive Research on Cancer Microenvironment Network.　Tokyo, 2015, 9.
 8. Sato Y : The intrinsic system that governs angiogenesis and stress resistance of vascular endothelium.　
10th World Congress for Microcirculation.　Kyoto, 2015, 9.
 9. Sato Y : A Novel Link between Inhibition of Angiogenesis and Tolerance to Vascular Stress.　The 13th 
Asia Pacific Federation of Pharmacologist Meeting.　Bangkok, Thailand, 2016, 2.
10. Sato Y : A novel link between inhibition of angiogenesis and tolerance to vascular stress.　2016 Annual 
Spring Scientific Conference of the KSC in conjunction with KSIC, KSE, and KSLA.　Hyeongju, 
Korea, 2016, 4.
11. Sato Y : Novel link between the regulation of angiogenesis, vascular stress tolerance and healthy lon-
gevity.　Inter-Academy Seoul Science Forum 2017.　Seoul, Korea, 2017, 11. 
2）　一般演題，ポスター等
 1. Koyanagi T, Suzuki Y, Kobayashi M, Miyashita H, Saga Y, Suzuki M and Sato Y : Development of a 
novel anti-cancer therapy targeting basohibin-2.　AACR-JCA 9th Joint Conference in Hawaii.　
Hawaii, USA, 2013, 2.
 2. Suenaga K, Kitahara S, Suzuki Y, Kobayashi M, Sugawara J, Yaegashi N and Sato Y : The role of vaso-
hibin family in the regulation of placental morphogenesis.　11th Japan-Korea Joint Symposium on 
Vascular Biology.　Jeju, Korea, 2013, 8.
 3. Suzuki Y, Koyanagi T, Takahashi Y, Saga Y, Suzuki M and Sato Y : Expression of pro-angiogenic 
VASH2 and its novel roles in cancer cells.　The 18th International Vascular Biology Meeting.　Kyoto, 
Japan, 2014, 4.
 4. Horie S, Suzuki Y, Kobayashi M and Sato Y : Distinctive roles of Vasohibin-1A and Vasohibin-1B in 
angiogenesis regulation.　The 18th International Vascular Biology Meeting.　Kyoto, Japan, 2014, 4.
 5. Suenaga K, Kitahara S, Suzuki Y, Kobayashi M, Horie S, Sugawara J, Yaegashi N and Sato Y : Role of 
the vasohibin family in the regulation of placental morphogenesis.　The 18th International Vascular 
Biology Meeting.　Kyoto, Japan, 2014, 4.
 6. Kitahara S, Suzuki Y, Morishima M, Yoshii A, Sato Y and Ezaki T : Vasohibin-2 retards tumor onset in 
the gastrointestinal tract by normalizing tumor angiogenesis.　The 18th International Vascular Biology 
Meeting.　Kyoto, Japan, 2014, 4.
 7. Kojima S, Lee E-S, Suzuki Y, Lismaa S, Graham R, Griffin M and Sato Y : Transglutaminase2 regu-
lates Ezh2-VASH1 pathway in Tumor-induced Angiogenesis.　The 18th International Vascular Biology 
Meeting.　Kyoto, Japan, 2014, 4.
 8. Torii C, Ohga N, Akiyama K, Maishi N, Hojo T, Ohiro Y, Ono M, Totsuka Y, Kitagawa Y, Tei K, Hida Y, 
Shindoh M, Sato Y and Hida K : Vasohibin-1 as a novel prognostic factor in oral squamous cell carci-
noma.　The 18th International Vascular Biology Meeting.　Kyoto, Japan, 2014, 4.
 9. Koyanagi T, Suzuki Y, Saga Y, Fujiwara H, Matsubara S and Sato Y : Blocking human vasohibin-2 
with neutralizing monoclonal antibody for anti-cancer treatment.　19th International Vascular Biology 
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Meeting.　Boston, USA, 2016, 11.
10. Suzuki Y, Kitahara S, Oshima M and Sato Y : The role of vasohibin-2 in spontaneous gastric cancer 
formation and modulation of tumor microenvironment.　19th International Vascular Biology Meeting.　
Boston, USA, 2016, 11.
4.　国内学会での発表
1）　特別講演，シンポジウム，ワークショップ等
 1. 佐藤靖史 : Vasohibin-2 as a novel target for cancer treatment．第 21回日本血管生物医学会学術集
会．大阪，2013, 9.
 2. 佐藤靖史 : 血管新生調節の新しい分子基盤．第 58回日本口腔外科学会総会・学術集会．福岡，
2013, 10.
 3. 佐藤靖史 : 新しいがん分子標的としての Vasohibinファミリー分子．第 18回日本がん分子標
的治療学会学術集会，仙台，2014, 6.
 4. 佐藤靖史 : 腫瘍血管新生制御の新しい分子基盤．日本癌学会シンポジウム/共同利用・共同研
究拠点シンポジウム，金沢，2015, 1.
 5. 佐藤靖史 : A novel link between inhibition of angiogenesis and tolerance to vascular stress.　第 89回
日本生化学会大会，仙台，2016, 9.
 6. 佐藤靖史 : Novel link between the regulation of angiogenesis and healthy Longevity.　Tohoku Forum 
for Creativity Thematic Program 2017, Aging Science : from Molecules to Society, Topic 1 Interna-
tional Symposium “Aging Biology” Understanding Aging on a Molecular Level, 仙台，2017, 5.
2）　一般演題，ポスター等
 1. 小林美穂，鈴木康弘，佐藤靖史 : Vasohibin-1が誘導する微小管翻訳語修飾と VEGFシグナル
伝達との関係．第 21回日本血管生物医学会学術集会，大阪，2013, 9.
 2. 堀江佐知子，鈴木康弘，小林美穂，小玉哲也，佐藤靖史 : スプライシングバリアント Vaso-
hibin-1Bの抗腫瘍効果．第 72回日本癌学会学術総会，横浜，2013, 10.




子 Vasohibin-1の発現解析．第 72回日本癌学会学術総会，横浜，2013, 10.
 5. 小林美穂，鈴木康弘，佐藤靖史 : Vasohibin-1による微小管の翻訳後修飾を介した VEGFシグ
ナル伝達の新規抑制機構．第 36回日本分子生物学会年会，神戸，2013, 12.
 6. 小坂威雄，宮崎保匡，安水洋太，宮嶋　哲，菊地栄次，佐藤靖史，大家基嗣 : 前立腺癌にお
ける新規血管新生関連マーカーの発現の検討．第 18回日本がん分子標的治療学会学術集会，
仙台，2014, 6.
 7. 堀江佐知子，鈴木康弘，小林美穂，小玉哲也，佐藤靖史 : 抗血管新生における Vasohibin-1A
と Vasohibin-1Bの役割．第 73回日本癌学会学術総会．横浜，2014, 9.
 8. 小坂威雄，宮崎保匡，三上修治，宮嶋　哲，菊地栄次，田中信之，岡田保典，佐藤靖史，大
家基嗣 : 前立腺癌における新規血管新生関連マーカーの発現の検討．第 73回日本癌学会学術
総会．横浜，2014, 9.
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 9. 小林美穂，鈴木康弘，佐藤靖史 : Vasohibin-1による抗血管新生効果の作用機序．第 13回日本
分子生物学会年会．横浜，2014, 11.
10. 鈴木康弘，佐藤靖史，大島正伸 : 胃がん発生における Vasohibin-2の役割．第 74回日本癌学
会学術総会．名古屋，2015, 10.
11. 乗田理恵，鈴木康弘，堀江佐知子，佐藤靖史 : Vasohibin2は卵巣癌において上皮間葉転換を調
節する．第 74回日本癌学会学術総会．名古屋，2015, 10.
12. 堀江佐知子，鈴木康弘，小林美穂，小玉哲也，佐藤靖史 : Vasohibin-2標的性 BAN修飾アン
チセンスオリゴヌクレオチドを用いた新規分子標的性肝がん治療．第 74回日本癌学会学術総
会．名古屋，2015, 10.
13. 小林美穂，鈴木康弘，佐藤靖史 : バソヒビン-1による VEGF及び FGF2シグナル伝達阻害と
抗血管新生．BMB2015．神戸，2015, 12.
14. 乗田理恵，鈴木康弘，小林美穂，佐藤靖史 : Vasohibin-2は卵巣癌において上皮間葉転換を調
節する．BMB2015．神戸，2015, 12.
15. 鈴木康弘，乗田理恵，池田真教，菅野新一郎，佐藤靖史 : Vasohibinファミリーの機能解析に
おける新展開．CVMW2015．神戸，2015, 12.
16. 小林美穂，鈴木康弘，佐藤靖史 : バソヒビン-1による細胞内輸送阻害を介した VEGF及び
FGF2シグナル伝達阻害．CVMW2015．神戸，2015, 12.
17. 堀江佐知子，鈴木康弘，小林美穂，小玉哲也，小比賀聡，佐藤靖史 : Vasohibin2標的性 BNA
修飾アンチセンスオリゴヌクレオチドによる肝がん治療法の開発．CVMW2015．神戸，2015, 
12.
18. 武田英知，鈴木康弘，小林美穂，堀江佐知子，佐藤靖史 : 血管の老化における Vasohibin-1の
役割．CVMW2015．神戸，2015, 12.
19. 北原秀治，鈴木康弘，末松拓也，森島正恵，吉井明日香，佐藤靖史，江崎太一 : Vasohibin-2
抑制による消化管腫瘍微小環境の変化の解析．CVMW2015．神戸，2015, 12.
20. 二宮大和，小澤壯治，小熊潤也，數野暁人，新田美穂，中郡聡夫，貞廣荘太郎，梶原　博，
佐藤靖史 : 胸部食道扁平上皮癌における vasohibin発現の臨床腫瘍学的意義．第 75回日本癌
学会学術総会．横浜，2016, 10.
21. 宮崎保匡，小坂威雄，三上修治，安水洋太，田中伸之，菊地栄次，宮嶋　哲，佐藤靖史，大
家基嗣 : 前立腺癌に対する Vasohibin-2を標的とした新規治療戦略．第 75回日本癌学会学術
総会．横浜，2016, 10.
22. 堀江佐知子，鈴木康弘，小林美穂，乗田理恵，小玉哲也，佐藤靖史 : Vasohibin-2標的性 BNA
修飾アンチセンスオリゴヌクレオチドによる肝臓がんに対する抗腫瘍効果の評価．第 75回日
本癌学会学術総会．横浜，2016, 10.
23. 小林美穂，鈴木康弘，佐藤靖史 : 微小管の翻訳後修飾による受容体シグナル伝達の制御．第
39回日本分子生物学会年会．横浜，2016, 12.
24. 武田英知，鈴木康弘，山田哲也，片桐秀樹，佐藤靖史 : Knockout of vasohibin-1 gene in mice 
results in healthy longevity with reduced expression of insulin receptor, insulin receptor substrate 1, and 
insulin receptor substrate 2 in their white adipose tissue.　Tohoku Forum for Creativity Thematic Pro-
gram 2017, Aging Science : from Molecules to Society, Topic 1 International Symposium “Aging Biol-
ogy” Understanding Aging on a Molecular Level, 仙台，2017, 5.
25. 突田容子，岡崎達馬，佐藤靖史，八木田秀雄，一ノ瀬正和 : スニチニブは腫瘍の微小環境を
改善してエフェクター T細胞を浸潤させ DR-5を介した抗腫瘍免疫療法の効果を増強する．
第 76回日本癌学会学術総会．横浜，2017, 9.
26. 李　殷瑞，鈴木康弘，中神啓徳，冨岡英樹，佐藤靖史 : Vasohibin-2 を分子標的とした次世代
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型抗体療法の開発．第 76回日本癌学会学術総会．横浜，2017, 9.
27. 宮崎保匡，小坂威雄，三上修治，安水洋太，田中伸之，菊地栄次，佐藤靖史，大家基嗣 : 前
立腺癌における予後因子としてのバソヒビン 2 発現の検討．第76回日本癌学会学術総会．横浜，
2017, 9.
28. 李　殷瑞，鈴木康弘，佐藤靖史 : Vasohibin-2を分子標的とした次世代型抗体療法の開発．第
22回日本がん分子標的治療学会学術集会．東京，2018, 5.
5.　学会主催等
 1. 第 14回動脈硬化教育フォーラム　仙台　2014年 2月 2日
 2. 18th International Vascular Biology Meeting, Kyoto, April 11-17, 2014.
 3. 第 47回日本動脈硬化学会総会・学術集会　仙台　2015年 7月 9-10日




 1. 抗バゾヒビン 2抗体（PCT/JP2013/080450）　発明者 : 佐藤靖史
 2. ワクチン組成物（特願 2017-166860）　発明者 : 佐藤靖史，中神啓徳，冨岡英樹
2）　受賞歴
 1. 第 22回日本胎盤学会相馬賞（2014）　末永香緒里 「血管新生促進因子 Vasohibin-2の胎盤形成
における新たな役割」
 2. 第 5回日本超音波学会新人賞（2015）　堀江佐知子「ソノポレーションを利用した Vasohibin-1
遺伝子導入による抗腫瘍効果の評価」
 3. 第 39回日本分子生物学会年会優秀ポスター賞（2016）　小林美穂「微小管の翻訳後修飾によ
る受容体シグナル伝達の制御」






准 教 授 : 高橋　雅信
准 教 授 : 加藤　俊介（平成 25年 12月迄）
准 教 授 : 下平　秀樹（平成 29年 3月迄）
教　　授 : 森　　隆弘（兼）（医学部　地域がん医療推進センター）（平成 29年 3月迄）
准 教 授 : 城田　英和（兼）（大学院医学系研究科　地域がん医療推進センター）
講　　師 : 高橋　　信（兼）（病院　腫瘍内科）






助　　教 : 塩野　雅俊（兼）（病院　腫瘍内科）（平成 26年 3月迄）
助　　教 : 添田　大司（兼）（病院　腫瘍内科）（平成 26年 3月迄）
助　　教 : 大内　康太（兼）（大学院医学系研究科　地域がん医療推進センター）
特任助手 : 佐藤　悠子（兼）（病院　腫瘍内科）
特任助手 : 井上　正広（兼）（地域医療再生）（平成 25年 9月迄）
特任助手 : 杉山　俊輔（兼）（病院　腫瘍内科）（平成 27年 3月迄）




を養成することにある．高齢化社会を迎えわが国では現在 2人に 1人ががんに罹患し 3人に 1人が悪
性腫瘍で死亡する時代を迎え，がんは克服すべき社会的課題の 1つである．平成 19年度に施行され
たがん対策基本法により平成 19年から平成 23年まで第 1期がん対策推進基本計画が策定され，がん
医療の地域格差や内外格差は徐々に改善しつつある．しかし，がんの罹患率と死亡率は依然として高




































































































 1. 石岡千加史 : 抗悪性腫瘍薬．治療薬 UP-TO-DATE 2013．メディカルレビュー社．671-81．
2013年
 2. 石岡千加史 : 大腸癌 DIF meeting記録集の監修．大腸癌 DIF meeting記録集．石岡千加史編．
大鵬薬品工業．2013年
 3. 石岡千加史 :（作成委員）．G-CSF適正使用ガイドライン 2013年版．一般社団法人日本癌治療
学会編．金原出版．2013年
 4. 石岡千加史 : 岩波生物学辞典 第 5版．岩波書店．2013年
 5. 加藤俊介，塩野雅俊 : 抗 VEGF経路抗体薬 ─ ベバシズマブ，アフリベルセプト，ラムシルマ
ブ ─．最新医学．最新医学社．400-406．2014年
 6. 秋山聖子 : 化学療法薬の有害事象とその対策．日本臨床．574-578．2014年
 7. 小峰啓吾，石岡千加史 : ① 抗 EGFR抗体の使いどころ，効果予測．ガイドラインには載って
いない消化管がん Practical Treatment．山田康秀，岩佐　悟，本間義崇，高島淳夫，沖田南都
子編．メディカルレビュー社．56-59．2014年
 8. 石岡千加史 : 54抗悪性腫瘍薬．ポケット判治療薬 UP-To-Date2014．矢崎義雄編．メディカル
レビュー社．755-839．2014年
 9. 石岡千加史 : 66抗悪性腫瘍薬（白金製剤）．PocketDrugs2014．福井次矢（監修），小松康宏（編
集），渡邉裕司（編集）編．医学書院．621-626．2014年
10. 石岡千加史 :（作成委員）．GIST診療ガイドライン 2014年 4月改訂【第 3版】．一般社団法人
日本癌治療学会，一般社団法人日本胃癌学会，GIST研究会編．金原出版．2014年
11. 石岡千加史 : 序文 ─ より有効で安全ながん薬物療法の実践にむけて ─．日本臨牀増刊号　抗
がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．
日本臨牀社．1-7．2015年
12. 小峰啓吾，石岡千加史 : 高齢者の副作用対策の注意点．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用
と支持療法 ─ より適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．
51-56．2015年
13. 高橋雅信 : 抗 EGFR抗体薬．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切な抗
がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．219-223．2015年
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14. 西條　憲 : HDAC阻害薬．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切な抗が
ん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．277-280．2015年
15. 工藤千枝子 : 副腎皮質ホルモン．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切
な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．317-321．2015年
16. 今井　源 : 高血圧．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切な抗がん剤の
安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．403-406．2015年
17. 坂本康寛 : 皮膚毒性（3）脱毛．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切
な抗がん剤の安全使用をめざして ─．日本臨牀社．458-463．2015年
18. 高橋　信 : 味覚障害．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より適切な抗がん剤
の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．486-489．2015年
19. 城田英和，大石隆之 : 横紋筋融解症．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療法 ─ より
適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．499-502．2015年
20. 秋山聖子 : インフュージョンリアクション．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持療
法 ─ より適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．519-523．
2015年
21. 下平秀樹 : FOLFOX（または CapeOX）+ベバシズマブ療法．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作
用と支持療法 ─ より適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本臨牀社．
582-586．2015年
22. 森　隆弘，真溪淳子，吉田久美子，高橋恭子 : 地域がん医療連携．日本臨牀増刊号　抗がん
剤の副作用と支持療法 ─ より適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．石岡千加史編．日本
臨牀社．726-731．2015年
23. 高橋昌宏，石岡千加史 : 高齢者総合的機能評価．日本臨牀増刊号　抗がん剤の副作用と支持
療法 ─ より適切な抗がん剤の安全使用をめざして ─．日本臨牀社．701-705．2015年
24. 高橋雅信 : エルロチニブ，スニチニブ，エベロリムス．日本臨牀増刊号　膵癌・胆道癌 ─ 基
礎と臨床の最新研究動向 ─．日本臨牀社．409-413．2015年
25. 今井　源，石岡千加史 : 乳頭部癌の化学療法の現状と展望．日本臨牀増刊号　膵癌・胆道
癌 ─ 基礎・臨床の最新研究動向 ─．日本臨牀社．737-740．2015年
26. 石岡千加史 : 66抗悪性腫瘍薬（白金製剤）．PocketDrugs2015．福井次矢（監修），小松康宏（編
集），渡邉裕司（編集）編．医学書院．556-561．2015年
27. 石岡千加史 : 54抗悪性腫瘍薬．ポケット判治療薬 UP-To-Date2015．矢崎義雄編．メディカル
レビュー社．678-691．2015年
28. 石岡千加史 : II各論 1消化管 3大腸がん．入門腫瘍内科学　改訂第 2版．秋田弘俊，石岡千
加史，勝俣範之，田村和夫，中川和彦，藤井博文，朴　成和，南　博信編．篠原出版社．
154-158．2015年
29. 石岡千加史 : 消化器癌における分子標的薬の進歩．日本消化器病学会関東支部第 26回教育講
演テキスト．日本消化器病学会関東支部．6-14．2015年
30. 石岡千加史 : 編集委員長．改訂第 4版．日本臨床腫瘍学会編．南江堂．2015年
31. 石岡千加史 : 序章．新臨床腫瘍学　がん薬物療法専門医のために　改訂第 4版．日本臨床腫
瘍学会編．南江堂．1-2．2015年
32. 高橋雅信 : 14 各種抗がん薬　1. 殺細胞性抗がん薬 C）代謝拮抗薬．新臨床腫瘍学　がん薬物
療法専門医のために　改訂第 4版．日本臨床腫瘍学会編．南江堂．242-247．2015年




34. 高橋昌宏 : 47 転移がんの治療　2. 脳転移．新臨床腫瘍学　がん薬物療法専門医のために　改
訂第 4版．日本臨床腫瘍学会編．南江堂．603-605．2015年
35. 下平秀樹 : 56 遺伝性腫瘍と遺伝カウンセリング．新臨床腫瘍学　がん薬物療法専門医のため
に　改訂第 4版．日本臨床腫瘍学会編．南江堂．698-703．2015年
36. 西條　憲，石岡千加史 : 分子標的治療薬とバイオマーカー開発．日本臨床．1308-1312．2015
年
37. 石岡千加史 : 序文．家族性腫瘍学─家族性腫瘍の最新研究動向─．日本臨床．1-5．2015年
38. 小峰啓吾 : MUTYH-associated polyposis（MUTYH遺伝子関連ポリポーシス）．家族性腫瘍学 
─ 家族性腫瘍の最新研究動向 ─．日本臨床．197-200．2015年
39. 高橋雅信 : II各論　症候群　Peutz-Jeghers syndrome（ポイツ・ジェガーズ症候群）．家族性腫
瘍学 ─ 家族性腫瘍の最新研究動向 ─．日本臨床．220-224．2015年
40. 石岡千加史 : 原因遺伝子 TP53， CHEK2．家族性腫瘍学─家族性腫瘍の最新研究動向 ─．日本
臨床．342-345．2015年
41. 下平秀樹 : 原因遺伝子MLH1，MSH2，MSH6，PMS2．家族性腫瘍学 ─ 家族性腫瘍の最新研
究動向 ─．日本臨床．346-350．2015年




44. 石岡千加史，下平秀樹 : 診療ガイドライン作成グループ．がん薬物療法時の腎障害診療ガイ
ドライン 2016．医学書院．2016年
45. Shirota H., Klinman DM. : CpG ODN as adjuvants for clinical use.　Immunopotentiators in Modern 
Vaccines Second Edition, edited by Dr. Virgil Schijns and Dr. Derek O’Hagan.　Science & Technology 
Books, Life Science Academic Press/Elsevier.　163-198．2016年
46. 田中屋宏爾，古川洋一，吉田輝彦，山口達郎，松原長秀，平田敬治，斉田芳久，新井正美，
石川秀樹，石岡千加史，田村和朗，菅野康吉，冨田尚裕，石田秀行，渡邉聡明，杉原健一 :
解説【わが国の家族性腫瘍の診療 : 未来への提言】 リンチ症候群に関する大腸癌研究会の活動
と展望．家族性腫瘍．19-22．2016年
47. 佐竹宣明，石岡千加史 : 66抗悪性腫瘍薬（白金製剤）．PocketDrugs2017．福井次矢（監修），
小松康宏（編集），渡邉裕司（編集）編．医学書院．484-488．2017年
48. 石岡千加史 : 53抗悪性腫瘍薬．ポケット判治療薬 UP-To-Date2017．矢崎義雄編．メディカル
レビュー社．689-695．2017年
49. 山田英晴，高橋雅信，石岡千加史 : 特集 いかに考え対応するか !　薬剤性腎障害が疑われる
各種患者への実践アプローチ ! ─ ⑤　ベバシズマブを投与中の大腸癌患者．薬局　別冊．南
山堂．84-89．2017年
50. 高橋　信 : 第 6章　在宅がん治療で使用される薬剤と注入器の安全使用　第 1節　在宅で使
用される消化器がん治療薬と CVポートの安全使用の留意点．在宅医療市場に向けたマーケ
ティングと製品開発．（株）情報技術協会． 223-234．2017年
51. 石岡千加史 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 総論　発展する
がん分子標的治療　課題と将来展望．日本臨床．1311-1315．2017年
52. 高橋雅信 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 抗体薬　抗 EGFR
抗体薬．日本臨床．1339-1345．2017年
53. 高橋昌宏 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 抗体薬　抗 RANKL
抗体薬．日本臨床．1365-1368．2017年
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54. 西條　憲 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 小分子化合物　シ
グナル伝達系阻害薬（BRAF阻害薬，MEK阻害薬，PI3K阻害薬，BTK阻害薬）．日本臨床．
1399-1403．2017年
55. 今井　源 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 小分子化合物　
mTOR阻害薬，プロテアソーム阻害薬，HDAC阻害薬．日本臨床．1404-1408．2017年
56. 城田英和 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 がん分子標的薬の
副作用と対策　免疫学的副作用と対策．日本臨床．1430-1434．2017年
57. 小峰啓吾 :【がん分子標的薬の効果と副作用 ─ 期待される効果と評価 ─】 がん臨床研究開発
とバイオバンク．日本臨床．1459-1463．2017年
58. 石岡千加史 : 高齢者のがん治療．宮城の医療と健康　2017-2018．河北新報社．24-26．2017
年
59. 石岡千加史 : 序文 : 転移がん治療の進歩と課題．日本臨床増刊号　がん転移学　上．1-5．
2017年
60. 石岡千加史 : IV. がん転移の臨床（研究）　2．転移がんの治療　（3）薬物療法総論．日本臨床
増刊号　がん転移学　上．294-299．2017年
61. 石岡千加史 : 序文 : 転移がん治療の進歩と課題．日本臨床増刊号　がん転移学　下．1-5．
2017年
62. 高橋　信 : VI. 転移臓器別の治療　3．肝転移の治療．日本臨床増刊号　がん転移学　下．
93-96．2017年
63. 高橋　信 : VIII. 腫瘍随伴症候群　2．血栓塞栓症，DIC．日本臨床増刊号　がん転移学　下．
141-145．2017年
64. 高橋雅信 : IX. 原発臓器別の転移性腫瘍（転移がん）の治療　9．大腸癌．日本臨床増刊号　
がん転移学　下．202-206．2017年
65. Klinman DM., Shirota H. : Vaccine Adjuvants. Inflammation/From Molecular and Cellular Mecha-
nisms to the Clinic．Cavaillon J-M, Singer M 編．Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA.　143-
174.　2017年
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37. 石岡千加史 : 高齢者のがん薬物療法．第 5回市民公開講座知っておきたい抗がん剤治療～こ
れからのがん薬物療法を考える～．仙台．2014年 3月 8日．
38. 石岡千加史 : 高齢者総合機能評価とがん薬物療法．第 1回御茶ノ水 CancerConference．東京．
2014年 3月 24日．特別講演
39. 高橋雅信 : 大腸癌化学療法　副作用マネジメント．Colorectal Cancer Forum in Fukushima．郡山．
2014年 5月 23日．特別講演
40. 石岡千加史 : 日本のがん医療の進歩と課題 ─ がん薬物療法の視点から ─．第 28回石巻がん
化学療法セミナー．石巻．2014年 6月 20日．特別講演
41. 大内康太，高橋　信，辰野健二，林　玲匡，山本尚吾，上田宏生，井上正広，仲野弘美，油
谷浩幸，石岡千加史 : FFPE検体を使用した全エクソン解析．第 18回日本がん分子標的治療
学会学術集会．仙台．2014年 6月 26日．シンポジウム
42. 高橋雅信 : 悪性腫瘍患者診療における病診連携．第 5回がん治病診連携セミナー．仙台．
2014年 11月 19日．基調講演
43. 石岡千加史 : 最近のがん薬物療法の進歩と課題．東北労災病院がん診療委員会公開セミナー．
仙台．2014年 12月 12日．セミナー講師
44. 石岡千加史 : 知っておきたい医学研究と医療の関係．宮城県仙台第二高等学校一日大学．仙台．
2014年 12月 18日．講師
45. 石岡千加史 : G-CSF適正使用ガイドラインについて．ジーラスタ発売記念講演会．仙台．
2015年 2月 21日．基調講演
46. 石岡千加史 : がん薬物療法の進歩とバイオマーカーの開発．第 48回制癌剤適応研究会．静岡．
2015年 3月 20日．特別講演
47. 石岡千加史 : 最近のがん薬物療法の進歩．五橋地域医療連携会．2015年 4月 7日．特別講演
48. 下平秀樹 : 病院薬剤師向けの講演会．仙台．2015年 4月 25日．特別講演
49. 石岡千加史 : 高齢者大腸癌における抗がん剤治療の現状と展望．第 7回日本がん薬剤学会学
術大会．東京．2015年 5月 17日．ランチョンセミナー演者
50. 石岡千加史 : G-CSF適正使用ガイドラインについて．県南オンコロジーセミナー．岩手．
2015年 5月 21日．特別講演
51. 石岡千加史 : 消化器癌における分子標的薬の進歩．日本消化器病学会関東支部第 26回教育講
演会．東京．2015年 6月 21日．講演
52. 石岡千加史 : 最新のがん薬物療法の進歩と課題．奥羽大学講演会．福島．2015年 6月 24日．
講演
53. 高橋　信，大内康太，石岡千加史 : Development of the new biomarker of colorectal cancer using 
the comprehensive molecular．第 13回日本臨床腫瘍学会学術集会．札幌．2015年 7月 18日．
シンポジウム
54. 石岡千加史 : がん薬物療法の進歩と課題．北陵ドクター倶楽部特別講演会．仙台．2015年 8
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55. 石岡千加史 : 分子標的治療薬導入による固形がん薬物療法の進歩．第 74回日本癌学会学術総
会．名古屋．2015年 10月 10日．モーニングレクチャー
56. 高橋　信 : 腫瘍内科医の立場から薬物療法について．がん医療フォーラム仙台 2015がん患者
と家族の療養を考える．仙台．2015年 11月 8日．基調講演
57. 高橋　信 : 特別講演演者．富山県内科 DIC講演会．冨山．2016年 2月 4日．特別講演
58. 石岡千加史 : 消化器がんに対する化学療法について．第 16回全日本民医連消化器研究会 in宮
城．宮城．2016年 3月 19日．講演会講師
59. 石岡千加史 : Cardiovascular Complications and Side Effects of Anticancer Drugs in Patients with 
Cancer．第 80回日本循環器学会学術集会．仙台．2016年 3月 20日．シンポジウム
60. 高橋　信 : 固形がんDIC治療における rTMの意義と適応を考える．第 5回越谷DICセミナー．
埼玉．2016年 6月 28日．特別講演
61. 高橋　信 : 担癌患者における集学的治療の中で DIC治療の意義とは何か ?．悪性腫瘍と血液
凝固を考える会．東京．2016年 7月 21日．特別講演
62. 高橋昌宏，小林輝大，沖田　啓，伊藤祝栄，佐藤悠子，高橋　信，高橋雅信，城田英和，下
平秀樹，石岡千加史 : Geriatric assessment using G8 screening tool in elderly patients with unresect-
able or metastatic gastrointestinal cancer．第 14 回日本臨床腫瘍学会学術集会．神戸．2016年 7
月 30日．シンポジウム
63. 笠原佑記，城田英和，井上正広，高橋　信，石岡千加史 : 大腸癌網羅的遺伝子発現解析によ
る免疫学的な検討．第 54回日本癌治療学会学術集会．横浜．2016年 10月 22日．ミニシンポ
ジウム
64. 佐藤悠子，高橋昌宏，藤森研司，佐藤一樹，宮下光令，石岡千加史 : DPC算定病床における
高齢がん患者の終末期医療 : DPCデータを用いた後方視的観察研究．第 54回日本癌治療学会
学術集会．横浜．2016年 10月 22日．ワークショップ
65. 下平秀樹 : 胃癌・大腸癌治療における最近の話題．Oncology Pharmacist Semonar2016．仙台．
2016年 11月 5日．特別講演
66. 石岡千加史 : 最近のがん薬物療法の進歩と課題．第 4回東北大学加齢医学研究所講演会．塩
釜（坂総合病院）．2016年 12月 6日．
67. 石岡千加史 : 知っておきたい医学研究と医療の関係．宮城県仙台第二高等学校　一日大学．
仙台．2016年 12月 8日．講師
68. 高橋　信 : 大腸癌の化学療法と治療戦略．第 66回みやぎ薬剤師学術研修会．仙台．2017年 1
月 21日．特別講演
69. 高橋　信 : がん診療と凝固異常を考える会．東京．2017年 2月 21日．特別講演




71. 高橋雅信 : 固形がん薬物療法の最新のトピックス．第 17回仙台透析医療セミナー．仙台．
2017年 5月 13日．特別講演
72. 石岡千加史 : がん薬物療法専門医の養成の現状と将来．第 27回がん臨床研究フォーラム．東
京．2017年 6月 9日．パネルディスカッション
73. 石岡千加史 : 知っておきたい働く世代の抗がん剤治療．第 16回東北大学病院市民公開講座　
働く世代のがん治療．仙台．2017年 6月 17日．基調講演
74. 石岡千加史 : 特別講演　がん薬物療法における個別化医療開発．第 22回 Annual Conference．
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福岡．2017年 7月 1日．特別講演
75. 石岡千加史 : 特別講演　がん薬物療法の進歩と課題 ─ 10年を振り返って ─．S-NET協議会
10周年記念講演会．静岡．2017年 7月 6日．特別講演
76. 小田竜也，滝口裕一，西山正彦，関根郁夫，馬場英司，松岡順治，石岡千加史，宮川　清，
大河内信弘 : がんプロ Eクラウド : 新時代の大学教育における先進的な連携形態．第 15回日
本臨床腫瘍学会学術集会．神戸．2017年 7月 27日．シンポジウム
77. 西條　憲，石岡千加史 : HDAC/PI3K 二重阻害剤の非臨床開発研究．第 15回日本臨床腫瘍学
会学術集会．神戸．2017年 7月 27日．ワークショップ




平秀樹，石岡千加史 : G8 screening tool adds better prognostic value to ECOG-PS in elderly patients 
with cancer．第 15回日本臨床腫瘍学会学術集会．神戸．2017年 7月 28日．ワークショップ
80. 高橋　信，野水　整，角川陽一郎，石田孝宣，山口茂夫，加藤俊介，大内憲明，石岡千加史 :
乳がん治療の最適化を目指した TP53 signature の体外診断薬開発．第 15回日本臨床腫瘍学会
学術集会．神戸．2017年 7月 28日．ワークショップ
81. 高橋雅信 : がん薬物療法における心血管系有害事象の現状と課題．第 15回日本臨床腫瘍学会
学術集会．神戸．2017年 7月 29日．合同シンポジウム
82. 石岡千加史 : 遺伝性腫瘍の個別化治療の進展と課題．第 65回北日本産婦人科学会イブニング
セミナー．仙台．2017年 9月 2日．
83. 石岡千加史，西條　憲，高橋　信，大内康太，今井　源，高橋雅信 : 進行大腸癌の新しい分
子標的薬とバイオマーカーの開発．第 76回日本癌学会学術総会．横浜．2017年 9月 28日．
シンポジウム
84. 石岡千加史 : がん薬物療法の進歩と課題．第 16回日本婦人科がん分子標的研究会学術集会．
那覇．2017年 11月 10日．特別講演
85. 石岡千加史 : がん薬物療法の進歩と課題 ─ 頭頚部がんを中心に ─．第 395回東北医学会例会
シンポジウム．仙台．2017年 11月 17日．特別講演
86. 石岡千加史 : Onco-cardiologyの現状と課題 ─ 腫瘍内科医の立場から．第 1回がんと循環器を
考える会．仙台．2017年 11月 17日．特別講演
87. 高橋　信 : 進行再発大腸がんの治療戦略と課題．Sendai Surgery Seminar．仙台．2017年 11月
28日．特別講演
88. 石岡千加史 : 重要性を増す Cardio-oncology ─ 腫瘍内科の立場から．第 38回日本臨床薬理学
会学術総会．横浜．2017年 12月 7日．シンポジウム
89. 石岡千加史 : 最近のがん薬物療法の進歩と課題 ─ 宮城県がん対策推進計画の視点から ─．柴
田郡医師会学術講演会．宮城県．2017年 12月 8日．特別講演
90. 石岡千加史 : 人にやさしい個別化医療．市民のためのサイエンス講座 2017　人口知能（AI）
が切り拓く未来～持続可能で心豊かな社会へのアプローチ～．仙台．2017年 12月 17日．
91. 石岡千加史 : 講義．宮城県仙台第二高等学校．仙台．2017年 12月 21日．講義




 1. 高橋　信 : 肝がん，腎がんおよび稀少がんの薬物療法　～専門医から保険薬局薬剤師へ伝え




した Cowden病の 1例．第 16回東北家族性腫瘍研究会学術集会．仙台．2013年 1月 26日．
一般演題
 3. 石岡千加史 : GIST治療の展望．第 17回仙台 GISTカンファレンス．仙台．2013年 2月 2日．
講演
 4. 石岡千加史 : 東北地方のがんネットワークによるがん診療連携拠点病院の化学療法の均てん
化事業．がん臨床研究成果発表会．有楽町．2013年 2月 4日．口演
 5. 石岡千加史 : 厚生労働科学研究費がん臨床研究事業　H22-がん臨床 ─ 一般 034　東北地方の
がんネットワークによるがん診療連携拠点病院の化学療法均てん化事業．平成 24年度構成労
働科学研究　がん臨床研究成果発表会．東京．2013年 2月 5日．
 6. 石岡千加史 : がん薬物療法のバイオメーカー．金沢医科大学教育セミナー・北陸がんプロ FD
講演会．金沢．2013年 2月 7日．講演
 7. 秋山聖子 : 加齢とがん II．スマートエイジングカレッジ．仙台．2013年 2月 28日．講演
 8. 秋山聖子 : 経口抗がん剤を用いたがん薬物療法の地域連携の現状と課題．患者状態適応型パ
ス（PCAPS）統合化システム　2012年度成果報告シンポジウム．東京．2013年 3月 2日．口
演




検討．第 46回制癌剤適応研究会．軽井沢．2013年 3月 8日．一般演題
11. 小林　実，大沼　忍，加藤俊介，羽根田祥，工藤克昌，神山篤史，小川　仁，内藤　剛，片
寄　友，三浦　康，柴田　近，海野倫明 : 化学療法により pCRが得られた進行直腸癌の 1例．
第 46回制癌剤適応研究会．軽井沢．2013年 3月 8日．一般演題
12. 加藤俊介 :「第 39回岩手県南消化器病検討会」におけるレクチャー．第 39回岩手県南消化器
病検討会．2013年 3月 9日．
13. 高橋秀和 : Identification and functional analysis of a panel of miRNA that could be involved in tumor-
igenesis and tumor development of colorectal cancer．平成 24年度加齢医学研究所研究助成金研究
発表会．仙台．2013年 3月 13日．
14. 大石隆之 : The effect of combination therapy of autophagy inhibition and anti-angiogenic therapy for 
microdissemination of colorectal cancer．平成24年度加齢医学研究所研究助成金研究発表会．仙台．
2013年 3月 13日．
15. 大内康太 : Development of the predictive and prognostic biomarkers of colorectal caner -Whole-ex-
ome sequence using formalin-fixed paraffin embedded（FFPE）tissue．平成 24年度加齢医学研究
所研究助成金研究発表会．仙台．2013年 3月 13日．
16. 加藤俊介 : 最新のがん薬物療法 ─ 進歩と課題 ─．第 6回日本癌治療学会市民公開講座．仙台．
2013年 3月 23日．講演
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としての有用性．第 113回日本外科学会定期学術集会．福岡．2013年 4月 11日～13日．
19. 佐藤悠子，加藤俊介，秋山聖子，城田英和，井上正広，岡田佳也，杉山俊輔，齋藤菜穂子，
大石隆之，石岡千加史 : 当科にてデノスマブを投与した転移性骨腫瘍の検討．第 110回日本
内科学会講演会．東京．2013年 4月 12日．ポスター
20. 坂本康寛，秋山聖子，城田英和，井上正広，岡田佳也，杉山俊輔，齋藤菜穂子，大石隆之，
加藤俊介，石岡千加史 : 肺外神経内分泌癌に対する化学療法の後方視的検討．第 110回日本
内科学会講演会．東京．2013年 4月 12日．ポスター
21. 西條　憲，大内康太，高橋秀和，角道祐一，高橋　信，高橋雅信，添田大司，李　　仁，加
藤俊介，石岡千加史 : 軟部肉腫に対する ADM+IFM併用療法の治療成績に関する後方視的検
討．第 110回日本内科学会講演会．東京．2013年 4月 12日．ポスター
22. 石岡千加史 : 腫瘍内科教室紹介　東北大学病院腫瘍内科．第 4回腫瘍内科医会セミナー．東京．
2013年 4月 12日．
23. 下平秀樹，西條　憲，大内康太，高橋秀和，吉野優樹，李　　仁，佐藤悠子，塩野雅俊，加
藤俊介，石岡千加史 : 神経線維腫症 1型に併発した悪性末梢神経鞘腫瘍に対し化学療法を行っ
た 3例．第 110回日本内科学会講演会．東京．2013年 4月 13日．ポスター
24. 塩野雅俊，高橋　信，角道祐一，高橋雅信，坂本康寛，添田大司，吉野優樹，下平秀樹，加
藤俊介，石岡千加史 : がん治療における腫瘍内科医による上腕 CVポート留置術の有用性～
約 600症例での検討を基に～．第 110回日本内科学会講演会．東京．2013年 4月 14日．ポス
ター
25. 柴田浩行，今井　源，添田大司，大塚和令 : 抗がん剤治療による味覚障害の実態．第 110回
日本内科学会講演会．東京．2013年 4月 14日．ポスター
26. 加藤俊介 : ASCO-GI 2013 Topics．Gastointestinal Cancers Meeting 2013 in 仙台．仙台．2013年
4月 26日．講演
27. 加藤俊介 : 医療連携による消化器癌化学療法について．医療連携講演会 in 一関．一関．2013
年 5月 28日．口演
28. 高橋　信，井上正広，大内康太，添田大司，下平秀樹，三浦　康，渡辺みか，加藤俊介，石
岡千加史 : 網羅的遺伝子発現解析による大腸がんの新規バイオマーカー開発．第 17回日本が
ん分子標的治療学会．京都．2013年 6月 13日．ポスターセッション
29. 李　　仁，西條　憲，下平秀樹，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : HDAC/PI3K dual inhibi-
torとしての Romidepsin（FK228）新規類縁体の開発と最適化．第 17回日本がん分子標的治療
学会．京都．2013年 6月 13日．ポスターセッション
30. 小峰啓吾，岩渕好治，大塚和令，柴田浩行 : 新規クルクミンアナログによる皮膚 T細胞性リ
ンパ腫の薬物療法の開発．第 17回分日本がん分子標的治療学会学術集会．京都．2013年 6月
14日．口演
31. 高橋雅信 : ASCO2013報告．第 17回東北臨床腫瘍セミナー．仙台．2013年 6月 15日．
32. 高橋雅信 : ASCO2013報告．第 17回東北臨床腫瘍セミナー．仙台．2013年 6月 15日．口演
33. 石岡千加史 : 第 11回学術集会への展望．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会プレスセミナー．
仙台．2013年 8月 9日．
34. 杉山俊輔 : 東北大学腫瘍内科における消化管間質腫瘍（GIST）に対する分子標的治療後の効
果と安全性に関する後方視的解析．第 18回仙台 GISTカンファレンス．仙台．2013年 8月 10
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日．講演
35. 塩野雅俊，高橋　信，角道祐一，高橋雅信，下平秀樹，加藤俊介，石岡千加史 : Ultrasound-Guided 
Central Venous Port Implantation in the Upper Arm．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．
2013年 8月 29日．ポスター
36. 蒲生真紀夫，下平秀樹，村川康子，加藤俊介，天貝賢二，磯部秀樹，二井谷友公，伊東重豪，
吉岡孝志，石岡千加史 : Phase II trial of mFOLFOX6/CapeOX plus bevacizumab with oxaliplatin in 




吉岡孝志，石岡千加史 : T-CORE0901 Japan-Modified CONcePT trialにおける有効性ならびに
安全性を検討する第 II相臨床試験 （J-M-CONcePT trial phase II study）．第 11回日本臨床腫瘍
学会学術集会．仙台．2013年 8月 29日．
38. 佐藤悠子，加藤俊介，木皿重樹，角道祐一，高橋雅信，秋山聖子，添田大司，西條　憲，井
上正広，石岡千加史 : Retrospective analysis of potential risk of denosumab-induced hypocalcemia 
in solid cancer patients with bone metastases / 骨転移を有する進行癌患者に対するデノスマブ療法
による低Ca血症の発現リスク関する後方視的解析．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．
2013年 8月 29日．ポスター
39. 城田英和，石岡千加史，クラインマン・デニス : R848 induces Human Myeloid Derived Suppres-
sor Cells to Differentiate into Non-Suppressive M1-like Macrophages．第 11回日本臨床腫瘍学会学
術集会．仙台．2013年 8月 29日．ポスター
40. 井上正広，高橋　信，添田大司，下平秀樹，渡辺みか，三浦　康，加藤俊介，石岡千加史 : Gene 
expression profiling correlate with the efficacy of anti-EGFR therapy and chemotherapy in colorectal 
cancer．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013年 8月 30日．一般口演
41. 佐藤悠子，秋山聖子，伊藤祝栄，古澤義人，宮下光令，中野弘枝，小笠原喜美代，小幡　泉，
森　隆弘，石岡千加史 : がん患者の利用できるシンボルマークの必要性と外出に対する意識
調査．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013年 8月 30日．ポスター
42. 森　隆弘，木皿重樹，久道周彦，石岡千加史 : Clinical trial using cancer/testis antigen- and/or 
VEGFR1/2-derived peptide-vaccine cocktails．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013
年 8月 30日．一般口演
43. 菊地正史，木皿重樹，松浦正樹，久道周彦，我妻恭行，山田卓郎，加藤俊介，石岡千加史，佐々
木孝雄，眞野成康 : がん化学療法に関する薬薬医連携セミナーの開催とその効果．第 11回日
本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013年 8月 31日．ポスター
44. 高橋雅信，下平秀樹，石岡千加史 : リンチ症候群の診断と治療 : Genetic diagnosis, counseling 
and surveillance for two Japanese patients with Lynch syndrome harboring a germline mutation in 




藤俊介，石岡千加史 : Clinical phenotype of microsatellite instable metastatic or recurrent colorectal 
cancer in a Japanese population. / マイクロサテライト不安定性陽性の転移再発大腸癌の臨床的特
徴の検討．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013年 8月 31日．ポスター
46. 秋山聖子，上原厚子，菅原しのぶ，小笠原喜美代，柴田弘子，正典　河，三浦正悦，武藤真祐，
森　隆弘，石岡千加史 : A workshop promoting and spreading team medical care and regional col-
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laboration for cancer patients / 厚生労働省平成 24年度チーム医療普及推進事業による「がん薬
物療法地域連携チーム医療」ワークショップ．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．
2013年 8月 31日．ポスター
47. 小峰啓吾，大塚和令，岩渕好治，柴田浩行 : Development of a treatment for cutaneous T cell lym-
phoma by newly synthesized cur cumin analog．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013
年 8月 31日．口演
48. 大内康太，高橋　信，辰野健二，林　玲匡，山本尚吾，上田宏生，井上正広，仲野弘美，油
谷浩幸，石岡千加史 : Whole-exome sequencing （WES） using formalin-fixed paraffin embedded 
（FFPE） tissue．第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会．仙台．2013年 8月 31日．ポスター




険薬局間の情報共有への取り組み．第 23回日本医療薬学会年会．仙台．2013年 9月 21日．
ポスター
51. 渡邊桂子，菊地正史，木皿重樹，小笠原喜美代，久道周彦，石田孝宣，鈴木直人，村井ユリ子，
島田美樹，富岡佳久，石岡千加史，眞野成康 : 乳癌 FEC100療法におけるホスアプレピタン




53. 塩野雅俊，小林敏之，樋野興夫，石岡千加史 : トランスジェニック Tsc2変異（Eker）ラット
における N525S置換型変異 Tsc2発現及びその優性抑制的胎生致死作用．第 72回日本癌学会
学術総会．横浜．2013年 10月 3日．ポスター
54. 加藤俊介 : 分子標的薬剤とバイオマーカー　概論．第 10回順天堂大学医学部附属順天堂医院
がん研修会．東京．2013年 10月 3日．
55. 城田英和，石岡千加史，クラインマン・デニス : CpG ODNの投与は腫瘍内のMDSCの分化
を誘導し T細胞抑制能力を消失させる．第 72回日本癌学会学術総会．横浜．2013年 10月 3日．
口演
56. 森　隆弘，住井真紀子，佐藤秀則，江見　充，石岡千加史，千葉奈津子 : 食道扁平上皮癌で
の BAP1遺伝子変異により脱ユビキチン化酵素活性が低下する．第 72回日本癌学会学術総会．
横浜．2013年 10月 3日．口演




谷浩幸，石岡千加史 : FFPE組織を用いた全エクソン解析．第 72回日本癌学会学術総会．横浜．
2013年 10月 3日．ポスター
59. 千葉奈津子，安井　明，石岡千加史 : 家族性乳がん原因遺伝子 BRCA1の新規結合分子の同定
とその癌抑制能の解明．第 72回日本癌学会学術総会．横浜．2013年 10月 4日．口演
60. 下平秀樹 : The significance od EGFR related gene analyses as biomarkers for efficacy of anti-EGFR 
antibody in advanced colorectal cancer.　Speaker Tours in Sendai．仙台．2013年 10月 5日．口演
61. 高橋雅信 : Cngoing clinical trails for patients with advances gastrointestinal cancers by the Tohoku- 







63. 小峰啓吾，大塚和令，柴田浩行 : 原発不明癌におけるバイオマーカーとしての循環腫瘍細胞
の有用性の検討．第 51回日本癌治療学会学術集会．京都．2013年 10月 24日．口演
64. 高橋　信，福井崇史，権藤延久，石田孝宣，大内憲明，野水　整，角川陽一郎，石岡千加史 : 
遺伝子発現プロファイルによる TP53ステータスの臨床的有用性．第 51回日本癌治療学会学
術総会．京都．2013年 10月 25日．口演
65. 森　隆弘 : 地域がん医療における病診連携の必要性と課題．第 4回がん治療病診連携セミ
ナー．仙台．2013年 11月 14日．
66. 添田大司 : 当科における進行・再発大腸癌一次治療の検討．石巻がん化学療法セミナー．宮城．
2013年 11月 15日．講演
67. 下平秀樹，添田大司，小峰啓吾，井上正広，高橋雅信，高橋　信，加藤俊介，石岡千加史 :
進行大腸癌における EGFR関連遺伝子変異および Fcγレセプター遺伝子多型と抗 EGFR抗体
薬の有効性との関連性．日本人類遺伝学会第 58回大会．仙台．2013年 11月 23日．ポスター
68. 古川洋一，山口貴世志，鳴瀬　弘，中村祐輔，新井正美，石岡千加史，菅野康吉，田村和朗，
冨田尚裕，松原長秀，吉田輝彦，森谷宜皓，岩間毅夫 : 日本のリンチ症候群における遺伝子
異常の特徴．日本人類遺伝学会第 58回大会．仙台．2013年 11月 23日．共著（一般口演）
69. 高橋雅信 : ASCO2013の報告．第 7回冬のがん薬物療法セミナー．仙台．2013年 11月 30日．
70. 下平秀樹 : 分子標的薬剤とバイオマーカー　概論．第 7回冬のがん薬物療法セミナー．仙台．
2013年 12月 1日．
71. 石岡千加史 : 高齢者に対するがん薬物療法．第 7回冬のがん薬物療法セミナー．仙台．2013
年 12月 1日．
72. 石岡千加史 : がん分子標的治療薬とバイオマーカーの開発の現状と課題バイオマーカーの開
発や高齢者に対する適応の在り方等について．千葉県がんセンター　講演会．千葉．2013年
12月 2日．
73. 石岡千加史 : 胃癌エキスパートフォーラムWebセミナー　コンテンツのご紹介．第 3回胃癌
インタラクティブ TVセミナー in仙台．仙台．2013年 12月 6日．
74. 高橋雅信 : JCOG1109　NExT studyについて．第 6回食道癌集学的治療．仙台．2014年 1月
10日．口演
75. 杉山俊輔，石岡千加史，柴田浩行 : ディアリルペンタノイド型クルクミンアナログ，
GO-Y078はアクチンネットワークの形成を阻害する新たな血管新生阻害作用を示す．第 141
回東北大学加齢医学研究所集談会．仙台．2014年 1月 17日．
76. 下平秀樹 : 大腸癌治療における抗 EGFR抗体薬と分子マーカー．大腸がんと分子標的治療薬
～患者に応じた最善を考える～．仙台．2014年 2月 5日．
77. 佐藤悠子 : 骨転移を有する進行がん患者 35例に対するデノスマブの有効性と安全性に関する
後ろ向き解析．がん骨移転の治療戦略講演会～がん骨移転のマネージメント～．仙台．2014
年 2月 6日．
78. 高橋雅信，下平秀樹，秋山聖子，加藤俊介，石岡千加史 : スニチニブもしくはソラフェニブ
を長期投与し病勢コントロールが可能であった von Hippel-Lindau病患者の 2例．第 17回東北
家族性腫瘍研究会学術集会．仙台．2014年 2月 8日．一般演題
79. 伊藤祝栄 : 切除不能軟部肉腫 9例に対する pazopanibの効果と安全性に関する後方視的解析．
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第 47回制癌剤適応研究会．名古屋．2014年 3月 7日．一般演題
80. 岡田佳也，鈴木貴夫，安田勝洋，下平秀樹，加藤俊介，石岡千加史 : 切除不能進行・再発小









83. 秋山聖子，熊坂夏菜子，宮下光令，森　隆弘，石岡千加史 : 宮城県医師会員を対象としたが
ん地域医療連携に関する意識調査．第 111回日本内科学会講演会．東京．2014年 4月 13日．
ポスター
84. 大石隆之，高橋雅信，塩野雅俊，高橋　信，秋山聖子，城田英和，下平秀樹，加藤俊介，石
岡千加史 : 標準治療抵抗性となった進行再発大腸癌へのレゴラフェニブ投与例の検討．第 111
回日本内科学会講演会．東京．2014年 4月 13日．ポスター
85. 下平秀樹 : 最近の大腸癌薬物療法の実際．Sendai Surgery Seminar．仙台．2014年 4月 15日．
講演会演者
86. 下平秀樹 : 講演会のまとめについて講演．仙台．2014年 4月 18日．講演会の総括
87. 熊坂夏菜子，秋山聖子，森　隆弘，石岡千加史 : 居住地医療圏外のがん診療連携拠点病院で
化学療法を受けるがん患者の意識調査．第 16回日本医療マネジメント学会学術総会．岡山．
2014年 6月 14日．口演
88. 井上正広，上原芳彦，大塚和令，福田耕二，大島正伸，岩渕好治，柴田浩行 : βカテニン阻害
による新規胃癌予防／治療剤の開発．第 18回日本がん分子標的治療学会学術集会．仙台．
2014年 6月 26日．ポスター
89. 高橋秀和，高橋雅信，高橋　信，下平秀樹，石岡千加史 : MSI陽性の転移再発大腸癌の臨床
的特徴の検討．第 18回日本がん分子標的治療学会学術集会．仙台．2014年 6月 26日．ポスター
90. 李　　仁，西條　憲，下平秀樹，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : In vitroおよび in vivoに
おける PI3K/HDAC 2重阻害剤としての FK228類縁体の抗腫瘍効果の評価．第 18回日本がん
分子標的治療学会学術集会．仙台．2014年 6月 26日．ポスター
91. 安田勝洋，岡田佳也，菊池　孝，鈴木貴夫 : 精神疾患を合併した高度進行悪性腫瘍に対する




的解析．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 17日．ポスター
93. 高橋　信，福井崇史，権藤延久，石田孝宣，大内憲明，野水　整，角川陽一郎，石岡千加史 : TP53 
signature predicts the efficacy of neoadjuvant chemotherapy（NAC）of breast cancers ．第 12回日本
臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 17日．一般口演
94. 大石隆之，高橋雅信，吉野優樹，李　　仁，塩野雅俊，高橋昌宏，城田英和，下平秀樹，加
藤俊介，石岡千加史 : 標準治療抵抗性の進行再発大腸癌 14例に対するレゴラフェニブの効果







96. 鈴木貴夫，安田勝洋，岡田佳也，鈴木博義 : 当科における抗癌剤治療後の 40名の剖検症例の
検討．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 18日．ポスター
97. 安藤正勝，安田勝洋，岡田佳也，鈴木貴夫 : アムルビシンによる 2次療法を長期間継続でき
ている進展型小細胞肺癌．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．ポ
スター
98. 井草龍太郎，高橋義和，河合貞幸，坂本康寛，蒲生真紀夫 : 当院で経験した抗がん剤関連薬
剤性肺障害についての検討．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．
ポスター
99. 岡田佳也，安田勝洋，鈴木貴夫 : 中心静脈ポート挿入手技における腫瘍内科医が果たす役割．
第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．ポスター
100. 加藤誠之，伊藤祝栄，小野貞英，福田耕二 : 肝転移を有する膵原発ガストリノーマに対する
化学療法長期生存例．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．ポスター
101. 高橋雅信，千葉奈津子，野水　整，住井真紀子，森　隆弘，下平秀樹，石岡千加史 : BRCA1/2
遺伝子変異陰性の家系内集積を認める乳がん・卵巣がん患者における OLA1遺伝子の変異解
析．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．ポスター
102. 今井　源，高橋　徹，大堀久詔 : 当科における HER2強陽性進行胃癌患者の血清 HER2蛋白
定量と治療効果の関係性についての検討．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年
7月 19日．ポスター
103. 坂本康寛，河合貞幸，高橋義和，市川園子，蒲生真紀夫 : 高齢者進行再発胃癌に対する化学
療法の現状．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．ポスター
104. 秋山聖子，熊坂夏菜子，宮下光令，蒲生真紀夫，小林誠一，中鉢誠司，石井　洋，佐藤悠子，
森　隆弘，石岡千加史 : がん薬物療法中のがん患者の意識調査研究 ─ 患者居住地と医療機関
所在地の二次医療圏が同一である患者と相違する患者との比較検討．第 12回日本臨床腫瘍学
会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．一般口演
105. 大堀久詔，今井　源 : 当院における進行・再発胆道癌に対するゲムシタビン+シスプラチン併
用療法の検討．第 12回日本臨床腫瘍学会学術集会．福岡．2014年 7月 19日．ポスター
106. 高橋　信 : 大腸癌化学療法の up-to-date．第 22回 Sendai Oncologist Salon．仙台．2014年 7月
25日．教育講演
107. 高橋　信 : 安全な PICC挿入のコツとその適応．グローション PICCセミナー．東京．2014年
8月 28日．講演
108. 伊藤祝栄，高橋雅信，杉山俊輔，小峰啓吾，添田大司，千葉奈津子，森　隆弘，下平秀樹，
加藤俊介，石岡千加史 : 切除不能軟部肉腫に対する pazopanibの効果と忍容性に関する後方視
的解析．第 52回日本癌治療学会学術集会．横浜．2014年 8月 29日．口演
109. 下平秀樹，高橋　信，高橋雅信，高橋昌宏，西條　憲，城田英和，小峰啓吾，今井　源，森
隆弘，石岡千加史 : 進行再発胆道癌におけるゲムシタビン+シスプラチン併用療法の治療効果







藤俊介，石岡千加史 : 進行再発大腸癌 14例に対するレゴラフェニブの有効性と安全性に関す
る後方視的検討．第 52回日本癌治療学会学術集会．横浜．2014年 8月 30日．ポスター
112. 野水　整，佐久間威之，松嵜正實，片方直人，渡辺文明，赤間孝典，石岡千加史，竹之下誠一 : 
外科医が行なった家族性腫瘍における遺伝子診断およびカウンセリング 400例の経験．第 52
回日本癌治療学会学術集会．横浜．2014年 8月 30日．口演
113. 下平秀樹 : 外来癌化学療法患者への服薬指導のポイント．平成 26年度仙台市薬剤師会学術研
修会．仙台．2014年 9月 9日．講演
114. 高橋秀和，高橋雅信，下平秀樹，高橋　信，石岡千加史 : BRAF変異陽性大腸癌において癌
抑制 miRNAとして機能する miRNA-Xの同定．第 73回日本癌学会学術総会．横浜．2014年
9月 25日．ポスター
115. 城田英和，石岡千加史，クライマンデニス : トール様レセプターによるヒトMDSCの分化誘導．
第 73回日本癌学会学術総会．横浜．2014年 9月 25日．ポスター





ジメンの再評価．第 24回日本医療薬学年会．名古屋．2014年 9月 27日．ポスター
118. 高橋　信 : ASCO2014の報告．第 8回冬のがん薬物療法セミナー．宮城．2014年 11月 15日．
講師
119. 森　隆弘 : 外科と薬物療法．第 8回冬のがん薬物療法セミナー．宮城．2014年 11月 15日．
講師
120. 城田英和 : 腫瘍免疫と癌免疫療法．第 8回冬のがん薬物療法セミナー．宮城．2014年 11月
16日．講師
121. 高橋雅信 : がん薬物療法 ─ 大腸がんを中心に．石巻赤十字病院がんセミナー．石巻．2014年
12月 17日．講演
122. 高橋　信 : 新しい CVカテーテル（上腕 PICC）挿入手技についての講義及び実習．石巻赤十
字病院院内勉強会「上腕 PICCハンズオン研修会」．石巻．2015年 1月 6日．
123. 石岡千加史 :（日医生涯教育講座講演会講師）．日医生涯教育講座．青森県．2015年 1月 16日．
講演会講師
124. 吉野優樹，石岡千加史 : Centrosome dysregulation contributes to anti-proliferative effects of GSK- 
3b．第 143回東北大学加齢医学研究所集談会．仙台．2015年 1月 30日．口演
125. 高橋雅信 : 家系内集積を認める BRCA1/2変異陰性乳がん・卵巣がん患者における OLA1胚細
胞性変異解析．第 18回東北家族性腫瘍研究会．仙台．2015年 1月 31日．口演
126. 大内康太 : 固形がん患者の治療中に生じた好中球減少症に対するフィルグラスチム BSの使用
経験．支持療法研究会．仙台．2015年 2月 12日．口演
127. 高橋　信 : 支持療法について．CANCER e-LEARNING．東京．2015年 3月 6日．
128. 小林輝大，高橋雅信，杉山俊輔，小峰啓吾，西條　憲，今井　源，高橋昌宏，高橋　信，城
田英和，下平秀樹，石岡千加史 : 進行膵癌患者 11例における FOLFIRINOX療法の有効性と
安全性に関する後方視的検討．第 48回制癌剤適応研究会．静岡．2015年 3月 20日．一般演
題













学療法の後方視的解析．第 112回日本内科学会講演会．京都．2015年 4月 11日．




岡千加史 : 東北大学病院腫瘍内科におけるエベロリムス投与例 6例の安全性に関する後方視
的検討．第 112回日本内科学会講演会．京都．2015年 4月 11日．
135. 小林輝大，高橋雅信，杉山俊輔，小峰啓吾，西條　憲，今井　源，高橋　信，城田英和，下
平秀樹，石岡千加史 : 治癒切除不能進行膵癌 11症例に対する FOLFIRINOX療法の有効性と
安全性に関する後方視的検討．第 112回日本内科学会講演会．京都．2015年 4月 12日．
136. 高橋　信，福井崇史，権藤延久，石岡千加史 : TP53ステータスを利用した乳がんの予後予測
バイオマーカーの開発．第 112回日本内科学会講演会．京都．2015年 4月 13日．ポスター
137. 高橋雅信 : 胃癌薬物療法について．Sendai Surgery Seminar．仙台．2015年 4月 28日．講演
138. 高橋雅信 : がん薬物療法の開発状況に関して．Educational Seminar in SENDAI．仙台．2015年
5月 15日．講演
139. 下平秀樹 :（現地講演）．大腸癌治療ガイドライン講座 ─ ガイドライン Q&A編 ─．仙台．
2015年 5月 22日．講演
140. 下平秀樹 : 大腸癌におけるゲノム不安定性と薬物療法．第 21回日本家族性腫瘍学会学術集会．
埼玉．2015年 6月 5日．ランチョンセミナー
141. 下平秀樹，河合貞幸，高橋雅信，今井　源，西條　憲，小峰啓吾，高橋　信，石岡千加史 : 
乳癌および甲状腺腫術後に胃癌を発症した Cowden病の 1例．第 21回日本家族性腫瘍学会学
術集会．埼玉．2015年 6月 6日．ポスター
142. 高橋雅信 : 膵・消化管神経内分泌腫瘍の病態及び治療に関して．ノーベルファーマ株式会社
社内勉強会．仙台．2015年 6月 11日．講師
143. 西條　憲，成田紘一，下平秀樹，加藤　正，石岡千加史 : デプシペプチド類縁体の PI3K阻害
活性についての検討．日本がん分子標的治療学会第 19回学術集会．松山．2015年 6月 11日．
ポスター
144. 岸野　恵，木澤義之，佐藤悠子，宮下光令，森田達也，細川豊史 : 大学病院入院中のがん患
者の突出痛の頻度に関する予備調査．第 20回日本緩和医療学会学術大会．横浜．2015年 6月
19日．
145. 佐藤悠子，宮下光令，藤森研司，中谷　純，藤本容子，栗原　誠，佐藤一樹，石岡千加史 : 
東北大学病院における 5大癌患者の終末期医療 : DPCデータを用いた集計方法の検討．第 20
回日本緩和医療学会学術大会．横浜．2015年 6月 19日．




147. 伊藤祝栄，城田英和，石岡千加史 : IL-4 modulate tha tumour microenvironment and response to 
cancer therapies．がん免疫療法・マクロファージ国際会議 2015．東京．2015年 7月 9日．ポ
スター
148. 城田英和，Klinman D，石岡千加史 : Effect of TLR Ligation on the Differentiatin and Function of 
Human mMDSC．第 19回日本がん免疫学会総会・第 23回マクロファージ分子細胞生物学国
際シンポジウム．東京．2015年 7月 9日．
149. 小林輝大，高橋雅信，杉山俊輔，西條　憲，今井　源，高橋昌宏，高橋　信，城田英和，下
平秀樹，石岡千加史 : 治療切除不能進行膵癌における FOLFIRINOX療法の有効性および安全
性に関する後方視的検討．第 13回日本臨床腫瘍学会学術集会．札幌．2015年 7月 16日．ポ
スター
150. 大石隆之，高橋雅信，大内康太，高橋秀和，今井　源，高橋昌宏，森　隆弘，加藤俊介，下
平秀樹，石岡千加史 : 東北大学病院腫瘍内科においてエベロリムスを投与した 8例の有効性
と安全性に関する後方視的検討．第 13回日本臨床腫瘍学会学術集会．札幌．2015年 7月 16日．
ポスター
151. 岡田佳也，大堀久詔 : 大腸癌化学療法中進行性低アルブミン血症を来たした一例．第 13回日
本臨床腫瘍学会学術集会．札幌．2015年 7月 17日．ポスター
152. 今井　源，西條　憲，小峰啓吾，小林輝大，高橋　信，高橋雅信，城田英和，高橋昌宏，石
岡千加史 : 小腸癌に対する 5FU系薬剤による治療成績の後方視的解析．第 13回日本臨床腫
瘍学会学術集会．札幌．2015年 7月 17日．ポスター




平秀樹，石岡千加史 : The G8 geriatric screening tool for elderly patients with unresectable or meta-




成績についての後方視野的検討．第 13回日本臨床腫瘍学会学術集会．札幌．2015年 7月 18日．
ポスター
156. 石岡千加史 : 今後の大学院教育としてのがんプロのあり方（課題・展望）．がんプロ座談会「が
んプロフェッショナル養成基盤推進プラン ─ 高度がん医療開発を先導する専門家の養
成 ─ 大学院教育としてのがんプロのあり方と今後」．東京．2015年 8月 3日．座談会
157. 森　隆弘 : 現在のがんの標準治療（外科療法・化学療法・放射線療法）．がんの標準治療とが
ん患者ケアに関する研修会．宮城．2015年 8月 20日．講演






160. 近松園子 : 固形がんに合併した DICに対するリコモジュリンの効果（後方視野的解析）．第 4
臨床腫瘍学分野 127
回みやぎ腫瘍内科リコモジュリンフォーラム．仙台．2015年 10月 3日．一般演題
161. 伊藤祝栄，城田英和，石岡千加史 : 腫瘍微小環境における IL-4の役割と抗腫瘍治療効果．第
74回日本癌学会学術総会．名古屋．2015年 10月 8日．ポスター
162. 城田英和，Klinman D，伊藤祝栄，石岡千加史 : 濾胞性ヘルパー T細胞から産生される IL-4
は抗腫瘍免疫を抑制する．第 74回日本癌学会学術総会．名古屋．2015年 10月 8日．ポスター
163. 森　隆弘，千葉奈津子，江見　充，石岡千加史，藤島史喜 : ヒト食道扁平上皮癌での BAP1
遺伝子変異は脱ユビキチン化能を低下させ細胞内局在を変化させる．第 74回日本癌学会学術
総会．名古屋．2015年 10月 8日．
164. 佐藤悠子，石岡千加史 : ナショナルデータベースを用いた緩和ケアの質評価 : 予備的研究．
第 74回日本癌学会学術総会．名古屋．2015年 10月 9日．ポスター
165. 西條　憲，成田紘一，下平秀樹，加藤　正，石岡千加史 : デプシペプチド類縁体の PI3K阻害
剤としての特性に関する検討．第 74回日本癌学会学術総会．名古屋．2015年 10月 10日．ポ
スター
166. 高橋　信 : Challenges to develop new molecular markers for mCRC treatment using comprehensive 
analysis．Meet the Expert meeting with Dr.Stintzing．仙台．2015年 10月 14日．一般演題









ける多施設パイロット調査．第 19回東北緩和医療研究会．郡山．2015年 10月 31日．
170. 小峰啓吾，小林輝大，伊藤祝栄，大石隆之，岡田佳也，今井　源，西條　憲，高橋昌宏，高
橋雅信，高橋　信，城田英和，千葉奈津子，下平秀樹，森　隆弘，石岡千加史 : 切除不能進
行再発大腸癌に対する regorafenibと TAS102の治療効果に関する後方視的検討．第 53回日本
癌治療学会学術集会．京都．2015年 10月 31日．ポスター
171. 高橋　信 : 研修医・若手医師向けハンズオンセミナー（PICC）講師．研修医・若手医師向け
ハンズオンセミナー（PICC）．仙台．2015年 11月 17日．講師
172. 高橋昌宏 : 腫瘍内科の実際の症例．医療工学技術者創成のための再教育システム　ESTEEM
実習　REDEEM上級プログラム．仙台．2015年 11月 18日．講師
173. 今井　源 : 腫瘍内科の実際の症例．医療工学技術者創成のための再教育システム　ESTEEM
実習　REDEEM上級プログラム．仙台．2015年 11月 18日．講師
174. 高橋雅信 : 当院での胃癌におけるラムシルマブの使用経験．石巻がん化学療法セミナー．石巻．
2015年 11月 27日．口演
175. 高橋　信 : 末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）．東北大学クリニカル・スキルスラボ　研
修医・若手医師向けハンズオンセミナー．仙台．2015年 11月 27日．セミナー講師
176. 高橋昌宏 : 高齢者におけるがん薬物療法．第 9回冬のがん薬物療法セミナー．仙台．2015年
12月 5日．講師
177. 今井　源 : がんの診断に必要な検査及び診断時に追加で調べておきたいいくつかの事象．第 9
回冬のがん薬物療法セミナー．仙台．2015年 12月 5日．講師
178. 下平秀樹 : がん薬物療法における曝露対策合同ガイドライン．T-CORE college 2015．仙台．
腫瘍制御研究部門128
2015年 12月 12日．講演
179. 高橋　信 : 3次修練教育の取組について（腫瘍内科の場合）．平成 28年東北大学病院の初期研
修と卒前・卒後教育を考える懇談会．仙台．2016年 1月 4日．講演
180. 高橋　信 : GISTや神経原性腫瘍が疑われた後腹膜平滑筋肉腫の一例．第 21回仙台 GISTカン
ファレンス．仙台．2016年 1月 9日．口演
181. 高橋　信 : 固形癌 DICにおける rTMの可能性について探る．昭和臓器不全フォーラム．東京．
2016年 1月 22日．
182. 佐藤悠子，宮下光令，藤森研司，石岡千加史 : Quality of end-of-life care for Japanese cancer 
patients : a retrospective study with the use of the administrative health care data.．第 145回東北大学
加齢医学研究所集談会．仙台．2016年 1月 22日．口演
183. 高橋雅信 : セミナーのテーマと意義．T-CORE　EDUCATIONAL SEMINAR　知って欲しい「正
しいがん医療」．仙台．2016年 2月 27日．講師
184. 高橋昌宏 : CTC-AEとそれに基づく評価．平成 27年度フィジカルアセスメント研修会．仙台．
2016年 2月 27日．講師
185. 高橋雅信 : これからどうなる ?抗がん剤治療．第 7回市民講座知っておきたい抗がん剤治療．
石巻．2016年 3月 5日．講演
186. 高橋　信 : G-CSF適正使用ガイドラインについて．第 606回宮城産婦人科学会学術集談会　
第 8回宮城女性医学懇談会．仙台．2016年 3月 5日．
187. 高橋　信 : 3次修練教育の取り組みについて（腫瘍内科）．5年次臨床実習に関する実習プロ
グラム紹介と意見交換会「学生の診療参加の促進を目指して」．仙台．2016年 3月 17日．
188. 石岡千加史 : 消化器癌の化学療法 ─ 分子標的薬の進歩を中心に ─．第 16回全日本民医連消
化器研究会．宮城．2016年 3月 19日．
189. 笠原佑記，下平秀樹，高橋雅信，高橋　信，城田英和，高橋昌宏，小峰啓吾，今井　源，西
條　憲，岡田佳也，石岡千加史 : 切除不能進行再発大腸癌における trifluridine/tipiracil と rego-
rafenib 投与例の有効性と安全性に関する後方視的解析．第 49回制癌剤適応研究会．福島．
2016年 3月 25日．一般演題
190. 高橋　信 : 悪性腫瘍に合併した DICに対するリコモジュリンの使用経験について．旭化成
ファーマ社内講習会．仙台．2016年 4月 14日．講演講師
191. 岡田佳也，小峰啓吾，今井　源，西條　憲，高橋昌宏，高橋　信，高橋雅信，城田英和，下
平秀樹，石岡千加史 : 切除不能膵癌いおかえる Gemcitabine，nab-Paclitaxel併用療法の有効性
および安全性に関する後方視的検討．第 113回日本内科学会総会．東京．2016年 4月 15日．
192. 沖田　啓，今井　源，近松園子，笠原佑記，小林輝大，伊藤祝栄，大石隆之，佐藤悠子，下
平秀樹，石岡千加史 : 食道癌における，ドセタキセル耐性患者に対する，パクリタキセルの
効果安全性に関する後方視的解析．第 113回日本内科学会総会．東京．2016年 4月 15日．
193. 高橋雅信，小林輝大，沖田　啓，岡田佳也，今井　源，下平秀樹，石岡千加史 : 切除不能・
再発骨南部肉腫に対するゲムシタビン＋ドセタキセル療法の効果・安全性に関する後方視的
検討．第 113回日本内科学会総会．東京．2016年 4月 15日．
194. 高橋昌宏，小林輝大，沖田　啓，佐藤悠子，高橋　信，高橋雅信，城田英和，下平秀樹，石




視的検討．第 113回日本内科学会総会．東京．2016年 4月 17日．





197. 近松園子，高橋　信，伊藤祝栄，佐藤悠子，大石隆之，西條　憲，高橋雅信，石岡千加史 : 
固形がんに合併した DICに対するヒト組換え型トロンボモジュリンの効果（後方視的検討）．
第 113回日本内科学会総会．東京．2016年 4月 17日．
198. 伊藤祝栄，石岡千加史 : 腫瘍微小環境における IL-4の役割と抗腫瘍治療効果．第 20回日本
がん分子標的治療学会学術集会．別府．2016年 5月 31日．ポスター
199. 西條　憲，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : ヒト軟部肉腫細胞に対する HDAC/PI3K二重阻
害剤としてのデプシペプチド類化合物の抗腫瘍効果の検討．第 20回日本がん分子標的治療学
会学術集会．別府．2016年 6月 1日．ポスター
200. 下平秀樹 : 婦人科癌と大腸癌を重複して発症した Lynch症候群疑いの 3例．第 22回日本家族
性腫瘍学会学術集会．愛媛．2016年 6月 3日．口演
201. 西條　憲 : がんプロから学んだ教育と現在の活動．全国がんプロ成果報告市民公開シンポジ
ウム　がんプロは日本のがん医療を変える !．東京．2016年 6月 11日．講演
202. 高橋　信 : 経口抗癌剤による大腸癌化学療法．化学療法勉強会．仙台．2016年 6月 13日．
203. 岸野　恵，木澤義之，佐藤悠子，宮下光令，森田達也，細川豊史 : 大学病院入院中のがん患
者のがんによる痛みの実態調査．第 21回日本緩和医療学会学術大会．京都．2016年 6月 18日．
口演
204. 佐藤悠子，宮下光令，岸野　恵，木澤義之，森田達也，細川豊史 : がん疼痛管理指標の開発．
第 21回日本緩和医療学会学術大会．京都．2016年 6月 18日．口演










208. 高橋　信 : がん医療の質の向上を目指した病診連携．第 6回がん治療病診連携セミナー．仙台．
2016年 6月 23日．講演
209. 森　隆弘 : 東北大学病院先進包括的がん治療推進室の果たした役割と今後の課題．第 6回が
ん治療病診連携セミナー．仙台．2016年 6月 23日．講演





的特徴 : 大腸癌研究会多施設共同研究．第 85回大腸癌研究会．大阪．2016年 7月 1日．
212. 高橋雅信 : 大腸がん薬物療法の最新の治療戦略．日本消化器病学会 第 201回東北支部例会 ラ
ンチョンセミナー．山形．2016年 7月 8日．講演




平秀樹，森　隆弘，石岡千加史 : A retrospective analysis for efficacy and safety of Gemcitabine 
plus nab-Paclitaxel in advanced pancreatic cancer．第 14 回日本臨床腫瘍学会学術集会．神戸．
2016年 7月 28日．ポスター
215. 笠原佑記，石岡千加史，下平秀樹，高橋雅信，高橋　信，城田英和，高橋昌宏，今井　源，
小峰啓吾，西條　憲，近松園子 : 切除不能進行再発大腸癌における trifluridine/tipiracil hydro-






217. 高橋　信，福井崇史，野水　整，角川陽一郎，山口茂夫，加藤俊介，石岡千加史 : Developing 
biomarker of early stage breast cancer using expression profile of TP53 mutation status．第 14 回日本
臨床腫瘍学会学術集会．神戸．2016年 7月 29日．口演
218. 高橋　信 : CVポートの概要から留置手技・管理方法・合併症対策についての講義とハンズオ
ン．PowerPort　トレーニングプログラム．東京．2016年 9月 11日．
219. 下平秀樹 : ミニレクチャー演者．LENVIMA甲状腺がんMeet The Expert．仙台．2016年 9月
14日．
220. 大内康太，高橋　信，山田康秀，辻　真吾，辰野健二，高橋秀和，高橋直樹，高橋雅信，下
平秀樹，油谷浩幸，石岡千加史 : DNA methylation status as a biomarker of anti-epidermal growth 
factor receptor treatment for metastatic colorectal cancer．第 75 回日本癌学会学術総会．横浜．
2016年 10 月 8 日．ヤングサイエンティストアワード受賞講演
221. 石岡千加史 : 消化器癌治療の最前線．がんプロフェッショナルによるがん医療最前線．仙台．
2016年 10月 1日．講演
222. 高橋　信，大内康太，石岡千加史 : 大腸がん治療におけるエピジェネティックバイオマーカー．
第 75回日本癌学会学術総会．横浜．2016年 10月 6日．
223. 西條　憲，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : HDAC/PI3K二重阻害剤デプシペプチド類化合
物のヒト軟部肉腫細胞に対する抗腫瘍効果の評価．第 75回日本癌学会学術総会．横浜．2016
年 10月 7日．
224. 今井　源 : 一般演題演者．石巻がん化学療法セミナー．石巻．2016年 10月 14日．講演
225. 高橋雅信 : 大腸がんの薬物療法（抗がん剤・分子標的薬）．ブルーリボンキャラバンもっと知っ





227. 高橋　信 : 固形がんに合併した DICの治療における rTMの意義．急性期肺疾患セミナー．福
岡．2016年 10月 21日．講演
228. 下平秀樹 : 胃癌・大腸癌の化学療法．市民公開講座．仙台．2016年 10月 22日．講演
229. 高橋　信 : 研修医・若手医師向けハンズオンセミナー（PICC）講師．研修医・若手医師向け
ハンズオンセミナー（PICC）．仙台．2016年 11月 4日．講師
230. 下平秀樹 : 特別講演．第 2回化学療法勉強会．仙台．2016年 11月 14日．
臨床腫瘍学分野 131
231. 高橋　信 : 講演講師．湯沢雄勝がん化学療法講演会．秋田．2016年 11月 24日．講演
232. 今井　源 : オンコロジックエマージェンシー～化学療法患者の急患，急変対応～．石巻赤十
字病院セミナー．石巻．2016年 11月 25日．
233. 小峰啓吾 : 腫瘍内科医からみたがん診療のキーポイント．第 10回冬のがん薬物療法セミナー．
仙台．2016年 12月 3日．講師
234. 西條　憲 : 腫瘍内科医を目指す !/目指そうかな ?　という若い先生方へ～　がんプロ 1期生か
らの報告．第 10回冬のがん薬物療法セミナー．仙台．2016年 12月 4日．講師
235. 高橋雅信 : 大腸癌診療に関わる 3ガイドラインの改訂の骨子．T-CORE college 2017．仙台．
2017年 1月 28日．講演
236. 石岡千加史 : ゲノム解析研究を取り巻く倫理的留意点．T-CORE college 2017．仙台．2017年
1月 28日．講演
237. 下平秀樹 : 特別講演．大腸癌講演会．仙台．2017年 1月 31日．
238. 高橋　信 : 固形がんに合併した DICの治療における rTMの意義．固形癌 DIC座談会．東京．
2017年 2月 4日．講演
239. 下平秀樹，高橋雅信，小峰啓吾，石岡千加史 : 2人の子供の保因者診断を行った家族性大腸腺
腫症の一例．第 20回東北家族性腫瘍研究会学術集会．仙台．2017年 2月 18日．一般講演
240. 野水　整，石岡千加史，竹之下誠一，阿部力哉 : 東北家族性腫瘍研究会 20年の歩み．第 20
回東北家族性腫瘍研究会学術集会．仙台．2017年 2月 18日．記念講演
241. 高橋昌宏 : CTCAEとそれに基づく評価について．平成28年度フィジカルアセスメント研修会．
仙台．2017年 2月 26日．講義と演習
242. 高橋　信 : 進行がん患者の治療のあり方を考える～緩和医，在宅医との連携を含めて～．化
学療法勉強会．仙台．2017年 3月 3日．講演
243. 高橋　信 : 担癌患者における集学的治療の中で DIC治療の意義とは何か ?．がん領域 DICセ
ミナー．東京．2017年 3月 10日．講演
244. 高橋　信 : TP53 signatureによる乳がんの予後予測および治療効果予測．20th Breast Cancer 
UP-TO-DATE Meeting．東京．2017年 3月 11日．演者
245. 山田英晴 : 悪性骨軟部腫瘍に対する pazopanibの組織型別有効性に関する後方視的解析．第
50回制癌剤適応研究会．徳島．2017年 3月 17日．
246. 高橋　信 : 最近の抗がん剤治療の進歩・これまでとこれから．宮城県南中核病院　第 8回市
民公開講座．宮城．2017年 3月 25日．講演
247. 石岡千加史 : 超高齢社会をすこやかに生きるために～高齢者のがん治療～．第 9回元気 !健康 !
フェア in東北．仙台．2017年 4月 1日．講演
248. 沖田　啓，今井　源，高橋秀和，高橋昌宏，大内康太，山田英晴，笠原佑記，近松園子，下
平秀樹，石岡千加史 : HER2陽性胃癌に対する Trastuzumab併用化学療法に関する検討．第
114回日本内科学会総会．東京．2017年 4月 15日．ポスター
249. 笠原佑記，城田英和，井上正広，高橋　信，石岡千加史 : 網羅的遺伝子発現解析による進行・




マブとゾレドロン酸の効果比較．第 114回日本内科学会総会．東京．2017年 4月 15日．ポス
ター
251. 山田英晴，小峰啓吾，高橋雅信，伊藤祝栄，今井　源，下平秀樹，石岡千加史 : 進行肉腫に
対する pazopanib, trabectedin及び eribulin単剤治療の効果と安全性に関する後方視的解析．第
腫瘍制御研究部門132
114回日本内科学会総会．東京．2017年 4月 16日．ポスター
252. 高橋　信 : 固形がんに合併した DIC治療の意義．Tumour and Coagulation．東京．2017年 4月
21日．講演
253. 高橋　信 : 担癌患者における集学的治療の中で DIC治療の意義とは何か ?．第 4回湘南消化
器セミナー．厚木．2017年 5月 18日．講演
254. 高橋雅信 : がん診療連携の重要性　～心血管有害事象や感染へのケアを含めて～．がん診療
連携ミーティング 2017．仙台．2017年 5月 29日．司会＋講演
255. 西條　憲 : 進行悪性黒色腫患者に対するニボルマブ不応後のイピリムマブ療法の効果と安全
性についての後方視的検討．第 2回東北腫瘍免疫シンポジウム．仙台．2017年 6月 10日．講
演
256. 近松園子，西條　憲，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : 多標的キナーゼ阻害薬としてのテ
ルペノイド類化合物の同定．第 21回日本がん分子標的治療学会学術集会．福岡．2017年 6月
15日．ポスター
257. 城田英和，伊藤祝栄，石岡千加史 : 濾胞性ヘルパー T細胞から産生される IL-4は抗腫瘍免疫
を抑制する．第 21回日本がん分子標的治療学会学術集会．福岡．2017年 6月 15日．ポスター
258. 高橋雅信 : がん薬物療法 ─ 最新の話題から．第 25回東北臨床腫瘍セミナ （ーT-CORE）．仙台．
2017年 6月 17日．講演
259. 高橋　信 : 大腸がん化学療法における経口抗がん薬の位置づけと治療戦略．第 26回中国四国
消化管内視鏡手術勉強会．広島．2017年 6月 30日．講演
260. 高橋雅信 : 大腸がん薬物療法～最新の話題から～．第 19回　十勝消化器がん化学療法懇話会．
北海道，帯広．2017年 7月 7日．講演
261. 西條　憲 : 進行・再発大腸癌の薬物療法～分子解析に基づいた治療戦略～．宮城県南　消化
器癌セミナー．宮城．2017年 7月 7日．講演
262. 高橋　信，野水整，角川陽一郎，山口茂夫，加藤俊介，石田孝宣，大内憲明，石岡千加
史 : Multiplex RT-PCR法を利用した TP53 signatureによる予後予測方法の開発．第 25回日本
乳癌学会学術総会．福岡．2017年 7月 13日．ポスター
263. 高橋雅信 : 大腸がん治療における抗 EGFR抗体薬の最新の話題と東北大学病院化学療法セン
ターの現状．第 7回がん治療病診連携セミナー．仙台．2017年 7月 20日．講演
264. 西條　憲，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : HDAC/PI3K 2重阻害作用を有する新規デプシ
ペプチド類縁体の開発．日本がん分子標的治療学会学術集会　第 1回シーズ・ニーズ（SN）ワー
クショップ．横浜．2017年 7月 21日．











結城敏志，森田智視，高橋　信，石岡千加史 : 切除不能大腸癌に対する mFOLFOX6/CapeOX-




下平秀樹，石岡千加史 : がん薬物療法施行患者に発症した静脈血栓塞栓症に対する DOACの







眞野成康，石岡千加史 : 東北地方のがん薬物療法における曝露対策の現状．第 15回日本臨床
腫瘍学会学術集会．神戸．2017年 7月 29日．一般口演
272. 沖田　啓，高橋　信，大内康太，山田英晴，笠原佑記，近松園子，高橋秀和，高橋雅信，下
平秀樹，石岡千加史 : Consensus molecular subtypes（CMS）に基づく，進行・再発大腸癌に対
する最適な化学療法の検討．第 15回日本臨床腫瘍学会学術集会．神戸．2017年 7月 29日．
一般口演
273. 下平秀樹，工藤千枝子，高橋雅信，石岡千加史 : APC遺伝学的検査を行った家族性大腸ポリポー
シス（FAP）の 3家系．第 23回日本家族性腫瘍学会学術集会．札幌．2017年 8月 4日．ポスター
274. 高橋　信 : 大腸がん化学療法における経口抗がん薬の位置づけと治療戦略．GI Oncology Sem-
inar．仙台．2017年 8月 26日．講演
275. 高橋雅信 : 胃がん薬物療法についての最新の話題．東北医科薬科大学　第 3回化学療法勉強
会．仙台．2017年 9月 4日．講演
276. 近松園子，西條　憲，今井　源，石岡千加史 : 多標的キナーゼ阻害薬としてのテルペノイド
類化合物の同定．先端モデル動物支援　若手技術講習会．長野．2017年 9月 8日．ポスター
277. 大内康太 : 固形がんに合併した DICに対する治療戦略と rTMが担う役割．第 2回兵庫 DIC
フォーラム．神戸．2017年 9月 8日．講演
278. 高橋　信 : 固形がんに合併した DICの治療におけるリコモジュリンの意義．信州消化器外科
DICセミナー．長野．2017年 9月 15日．講演
279. 高橋　信 : 担がん患者における集学的治療の中で DIC治療の意義とは何か ?．Tumor and 
Coagulation Seminar 2017 in Tohoku．仙台．2017年 9月 22日．講演
280. 高橋雅信 : 固形がん診療と心血管有害事象．「がんと血栓症」研究会．仙台．2017年 9月 26日．
講演
281. 笠原佑記，城田英和，石岡千加史 : FcγIIBの腫瘍微小環境形成への役割．第 76回日本癌学会
学術総会．横浜．2017年 9月 28日．ポスター
282. 沖田　啓，高橋　信，大内康太，山田康秀，高橋雅信，石岡千加史 : Consensus Molecular Sub-
types（CMS）は抗 EGFR抗体薬の治療効果予測因子となる．第 76回日本癌学会学術総会．横
浜．2017年 9月 29日．ポスター
283. 近松園子，西條　憲，今井　源，成田紘一，加藤　正，石岡千加史 : 多標的キナーゼ阻害薬
としてのテルペノイド類化合物の同定とその特徴．第 76回日本癌学会学術総会．横浜．2017
年 9月 29日．ポスター
284. Kharma B, Popivanova B, Fujita T, Mikami S, Hazama S, Okuno K, Matoba R, Takemasa I, Takahashi S, 
Ouchi K, Ishioka C, Kawakami Y : B-cell subsets possess different roles in colorectal cancer 
immune-microenvironment.　第 76回日本癌学会学術総会．横浜．2017年 9月 30日．一般口演
285. 石岡千加史 : The Establishment of the Tohoku University Hospital Personalized Medicine Center and 
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the Future Direction．未来型医療拠点キックオフ　第 2回カロリンスカ研究所・東北大学合同
会議．仙台（東北大学）．2017年 10月 4日．講演







橋　信，城田英和，高橋雅信，石岡千加史 : 進行・再発尿膜管癌に対し FOLFIRI および
mFOLFOX6 療法を施行した 5 症例の検討．第 55回日本癌治療学会学術集会．横浜．2017年
10月 20日．ポスター
289. 岩永一郎，岩佐　悟，高畑武功，天貝賢二，倉持英和，辻　　靖，的場周一郎，有岡　仁，
江藤和範，畑中一映，石岡千加史，嶋田　顕，山口達郎，森田智視，小松嘉人 : TRICOLORE : 
切除不能大腸癌に対する mFOLFOX6/CapeOX+Bev と S-1/CPT-11+Bev との第 3 相試験．第 55
回日本癌治療学会学術集会．横浜．2017年 10月 21日．口演
290. 梅垣　翔，沖田　啓，今井　源，高橋秀和，大堀久詔，大内康太，蒲生真紀夫，山田英晴，
笠原佑記，近松園子，高橋昌宏，下平秀樹，石岡千加史 : HER2 陽性進行・再発胃癌に対する
trastuzumab併用 XP 療法または SP 療法の有効性と安全性に関する後方視的検討．第 55回日
本癌治療学会学術集会．横浜．2017年 10月 21日．ポスター
291. 高橋雅信 : 固形がん薬物療法における最新の話題．第 53回日本赤十字社医学会総会．仙台．
2017年 10月 23日．講演
292. 高橋　信 : VADにおける CVポートの位置づけ．CVポートトレーニングセミナー．東京．
2017年 10月 28日．講演
293. 城田英和 : 治療する人として～医師の立場から～．市民公開講座　正しく知ろうあなたに最
適ながん医療～情報があふれる社会で～．仙台．2017年 11月 4日．講演
294. 高橋　信 : 胃癌 2次治療の現状．第 2回 GI Oncology Seminar．仙台．2017年 11月 25日．講
演
295. 高橋昌宏 : 当施設における悪性軟部腫瘍に対するエリブリンの使用経験．第 3回 RAINBOW 
Conference（第 3報）．仙台．2017年 12月 1日．講演
296. 高橋雅信 : 固形がん薬物療法における最近のトピックス．冬のがん薬物療法セミナー．仙台．
2017年 12月 9日．講演
297. 高橋　信 : 腫瘍内科医として考えてきたこと．冬のがん薬物療法セミナー．仙台．2017年 12
月 9日．講演
298. 高橋雅信 : 2nd line VEGF 阻害薬の使い分けについて．Colorectal Cancer Conference in 
TOHOKU．仙台．2017年 12月 16日．討論会演者
5.　学会主催
 1. 第 11回日本臨床腫瘍学会学術集会　会期 2013年 8月 29日（木）～31日（土）　仙台





 1. 特許番号第 5967699号（2016.7.15）「遺伝子発現解析による大腸がんの病型分類に基づく抗癌
剤応答性及び予後予測」石岡千加史，高橋　信，井上正広









 4. 特願 2014-212503（2014.10.17）「大腸癌に対する薬物療法の感受性を予測する方法」石岡千加
史，高橋　信，下平秀樹，大内康太，油谷浩幸
 5. 特願 2016-004070（2016.1.13） 「デプシペプチド類化合物の製造中間体及びその製造方法」石
岡千加史，西條　憲，加藤　正
 6. PCT/JP2017/1140（2016.1.13） 「デプシペプチド類化合物の製造中間体及びその製造方法」石岡
千加史，西條　憲，加藤　正
 7. 特願 2017-091712（2017.05.02）「リファガールの類縁体，及びリファガール又はその類縁体を
含む多標的キナーゼ阻害剤」
2）　受賞歴
 1. 高橋　信 :  第 12回日本臨床腫瘍学会奨励賞（2014.7）「TP53 signature predicts the efficacy of 
neoadjuvant chemotherapy （NAC） of breast cancers」
 2. 高橋　信 : 第 28回内科学会奨励賞（2015.4）「TP53ステータスを利用した乳がんの予後予測
バイオマーカーの開発」
 3. 西條　憲 : 第 19回日本がん分子標的治療学会学術集会研究奨励賞（2015.6）「HDAC/PI3K 2
重阻害作用を有する新規デプシペプチド類縁体の開発」
 4. 井上正広 : 第 16回日本癌治療学会研究奨励賞（2016.10）（元・東北大学病院腫瘍内科特任助手，
現・秋田大学大学院医学系研究科臨床腫瘍学講座）「Gene-expression profiles correlate with the 
efficacy of anti-EGFR therapy and chemotherapy for colorectal cancer」が International Journal of 
Clinical Oncology誌の 2015年優秀論文として
 5. 大内康太 : Cancer Science Young Scientist Award（2016.10）「DNA methylation status as a biomarker 
of antiepidermal growth factor receptor treatment for metastatic colorectal cancer」




 1. 城田英和 : 東北大学病院若手研究者による臨床応用研究推進プログラム（2012-2013）
 2. 今井　源 : 東北大学病院若手研究者による臨床応用研究推進プログラム（2015-2016）
 3. 西條　憲 : 東北大学病院若手研究者による臨床応用研究推進プログラム（2016-2017）
 4. 大内康太 : 東北大学病院若手研究者による臨床応用研究推進プログラム（2017-2018）
 5. 下平秀樹 : 治験実施優良者 2015
 6. 高橋雅信 : 治験実施優良者（若手）2016
 7. 西條　憲 : 平成 29年研究所若手研究アンサンブルグラント

















肺移植の臨床 : 平成 12年 3月に本邦第 1例目の脳死肺移植手術成功から，2018年 6月まで脳死肺
移植 100件（平成 28年度 8件，平成 29年度 11件）と生体部分肺移植 14件（平成 28年度 1件，平








虚血・再灌流傷害の研究 : 肺移植後急性期の死因の中で最も頻度が高いものは primary graft dys-
functionであり，虚血・再灌流傷害がその主因である．近年，細胞組織学分野（出澤真理教授）との














































 2. 近藤　丘．肺移植（分担執筆）．標準外科学第 13版．加藤治文監修，医学書院出版，pp 225-
227，2013年 2月．
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 3. 近藤　丘．縦隔腫瘍（分担執筆）．臨床病態学．北村　聖編集，HIROKAWA出版，pp 342-
343，2013年 3月．
 4. 野田雅史，岡田克典，近藤　丘．LAMにおける脳死肺移植の現状．Annual Review呼吸器．
永井厚志，巽浩一郎，桑野和善，高橋和久編，中外医学社，pp 236-241, 2013年．
 5. 岡田克典，近藤　丘 : 肺移植の現況と問題点．別冊医学のあゆみ．呼吸器疾患 ─ state of arts 
Ver. 6．北村　諭，巽浩一郎，石井芳樹編，医歯薬出版株式会社，pp 129-131, 2013年．
 6. 岡田克典．日本における肺移植の現状と展望．第 66回日本胸部外科学会定期学術集会 Post-
graduate Courseテキスト．pp 86-91, 2013年．
 7. Hoshikawa Y, Okada Y, Watanabe T, Kondo T.　ECD for lung transplantation.　Marginal Donors.　
Asano T, Fukushima N, Kenmochi T, Matsuno N eds, Springer, pp 65-74, 2014.







































27. 星川　康，玉田　勉，近藤　丘．ERAS時代の周術期管理マニュアル／ II. 併存症を持つ患者
の評価とその術前・術後管理　2. 呼吸器疾患　気管支喘息．医学書院　初版，56-59，2014年
10月．
28. Hoshikawa Y, Okada Y, Watanabe T, Kondo T.　ECD for lung transplantation.　Marginal Donors.　





31. 岡田克典．胸腺腫．新呼吸器専門医テキスト．日本呼吸器学会編，pp 537-538, 2015年 4月．
32. 岡田克典．胚細胞性腫瘍．新呼吸器専門医テキスト．日本呼吸器学会編，pp 539-540, 2015年
4月．
33. 渡邉龍秋．神経性腫瘍．新呼吸器専門医テキスト．日本呼吸器学会編，pp 541-542, 2015年 4月．
34. 渡邉龍秋．嚢胞性腫瘍．新呼吸器専門医テキスト．日本呼吸器学会編，pp 543-544, 2015年 4月．
35. 岡田克典，近藤　丘．脳死肺移植の現状．呼吸器疾患診療の最先端．杉山幸比古，ほか編，
株式会社寺田国際事務所/先端医療技術研究所，pp 192-195, 2015年 8月．
36. 岡田克典．世界と本邦の肺移植．Annual Review呼吸器 2016．永井厚志，巽浩一郎，桑野和善，
高橋和久編，中外医学社，pp 205-210, 2016年 1月．
37. 岡田克典．XII章　肺移植　2.適応．呼吸器外科テキスト ─外科専門医・呼吸器外科専門医
をめざす人のために ─ .日本呼吸器外科学会・呼吸器外科専門医合同委員会編，南江堂，
pp 461-464, 2016年 4月．
38. 桜田　晃．肺がんを知って備えましょう．宮城の医療と健康 2016-2017．河北新報社，
pp 49-51, 2016年 10月．
39. 岡田克典．肺移植 ─ 薬では治せない肺疾患に対する治療 ─．宮城の医療と健康 2016-2017．
河北新報社，pp 47-48, 2016年 10月．
40. 岡田克典．肺移植．新体系　看護学全書　成人看護学 2　呼吸器．工藤翔二編，メヂカルフレ
ンド社，pp 155-160, 2016年 12月．
2）　英文論文
 1. Eba S, Hoshikawa Y, Moriguchi T, Mitsuishi Y, Sato H, Ishida K, Watanabe T, Shimizu T, Shimokawa H, 
Okada Y, Yamamoto M, Kondo T.　The Nuclear Factor Erythroid 2-Related Factor 2 Activator Oltipraz 
Attenuates Chronic Hypoxia-Induced Caridiopulmonary Alterations in Mice.　American Journal of 
Respiratory Cell and Molecular Biology 49（2）: 324-333, 2013.
 2. Notsuda H, Sakurada A, Endo C, Okada Y, Horii A, Kondo T.　p190A RhoGAP is involved in EGFR 
pathways and promotes proliferation, invasion and migration in lung adenocarcinoma cells.　Interna-
tional Journal of Oncology 43（5）: 1569-1577, 2013.
 3. Sagawa M, Shibuya J, Endo C, Abiko M, Suzuki H, Matsumura Y, Sakuma T, Sato N, Deguchi H, 
Nakamura Y, Hasumi T, Kondo T.　A randomized phase III trial of postoperative adjuvant therapy for 
completely resected stage IA-IIIA lung cancer using an anti-angiogenetic agent : irsogradine maleate.　
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MINERVA CHIRURGICA 68（6）: 587-597, 2013. 
 4. Ken Onodera, Masafumi Noda*, Yoshinori Okada and Takashi Kondo.　Awake video-thoracoscopic 
surgery for intractable pneumothorax in pregnancy by using a single portal plus puncture.　Interactive 
Cardio Vascular and Thoracic Surgery （2013）1-3　doi : 10.1093/icvts/ivt205.
 5. Asano F, Aoe M, Ohsaki Y, Okada Y, Sasada S, Sato S, Suzuki E, Senba H, Fujino S, Ohmori K.　
Bronchoscopic practice in Japan : A survey by the Japan Society for Respiratory Endoscopy in 2010.　
Respirology 18 : 284-290, 2013.
 6. Noda M, Okada Y, Saiki Y, Sado T, Hoshikawa Y, Endo C, Sakurada A, Maeda S, Oishi H, Kondo T.　
Reconstruction of pulmonary artery with donor aorta and autopericardium in lung transplantation.　
Ann Thorac Surg 96 : e17-9, 2013.
 7. Onodera K, Noda M, Okada Y, Kondo T.　Awake video-thoracoscopic surgery for intractable pneumo-
thorax in pregnancy by using a single portal plus puncture.　Interact Cardiovasc Thorac Surg 17 : 438-
440, 2013.
 8. Asano F,  Aoe M,  Ohsaki Y,  Okada Y,  Sasada S,  Sato S,  Suzuki E,  Senba H,  Fukuoka K,  Fujino S, 
Ohmori K.　Complications associated with endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle 
aspiration : a nationwide survey by the Japan Society for Respiratory Endoscopy.　Respiratory 
Research 14 : 14-50, 2013.
 9. Kawamura M, Endo C, Sakurada A, Hoshi F, Notsuda H, Kondo T.　The Prognostic Significance of 
Eukaryotic Elongation Factor 1 Alpha-2 in Non-Small Cell Lung Cancer.　Anticancer Resarch 
34 : 651-658, 2014.
10. Endo C, Hasumi T, Matsumura Y, Sato N, Deguchi H, Oizumi H, Sagawa M, Tsushima T, Takahashi S, 
Shibuya J, Hirose M, Kondo T.　A prospective study of surgical procedures for patients with oligome-
tastasis non-small cell lung cancer.　Annals of Thoracic Surgery 98 : 258-264, 2014.
11. Watanabe T, Matsumura Y, Minowa M, Suzuki H, Notsuda H, Hara Y, Kimura S, Okada Y, Kondo T.　
Remission of newly diagnosed immune thrombocytopenia after lung cancer resection.　Ann Thorac 
Surg 97（4）: e105-7, 2014 Apr.
12. Watanabe T, Okada Y, Adachi O, Sado T, Toyama H, Noda M, Hoshikawa Y, Oishi H, Sasahara Y, Saik Y, 
Kondo T.　Contralateral pulmonary artery banding after single lobar lung transplantation.　 Ann Tho-
rac Surg 97（4）: 1429-1431, 2014 Apr.
13. Hasegawa A, Sato T, Hoshikawa Y, Ishida N, Tanda N, Kawamura Y, Kondo T, Takahashi N.　Detec-
tion and identification of oral anaerobes from intraoperative bronchial fluids of patients with pulmonary 
carcinoma.　doi : 10.1111/1348-0421.12157.
14. Nakagiri T, Inoue M, Minami M, Hoshikawa Y, Chida M, Bando T, Oto T, Shiraishi T, Yamasaki N, 
Ashikari J, Sawa Y, Okumura M.　Interim report of the Japanese original donor evaluation and man-
agement system : the medical consultant system.　Surgery Today 44 : 1227-1231, 2014.
15. Nakajima T, Anayama T, Matsuda Y, Hwang DM, McVeigh PZ, Wilson BC, Zheng G, Keshavjee S, 
Yasufuku K.　Orthotopic lung cancer murine model by nonoperative transbronchial approach.　Ann 
Thorac Surg 97（5）: 1771-1775, 2014 May. 
16. Matsuda.Y, Okada Y, Kondo T.　Current status and future assignment of lung transplantation.　Trans-
plantation Now Vol 27, No. 3, 2014.
17. Taniuchi S, Fujishima F, Miki Y, Abe K, Nakamura Y, Sato S, Kasajima A, Fue M, Ishida K, Watanabe M, 
Sakakibara T, Maeda S, Suzuki T, Sasano H.　Tissue concentrations of estrogens and aromatase immu-
nolocalization in interstitial pneumonia of human lung.　Molecular and Cellular Endocrinology 392
（1&2）: 136-142, 2014 Jul.
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18. Kubo H, Suzuki T, Matsushima T, Ishihara H, Uchino K, Suzuki S, Tada S, Yoshimura M, Kndo T.　
Cyclin-dependent kinase-specific activity predicts the prognosis of stage I and stage II non-small cell 
lung cancer.　BMC Cancer 2014.
19. Sato M, Okada Y, Oto T, Minami M, Shiraishi T, Nagayasu T, Yoshino I, Chida M, Okumura M, Date H, 
Miyoshi S, Kondo T.　Registry of the Japanese Society of Lung and Heart-Lun Transplantation : offi-
cial Japanese lung transplantation report, 2014.　GTCS 62（10）: 594-601, 2014 Oct.
20. Watanabe Y, Sato M, Nakamura Y, Hoshikawa Y, Harada A, Nagata T, Yotsumoto G, Imoto Y, Okada Y, 
Kondo T.　Right lower lobe autotransplantation for locally advanced central lung cancer.　Ann Thorac 
Surg 99（1）: 323-326, 2015.
21. Ono M, Ohkouchi S, Kanehira M, Tode N, Kobayashi M, Ebina M, Nukiwa T, Irokawa T, Ogawa H, 
Akaike T, Okada Y, Kurosawa H, Kikuchi T, Ichinose M.　Mesenchymal stem cells correct inappropri-
ate epithelial-mesenchyme relation in pulmonary fibrosis using stanniocalcin-1.　Mol Ther 23（3）: 
549-560, 2015 Mar. 
22. Hoshikawa Y, Okada Y, Ashikari J, Matsuda Y, Niikawa H, Noda M, Sado T, Watanabe T, Notsuda H, 
Chen F, Inoue M, Miyoshi K, Shiraishi T, Miyazaki T, Chida M, Fukushima N, Kondo T.　Medical 
consultant system for improving lung transplantation opportunities and outcomes in Japan.　Transplant 
Proc 47（3）: 746-750, 2015 Apr.
23. Ishida N, Sato T, Hoshikawa Y, Tanda N, Sasaki K, Kondo T, Takahashi N.　Microbiota profiling of 
bronchial fluids of subjects with pulmonary carcinoma.　J Oral Biosci 57 : 110-117, 2015 May.
24. Oishi H, Okada Y, Saiki Y, Sado T, Noda M, Hoshikawa Y, Endo C, Sakurada A, Maeda S, Akiba M, 
Hoshi K, Kondo T.　 Successful bilateral lung transplantation after 16 h of lung preservation with 
EP-TU solution : report of a case.　Surg Today 45（5）: 630-633, 2015 May.
25. Watanabe Y, Shibuya J, Handa M, Watanabe T, Notsuda H, Saito R, Hatanaka K, Okada Y, Sato M, 
Kondo T.　Unilateral absence of the right pulmonary artery accompanied by right lung cancer.　Ann 
Thorac Surg 100（3）: 1113, 2015 Sep.
26. Adachi K, Miki Y, Saito R, Hata S, Yamauchi M, Mikami Y, Okada Y, Seyama K, Kondo T, Sasano H.　
Intracrine steroid production and mammalian target of rapamycin pathways in pulmonary lymphangi-
oleiomyomatosis.　Hum Pathol 46（11）: 1685-1693, 2015 Nov.
27. Watanabe T, Adachi O, Suzuki Y, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, Hoshikawa Y, 
Akiba M, Tatebe S, Saiki Y, Okada Y.　Lung transplant for pulmonary arterial hypertension after arte-
rial switch operation.　Ann Thorac Surg 100（6）: e133-134, 2015 Dec.
28. Watanabe T, Noda M, Okazaki T, Tsukidate H, Sato K, Notsuda H, Niikawa H, Okada Y, Matsumura Y, 
Kondo T.　Preoperative saline-filled computed tomography thoracography for awake video-assisted 
thoracic surgery : report of three cases.　Surg Today 45（12）: 1579-1582, 2015 Dec.
29. Ando K, Okada Y, Akiba M, Kondo T, Kawamura T, Okumura M, Chen F, Date H, Shiraishi T, Iwasaki A, 
Yamasaki N, Nagayasu T, Chida M, Inoue Y, Hirai T, Seyama K, Mishima M.　Respiratory Failure 
Research Group of the Japanese Ministry of Health, Labor, and Welfare. Lung transplantation for 
lymphangioleiomyomatosis in Japan.　PLoS One 2016 Jan 15 ; 11（1）: e0146749.　doi : 10.1371/
journal.pone.0146749.
30. Hayashi T, Kumasaka T, Mitani K, Okada Y, Kondo T, Date H, Chen F, Oto T, Miyoshi S, Shiraishi T, 
Iwasaki A, Hara K, Saito T, Ando K, Kobayashi E, Gunji-Niitsu Y, Kunogi M, Takahashi K, Yao T, 
Seyama K.　Bronchial involvement in advanced stage lymphangioleiomyomatosis : histopathologic 
and molecular analyses.　Hum Pathol 50 : 34-42, 2016 Apr.
31. Suzuki H, Watanabe T, Okazaki T, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sakurada A, Hoshi-
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kawa Y, Aizawa T, Miura T, Okada Y.　Prolonged Negative Pressure Wound Therapy Followed by 
Split-Thickness Skin Graft Placement for Wide Dehiscence of Clamshell Incision After Bilateral Lung 
Transplantation : A Case Report.　Transplant Proc 2016 Apr ; 48（3）: 982-984.　doi : 10.1016/j.
transproceed.2015.12.107.
32. Saito R, Fujishima F, Nakamura Y, Hoshikawa Y, Tominaga J, Taniuchi S, Kasajima A, Watanabe M, 
Okada Y, Sasano H.　A case of pulmonary adenocarcinoma harboring osteoclast-like giant cells : Its 
evaluation by immunohistochemical and genetic analyses.　Pathol Int 2016 Apr ; 66（4）: 224-229.　
doi : 10.1111/pin.12395.
33. Ando K, Fujino N, Mitani K, Ota C, Okada Y, Kondo T, Mizobuchi T, Kurihara M, Suzuki K, Hoshika Y, 
Ebana H, Kobayashi E, Takahashi K, Kubo H, Seyama K.　Isolation of individual cellular components 
from lung tissues of patients with lymphangioleiomyomatosis.　Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 
2016 May 15 ; 310（10）: L899-908.　doi : 10.1152/ajplung.00365.2015.
34. Toyama H, Saito K, Takei Y, Fujimine T, Ejima Y, Kamei T, Watanabe T, Okada Y, Yamauchi M.　
Perioperative management of esophagectomy in a patient who previously underwent bilateral lung 
transplantation.　JA Clinical Reports 2 : 15, 2016 July.
35. Hashimoto Y, Sugiura H, Togo S, Koarai A, Abe K, Yamada M, Ichikawa T, Kikuchi T, Numakura T, 
Onodera K, Tanaka R, Sato K, Yanagisawa S, Okazaki T, Tamada T, Kikuchi T, Hoshikawa Y, Okada Y, 
Ichinose M.　27-Hydroxycholesterol accelerates cellular senescence in human lung resident cells.　
Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2016 Jun 1 ; 310（11）: L1028-1041.　doi : 10.1152/ajplung. 
00351.2015.
36. Omura J, Satoh K, Kikuchi N, Satoh T, Kurosawa R, Nogi M, Otsuki T, Kozu K, Numano K, Suzuki K, 
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 3. 矢吹　皓，渡邉龍秋，菊地正史，野津田泰嗣，新井川弘道，松田安史，野田雅史，桜田　晃，
星川　康，舟橋淳一，岡田克典．肺移植後患者におけるミコフェノール酸モフェチル血中濃
度測定の検討．Organ Biology 23（2）: 141-144, 2016月 7月．
 4. 岡田克典．肺癌外科治療と肺移植．宮医報 855 : 230-234, 2017年 4月．
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　シンポジウム，ワークショップ等
 1. Matsuda Y, Niikawa H, Mitomo H, Watanabe T, Noda M, Hoshikawa Y, Akiba M, Kikuchi M, Mano N, 
Okada Y.　Effect of Sirolimus administration to the recipients of lung transplantation for lymphangi-
oleiomyomatosis.　Transplantation Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting 2016, Tokyo, 
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Japan, April 8-9, 2016 （シンポジウム）
 2. Matsuda Y, Niikawa H, Mitomo H, Watanabe T, Noda M, Hoshikaw Y, Akiba M, Kikuchi M, Mano N, 
Okada Y.　Effect of Sirolimus administration to the recipients of lung transplantation for lymphangi-
oleiomyomatosis.　Transplantation Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting 2016, Tokyo, 
Japan, April 2016（シンポジウム）
 3. Matsuda Y, OkadaY.　Prolonged-release tacrolimus ameriolates chronic rejection through stabilization 
of blood level.　The 15th Congress of Asian Society of Transplantation （CAST 2017）, Cebu, Philip-
pine, November 2017 （シンポジウム）
2）　一般演題，ポスター等
 1. Watanabe T, Okada Y, Ishibashi N, Noda M, Kanehira M, Kondo T.　Mesenchymal stem cells attenuate 
ischemia̶reperfusion injury after orthotopic lung transplantation in a mouse model.　ISHLT 33rd Anu-
ual Meeting and Scientific Sessions.　Montreal, CANADA, 2013.4.（ポスター）
 2. Ishida N, Sato T, Hoshikawa Y, Tanda N, Kondo T, Sasaki K, Takahashi N.　Microbiota-Profiling of 
Intraoperative Bronchial Fluidsin Elderly-Patients with Pulmonary Carcinoma.　The 2nd International 
Association for Dental Reserch Asian Pacific Region.　Bangkok, Thailand, 2013.8.（ポスター）
 3. Ishibashi N, Okada Y, Watanabe Y, WatanabeT, Hoshikawa Y, Kondo T.　Human mesenchymal stem 
cells reduced acute inflammation associated with acute alograftrejection in rat model of lung transplan-
tation.　The 13th Congress of the Asian Society of Transplantation.　Kyoto, Japan, 2013.9.（ポスター）
 4. Okada Y, Kawamoto S, Hoshikawa Y, Akiyama M, Sado T, Noda M, Niikawa H, Watanabe T, Endo C, 
Sakurada A, Maeda S, Saiki Y, Kondo T.　Experience with extracorporeal circulation supports thoracic 
surgeries at Tohoku University.　第 51回日本人工臓器大会．横浜，2013年 9月．（口演）
 5. Watanabe T, Okada Y, Adachi O, Sado T, Toyama H, Noda M, Hoshikawa Y, Matsuda Y, Niikawa H, 
Oishi H, Sasahara Y, Saiki Y, Kondo T.　Contralateral pulmonary artery banding after single living 
donor lobar lung transplantation.　The 9th Lung Transplantation Conference.　Sendai, 2013.10.（一般
口演）
 6. Endo C, Sakurada A, Notsuda H, Kondo T.　Recurrence-free and post-recurrence survival and the inci-
dence of metachronous primary lung cancer after complete resection of non-small cell lung cancer.　
LASLC 15th World Conference on Lung Cancer.　Sydney, 2013.10.（ポスター） 
 7. Sakurada A, Endo C, Saito Y, Notsuda H, Kondo T.　Effect of repeated annual sputum cytology screen-
ing on high risk population : change of incidence of squamous cell carcinoma.　LASLC 15th World 
Conference on Lung Cancer.　Sydney, 2013.10.（ポスター）
 8. Kawakami T, Matsuda Y, Sado T, Niikawa H, Noda M, Hoshikawa Y, Okada Y, Kondo T.　Peritone-
ovenous Shunt for Chylous Ascites Due to Lymphangioleiomyomatosis Before or After Lung Trans-
plantation． 22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic surgery
（ASCVTS）.　Istanbul convention & exhibition center Istanbul, Turkey, 2014.4.（ポスター）
 9. Matsuda Y, Kawakami T, Niikawa H, Notsuda H, Maeda S, Sado T, Sakurada A, Okada Y, Kondo T.　A 
case of Dumon Y stent insersion for the left single lung transplantation with Excessive Dynamic Aiway 
collapse.　The 22nd annual meeting of the Asian society for cardiovascular and thoracic surgery.　
Istanbul, Turkey, April 5, 2014.（ポスター）
10. Matsuda Y, Sado T, Niikawa H, Sakurada A, Maeda S, Notsuda H, Okada Y, Konda T.　Successful 
Dumon Y-stent Insertion for Excessive Dynamic Airway Collapse after Single Lung Transplantation.　
The 22nd annual meeting of the Asian society for cardiovascular and thoracic surgery.　Istanbul, Turkey, 
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April 5, 2014.（ポスター）
11. Oishi H, Matsuda Y, Hirayama S, Guan Z, Saito T, Cypel M, Hwang D, Whitman M, Liu M, Keshavjee S.　
Halofuginone inhibition of Th17 cell differentiation attenuates obliterative bronchiolitis in mouse 
orthotopic lung transplantation.　ISHLT 34st Annual Meeting and Scientific Sessions.　San Diego, 
California, USA, April 10-13, 2014.（一般口演）
12. Hoshikawa Y, Ishibashi N, Okada Y, Miyoshi K, Minami M, Bando T, Shiroishi T, Chida M, Miyazaki T, 
Matsuda Y, Sado T, Noda M, Niikawa H, Watanabe T, Akiba M, Ashikari J, Furukawa H, Kondo T.　
Extended Criteria Donor Lungs : A Review of 173 Consecutive Lung Transplants in Japan.　American 
Thoracic Society International Conference 2014.　San Diego Convention Center, San Diego, USA, 
2014.5.20.（一般口演）
13. Hoshikawa Y, Ashikari J, Matsuda Y, Niikawa H, Masafumi M, Sado T, Watanabe T, Notsuda H, Akiba 
M, Okada Y, Kondo T.　Medical Consultant System for Improving Lung Transplantation Opportunities 
and Outcomes in Japan.　The Japan-Korea Transplantation Forum.　東京，2014.9.（一般口演）
14. Watanabe T, Okada Y, Noda M, Sado T, Hoshikawa Y, Matsuda Y, Niikawa H, Saiki Y, Kondo T.　Lung 
transplant with pulmonary artery reconstruction Intenational society for heart and lung transplantation.　
34th Annual Meeting and Scientific Sessions.　Manchester Grand Hyatt San Diego, 2014.4.（ポス
ター）
15. Watanabe T, Okada Y, Goto R, Notsuda H, Noda M, Sado T, Matsumura Y, Kondo T.　Is FDG PET/CT 
useful in differential diagnosis of the anterior mediastinal tumors?　22nd ESTS Conference.　Copenha-
gen Forum, oral, 2014.6.（一般口演）
16. Hoshikawa Y, Ashikari J, Matsuda Y, Niikawa1 H, Noda M, Sado T, Watanabe T, Notsuda H, Akiba M, 
Okada Y, Kondo T.　Efficacy of original system for donor lung aAssessment and management in Japan.　
ATS 2015 Annual Meeting.　Denve, USA, May 2015.（ポスター）
17. Watanabe T, Okada Y, Adachi O, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, Hoshikawa Y, 
Akiba M, Saiki Y, Kondo T.　Successful bilateral lung transplantation for pulmonary arterial hyperten-
sion after arterial switch operation.　ATS 2015 Annual Meeting.　Denve, USA, May 2015.（ ポ ス
ター）
18. Watanabe T, Adachi O, Notsuda H, Watanabe Y, Oishi H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, 
Sakurada A, Hoshikawa Y, Akiba M, Tatebe S, Sugimura K, Shimokawa H, Saiki Y, Kondo T, Okada Y.　
Lung transplantation for patients with adult congenital heart disease̶single center experience̶.　The 
14th Congress of the Asian Society of Transplantation.　Singapore, Singapore, August 2015.（ポス
ター）
19. Watanabe T, Adachi O, Notsuda H, Watanabe Y, Oishi H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, 
Sakurada A, Hoshikawa Y, Akiba M, Tatebe S, Sugimura K, Shimokawa H, Saiki Y, Kondo T, Okada Y.　
Comparison of short and medium term outcome of lung transplantation for pulmonary arterial hyperten-
sion with or without pulmonary artery reconstruction using donor aortic graft.　The 14th Congress of 
the Asian Society of Transplantation.　Singapore, Singapore, August 2015.（ポスター）
20. Suzuki H, Watanabe T, Matsuda Y, Noda M, Hoshikawa Y, Notsuda H, Niikawa H, Sakurada A, Endo C, 
Miura T, Aizawa T, Okada Y.　Prolonged vacuum-assisted closure prior to split thickness skin graft 
placement for wide dehiscence of clamshell incision after bilateral lung transplantation.　14th Congress 
of the Asian Society of Transplantation.　Singapore, August 2015.（ポスター）
21. Sakurada A, Endo C, Notsuda H, Onodera K, Matsuda Y, Noda M, Hoshikawa Y.　Role of Brain MRI 
and PET-CT in Follow-Up after Lung Cancer Surgery.　16th World Congress on Lung Cancer.　Den-
ver, USA, September, 2015.（ポスター）
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22. Matsuda Y, Sakurada A, Notsuda H, Niikawa H, Noda M, Watanabe T, Hoshikawa Y, Akiba M, Okada Y, 
Noda M, Kondo T.　Successful treatment of the bronchial stenosis with Dumon stent after lung trans-
plantation.　European Society of Transplantation.　Brussel, Belgium, September, 2015.（ポスター）
23. Matsuda Y, Niikawa H, Notsuda H, Noda M, Sakurada A, Watanabe T, Hoshikawa Y, Akiba M, Okada Y, 
Kondo T.　Effect of sirolimus on the recipients of lung transplantation for lymphoangiomyomatosis.　
European Society of Transplantation.　Brussel, Belgium, September, 2015.（ポスター）
24. Mitomo H, Noda M, Watanabe T, Notsuda H, Matsuda Y, Niikawa H, Sakurada A, Hoshikawa Y, Endo C, 
Okada Y, Kondo T.　Acute rejection attenuates the function of Alveolar fluid clearance through the 
modulation of serum glucocorticoid regulated kinase 1.　17th Congress of the European Society for 
Organ Transplantation.　Brussels, Belgium, Sep 2015.（ポスター）
25. Mitomo H, Noda M, Watanabe T, Matsuda Y, Niikawa H, Sakurada A, Hoshikawa Y, Okada Y.　Acute 
rejection attenuates recovery of the alveolar fluid clearance through the modulation of serum and gluco-
corticoid regulated kinase in lung transplantation.　Transplantation Science Symposium （TSS） Asian 
Regional Meeting 2016.　Tokyo, Japan, April 2016.（ポスター）
26. Yabuki H, Watanabe T, Kikuchi M, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda N, Sakurada A, Hoshi-
kawa Y, Funahashi J, OkadaY.　The correlation among the blood concentration of mycophenolic acid, 
the dosage of mycophenolate mofetil and the number of leukocyte in patients after lung transplantation.　
Transplantation Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting 2016.　Tokyo, Japan, April 2016.
（ポスター）
27. Watanabe Y, Ogura C, Hatanaka K, Okada Y, Watanabe T, Oishi H, Matsuda Y, Notsuda H, Harada M, 
Aoki M, Nogata T, Kariatsumari K, Nakamura, Y, Sato M, Kondo T.　MicroRNA analysis in a mouse 
heterotopic tracheal transplantation model.　ISHLT 36st Annual Meeting and Scientific Sessions.　
Washington DC, USA, April 2016.（一般口演）
28. Watanabe T, Mitomo H, Eba S, Notsuda H, Watanabe Y, Oishi H, Niikawa H, Matsuda Y, Sado T, Saku-
rada A, Hoshikawa Y, Akiba M, Kondo T, Seyama K, Okada Y.　Outcome of single lung transplanta-
tion for lymphangioleiomyomatosis.　ISHLT 36st Annual Meeting and Scientific Sessions.　
Washington DC, USA, April 2016.（一般口演）
29. Onodera K, Sakurada A, Notsuda H, Watanabe T, Matsuda Y, Noda M, Hoshikawa Y, Okada Y.　Cos-
uppression of Stat3 and Src/p190RhoGAP leads synergistic growth inhibition in KRAS mutant lung 
adenocarcinoma.　ATS2016.　San Francisco, USA, May 2016.（ポスター）
30. Ohkouchi S, Saitou R, Tominaga J, Kobayashi M, HiranoT, Ichinose M, Okada Y, Kurosawa H.　Patho-
logical findings of removal lungs from a patient with refractory fibrotic autoimune pulmonary alveolar 
proteinosis after bilateral lung transplantation.　ATS2016. San Francisco, USA, May 2016.（ポスター）
31. Matsuda Y, Mitomo H, Onodera K, Yabuki H, Hoshi F, Noda M, Hoshikawa Y, Sakurada A, Akiba M, 
Kikuchi K, Mano N, Okada Y.　Optimum serum level of mycophenolate mofetil in chronic phase after 
lung transplantation.　The 26th International Congress of The Transplantation Society （TTS 2016）.　
Hong Kong, China, August 2016.（ポスター）
32. Sakurada A, Onodera K, Endo C, Hoshi F, Mitomo H, Eba S, Matsuda Y, Noda M, Okada Y.　Risk fac-
tor of pneumonia after bronchoscopy.　World Congress of Bronchoscopy and Interventional Pulu-
monology 2016.　Florence, Italy, May 2016.（ポスター）
33. Sakurada A, Hoshi F, Okada Y.　Predictive factors for minimal pleural disease detected at thoracotomy 
or positive lavage cytology.　IASLC 2016.　Vienna, Austria, Dec 2016.（ポスター）
34. Hayasaka K, Shiono S, Matsumura Y, Yanagawa N, Suzuki H, Abe J, Sagawa M, Sakurada A, Katahira M, 
Machida Y, Takahash S, Okada Y.　Difference of postoperative survival due to the type of EGFR gene 
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mutation in surgically resected lung adenocarcinomas.　IASLC2016.　Vienna, Austria, Dec 2016.（一
般口演）
35. Hoshi F, Sakurada A, Kawakami T, Sado T, Noda M, Matsuda Y, Eba S, Mitomo H, Togo T, Katahira M, 
Okada Y.　Evaluation of postoperative recurrence cases in stage IA and IB NSCLC.　IASLC 17th 
World conference on Lung Cancer, Wien, Austria Dec 2016.（ポスター）
36. Yabuki H, Wakao S, Kushida Y, Dezawa M, Okada Y.　Beneficial Pleiotropic Effects of Multilin-
eage-Differentiating Stress Enduring Cells on Acute Lung Ischemia-Reperfusion Injury.　The Interna-
tional Society for Heart and Lung Transplantation 37th Annual Meeting and Scientific Sessions.　San 
Diego, USA, April 2017.（ポスター）
37. Kato T, Donahoe L, Oishi H, Lopez J, Azad S, Cypel M, de Perrot M, Pierre A, Yasufuku K, Waddell T, 
Granton J, Singer L, Kaga K, Matsui Y, Keshavjee S.　Preoperative serum markers of liver dysfunction 
are associated with early postoperative mortality in patients with pulmonary hypertension undergoing 
lung transplantation.　The International Society for Heart and Lung Transplantation 37th Annual Meet-
ing and Scientific Sessions.　San Diego, USA, April 2017.（一般口演）
38. Watanabe T, Martinu T, Oishi H, Horie M, Hwang D, Guan Z, Liu M, Keshavjee S, Juvet S.　Ischemia 
Reperfusion Injury Augments Acute and Chronic Rejection and Alloimmune-Dependent Intrapulmo-
nary Lymphoid Neogenesis in a Mouse Orthotopic Lung Transplant Model.　The International Society 
for Heart and Lung Transplantation 37th Annual Meeting and Scientific Sessions.　San Diego, USA, 
April 2017.（一般口演）
39. Matsuda Y, Mitomo H, Eba S, Hoshi F, Oishi H, Sado T, Noda M, Sakurada A, Akiba M, Okada Y.　
Use of continuous hemodiafiltration after lung transplantation for pulmonary hypertension.　The 18th 
European Society for Organ Transplantation.　Barcelona, Spain, September 2017.（ポスター）
40. Suzuki H, Matsuda Y, Watanabe T, Eba S, Hoshi F, Oishi H, Noda M, Sado T, Sakurada A, Akiba M, 
Okada Y.　Mycobacterial infection after lung transplantation : experience of a single institute.　The 




 1. 近藤　丘．肺移植の実践と今後の課題．第 6回札幌肺高血圧症研究会，札幌，2013年 3月．（特
別講演） 




の肺評価 ─ 肺メデイカルコンサルタント制度導入後の現状と課題．第 113回日本外科学会定
期学術集会，福岡，2013年 4月．（ワークショップ）
 4. 近藤　丘．肺移植臨床の展開．第 113回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013年 4月．（メ
デイカルレクチャー）
 5. 星川　康．肺移植．第 10回呼吸器ケアカンファレンスプライマリーコース，東京，2013年 4月．
（教育講演）





 8. 矢吹　皓，田畑俊治，菅原崇史，深谷　建，藤村重文．若年者自然気胸の VATS後再発率を
減少させるための治療戦略．第 30回日本呼吸器外科学会総会，名古屋，2013年 5月．（シン
ポジウム）
















































古川博之，近藤　丘．本邦脳死肺移植 173例における extended criteriaドナー肺使用の現状と
移植後成績．第 31回日本呼吸器外科学会総会，東京，2014年 5月．（シンポジウム）
27. 岡田克典．肺移植 ─ 困難病態との戦い ─．第 3回千葉心臓・肺移植セミナー，千葉，2014
年 6月．（特別講演）














33. 星川　康．「病は口から ?」 ─ 高齢者の肺炎と手術後の肺炎のお話 ─．第 3回スマートエイジ
ングカレッジ，仙台，2014年 9月．（教育講演）
34. 星川　康．本邦の肺移植の現状と肺高血圧症に対する肺移植成績．東京 PHフォーラム 2014，
東京，2014年 10月．（特別講演）





のこと 2014 in仙台」，仙台，2014年 11月．（シンポジウム）
















46. 岡田克典．肺がん外科治療と肺移植医療の現状．健康の医学教室，仙台，2015年 6月．（講演） 
47. 岡田克典．東北大における肺移植の現状．がんセンターセミナー，名取，2015年 9月．（特別
講演）
48. Yoshinori Okada.　Lung Transplantation at Tohoku University̶Outcome, problems and perspec-
tives̶．第 145回加齢研集談会，仙台，2016年 1月．（新任教授特別講演）





































63. 岡田克典．肺移植 ─ 薬剤で治せない肺疾患に対する治療 ─．第 8回元気 ! 健康 ! フェア in
とうほく，仙台，2016年 4月．（講演）




66. Hoshikawa Y.　Current status of lung transplantation in Japan and a unique donor lung assessment and 
management system for improving lung transplantation opportunities and outcomes.　Transplantation 
Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting, 東京，2016.4月．（教育講演）

















75. 桜田　晃．肺癌手術の現在．宮城県医師会医師研修講習会，栗原市， 2016年 9月．（講演）


















84. 野田雅史．難治性気胸に対する Awake-VATS．日本臨床外科学会総会，東京，2017年 11月．（パ
ネルディスカッション）
85. 松田安史，大石　久，江場俊介，星　史彦，佐渡　哲，野田雅史，桜田　晃，秋場美紀，岡














90. 大石　久．「移植人（いしょくびと）」を増やそう ─ 移植に関心のある社会づくり．第 53回
日本移植学会総会，旭川市，2017年 9月．（シンポジウム）
91. 大石　久，松田安史，佐渡　哲，野田雅史，桜田　晃，秋場美紀，岡田克典．脳死両肺移植





93. 野田雅史．難治性気胸に対する Awake-VATS．日本臨床外科学会総会，東京，2017年 11月．（パ
ネルディスカッション）
2）　一般演題，ポスター等
 1. 松村輔二，江場俊介，佐藤航太，箕輪宗生．術後早期に多発性骨転移を認めた扁平上皮癌の 1
例．第 29回東北肺癌研究談話会，仙台，2013年 1月．（一般口演）
 2. 鈴木隆哉，近藤　丘，久保裕司，山田充啓，不破春彦．海洋由来新規マクロリド化合物（−）- 
Ezigulideの抗腫瘍作用．第 29回東北肺癌研究談話会，仙台，2013年 1月．（一般口演）













 7. 野津田泰嗣，桜田　晃，遠藤千顕，岡田克典，近藤　丘．病理病期 I期非小細胞肺癌におけ



















癌における PET SUV indexと予後の検討．第 30回日本呼吸器外科学会総会，名古屋，2013年
5月．（一般口演）






























25. 石橋直也．間葉幹細胞投与による肺移植後拒絶反応抑制効果の検討．第 2回 iPUC-III，東京，
2013年 6月．（一般口演）




して amphotericin B局所注入療法を施行した 1例．第 51回日本肺癌学会東北支部会・第 36回
日本呼吸器内視鏡学会，奥州市，2013年 7月．（一般口演）
28. 勝俣博史，野津田泰嗣，新井川弘道，野田雅史，星川　康，遠藤千顕，近藤　丘．呼吸器内












































































近藤　丘．片肺移植後 Excessive dynamic airway collaaplse （EDAC）に対して Dumon Y-stemtを
挿入した一例．第 30回日本肺および心肺移植研究会，京都，2014年 1月．（一般口演）
53. 阿部二郎，田中遼太，高橋里美，中川隆行，月館久勝．右残存全摘を回避して中葉のみ温存
した 1例．第 30回東北肺癌研究談話会，仙台，2014年 2月．（一般口演）
54. 松村輔二，鈴木寛利，佐藤航太，渡邉龍秋，月館久勝，野津田泰嗣．同時性胸部 3重腫瘍の 1
例．第 30回東北肺癌研究談話会，仙台，2014年 2月．（一般口演）



















岡田克典，近藤　丘．良性気管支狭窄に対して SILMETステントを挿入した 1例．第 37回日
本呼吸器内視鏡学会，京都，2014年 4月．（一般口演）
61. Hoshikawa Y, Okada Y, Sado T, Noda M, Matsuda Y, Niikawa H, Watanabe T, Oishi H, Ishibashi N, 
Akiba M, Kondo T.　The result of lung transplantation for primary pulmonary hypertension in Japan.　
The 54th annual meeting of the Japanese respiratory society, Osaka, April 25-27, 2014.（一般口演）
62. Sakurada A, Endo C, Notsuda H, Kawamura M, Onodera K, Kawakami T, Sato T, Kamata S, Mitomo H, 
Ishibashi N, Matsuda Y, Niikawa H, Maeda S, Noda M, Hoshikawa Y, Okada Y, Kondo T.　Pneumoni-
tis after bronchoscope examinations.　The 37st Annual meeting of Japan society for respiratory 
endoscopy, Kyoto, April 14-15, 2014.（一般口演）
63. Kamata S, Endo C, Sato T, Onodera K, MItomo H, Kawamura M, Ishibashi N, Notsuda H, Niikawa H, 
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Matsuda Y, Maeda S, Noda M, Sakurada A, Hoshikawa Y, Okada Y, Kondo T.　A case of tracheal ste-
nosis for unknown reasons to dilate Dumon stent.　The 37st Annual meeting of Japan society for 
respiratory endoscopy, Kyoto, April 14-15, 2014.（一般口演）
64. 渡邉龍秋，野田雅史，矢吹　皓，星川　康，遠藤千顕，岡田克典，近藤　丘，負門克典．新











































おける Eukaryotic Elongation Factor 1 Alpha 2の発現と臨床的意義．第 31回日本呼吸器外科学
会総会，東京，2014年 5月．（ポスター）
77. Yasushi Hoshikawa, Juntaro Ashikari, Yasushi Matsuda, Hiromichi Niikawa, Noda Masafumi, Tetsu 
Sado, Tatsuaki Watanabe, Hirotsugu Notsuda, Miki Akiba, Yoshinori Okada, Takashi Kondo.　Medical 
Consultant System for Improving Lung Transplantation Opportunities and Outcomes in Japan.　The 










星川　康，岡田克典，近藤　丘 : 肺腺癌術後再発に対する Gefitinib使用中に増悪した脳転移
に Erlotinibが奏効した 1例．第 55回日本肺癌学会，京都，2014年 11月．（ポスター）
81. Mitomo H, Noda M, Watanabe T, Notsuda H, Matsuda Y, Niikawa H, Sakurada A, Hoshikawa Y, Endo C, 
Okada Y, Kondo T.　Acute rejection decreased in alveolar fluid clearance （AFC） through attenuation 












遠藤千顕，岡田克典，近藤　丘．ラット肺移植後急性拒絶反応における SGK（serum and glu-
cocorticoid-regulated kinase）の役割．第 32回日本呼吸器外科学会総会，高松，2015年 5月．（ポ
スター）
86. 保坂智子，三浦元彦，岡田克典，近藤　丘．肺癌術後好酸球性胸水を認めた 1例．第 32回日
本呼吸器外科学会総会，高松，2015年 5月．（ポスター）
87. 保坂智子，三浦元彦，岩間憲之，岡田克典，近藤　丘．CT検査でたまたま発見された横隔膜
腫瘍の 1例．第 32回日本呼吸器外科学会総会，高松，2015年 5月．（ポスター）
88. 鈴木寛利，野津田泰嗣，新井川弘道，桜田　晃，遠藤千顕，岡田克典，近藤　丘．食道癌術後・





















植症例 2例．第 51回日本移植学会，熊本，2015年 10月．（口演）
95. 小林数真，松田安史，鈴木寛利，渡邊龍秋，野津田泰嗣，新井川弘道，野田雅史，桜田　晃，
星川　康，遠藤千顕，大河内眞也，岡田克典．抗 GM-CSF抗体を有する自己免疫性肺胞蛋白








































































の 1例．第 39回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，名古屋，2016年 6月．（ポスター）
121. 三友英紀，勝俣博史，東郷威男，小林数真，鈴木寛利，川上　徹，矢吹　皓，小野寺賢，星　
史彦，松田安史，野田雅史，桜田　晃，星川　康，岡田克典．両側生体肺葉移植後に発症し
た肺黒色真菌症に対して気管支鏡下 amphotericin B局所注入療法を施行した 1例．第 39回日
本呼吸器内視鏡学会学術集会，名古屋，2016年 6月．（ポスター）
122. 江場俊介，箕輪宗生，佐藤航太，松村輔二．ミニトラック IIが気管膜様部を貫通し右胸腔内
に誤挿入された 1例．第 39回日本呼吸器内視鏡学会学術集会，名古屋，2016年 6月．（ポスター）
123. 東郷威男，桜田　晃，三友英紀，江場俊介，星　史彦，松田安史，野田雅史，岡田克典．左



















































































 1. 渡邉龍秋　平成 24年度東北開発記念財団海外派遣助成金　200,000円　平成 25年 2月 25日「間
葉系肝細胞はマウス肺移植モデルにおける肺移植後虚血再灌流障害を抑制する」
 2. 野田雅史　平成 25年度　医学教育研究助成金　435,000円　2013年 4月 2日
 「SSATSと OSATSによる医学生，研修医のWet Lab外科トレーニング」
 3. 鈴木隆哉　平成 25年度東北開発記念財団海外派遣助成金　200,000円　平成 25年
 「ヒト肺組織幹細胞の研究」
 4. 渡邉龍秋　平成 25年度　若手研究者による臨床応用研究推進プログラム　1,800,000円
 2013年 9月 19日　「間葉系幹細胞を用いた移植肺機能不全の制御」
 5. 鈴木隆哉　平成 25年度　上原記念財団留学助成金　400万円
 「脱細胞肺マトリックスと幹細胞を用いた肺の 3次元再生」
 6. 岡田克典（呼吸器外科肺移植チーム代表）平成 25年度東北大学病院長賞　20万
 2014年 3月 16日
 7. 星川　康　平成 25年度　総長教育賞　平成 26年 3月 26日
 「医学部 5年次の臨床医学修練において，診療参加型臨床修練を構築・実践し，特に優れた指
導であると医学生から高く評価され，大学病院における Best Teacher Awardsを初年度から 3
年度にわたり受賞，他の教員にも模範例を示す等，本学臨床修練教育の発展に大きく貢献し
たこと」
 8. 山浦玄嗣　第 24回　Bunkamuraドゥマゴ文学賞　小説『ナツェラットの男』（ぷねうま舎）
により　2014年 11月 6日
 9. 野津田泰嗣　第 25回黒川利雄がん研究基金　700,000円　2014.5.12
10. 野津田泰嗣　平成 27年度東北開発記念財団海外派遣援助金　350,000円　2015年 3月 1日
11. 松村輔二　第 93回日本胸部外科学会東北地方会会長賞　東北外科集談会　2014年 6月 14日
12. 渡邉龍秋　日本呼吸器財団ファイザーフェローシップ受賞　2015年 4月 16日
13. 岡田克典　公益信託弘美医学研究助成基金　1,000,000円　2015年 9月 8日
14. 星川　康　平成 27年度日本臓器保存生物医学会学術集会会長賞　2015年 11月 14日
 「肺移植後虚血・再灌流肺障害予防戦略における抗酸化転写因子 Nrf2の役割の解明」






































子 CLIP-170については，これが CDK1にリン酸され，そのリン酸化部位に分裂期キナーゼ Plk1が結



















































ム）．その結果，CAMPを阻害するとMcl1-1や Bcl-xLといった anti-apoptoticな Bcl2ファミリーの
発現量が減弱することなどが明らかになった．
4）　発達障害の新規原因遺伝子 CAMP（CHAMP1）の機能解析
以前染色体分配に関与する新規分子として CAMP（Chromosome alignment-maintaining phosphopro-





























 1. Itoh G*, Ikeda M* （*equally contributors）, Iemura K, Amin MA, Kurimiya S, Tanaka M, Mizuno N, 
Osakada H, Haraguchi T, Tanaka K.　Lateral attachment of kinetochores to microtubules is enriched in 
prometaphase rosette and facilitates chromosome alignment and bi-orientation establishment.　Sci Rep 
8, 3888 （2018）.
 2. Konishi M, Shindo N, Komiya M, Tanaka K, Itoh T, Hirota T.　Quantitative analyses of the metaphase-
to-anaphase transition reveal differential kinetic regulation for securin and cyclin B1.　Biomed Res 39, 
75-85 （2018）.
 3. Li J, Shima H, Nishizawa H, Ikeda M, Brydun A, Matsumoto M, Kato H, Saiki Y, Liu L, Wata-
nabe-Matsui M, Iemura K, Tanaka K, Shiraki T, Igarashi K.　Phosphorylation of BACH1 switches its 
function from transcription factor to mitotic chromosome regulator and promotes its interaction with 
HMMR.　Biochem J 475, 981 （2018）.
 4. Hara K, Taharazako S, Ikeda M, Fujita H, Mikami Y, Kikuchi S, Hishiki A, Yokoyama H, Ishikawa Y, 
Kanno SI, Tanaka K, Hashimoto H.　Dynamic feature of mitotic arrest deficient 2-like protein 2 
（MAD2L2） and structural basis for its interaction with chromosome alignment maintaining 
phosphoprotein （CAMP）.　J Biol Chem 292, 17658-17667 （2017）.
 5. Ikeda M, Tanaka K.　Plk1 bound to Bub1 contributes to spindle assembly checkpoint activity during 
mitosis.　Sci Rep 7, 8794 （2017）.
 6. Asai Y, Yamada T, Tsukita S, Takahashi K, Maekawa M, Honma M, Ikeda M, Murakami K, Munakata Y, 
Shirai Y, Kodama S, Sugisawa T, Chiba Y, Kondo Y, Kaneko K, Uno K, Sawada S, Imai J, Nakamura Y, 
Yamaguchi H, Tanaka K, Sasano H, Mano N, Ueno Y, Shimosegawa T, Katagiri H.　Activation of the 
Hypoxia Inducible Factor 1 alpha subunit pathway in steatotic liver contributes to formation of choles-
terol gallstones.　Gastroenterology 152, 1521-1535.e8 （2017）.
 7. Takahashi M, Tanaka K, Wakai T, Hirota T.　Phosphoproteomic analysis of human mitotic chromo-
somes identified a chromokinesin KIF4A.　Biomed Res 37, 161-165 （2016）.
 8. Hasanpourghadi M, Karthikeyan C, Pandurangan AK, Looi CY, Trivedi P, Kobayashi K, Tanaka K, 
Wong WF, Mustafa MR.　Targeting of tubulin polymerization and induction of mitotic blockage by 
Methyl 2-（5-fluoro-2-hydroxyphenyl）-1H-benzo［d］imidazole-5-carboxylate （MBIC） in human cer-
vical cancer HeLa cell.　J Exp Clin Cancer Res 35, 58 （2016）.
 9. Isidor B, Küry S, Rosenfeld JA, Besnard T, Schmitt S, Joss S, Davies SJ, Lebel RR, Henderson A, 
Schaaf CP, Streff HE, Yang Y, Jain V, Chida N, Latypova X, Caignec CL, Cogné B, Mercier S, Vincent 
M, Colin E, Bonneau D, Denommé AS, Parent P, Gilbert-Dussardier B, Odent S, Toutain A, Piton A, 
Dina C, Donnart A, Lindenbaum P, Charpentier E, Redon R, Iemura K, Ikeda M, Tanaka K*, Bézieau 
S* （*corresponding authors）.　De Novo Truncating Mutations in the kinetochore-microtubules attach-
ment gene CHAMP1 Cause Syndromic Intellectual Disability.　Hum Mutat 37, 354-358 （2016）.
10. Iemura K, Tanaka K.　Chromokinesin Kid and kinetochore kinesin CENP-E differentially support 
chromosome congression without end-on attachment to microtubules.　Nat Commun 6, 6447 （2015）.
11. Amin MA, Kobayashi K, Tanaka, K.　CLIP-170 tethers kinetochores to microtubule plus ends against 
poleward force by dynein for stable kinetochore-microtubule attachment.　FEBS Lett 589, 2739-2746 
（2015）.
12. Ohira M, Iwasaki Y, Tanaka C, Kuroki M, Matsuo N, Kitamura T, Yukuhiro M, Morimoto H, Pang N, 
Liu B, Kiyono T, Amemiya M, Tanaka K, Yoshida K, Sugimoto N, Ohshima T, Fujita M.　A novel 
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anti-microtubule agent with carbazole and benzohydrazide structures suppresses tumor cell growth in 
vivo.　Biochim Biophys Acta 1850, 1676-1684 （2015）.
13. Amin MA, Itoh G, Iemura K, Ikeda M, Tanaka K.　CLIP-170 recruits PLK1 to kinetochores during 
early mitosis for chromosome alignment.　J Cell Sci 127, 2818-2824 （2014）.
14. Itoh G*, Sugino S*, Ikeda M* （*equally contributors）, Mizuguchi M, Kanno SI, Amin MA, Iemura K, 
Yasui A, Hirota T, Tanaka K.　The nucleoporin Nup188 is required for chromosome alignment in mito-
sis.　Cancer Sci 104, 871-879 （2013）.
総説
 1. Tanaka K, Hirota T.　Chromosomal Instability : A common feature and a therapeutic target of cancer.　
Biochim Biophys Acta 1866, 64-75 （2016）.
 2. Tanaka K.　Regulatory mechanisms of kinetochore-microtubule interaction in mitosis.　Cell Mol Life 
Sci 70, 559-579 （2013）.
3）　和文論文
総説
 1. 田中耕三．（2017）．染色体不安定性とがん．血液内科 75, 117-122.
 2. 家村顕自，田中耕三．（2017）．分裂期において染色体を効率よく運ぶための仕組み．生化学 
89, 102-105.
 3. 田中耕三．（2016）．1枚の写真館　「側面結合」との出会い．細胞工学 35, 95.




 6. 田中耕三．（2013）．Mad2/Mad2L2（Rev7）の構造と機能．生化学 85, 629-637.
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　シンポジウム，ワークショップ等
 1. Kenji Iemura, Kinue Kuniyasu, Manuel Campos, Guan Chen, Kozo Tanaka.　Chromosomal instability 
in cancer and aging.　第 12回研究所ネットワーク国際シンポジウム　2017年 11月 28日～11
月 29日　東京大学（港区・東京都）
 2. Kenji Iemura, Kozo Tanaka.　A novel mechanism for maintenance of chromosomal stability.　第 76
回日本癌学会学術総会　2017年 9月 28日～9月 30日　パシフィコ横浜（横浜市・神奈川県）
 3. Kozo Tanaka.　Chromosomal instability in aging and cancer.　Tohoku Forum for Creativity Thematic 
Program 2017 Aging Science : from Molecules to Society Topic1 “Aging Biology”　2017年 5月 10
日～5月 12日　東北大学（仙台市，宮城県）
 4. Kozo Tanaka.　Alterations in chromosome dynamics impair the fidelity of chromosome transmission.　
International Workshop on Quantitative Biology 2017　2017年 4月 14日～4月 15日　慶応大学（横
浜市，神奈川県）
 5. Kozo Tanaka.　Chromosomal instability caused by defective chromosome dynamics.　2016 Interna-
tional Conference of the Korean Society for Molecular and Cellular Biology　2016年 10月 12日～
腫瘍制御研究部門174
10月 14日　COEX（ソウル・韓国）
 6. Kozo Tanaka.　Chromosomal instability caused by defective chromosome dynamics.　第 75回日本
癌学会学術総会　2016年 10月 6日～10月 8日　パシフィコ横浜（横浜市・神奈川県）
 7. Kenji Iemura, Kozo Tanaka.　Role of Kid and CENP-E on efficient chromosome alignment.　第 10回
研究所ネットワーク国際シンポジウム　2015年 7月 23日～7月 24日　北海道大学医学部学
友会館（札幌市・北海道）　
 8. Kozo Tanaka.　Chromosomal instability : a road to cancer and aging.　Alfred Benzon Workshop　
2015年 5月 7日　コペンハーゲン（デンマーク）
2）　一般演題，ポスター等
 1. Masanori Ikeda, Hiroki Fujita, Noriyuki Kodera, Toshio Ando, Kenji Iemura, Masayoshi Nagai, Kozo 
Tanaka.　Functional analysis of CAMP（CHAMP1）, a heterochromatin-associated protein related to intel-
lectual disability.　The 2nd meeting on SMC proteins　2017年 6月 13日～6月 16日　南陽市文化会
館（南陽市・山形県）
 2. Kenji Imeura, Kozo Tanaka.　Chromosome oscillation ensures faithful chromosome segregation 
through Hec1 phosphorylation by Aurora A.　EMBO Workshop “Dynamic Kinetochore”　2017 年 6
月 6日～6月 9日　エジンバラ大学（エジンバラ・英国）
 3. Kinue Kuniyasu, Kenji Iemura, Kozo Tanaka.　Defect in efficient chromosome alignment cause chro-
mosomal instability.　The 2017 Japan-NIH Joint Symposium　2017 年 2 月 15 日～2 月 17 日　
Seiryo Auditorium, Tohoku University（Sendai・Miyagi）
 4. Masanori Ikeda, Kozo Tanaka.　Regulatory mechanism of spindle assembly checkpoint by mitotic 
kinase Plk1 and its role in mitotic progression.　The 2017 Japan-NIH joint Symposium　2017年 2月
15日～2月 17日　Seiryo Auditorium（Sendai・Miyagi, Japan）
 5. Kenji Iemura, Kozo Tanaka.　Centrosomal kinase Aurora A is required for the robust system of equal 
chromosome segregation.　The 2017 Japan-NIH joint Symposium　2017 年 2 月 15 日～2 月 17 日　
Seiryo Auditorium（Sendai・Miyagi, Japan）
 6. Kenji Iemura, Kozo Tanaka.　Role of Kid and CENP-E on Efficient Chromosome Alignment.　Inter-
national Symposium on Chromatin Structure, Dynamics, and Function　2015年 8月 23日～8月 26
日　淡路夢舞台（淡路市・兵庫県）
 7. 家村顕自，伊藤　剛，池田真教，Amin MA，田中耕三．Chromokinesin Kid and kinetochore 
kinesin CENP-E differentially support chromosome congression during prometaphase.　アメリカ細胞
生物学会（ASCB）年会　2013年 12月 16日　Ernest N. Morial Convention Center（ニューオー
リンズ・米国）
 8. 伊藤　剛，杉野史朗，池田真教，水口万裕美，菅野新一郎，Amin MA，家村顕自，安井　明，
広田　亨，田中耕三．The nucleoporin Nup188 is required for chromosome alignment in mitosis.　
NIH-Tohoku University-JSPS Symposium　2013年 5月 10日　東北大学（仙台・宮城）
4.　国内学会での発表
1）　特別講演，シンポジウム，ワークショップ等
 1. 田中耕三．新規分子 CAMPによる分裂期細胞死制御機構．第 26回日本 Cell Death学会学術集
会　2017年 7月 24日～7月 25日　大田区産業プラザ PiO（大田区・東京都）
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 2. 田中耕三，池田真教，藤田拡樹，古寺哲幸，安藤敏夫，家村顕自，永井正義．天然変性タン
パク質 CAMPを含む複合体の機能解析．第 17回日本蛋白質科学会年会　2017年 6月 20日～
6月 22日　仙台国際センター（仙台市・宮城県）
 3. 家村顕自，田中耕三．Aurora Aは正常細胞における染色体均等分配システムの堅牢性を保証
する．第 69回日本細胞生物学会大会　2017年 6月 13日～6月 15日　仙台国際センター（仙
台市・宮城県）
 4. 池田真教，田中耕三．Plk1によるM期進行を司る新規分子基盤の解明．第 34回染色体ワー
クショップ・第 15回核ダイナミクス研究会　2017年 1月 11日～1月 13日　かずさアカデミ
アホール（木更津市・千葉県）
 5. 家村顕自，田中耕三．中心体キナーゼ Aurora Aは染色体均等分配の堅牢性の維持に寄与する．
第 34回染色体ワークショップ・第 15回核ダイナミクス研究会　2017年 1月 11日～1月 13
日　かずさアカデミアホール（木更津市・千葉県）
 6. 田中耕三．染色体不安定性とがん．第 75回日本癌学会学術総会　2016年 10月 6日～10月 8
日　パシフィコ横浜（横浜市・神奈川県）
 7. 池田真教，家村顕自，古寺哲幸，有田恭平，西村善文，田中耕三．天然変性タンパク質とし
ての細胞周期関連分子 CAMPの機能．第 16回日本蛋白質科学会　2016年 6月 7日～6月 9
日　福岡国際会議場（福岡市・福岡県）
 8. 田中耕三．天然変性ハブ CAMPの機能と疾患・創薬との関連．よこはま NMR研究会第 54回
ワークショップ　2016年 1月 8日　理化学研究所横浜事業所（横浜市・神奈川県）
 9. 田中耕三．効率的な染色体整列の異常による染色体不安定性の出現．第 74回日本癌学会学術
総会　2015年 10月 8日～10月 10日　名古屋国際会議場（名古屋市・愛知県）
10. 家村顕自，田中耕三．効率的な染色体整列における Kid及び CENP-Eの機能解析．第 67回日
本細胞生物学会大会　2015年 6月 30日～7月 2日　タワーホール船堀（江戸川区・東京都）
11. 田中耕三．染色体不安定性と発がん．第 9回日本エピジェネティクス研究会　2015年 5月 25
日～ 26日　学術総合センター（千代田区・東京都）
12. 池田真教，田中耕三．体細胞分裂期でのM期チェックポイントを制御する新規分子機構の解明．
第 32回染色体ワークショップ　第 13回核ダイナミクス研究会　2014年 12月 15日　安芸グ
ランドホテル（宮島・広島）
13. 家村顕自，水野夏紀，小林絹枝，田中耕三．効率的な染色体整列における Kid及び CENP-E
の機能解析．第 37回日本分子生物学会年会　2014年 11月 27日　パシフィコ横浜（横浜・神
奈川）
14. 田中耕三．動原体キネシン CENP-Eとクロモキネシン Kidによる染色体運動の制御．理研シ
ンポジウム第 4回分子モーター討論会　2014年 6月 27日　大阪大学（大阪・大阪）
15. 池田真教，伊藤　剛，家村顕自，水野夏紀，田中耕三．染色体動態を司る動原体 ─ 微小管結
合制御機構の解明．第 31回染色体ワークショップ，第 12回核ダイナミクス研究会　2013年
11月 26日　ホテルおかだ（箱根・神奈川）












子 CAMPの発現部位の同定．第 7回東北脳科学ウィンタースクール　2018年 2月 24日～ 2
月 25日　仙庄館（大崎市・宮城県）
 2. 永井正義，家村顕自，吉川貴子，大隅典子，田中耕三．マウス脳における染色体整列因子




12月 20日～ 12月 22日　グリーンホテル三ヶ根（西尾市・愛知県）
 4. Manuel　Campos，家村顕自，田中耕三．染色体オシレーションと異常な結合の修正を記述す
る動原体-微小管結合の数学的モデル．2017年度生命科学系合同年次大会（第 40回日本分子
生物学会年会）　2017年 12月 6日～ 12月 9日　神戸ポートアイランド（神戸市・兵庫県）
 5. 永井正義，家村顕自，吉川貴子，大隅典子，田中耕三．マウス胎児脳における染色体整列因
子 CAMPの発現部位の同定．2017年度生命科学系合同年次大会（第 40回日本分子生物学会
年会）　2017年 12月 6日～ 12月 9日　神戸ポートアイランド（神戸市・兵庫県）
 6. 成田知恕，池田真教，田中耕三，古寺哲幸．高速 AFMによる天然変性タンパク質 CAMPの
構造動態観察．第 55回日本生物物理学会年会　2017年 9月 19日～ 21日　熊本大学黒髪北地
区（熊本市・熊本県）
 7. 永井正義，家村顕自，池田真教，田中耕三．神経細胞の発生及び分化における染色体整列因
子　CAMPの機能解析．第 57回生命科学夏の学校　2017年 9月 1日～ 9月 3日　白浜荘（高
島市・滋賀県）
 8. 田中耕三．新規分子 CAMPを含むヘテロクロマチン結合複合体によるゲノム安定性維持機構．
新学術領域クロマチン動構造第 5回班会議　2017年 7月 13日～ 7月 15日　ルスツリゾート（虻
田郡留寿都村・北海道）
 9. 池田真教，三上嘉子，藤田拡樹，古寺哲幸，安藤敏夫，田中耕三．高速 AFMによるヘテロク
ロマチン結合複合体の動的制御の解明．第 2回クロマチン動構造ワークショップ　2017年 7
月 13日～ 7月 15日　ルスツリゾート　（虻田郡留寿都村・北海道）
10. 國安絹枝，家村顕自，田中耕三．染色体整列の時空間的な遅延が染色体不安定性を引き起こす．
第 69回日本細胞生物学会大会　2017年 6月 13日～6月 15日　仙台国際センター（仙台市・
宮城県）
11. 池田真教，田中耕三．紡錘体チェックポイント活性の維持に関わる分子基盤の解明．第 69回
日本細胞生物学会大会　2017年 6月 13日～ 15日　仙台国際センター（仙台市・宮城県）
12. 藤田拡樹，池田真教，三上嘉子，田中耕三．染色体整列分子 CAMPによる DNA損傷修復を
介したゲノム安定性維持の分子基盤．第 69回日本細胞生物学会大会　2017年 6月 13日～ 15
日　仙台国際センター（仙台市・宮城県）
13. 永井正義，家村顕自，池田真教，田中耕三．神経細胞の発生及び分化における染色体整列因







第 34回 染色体ワークショップ　第 15回 核ダイナミクス研究会　2017年 1月 11日～1月 13
日　かずさアカデミアホール（木更津市・千葉県）
16. Kinue Kuniyasu, Kenji Iemura, Kozo Tanaka．Defect in efficient chromosome alignment cause chro-
mosome instability．第 39回日本分子生物学会年会　2016年 11月 30日～12月 2日　パシフィ
コ横浜（横浜市・神奈川県）
17. 池田真教，田中耕三．分裂期キナーゼ Plk1による紡錘体チェックポイント制御機構とその機
能的役割の解明．第 39回日本分子生物学会年会　2016年 11月 30日～12月 2日　パシフィ
コ横浜（横浜市・神奈川県）
18. 家村顕自，田中耕三．中心体キナーゼ Aurora Aは分裂期染色体動態に応答して動原体分子を
リン酸化する．第 39回日本分子生物学会年会　2016年 11月 30日～12月 2日　パシフィコ
横浜（横浜市・神奈川県）
19. 池田真教，田中耕三．細胞分裂期進行における分裂期キナーゼ Plk1の新規機能の解明．第 89
回日本生化学会大会　2016年 9月 25日～9月 27日　仙台国際センター/東北大学川内北キャ
ンパス（仙台市・宮城県）
20. 國安絹枝，家村顕自，田中耕三．効率的な染色体整列の染色体安定性への関与．第 89回日本
生化学会大会　2016年 9月 25日～9月 27日　仙台国際センター/東北大学川内北キャンパス
（仙台市・宮城県）
21. 田中耕三．新規分子 CAMPを含むヘテロクロマチン結合複合体によるゲノム安定性維持機構．
新学術領域クロマチン動構造第 4回班会議　2016年 7月 7日～ 7月 9日　ルスツリゾート（虻
田郡留寿都村・北海道）
22. 家村顕自，田中耕三．中心体キナーゼ Aurora Aは分裂中期におけるキネトコア-微小管結合の
修正に寄与する．第 68回日本細胞生物学会大会　2016年 6月 15日～6月 17日　京都テルサ（京
都市・京都府）
23. 家村顕自，田中耕三．中心体キナーゼ Aurora Aが触媒する分裂期中期における動原体分子の
リン酸化の役割．第 82回日本生化学会東北支部例会　2016年 5月 21日～5月 22日　弘前大
学（弘前市・青森県）
24. 家村顕自，田中耕三．赤道面に整列した染色体でのキネトコア-微小管結合修正における
Aurora Aの役割．第 33回染色体ワークショップ・第 14回核ダイナミクス研究会合同開催　
2016年 1月 12日～ 1月 14日　松島一の坊（松島町・宮城県）
25. 國安絹枝，家村顕自，田中耕三．効率的な染色体整列の染色体安定性への関与．第 33回染色
体ワークショップ・第 14回核ダイナミクス研究会　2016年 1月 12日～ 1月 14日　松島一の
坊（松島町・宮城県）
26. 池田真教，田中耕三．M期キナーゼ Plk1による紡錘体チェックポイント制御機構の解明．第
33回染色体ワークショップ・第 14回核ダイナミクス研究会　2016年 1月 12日～ 1月 14日　
松島一の坊（松島町・宮城県）
27. 國安絹枝，家村顕自，田中耕三．効率的な染色体整列の染色体安定性への関与．第 38回日本
分子生物学会年会・第 88回日本生化学会大会　合同大会　2015年 12月 1日～ 12月 4日　神
戸国際会議場（神戸市・兵庫）
28. 池田真教，田中耕三．ゲノム安定性を司る紡錘体チェックポイントの新規分子機構の解明．




がん若手研究者ワークショップ　2015年 9月 2日～ 5日　蓼科グランドホテル滝の湯（茅野市・
長野県）
30. 田中耕三．紡錘体微小管と非コード DNA領域の相互作用による染色体の空間的制御．新学術
領域研究「ゲノムを支える非コード DNA領域の機能」第 9回班会議　2015年 8月 5日～8月
8日　淡路夢舞台（淡路市・兵庫県）
31. 家村顕自，田中耕三．効率的な染色体整列における Kid及び CENP-Eの役割．第 81回日本生
化学会東北支部例会　2015年 5月 9日　東北大学片平さくらホール（仙台市・宮城県）
32. 池田真教，田中耕三．へテロクロマチン結合複合体によるゲノム安定性の動的制御．新学術
領域研究「動的クロマチン構造と機能」第 3回班会議　2015年 5月 7日～ 9日　ルスツリゾー
ト（留寿都村・北海道）
33. 池田真教，田中耕三．Mps1キナーゼの局在・活性制御機構と分裂期チェックポイントにおけ
るその機能的役割の解明．第 37回日本分子生物学会年会　2014年 11月 26日　パシフィコ横
浜（横浜・神奈川）
34. 池田真教，田中耕三．M期チェックポイントキナーゼMps1の活性調節機構とその機能的役
割の解明．第 87回日本生化学会大会　2014年 10月 18日　京都国際会館（京都・京都）
35. 家村顕自，伊藤　剛，田中耕三．染色体整列制御分子 CAMPは分裂期停止時におけるがん細





領域研究「ゲノムを支える非コード DNA領域の機能」第 7回班会議　2014年 7月 14日～ 16
日　湯河原温泉ホテルあかね（湯河原町・神奈川）
38. 田中耕三．ヘテロクロマチン結合複合体によるゲノム安定性の動的制御．新学術領域研究「動
的クロマチン構造と機能」第 2回班会議　2014年 7月 3日～ 5日　サホロリゾート（新得町・
北海道）
39. 池田真教，伊藤　剛，家村顕自，Amin MA，田中耕三．分裂期初期におけるキネトコア ─ 微
小管結合の解析．第 36回日本分子生物学会年会　2013年 12月 5日　神戸ポートアイランド（神
戸・兵庫）
40. 家村顕自，伊藤　剛，田中耕三．染色体整列制御分子 CAMPは分裂期停止時における細胞の
生存に関与する．第 36回日本分子生物学会年会　2013年 12月 3日　神戸ポートアイランド（神
戸・兵庫）
41. 伊藤　剛，安井　明，広田　亨，田中耕三．染色体分配における核膜複合体構成因子 Nup188
の機能．第 72回日本癌学会学術総会　2013年 10月 3日　パシフィコ横浜（横浜・神奈川）
42. 伊藤　剛，池田真教，菅野新一郎，Amin MA，家村顕自，安井　明，広田　亨，田中耕三．










会東北支部第 79回例会・シンポジウム　2013年 5月 11日　東北大学（仙台・宮城）
5.　学会主催等




 1. 藤田拡樹　平成 29年度東北大学医学系研究科辛酉優秀学生賞　2017年 11月
 2. 藤田拡樹　第 3回若手研究者アンサンブルワークショップポスター賞受賞　2017年 7月
 3. 永井正義　第 10回リトリート大学院学生発表会研究奨励賞　2017年 1月
 4. 田中耕三　科研費審査員表彰　2016年 9月
 5. 國安絹枝　第 2回研究所若手アンサンブルワークショップ優秀ポスター賞　2016年 7 月
 6. 家村顕自　第 23回加齢医学研究所研究奨励賞　2016年 1月






助　教 : 久保　　純（平成 26年  2月採用）
助　教 : 松本　　健（平成 28年 12月採用）






（Exercise pill），運動耐性増強剤（Exercise booster）の研究に発展している．この研究に関し，平成 28
























 1. 遺伝子医学　MOOK 32　難病研究 up-to-date（臨床病態解析と新たな診断，治療法開をめざ
して）（監修　松原洋一）第 2章　難病の病態モデル作製　1. ゼブラフィッシュ　久保　純，
宮坂恒太，松本　健，小椋利彦
 2. 運動と代謝の関係～運動模倣薬（Exercise pill）は可能か ?～　宮坂恒太，久保　純，松本　健，
小椋利彦　医薬ジャーナル（6月号，特集・新しい医療を拓くメカノバイオロジー）vol. 53, 
No. 6, p. 89-93, 2017
 3. エクササイズピル，エクササイズミメティクスの可能性～運動療法の新たな展開へ～　宮坂
恒太，久保　純，小椋利彦　別冊　医学の歩み　メカノバイオロジーからメカノメディシン
へ（編集　曽我部正博）85～ 91頁，2017年 5月 15日発行　医歯薬出版株式会社
 4. 生体システムにおけるメカノトランスダクション ─ 特に，遺伝子発現に注目して ─　宮坂恒




No. 10, 1051-1057, 2016
 6. メカノバイオロジー（曽我部正博　編集）（Dojin Bioscience Series，化学同人）（2015/8/15出版）
第六章 : 発生のメカノバイオロジー，73-84ページ
 7. 日本臨床　特集　多発性骨髄腫の病態と最新治療（基礎と臨床の最新情報）　サリドマイド，
cereblon と多発性骨髄腫　小椋利彦　日本臨床　第 73巻（第 1号）149-145頁，2015
 8. 細胞工学　Vol 33, No. 9　特集　新メカノトランスダクション（工学との融合が明らかにする
力学刺激センサーの動作とシグナル伝達）　監修（2014年）
2）　原著論文
 1. Notch and Hippo signaling converge on Strawberry Notch 1 （Sbno1） to synergistically activate Cdx2 
during specification of the trophectoderm.　Yusuke Watanabe, Kota Y. Miyasaka, Atsushi Kubo, 
Yasuyuki S. Kida, Osamu Nakagawa, Yoshikazu Hirate, Hiroshi Sasaki, Toshihiko Ogura.　Scientific 
Reports, 2017 （April, 12）, 7 : 46135.　DOI : 10.1038/srep46135
 2. New BRAF knockin mice provide a pathogenetic mechanism of developmental defects and a therapeu-
tic approach in cardio-facio-cutaneous syndrome.　Inoue SI, Moriya M, Watanabe Y, Miyaga-
wa-Tomita S, Niihori T, Oba D, Ono M, Kure S, Ogura T, Matsubara Y, Aoki Y.　Hum Mol Genet, 23, 
6553-6566, 2014
 3. Introducing Micrometer-Sized Artificial Objects into Live Cells : A Method for Cell-Giant Unilamellar 
Vesicle Electrofusion.　Akira C. Saito, Toshihiko Ogura, Kei Fujiwara, Satoshi Murata, Shin-ichiro M. 
Nomura.　PLoS ONE 9, e106853.　doi ; 10.1371/journal.pone.0106853, 2014
 4. Reconstruction and in vivo analysis of the extinct tbx5 gene from ancient wingless moa （Aves : Dinor-
nithiformes）.　Leon Huynen, Takayuki Suzuku, Toshihiko Ogura, Yusuke Watanabe, Craig D. Millar, 
Michael Hofreiter, Craig Smith, Sara Mirmoerini, David Lambert.　BMC Evolutionary Biology, 14, 
75, 2014
 5. Gain-of-Function Mutations in RIT1 Cause Noonan Syndrome, a RAS/MAPK Pathway Syndrome.　
脳科学研究部門182
Yoko Aoki, Tetsuya Niihori, Toshihiro Banjo, Nobuhiko Okamoto, Seiji Mizuno, Kenji Kurosawa, Tsu-
tomu Ogata, Fumio Takada, Michihiro Yano, Toru Ando, Tadataka Hoshika, Christopher Barnett, Hiro-
fumi Ohashi, Hiroshi Kawame, Tomonobu Hasegawa, Takahiro Okutani, Tatsuo Nagashima, Satoshi 
Hasegawa, Ryo Funayama, Takeshi Nagashima, Keiko Nakayama, Shin-ichi Inoue, Yusuke Watanabe, 
Toshihiko Ogura, Yoichi Matsubara.　The American Journal of Human Genetics, 93, 173-180, 2013.
 6. Haemodynamically dependent valvulogenesis of zebrafish heart is mediated by flow-dependent expres-
sion of miR-21.　Toshihiro Banjo, Janin Grajcarek, Daisuke Yoshino, Hideto Osada, Kota Y. Miyasaka, 
Yasuyuki S. Kida, Yosuke Ueki, Kazuaki Nagayama, Koichi Kawakami, Takeo Matsumoto, Masaaki 




 1. 3rd international symposium on mechanobiology （11-14, December 2017, MBI, NUS, Singapore） 
https://mbi.nus.edu.sg/events/3rd-international-symposium-on-mechanobiology-singapore/　Keynote 




会第 88回大会（三島），2016年 9月 7日（国内）
 2. 遺伝子発現を制御するメカノトランスダクション（招待講演）小椋利彦，第 94回日本生理学
会大会（浜松），2017年 3月 28日（国内）
 3. Atsushi Kubo, Takahiro Niida, Yuki Yamanaka, Masato Kimura, Kota Miyasaka, Yusuke Watanabe, 
Toshihiko Ogura, A mechano-transduction in zebrafish heart development.　Mechanobiology of Dis-
ease （Biophysical Society-MBI Thematic Meeting） Sep 27, 2016-Sep 30, 2016, National University of 
Singapore, Singapore （国際）




 1. Atsushi Kubo, Takahiro Niida, Yuki Yamanaka, Masato Kimura, Kota Miyasaka, Yusuke Watanabe, 
Toshihiko Ogura.　A mechano-transduction in zebrafish heart development.　Mechanobiology of Dis-
ease （Biophysical Society-MBI Thematic Meeting） Sep 27, 2016-Sep 30, 2016, National University of 
Singapore, Singapore （国際）





 1. 3rd international symposium on mechanobiology （11-14, December 2017, MBI, NUS, Singapore） 
https://mbi.nus.edu.sg/events/3rd-international-symposium-on-mechanobiology-singapore/　Keynote 
Speaker and International Scientific Committtee
 2. 第 69回日本細胞生物学会仙台大会プログラム委員
6.　その他
1）　特許出願
 1. 発明の名称 : 細胞内へ物体を導入する方法
 出願人 : 野村慎一郎，小椋利彦，齋藤　明，科学技術振興機構
 出願番号 : 特願 2016-510037
 生きた細胞内へのミトコンドリア導入法 2015/9/11
 出願人 : 野村慎一郎，小椋利彦，齋藤　明，科学技術振興機構
 発明整理番号 : P20150183
 2. 発明の名称 : 細胞内へのミトコンドリア導入方法，外因性ミトコンドリアが導入された細胞
及び動物の製造方法
 出願人 : 国立研究開発法人科学技術振興機構
 出願番号 : 特願 2015-185058
 （公開番号 2017-055729，2017年 3月 23日公開）
2）　その他
 1. 第 69回日本細胞生物学会プログラム委員
 2. 科学技術振興機構　さきがけ　「ライフサイエンスの革新を目指した構造生命科学と先端的基
盤技術」（研究総括　若槻壮市）領域アドバイザー








教　授 : 村田　裕之（特任・兼務）（平成 22年 4月～）
准教授 : 野内　　類（兼務）（平成 29年 4月～）
助　教 : 佐々木一益（兼）（平成 27年 4月～）
助　教 : 領家　梨恵（平成 27年 7月～）
助　教 : ダリラ　ブリン（兼）（平成 29年 10月～）
助　教 : 野澤　孝之（平成 22年 4月～平成 27年 3月）
助　教 : 荒木　　剛（平成 23年 4月～平成 27年 7月）
助　教 : 野内　　類（兼）（平成 24年 9月～平成 29年 3月）
助　教 : 竹内　　光（平成 22年 10月～平成 24年 7月）
助　教 : 関口　　敦（平成 24年 8月～平成 24年 10月）
助　教 : 秋月　祐子（平成 22年 4月～平成 23年 3月）
当研究分野は，平成 22年 4月にスマート・エイジング国際共同研究センター研究開発部門に新設



























 8. 野内　類　“脳の心理学 ─ 脳を知り，脳を育てる ─”　藤田哲也（編）　絶対に役立つ教養の
心理学 ─ 展開編 ─，ミネルヴァ書房，pp. 87-112, 2013.
 9. 鄭　嫣婷（ジョン ヒョンジョン），川島隆太　“【脳科学】使える英語はコミュニケーション
活動から 授業に活かす言語学”　大修館書店，英語教育 12, 2013 vol. 62, No. 10, p. 30-31.
10. Sugiura M　“Neuroimaging studies on recognition of personally familiar people”　Front Biosci 
（Landmark Ed）, 19, 672-86, 2014 （Jan 1 2014 ; DOI : 10.2741/4235）.
11. 関口　敦　“PTSDにおける扁桃体”　Clinical Neuroscience, 32（6）, 686-689, 2014.
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ニケーションの関係性について（Relationship between Listening to Music from Brain Activity and 














20. Jeong H, Sugiura M, Yokoyama S, Thyreau B, Hashizume H, Takahashi K, Suzuki W, Kawashima R　










































































48. Ishida M, Iwasaki M, Jin K, Kanno A, Asagi S, Miki T, Kawashima R, Nakasato N　“Pre-operative 










身医学会総会，東京，2015.06  （口演 : 最優秀演題賞）
52. 相澤恵美子，佐藤康弘，森下　城，関口　敦，鹿野理子，金澤　素，福土　審　“過敏性腸症
候群の ambiguityな状況下における意思決定時の脳内基盤”　第 56回日本心身医学会総会，東

































66. Miura H, Hagio Y, Inoue Y, Yamada A, Tsuboko Y, Taira Y, Sasaki K, Shiraishi Y, Yambe T　“Develop-

















72. 河田サントス ドス ケルシ人美，野内　類，塙　杉子，ジョン ヒョンジョン，池田純起，野
澤孝之，佐々木結咲子，鈴木瑞恵，カシュクリネジャド ケィヴァン，川島隆太，杉浦元亮　“こ
とわざ産出の神経基盤”　第 39回日本神経科学大会，横浜， 2016.07 （ポスター）
73. 長谷部正，伊藤航平，杉浦元亮，木谷　忍，木暮悠太，小山田晋，朴　壽永，山本悠貴，塙　
杉子，野内　類，野澤孝之，ジョン ヒョンジョン，川島隆太，安江紘幸　“異文化接触による





























83. Rie Ryoke, Akira Sumiyoshi, Hiroi Nonaka, Ryuta Kawashima　“Effects of the environmental enrich-
ment on the hippocampal volume and spatial information memory in adult mice : longitudinal morpho-
metric study”　The 76th Annual Meeting of Japanese Society for Animal Psychology, Sapporo, 
2016.11 （ポスター）
84. 元木康介，杉浦元亮，川島隆太　“快楽財と機能財の価値は共通しているのか ─ 脳機能イメー
ジングによる検証 ─”　第 54回消費者行動研究コンファレンス，東京，2017.05（口演）
85. 元木康介，齊藤俊樹，野内　類，川島隆太，杉浦元亮　“温度と明るさの相互作用が消費者行









 1. 特許第 5280494号「複数脳賦活観測システム」川島隆太，荻野　武，牧　　敦，平成 25年 5
月
 2. 特許第 5661067号「アイウエア」加納慎一郎，川島隆太，田中　仁，平成 26年 12月
 3. 特許第 5689206号「アイウエア」加納慎一郎，川島隆太，田中　仁，平成 27年 2月
















教　授 : 川島　隆太（兼）（平成 18年 4月～平成 28年 3月）
教　授 : 村田　裕之（特任）（平成 20年 11月～平成 22年 3月）
准教授 : 杉浦　元亮（平成 20年 2月～平成 28年 3月）
准教授 : RIERA Jorge（平成 18年 4月～平成 24年 3月）
准教授 : 月浦　　崇（平成 20年 7月～平成 23年 3月）
講　師 : 関口　　敦（兼）（平成 24年 11月～平成 28年 3月）
助　教 : 横山　　悟（平成 19年 4月～平成 26年 3月）
助　教 : 菅野　彰剛（平成 22年 2月～平成 28年 3月）
助　教 : 住吉　　晃（平成 24年 4月～平成 28年 9月）
助　教 : 秋月　祐子（平成 20年 4月～平成 22年 3月）










助 教（兼）: 鈴木　真介 
助 教（兼）: 石橋　　遼 
非常勤講師 : 中川　誠秀
研　究　員 : 田邊　亜澄 


















 1. Sugiura M.　Functional neuroimaging of normal aging : declining brain, adapting brain.　Ageing Res 
Rev, 30 : 61-72, 2016 （Sep 2016 ; doi : 10.1016/j.arr.2016.02.006）.
 2. Motoki K, Sugiura M.　Consumer Behavior, Hormones, and Neuroscience : Integrated Understanding 
of Fundamental Motives Why We Buy.　Psychologia （a special issue in consumer neuroscience）, 
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2017, 60 : 28-43.
 3. Sugiura M.　The Self-Trait Evaluation Task : Exodus from the Cortical Midline Structure Dogma.　
Memory in a Social Context （Eds : Takashi Tsukiura, Satoshi Umeda）, Springer, 2017 （2017.12.16）, 
pp. 119-145.
 4. Sugiura M.　The Power to Live with Disasters : Adaptive Believing Processes of the Self and World.　
Processes of Believing : The Acquisition, Maintenance, and Change in Creditions （Eds : Angel H-F, 
Oviedo L, Paloutzian RF, Runehov AL, Seitz, RJ）.　Vol. 1.　Springer, 2017 （2017.4.25）, pp. 139-152.
 5. Hyeonjeong Jeong.　Brain Mechanism of Simultaneous Interpretation.　Journal of the Interpretation & 
Translation Institute （Review paper in Korean）, 21-1, pp. 191-211. 2017.2.
 6. 元木康介，杉浦元亮．消費者神経科学の動向と展望―神経科学を消費者行動研究に役立てる
ために .　マーケティングジャーナル，37（3）, 77-103, 2018.
2）　英文論文
 1. Nakagawa S, Takeuchi H, Taki Y, Nouchi R, Kotozaki Y, Shinada T, Maruyama T, Sekiguchi A, Iizuka K, 
Yokoyama R, Yamamoto Y, Hanawa S, Araki T, Miyauchi CM, Magistro D, Sakaki K, Jeong H, Sasaki 
Y, Kawashima R.　Basal ganglia correlates of fatigue in young adults.　Scientific Reports, 2016 Feb 
19 ; 6 : 21386.　doi : 10.1038/srep21386.
 2. Motoki K, Sugiura M, Takeuchi H, Kotozaki Y, Nakagawa S, Yokoyama R, Kawashima R.　Are 
plasma oxytocin and vasopressin levels reflective of amygdala activation during the processing of nega-
tive emotions?　A preliminary study.　Frontiers in Psychology, 08 April 2016 （http://dx.doi.
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 3. Sato S, Imamura F, Yasuda M, Sugiura M, Nouchi R.　Developments of Tools to Survive the Disas-
ters : Civil Empowerment of Zest for Living in Disaster.　Journal of Disaster Research, 11（3）: 443-
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 1. Iwasaki M, Kanno A, Nakasato N.　Complementary use of functional MRI and MEG for language 
mapping in pre-surgical evaluation of epilepsy.　OHBM Annual Meeting, Geneva, Switzerland, June 
26-30, 2016 （Symposium）.
 2. Sugiura M.　Eight Factors of the Power to Live with Disasters : Education, Experiment, and Neurosci-
ence.　31st international Congress of Psychology, Yokohama, Japan, July 25, 2016 （Invited Sympo-
sist）.
 3. Sugiura M.　From the perspective of the three-layered-self account : which layer are you talking 
about?.　31st international Congress of Psychology, Yokohama, Japan, July 27, 2016 （Invited Sympo-
sist）.
 4. Sohma Y, Yoshii K, Takahashi M, Miura N, Yamamoto Y, Kashkouli Nejad K, Nozawa T, Sugiura M, 
Kawashima R, Nakanowatari H.　The Experimental Study on the Ability to Manage Unexpected 
Events Using Micro-World Simulation.　13th IFAC/IFIP/IFORS/IEA Symposium on Analysis, Design, 
and Evaluation of Human-Machine Systems, Kyoto, Japan, Sept 2, 2016 （oral）.
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2）　一般演題，ポスター等
 1. Nouchi R, Sugiura M, Mizokami S, Yamamoto Y, Dos Santos Kawata KH, Sakaki K, Lee JHC, 
Yamazaki S, Kageyama T, Kawashima R.　General and specific selves : Differential functional brain 
network connectivity.　the 23th annual meeting Cognitive Neuroscience Society, New York, NY, USA, 
April 5, 2016 （poster）.
 2. Umezawa S, Nozawa T, Ikeda S, Jeong H, Sasaki Y, Nejad K, Sakaki K, Tanaka M, Tanifuji S, Chiba N, 
Kawashima R.　Effects of participation and expertise on contextual meaning acquisition.　The 22st 
Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping （OHBM2016）, Geneva, Switzerland, 
June 26-30, 2016 （Poster）.
 3. Kanno A, Yokoyama R, Nozawa T, Matsushita H, Kato T, Sato M, Kawashima R.　Brightness of bath-
room and bathtub size affects activity of the prefrontal cortex during bathing.　OHBM Annual Meeting, 
Geneva, Switzerland, June 26-30, 2016 （Poster）.
 4. Tanifuji S, Yokota S, Hanawa S, Kikuchi T, Sugiura M, Kawashima R.　Effect of imitation and social 
context in learning meanings.　The 22st Annual Meeting of the Organization for Human Brain Map-
ping （OHBM2016）, Geneva, Switzerland, June 26-30, 2016 （Poster）.
 5. Ishida M, Iwasaki M, Kanno A, Jin K, Asahi S, Miki T, Kawashima R, Nakasato N.　Pre-operative lan-
guage mapping with MEG in patients with temporal lobe epilepsy.　The 32nd World Congress of Bio-
medical Laboratory Science, Kobe, Japan, August 31-September 4, 2016 （Poster）.
 6. Hyeonjeong Jeong, Benjamin Thyreau, Saito R, Catherine Sachi Kikuchi, Nozawa T, Suzuki W, Sugiura 
M, Kawashima R.　Brain mechanisms of speech modification following feedback in second language 
communication.　Society for Neuroscience 2016, San Diego, California, USA, November 12-16, 2016 
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 7. Suzuki S.　Elucidating the underlying components of food valuation in the human orbitofrontal cortex.　
Society for Neuroscience 2016, San Diego, California, USA, November 12-16, 2016 （poster）.
 8. Motoki K, Sugiura M, Kawashima R.　Hedonic and Utilitarian Values in the Human Brain : Explicit 
and Implicit Investigations.　Society for Neuroscience 2016, San Diego, California, USA, November 
12-16, 2016 （poster）.
 9. Hatakeyama N, Ishii H, Araki K, Okushi K, Bonnaud Patrick, Miura R, Suzuki A, Miyamoto N, Iso-
mura A, Miyamoto A, Yamazaki S, Ikeda S, Sugiura M, Kawashima R.　Cross Country Skiing Experi-
ments for Delight Evaluation by Electro-Oculography.　ICSS 2016 - International Congress on Science 
and Skiing, St. Christoph a. Arlberg, Austria, December 10-15, 2016 （Poster）.
10. Kondo M, Nozawa T, Jeong H, Ikeda S, Sakaki K, Kawashima R, Yamamoto R, Ishikawa Y.　Instruc-
tional scaffolding in a university EFL course in Japan : toward the investigation of students’ flow in a 
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11. Yamazaki S, Sugiura M, Dos Santos Kawata K, Sasaki Y, Nouchi R, Sakaki K, Ikeda S, Kawashima R.　
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schadenfreude as measured with fMRI.　Cognitive Neuroscience Society at our 24th Annual Meeting 
held, San Francisco, March 25-28, 2017 （Poster）.
12. Kageyama T, Dos Santos Kawata K H, Kawashima R, Sugiura M.　The neural basis of unconscious 
thought in social decision making.　The 23rd Annual Meeting of the Organization for Human Brain 
Mapping （OHBM2017）, Vancouver, Canada, June 25-29, 2017 （Poster）.
13. Sugiura M, Kikuchi T, Yamamoto Y, Sasaki Y, Hanawa S, Sakuma A, Matsumoto K, Matsuoka H, 
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14. Kageyama T, Sugiura M.　Relationship of cognitive style and job level : Potential cultural differences.　
The 12th Biennial Conference of the Asian Association of Social Psychology （AASP）, Auckland, New 
Zealand, Augast 28, 2017 （Poster）.
15. Hamamoto Y, Shinsuke S, Sugiura M.　Body Image Dissatisfaction has two components that associate 
with distinct aspects of Eating Disorders.　24th World Congress on Psychosomatic Medicine, Beijing, 
China, September 13-16, 2017 （Poster）.
16. Sekiguchi A, Kotozaki Y, Sugiura M, Nakagawa S, Nouchi R, Miyauchi CM, Takeuchi H, Taki Y, 
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salience network enhances PTSD symptoms after a disaster : evidence from a longitudinal resting state 
fMRI study.　Society for Neuroscience 2017, Washington D.C., USA, November 11-15, 2017 
（Poster）.
17. Dos Santos Kawata K, Yamazaki S, Hirano K, Hamamoto Y, Oi H, Kanno A, Kawashima R, Sugiura M.　
Neural correlates of ambient thermal discomfort : a fMRI Study.　The 47th Annual Meeting of the 
Society for Neuroscience, Washington, DC, USA, Nov 11, 2017 （Poster）.
18. Sugiura M, Kikuchi T, Yamamoto Y, Sasaki Y, Hanawa S, Sakuma A, Matsumoto K, Matsuoka H, 
Kawashima R.　Dissociating the neural response to contingency errors : agency- and prediction-error 
accounts.　The 47th Annual Meeting of the Society for Neuroscience, Washington, DC, USA, Nov 14, 
2017 （Poster）.
19. Nozawa T, Kondo M, Yamamoto R, Jeong H, Ikeda S, Sakaki K, Ishikawa Y, Miyake Y, Kawashima R.　
Shared subjective experience and interpersonal neural synchronization in foreign language active learn-
ing classroom : a pilot study.　Society for Neuroscience 2017, Washington, DC, USA, November 
11-15, 2017 （poster）.
20. Hirano K, Oba K, Saito T, Yamazaki S, Kawashima R, Sugiura M.　Brain activation during thoughts of 
one’s own death and its association with the fear of death in older adults.　The 25th Annual Meeting of 
Cognitive Neuroscience Society, Boston, USA, March 27th, 2018 （Poster）.
21. Yamazaki S, Sugiura M, Dos Santos Kawata K, Sasaki Y, Nouchi R, Sakaki K, Ikeda S, Kawashima R.　
Neural mechanism underlying the suppressing effect of self-esteem on envy and schadenreude.　The 
25th Annual Meeting of Cognitive Neuroscience Society, Boston, USA, March 26th, 2018 （Poster）.
4.　国内学会での発表
1）　特別講演，シンポジウム，ワークショップ等









 4. 杉浦元亮．災害を生きる力 : その基礎研究と応用（自主企画ワークショップ）．東北心理学会
第 71回大会，尚絅学院大学（宮城県名取市），2017.7.16（企画者・司会・話題提供）.
 5. 鈴木真介．価値とリスク評価の神経基盤 : その基礎と社会的伝染．第 40回日本神経科学大会
シンポジウム「計算論的精神医学 : 精神疾患のメカニズムの計算論的理解」，幕張メッセ，
2017.7.21（シンポジウム講演）.
 6. 杉浦元亮．運動随伴性による社会知覚変容は社会知覚発達に敷衍できるか ?．第 81回日本心
理学会　公募シンポジウム「社会性はいかに身体から創発されるのか」，2017.9.20，久留米シ
ティセンター（福岡県久留米市）（シンポジウム話題提供）.
 7. 大場健太郎．人生を見つめる脳．日本心理学会第 81回大会　公募シンポジウム「人生を見つ
める脳」，2017.9.20，久留米シティプラザ（話題提供）.





















 7. 河田サントス ケルシ人美，野内　類，塙　杉子，ジョン ヒョンジョン，池田純起，野澤孝之，
佐々木結咲子，鈴木瑞恵，カシュクリネジャド ケィヴァン，川島隆太，杉浦元亮．ことわざ
産出の神経基盤．第 39回日本神経科学大会，横浜， 2016.7.21 （ポスター）.
 8. 長谷部正，伊藤航平，杉浦元亮，木谷　忍，木暮悠太，小山田晋，朴　壽永，山本悠貴，塙　
杉子，野内　類，野澤孝之，ジョン ヒョンジョン，川島隆太，安江紘幸．異文化接触による











自己の再構築について ─ 物語り論的視点に基づく海外留学推奨のための脳科学実験 ─．日本
感性工学会，東京，2016.9.11（口演）.
12. 戸川直希，佐藤翔輔，杉浦元亮，今村文彦．洪水を想定した避難訓練前後における「生きる力」















17. 濱本裕美，鈴木真介，杉浦元亮．身体像の歪みの種類と強さ : 行動実験による測定．第 84回
日本心身医学会東北地方会，宮城，2017.02.11（口頭発表）.










21. 元木康介，杉浦元亮，川島隆太．快楽財と機能財の価値は共通しているのか ─ 脳機能イメー
ジングによる検証 ─．第 54回消費者行動研究コンファレンス，東京，2017.5.21（口頭発表）.
22. 元木康介，齊藤俊樹，野内　類，川島隆太，杉浦元亮．温度と明るさの相互作用が消費者行





24. 山崎翔平，影山徹哉，新国佳祐，浅野竜一，杉浦元亮．問題対応の認知的過程を探る ─ 災害
状況の行動実験化 ─．安全・安心な生活と ICT研究会（ICTSSL）2017年第 1回，NEXCO東
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日本　東北支社　仙台東管理事務所，2017.5.30（口演）.
25. 影山徹哉，杉浦元亮．認知スタイルと職階の関係 : 文化的相違の可能性．東北心理学会第 71
回大会，尚絅学院大学（宮城県名取市），2017.7.15（ポスター）.





測自動制御学会システムインテグレーション部門講演会（SI2017） 講演論文集，pp. 1460-1462 
（2017）．（仙台，仙台国際センター，12/20-22，2017）.
28. 鄭　嫣婷，鈴木　渉，齋藤　玲．コミュニケーションと言語適性 : 脳機能イメージング研究．
全国英語教育学会，島根大学，2017.8.19-20.












とその恐怖への脳反応 : fMRI研究．第 20回日本ヒト脳機能マッピング学会 （JHBM），横浜，
2018.3.2（ポスター）.
34. 山崎翔平，杉浦元亮，河田サントス ケルシ人美，佐々木結咲子，野内　類，榊　浩平，池田











 2. Suzuki S.　Contagious nature of human risk preference.　Center for Information and Neural Networks 
seminar, Osaka, 2016.6 （invited）.
 3. 杉浦元亮．災害を生きる力とは ? ─ 8因子の認知脳科学的分析 ─．東北大学災害科学国際研





 5. 菅野彰剛，柿坂庸介，中里信和．室温脳磁計への期待．第 3回強磁性トンネル接合懇話会，
仙台，2016.7 （パネルディスカッション）.
 6. Hyeonjeong Jeong.　The role of social cognition in second language learning.　Talk to be given at 
Department of Linguistics, Georgetown University, Washington DC, USA, September 26, 2016 
（Invited）.
 7. Hyeonjeong Jeong.　Brain mechanisms of simultaneous interpretation.　International conference 
‘Methodology and Application of Translation Studies’ at the Interpreting and Translation Research Insti-
tute, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Korea, October 14, 2016 （Invited）.
 8. Sugiura M.　Eight personal characteristics associated with the power to live with disasters as indicated 
by survivors of the 2011 great east Japan earthquake disaster.　5th International Workshop on Psycho-
logical Intervention After Disasters （PIAD）, Manila, 14-17 November, 2016 （invited）.
 9. 杉浦元亮．災害×医学 ─ 生きる力の 4段活用 ─．東北大学災害科学国際研究所　平成 28年
度特定プロジェクト研究成果報告会 ─ 第 42回 IRIDeS金曜フォーラム ─，仙台，2016.11.25（口
演）.






12. Yamazaki S, Sugiura M, Dos Santos Kawata K, Sasaki Y, Nouchi R, Sakaki K, Ikeda S, Kawashima R.　
The inspection of the suppressant effect to envy and schadenfreude by self-esteem improvement 
through recollecting ‘the rest experience with others’ using fMRI.　The 2017 Japan-NIH joint Sympo-






15. 山崎翔平．シャーデンフロイデと自尊心の fMRI研究．第 2回　東北大学加齢医学研究所・人
間脳科学セミナー，東北大学，2017.3.3（講演）.
16. 鈴木真介．Value computation in the human brain : its basis and contagious nature.　BrainCom講演会，
高知工科大学，2017.3.16（招待講演）.
17. Hyeonjeong Jeong.　Using fMRI in second language interaction research : An empirical study.　Fri-
day Speaker Series, Department of Linguistics, Georgetown University, USA, March 24, 2017 （Invited 
talk）.
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18. Hyeonjeong Jeong.　Second Language Communication, Anxiety, and Cortical Mechanisms : An fMRI 
study.　Psycholinguistic Research seminar, Department of Linguistics, Georgetown University, 28 Mar 
2017 （Invited talk）.
19. 杉浦元亮．「災害を生きる力の 8因子」 ─ その心理・脳科学研究からフィールド活用まで ─．
災害科学国際研究所　第 5回「災害と健康」学際研究推進セミナー，2017.4.19, 仙台．
20. 杉浦元亮．災害を生きる力の 8因子 : 組織の防災への応用．企業・組織の BCP／防災勉強会，
東北大学，2017.5.12（招待講演）.
21. Sugiura M.　Towards the adaptation model of the smart-aging intervention : functional neuroimaging 
of normal aging and three-layered associative model of the self.　Tohoku Forum for Creativity The-
matic Program 2017, Aging Science : from Molecules to Society, Topic 3 Smart Aging, 東北大学，
2017.5.25 （oral）.
22. Kageyama T, Dos Santos Kawata K, Kawashima R, Sugiura M.　Brain mechanism of unconscious 
thought : Relationship between performance and content of thought.　第 148回東北大学加齢医学研
究所「集談会」，東北大学，2017.7.14（口頭）.
23. Sugiura M.　Eight Personal Characteristics Associated with the Power to Live with Disasters as Indi-
cated by Survivors of the 2011 Great East Japan Earthquake Disaster.　APRU Multi-Hazards （MH） 
Summer School, IRIDeS, Tohoku University, Sendai, 2017.7.18 （Oral）.
24. 鄭　嫣婷．第二言語学習者の宣言的・手続き的知識 : fMRIによる測定．外国語教育メディア
学会　関西支部メソドロジー研究部会，北海学園大学　豊平キャンパス，2017. 7. 22 （口頭発
表）.
25. Kageyama T, Dos Santos Kawata K, Kawashima R, Sugiura M.　The neural basis of unconscious 
thought in social decision making.　第 2回 FRIS/DIARE JOINT WORKSHOP，東北大学，2017.7.31
（ポスター）.
26. Motoki K, Sugiura M.　Study of consumer behavior using neuroscience.　第 2回 FRIS/DIARE JOINT 
WORKSHOP, 東北大学，2017.7.31（ポスター）.
27. Dos Santos Kawata K, Nouchi R, Hyeonjeong Jeong, Hanawa S, Ikeda S, Nozawa T, Sasaki Y, 
Kawashima R, Sugiura M.　A fMRI Study of the Production of Proverbs Reveals Human Wisdom.　
第 1回ヒト脳イメージング研究会，玉川大学，2017.9.1（ポスター）.
28. Nakagawa S, Takeuchi H, Taki Y, Nouchi R, Sekiguchi A, Kotozaki Y, Carlos Makoto Miyauchi, Iizuka 
K, Yokoyama R, Shinada T, Yamamoto Y, Hanawa S, Araki T, Kunitoki K, Sassa Y, Kawashima R.　
Gray matter structures associated with loneliness in young adults.　第 1回ヒト脳イメージング研究
会，玉川大学，2017.9.1（ポスター）.
29. 元木康介．社会脳がバズを生み出す : 脳データによる動画広告シェア予測．第 5回 東北大学
加齢医学研究所・人間脳科学セミナー，東北大学，2017.11.17（講演）.
30. 影山徹哉，河田サントスケルシ人美，川島隆太，杉浦元亮．無意識思考の脳メカニズム : 思
考内容とパフォーマンスの関係．生理学研究所研究会，東北大学，2017.11.24（ポスター）.
31. Yamazaki S, Sugiura M, Dos Santos Kawata K, Sasaki Y, Nouchi R, Sakaki K, Ikeda S, Kawashima R.　
Boosting Self-Esteem Through Remembering Relaxed Experience Suppresses Envy and Resultant 
Schadenfreude as Measured with Fmri.　生理学研究所研究会，東北大学，2017.11.24（ポスター）.






欲しくなる : 温度と明るさの相互作用が消費者行動に及ぼす影響．第 9回 多感覚研究会，熊
本大学，2017.12.17（ポスター）.
35. 影山徹哉．経営意思決定に脳科学をどう活用するか ─ ニューロビジネス研究最前線 ─．東北
大学スマート・エイジング・カレッジ東京　コース III第 10回月例会，東北大学東京分室，
2018.1.9（講演）.
36. 杉浦元亮．脳機能イメージングによる人間理解 : その新発想を製品・サービスの開発に活かす．
東北大学スマート・エイジング・カレッジ東京，東北大学東京分室，2018.2.22（講演）.
37. 濱本裕美，鈴木真介，杉浦元亮．Two components of body image disturbance （2種類の身体像の
歪み）．第 7回東北脳科学ウィンタースクール，宮城，2018.2.24 （ポスター）.
38. 山崎翔平，杉浦元亮，河田サントス ケルシ人美，佐々木結咲子，野内　類，榊　浩平，池田
純起，川島隆太．Neural mechanism underlying the suppressing effect of self-esteem on envy and 
schadenreude.　第 7回東北脳科学ウィンタースクール，宮城，2018.2.24 （ポスター）.
39. CUI Haining，JEONG Hyeonjeong，TAKAHASHI D，Sugiura M．敬語の学習に関与する脳内メ




41. 鈴木真介．価値の計算を支える脳神経メカニズム : その基礎と社会的伝染．認知科学セミナー，
京都大学こころの未来研究センター，2018.3.13（招待講演）.
42. CUI Haining.　A Study of Refusal Strategies amongst Chinese Learners of Japanese and English.　東
北大学　国際文化研究科 ─ 附属言語脳認知総合科学研究センター主催，第 1回ワークショッ
プ「ことばの発達の神経科学」，2018.3.22 （ポスター）.
43. Okamoto K, Hyeonjeong Jeong, Sugiura M.　A psycholinguistics study on translation ambiguity across 
languages between Japanese and English.　東北大学　国際文化研究科 ─ 附属言語脳認知総合科
学研究センター主催，第 1回ワークショップ「ことばの発達の神経科学」，2018.3.22 （ポスター）.
44. 石鍋　浩，鄭　嫣婷，池田純起，野澤孝之，榊　浩平，杉浦元亮，川島隆太．言語的類似度


































































した診療スタイルを特徴としている．平成 29年度の年間検査数は，脳MRI約 320件，脳血流 SPECT
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That-Apply Questions.　International Conference on Quesionnaire Design, Development, Evaluation, 
and Testing（QDET2）　Miami, FL　Nov. 10 2016
19. Numasaki M, Tsukamoto H, Tomioka Y.　Antitumor activities elicited by direct intratumoral adminis-
tration of a recombinant adenovirus expressing either IL-28A/IFN-λ2 or IL-29/IFN-λ1.　AACR 
Annual Meeting 2017　Washigton, D.C.　Apr 5
20. Ishiki A, Furukawa K, Tomita N, Harada R, Okamura N, Kudo Y, Arai H.　Longitudinal assessment of 
［18F］THK-5351 accumulation in patients with Alzheimer’s disease.　Alzheimer’s Association Inter-




 1. 荒井啓行　漢方方剤「抑肝散」によるアルツハイマー病 BPSD軽減効果の検証 ─ プラセボ対





 3. 荒井啓行　Opening remarks Closing remaeks　東北医学会特別講演会　東北大学加齢医学研究
所　H25.2.22（金）
 4. 古川勝敏　座長　東北医学会特別講演会　東北大学加齢医学研究所　H25.2.22（金）
 5. 荒井啓行　特別講演　アルツハイマー病の理解はどこまで進んだか ─ up to date ─　日医生涯
教育協力講座特別講演会　仙台商工会議所　H25.3.9（土）
 6. 荒井啓行　座長　日医生涯教育協力講座特別講演会　仙台商工会議所　H25.3.9（土）

































25. 荒井啓行　超高齢化社会と認知症医療　第 6回元気 ! 健康 ! フェア inとうほく　仙台国際セ
ンター　H26.4.5（土）















35. Tomita N, Fujimoto H, Ohrui T, Arai H.　Development of a Systematic Assessment Method for Medi-
cation Adherence of Elderly Patients asa Part of Comprehensive Geriatric Assessment（CGA）: Analy-






38. 荒井啓行　超高齢化社会における認知症医療の課題　第 7回元気 ! 健康 ! フェア inとうほく　
仙台国際センター　H27.4.5（日）






42. 荒井啓行　開会挨拶，座長　第 5回東北 Aging Scienceフォーラム　江陽グランドホテル　
H27.12.12（土）
43. 古川勝敏　座長　第 5回東北 Aging Scienceフォーラム　江陽グランドホテル　H27.12.12（土）
44. 石木愛子，岡村信行，古川勝敏，原田龍一，冨田尚希，田代　学，谷内一彦，工藤幸司，荒
井啓行　Longitudinal assessment of tau pathology in patients with Alzheimer’s disease using［18F］THK- 









48. 石木愛子　第 24回加齢医学研究所研究奨励賞受賞記念講演　Challenges in visualizing tau 
pathology in alive patients with Alzheimer’s disease and other tauopathies : Positron Emission Tomog-
raphy （PET） study with 18F-THK-5351　第 147回東北大学加齢医学研究所集談会　加齢医学研
究所　H29.2.3（金）
49. 冲永壯治，石木愛子，冨田尚希，荒井啓行　Comprehensive assessment of elderlies living in tem-
porary housing after the Great East Japan Earthquake : social characteristics of local communities and 
health status　第 147回東北大学加齢医学研究所集談会　加齢医学研究所　H29.2.3（金）
50. 荒井啓行　「超高齢社会をすこやかに生きるために」超高齢社会と認知症　第 9回元気 !健康 !
フェア inとうほく　仙台国際センター　H29.4.1（土）
51. Tomina N, Tsuchiya T.　Effects of Grouping Alternatives on Eliciting More Responses to Check-All-
That-Apply Questions Tohoku Forum for Creatirity The matic  Program 2017 Aging Science Institute 
of Development, Aging and Cancer （IDAC）　Tohoku University　Fri. May 19, 2017
52. 荒井啓行　開会挨拶　第 7回東北 Aging Scienceフォーラム　江陽グランドホテル　H29.12.16
（土）
53. 荒井啓行　特別講演　座長　第 7回東北 Aging Scienceフォーラム　江陽グランドホテル　
H29.12.16（土）




56. 沼崎宗夫，植田寿里，石木愛子，冨田尚希，冲永壯治，荒井啓行　Involvement to IL-32 in the 





 1. 荒井啓行　ランチョンセミナー座長　第 28回日本老年医学会総会・第 55回日本老年医学会
学術集会　大阪国際会議場　H25.6.4（火）～H25.6.6（木）
 2. 荒井啓行　【高齢者医療研修会】高齢者の神経・精神症状とその対策　第 28回日本老年医学
会総会・第 55回日本老年医学会学術集会　大阪国際会議場　H25.6.4（火）～H25.6.6（木）
 3. 古川勝敏　一般演題　認知症 2　座長　第 28回日本老年医学会総会・第 55回日本老年医学会
学術集会　大阪国際会議場　H25.6.4（火）～H25.6.6（木）























11. 荒井啓行　シンポジウム I　アルツハイマー病予防と先制医療構想　第 3回日本認知症予防学
会学術集会　朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター　H25.9.27（金）


















19. 荒井啓行　シンポジウム 6【認知症治療の最前線】中核症状に対する薬物治療 : 症状改善薬と
疾患修飾薬　第 32回日本認知症学会学術集会　キッセイ文化ホール　H25.11.9（土）
































31. 新田明美，古川勝敏，荒井啓行　一般演題　Beers criteriaで定義された高齢者における poten-






















































51. 古川勝敏　シンポジウム　認知症診療における Clinical Dementia Rating（CDR）の役割　第 16
回日本認知症ケア学会大会　ホテルさっぽろ芸文館他　H27.5.23（土）～24（日）
52. 荒井啓行　座長　ランチョンセミナー 3　第 57回日本老年医学会学術集会　パシフィコ横浜　
H27.6.12（金）





55. 荒井啓行　座長　一般演題（口述発表）　認知症 1　第 57回日本老年医学会学術集会　パシ
フィコ横浜　H27.6.12（金）～14（日）















呼吸商（RQ）値についての検討 : 2015年版　第 57回日本老年医学会学術集会　パシフィコ
横浜　H27.6.12（金）～14（日）
62. 藤本博子，小坂陽一，冨田尚希，大類　孝，荒井啓行　高齢者に対する間接熱量測定法を用
いた必要栄養量の検討 : 2015年版　第 57回日本老年医学会学術集会　パシフィコ横浜　
H27.6.12（金）～14（日）












68. 冨田尚希，石木愛子，冲永壯治，古川勝敏，荒井啓行　手段的 ADLの自記式調査票　第 5回
日本認知症予防学会学術集会　神戸国際会議場　H27.9.25（金）～27（日）
69. 古川勝敏，原田龍一，石木愛子，冨田尚希，古本祥三，岡村信行，田代　学，谷内一彦，工













































































96. 石木愛子　スポンサー共催シンポジウム I　認知症におけるタウイメージング ─ タウ PETト
レーサー［18F］THK-5351を中心に ─　第 6回日本認知症予防学会学術集会　東北大学百周
年記念会館川内萩ホール・川内北キャンパス　H28.9.23（金）～25日（日）
97. 冲永壯治　特別講演 I　座長　第 6回日本認知症予防学会学術集会　東北大学百周年記念会館
川内萩ホール・川内北キャンパス　H28.9.23（金）～25（日）
98. 石木愛子　一般演題発表「非薬物療法 4」座長　第 6回日本認知症予防学会学術集会　東北大
学百周年記念会館川内萩ホール・川内北キャンパス　H28.9.23（金）～25（日）
99. 荒井啓行　特別講演 II　座長　第 6回日本認知症予防学会学術集会　東北大学百周年記念会
館川内萩ホール・川内北キャンパス　H28.9.23（金）～25（日）
100. 荒井啓行　ランチョンセミナー V　座長　第 6回日本認知症予防学会学術集会　東北大学百
周年記念会館川内萩ホール・川内北キャンパス　H28.9.23（金）～25（日）
















併用状態の 78歳女性　第 27回日本老年医学会東北地方会　岩手医科大学創立 60周年記念館
（循環器医療センター）　H28.10.30（日）
108. 荒井啓行　教育企画・特別講演 : 高齢者における薬物治療の留意点　第 27回日本老年医学会
東北地方会　岩手医科大学創立 60周年記念館（循環器医療センター）　H28.10.30（日）
109. 石木愛子，原田龍一，冨田尚希，冲永壯治，古川勝敏，岡村信行，工藤幸司，荒井啓行　［18F］





111. 荒井啓行　開会挨拶，座長　第 6回東北 Aging Scienceフォーラム　江陽グランドホテル　
H28.12.3（土）
112. 荒井啓行　教育講演 5　司会　第 30回日本老年医学会総会　第 59回日本老年医学会学術集会　
名古屋国際会議場　H29.6.14（水）
113. 荒井啓行　ランチョンセミナー 5　司会　第 30回日本老年医学会総会　第 59回日本老年医学
会学術集会　名古屋国際会議場　H29.6.14（水）






















122. 荒井啓行　ランチョンセミナー 3　座長　第 60回日本神経化学会大会　仙台国際センター　
H29.9.8（金）








126. 冲永壯治　一般演題 II　座長　第 28回日本老年医学会東北地方会　弘前大学医学部　
H29.10.21（土）
127. 原田龍一，石木愛子，甲斐英朗，佐藤直美，古川勝敏，冨田尚希，谷内一彦，岡村信行，工





129. 石木愛子　学術集会報告　「American Geriatrics Society Annual Meetingへ行きませんか ?」　第
28回日本老年医学会東北地方会　弘前大学医学部　H29.10.21（土）
130. 荒井啓行　教育講演 II　座長　第 28回日本老年医学会東北地方会　弘前大学医学部　
H29.10.21（土）
131. 荒井啓行　ランチョンセミナー 6　アルツハイマー病の早期診断と先制医療構想　第 36回日
本認知症学会学術集会　石川県立音楽堂・ANAクラウンプラザホテル金沢　H29.11.24（金）
～26（日）
132. 荒井啓行　ランチョンセミナー 15　座長　第 36回日本認知症学会学術集会　石川県立音楽
堂・ANAクラウンプラザホテル金沢　H29.11.24（金）～26（日）
























proteinはリポ多糖による CD14依存的 Toll様受容 4内在化を媒介し，TRIFシグナルを制御す
る　第 40回日本分子生物学会年会　神戸ポートアイランド　H29.12.4（月）
140. 沼崎宗夫　IL-32 promotes the cell growth of malignant mesothelioma　第 46回日本免疫学会学術
集会　仙台国際センター　H29.12.12（火）
5.　学会主催等
 1. 第 26回日本老年医学会　東北地方会　平成 27年 10月 24-25日
 2. 第 19回高齢者医療・看護・介護フォーラム　平成 27年 10月 25日
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4）　国内学会での発表
 1. 中野禎久，藤村　茂，佐藤岳彦，渡辺　彰 : Biofilm産生 Pseudomonas aeruginosaによるコン
タクトレンズ汚染モデルに対するプラズマ間接殺菌法の効果．第 47回緑膿菌感染症研究会一
般演題，札幌，2013.2.22.
 2. 神宮大輔，矢島剛洋，生方　智，庄司　淳，高橋　洋，渡辺　彰 : 震災前後の成人呼吸器感
染症例からの肺炎球菌の分離状況に関する検討．第 53回日本呼吸器学術講演会・一般演題「肺
炎球菌感染症と肺腫瘍」PP. 218, 東京，2013-04-19.
 3. 渡辺　彰 : インフルエンザ診療の最新知識．第 53回日本呼吸器学会学術講演会・イブニング
シンポジウム 8, 東京，2013-04-19.
 4. 渡辺　彰 : 肺炎球菌ワクチン up to date．第 53回日本呼吸器学会学術講演会　ランチョンセミ
ナー 15，東京，2013-04-20．
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 5. 高橋　洋，神宮大輔，生方　智，庄司　淳，渡辺　洋，渡辺　彰 : 2011～2012シーズンにお
ける成人 RSウイルス肺炎症例の発症状況と臨床像．第 53回日本呼吸器学術講演会・一般演
題「ウイルス感染症」PP. 560，東京，2013-04-20．
 6. 渡辺　彰 : 感染症専門医の立場から見る新型特措法の問題点．第 162回 ICD講習会「新型特
措法下のインフルエンザ診療」，東京，2013.04.21．
 7. 渡辺　彰 : インフルエンザの最新事情 2012～2013．第 87回日本感染症学会学術講演会・第
61回日本化学療法学会総会 合同学会　ランチョンセミナー 6，横浜，2013-06-05.
 8. 藤村　茂，中野禎久，渡辺　彰 : 2008年～2012年に東北地方で臨床分離された S. aureusの各
種抗菌薬に対する薬剤感受性調査．第 61回日本化学療法学会総会一般演題 O1-027，横浜，
2013.6.5.
 9. 中野禎久，藤村　茂，渡辺　彰 : Pseudomonas  aeruginosaによるコンタクトレンズ汚染モデ
ルに対するプラズマ殺菌について．第 61回日本化学療法学会総会一般演題 O1-063，横浜，
2013.6.5.
10. 矢島剛洋，神宮大輔，生方　智，庄司　淳，高橋　洋，渡辺　彰 : 震災前後の成人喀痰検体
からのM. catarrhalis分離状況および患者背景．第 61回日本化学療法学会総会一般演題 P-093，
横浜，2013.6.5.
11. 高橋　洋，矢島剛洋，神宮大輔，生方　智，庄司　淳，渡辺　彰 : 震災後から 2011～2012シー
ズンにかけての成人 RSウイルス感染症発症状況．第 61回日本化学療法学会総会一般演題
P-110，横浜，2013.6.5.
12. 小宮智義，鳥庭弘子，高橋　洋，渡辺　彰 : Q熱起因菌 Coxiella burnetii L7/12組換えタンパ
ク質を抗原とした血清診断法と市販キットとの比較検討．第 61回日本化学療法学会総会一般
演題 P-282，横浜，2013.6.5.
13. 渡辺　彰 : 結核を含む呼吸器感染症への対応．第 28回日本乾癬学会学術大会シンポジウム 3
「生物学的製剤を安全に用いるためには」．東京，2013.09.06.
14. 渡辺　彰 : 大震災後に急増した肺炎の実態から分かった今後の肺炎対応のあり方．日本内科
学会第 50回北海道支部生涯教育講演会，旭川，2013.09.08.
15. 渡辺　彰 : 日本人の死因第 3位に上がった肺炎 !　抗菌薬治療はどこまで進んでいるか ?．第
23回日本医療薬学会年会・教育講演 3，仙台，2013.09.22.
16. 渡辺　彰 : 結核医療の展望～結核医療体制のパラダイムシフト～．第 2回結核医療に係る地
域連携会議（第 1回結核医療地域ネットワーク会議），仙台，2013-10-10.
17. 渡辺　彰 : インフルエンザシーズンに備えた高齢者の肺炎予防．第 27回日本臨床内科医学会
ランチョンセミナー 13，神戸，2013-10-14.
18. 渡辺　彰 : インフルエンザ A（H7N9）感染．ICD制度協議会主催特別講習会・公開セミナ 「ー感
染症トータルマネージメント : 新興・再興感染症への対応 ─ 薬剤耐性菌，新興ウイルス感染
症（H7N9感染症，MERSコロナウイルス感染症，SFTS），風疹などの現状とそれらへの対
応 ─」．東京，2013-10-20.
19. 藤村　茂，中野禎久，渡辺　彰 : MRSAに対するダプトマイシンとバンコマイシンのMutannt 
prevention concentrationについて．第 62回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 60回日
本化学療法学会東日本支部総会 合同学会一般演題 No. 61，東京，2013.10.31.
20. 高橋　洋，神宮大輔，矢島剛洋，生方　智，庄司　淳，渡辺　彰 : 冬季 2シーズンにおける
成人 RSウイルス感染症の発症状況．第 62回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 60回
日本化学療法学会東日本支部総会 合同学会一般演題 No. 96，東京，2013.11.01.




22. 渡辺　彰 : 震災後に増えたのはインフルエンザか ?　肺炎か ?　薬剤耐性は ?．日本臨床微生
物学会（稲松孝思総会長）震災復興基金「震災感染症シンポジウム」，仙台，2013-11-10.
23. 渡辺　彰 : 抗菌薬の適正使用（薬剤の選択と投与計画）～抗インフルエンザ薬予防投与の指針
を含めて～.  平成 25年度院内感染対策講習会② ，仙台，2013-12-17.
24. 中野禎久，藤村　茂，佐藤岳彦，吉野大輔，渡辺　彰 : Biofilm産生 Pseudomonas aeruginosa
によるコンタクトレンズ汚染モデルに対するプラズマ殺菌法のメカニズムについて．第 48回
緑膿菌感染症研究会一般演題④-3，長崎，2014.1.25.
25. 渡辺　彰 : 抗酸菌感染症とキノロン系薬～NTM症とMDRMTを糸口に考える～．第 22回日
本呼吸器内視鏡学会中国四国支部会・第 64回日本結核病学会中国四国支部会・合同特別講演，
岡山，2014-02-15.
26. 大野孝順，井上幸恵，渡辺　彰 : 成人肺炎球菌感染症に対する 13価肺炎球菌結合型ワクチン
の費用効果分析．第 54回日本呼吸器学会・学術講演会・PP. 266，大阪，2014-04-25.
27. 渡辺　彰 : 2.一次医療におけるインフルエンザの診断と治療．第 54回日本呼吸器学会・学術
講演会・シンポジウム 2「新型インフルエンザ等対策ガイドライン（GL）と標準診療 GL策
定に向けて」，大阪，2014-04-25.
28. 渡辺　彰 : 東日本大震災の経験から見えてきた肺炎球菌ワクチンの重要性と今後の展望．第
54回日本呼吸器学会学術講演会・イブニングセミナー 10「日本における肺炎球菌ワクチンの
現状と展望」，大阪，2014-04-26.
29. 渡辺　彰 : 3.結核，非結核性抗酸菌症．第 54回日本呼吸器学会・学術講演会・日本リウマチ
学会との共同企画「解説『生物学的製剤と呼吸器疾患 : 診療の手引き』」，大阪，2014-04-27.
30. 高橋　洋，神宮大輔，矢島剛洋，生方　智，庄司　淳，五十嵐孝之，渡辺　洋，渡辺 彰 : 成
人 RSV肺炎・気管支炎症例の診断状況と臨床像．第 54回日本呼吸器学会・学術講演会・
PP. 870，大阪，2014-04-27.
31. 渡辺　彰 : 抗菌薬療法 update ─ キノロン薬の使い分けを含めて ─．第 89回日本結核病学会
ランチョンセミナー 7，岐阜，2014-05-10.
32. 渡辺　彰 : インフルエンザ診療の最新知識 2013-2014～鳥インフルエンザ A（H7N9）を含め
て～．第 88回日本感染症学会学術講演会・第 62回日本化学療法学会総会・合同学会・ランチョ
ンセミナー 02，福岡，2014-06-18.
33. 内藤俊夫，渡辺由希子，種井実佳，松田直人，渡辺　彰 : 高齢者における 23価肺炎球菌ワク
チン接種率と公費助成の関係 ─ 東北大震災後の無償接種運動の影響も含めて ─．第 88回日
本感染症学会学術講演会・第 62回日本化学療法学会総会・合同学会・O2-093，福岡，2014-
06-19.
34. 藤村　茂，中野禎久，渡辺　彰 : 各種臨床分離株に対するチゲサイクリンの薬剤感受性．第
88回日本感染症学会学術講演会・第 62回日本化学療法学会総会・合同学会・O2-101，福岡，
2014-06-19.
35. 中居　肇，藤村　茂，中村一成，渡辺　彰 : メタロ-β-ラクタマーゼ産生 Pseudomonas aerugi-








37. 渡辺　彰 : 第 1部　感染症タイムマシーンに乗って，今は常識 !　抗菌薬の力を最大化する方
法～PK-PD理論～．第 42回日本救急医学会総会・学術集会，第 4回救急感染症塾，福岡，
2014-10-28.
38. 渡辺　彰 : 肺炎球菌ワクチンの過去・現在・未来．第 63回日本感染症学会東日本地方会学術
集会・第 61回日本化学療法学会東日本支部総会・合同地方会「特別講演 1」，東京，2014-10-
30.
39. 渡辺　彰 : 抗菌薬と耐性菌．日本病院薬剤師会・平成 26年度感染制御専門薬剤師講習会，仙台，
2014-11-01.
40. 渡辺　彰 : 非結核性抗酸菌症の診断と治療は今，どうなっているのか ?　～生物学的製剤使用
時の対応を含めて．第 34回日本サルコイドーシス肉芽腫性疾患学会総会，ランチョンセミナー
2.  新潟，2014-11-02.
41. 渡辺　彰 : 抗菌薬の適正使用（薬剤の選択と投与計画）．平成 26年度院内感染対策講習会②．
仙台，2014-12-01.
42. 渡辺　彰 : ネットワーク会議について～宮城県の結核医療におけるネットワークの位置づけ
と意義～．第 2回結核医療地域ネットワーク会議．仙台，2014-12-02.
43. 渡辺　彰 : インフルエンザの最新知識 2014-2015～鳥及び新型インフルエンザを含めて～．第
39回全日本民医連呼吸器疾患研究会 in宮城，記念講演，仙台，2014-12-05.
44. 渡辺　彰 : 三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス委員会報告 ─ 日本化学療法学会・日本感
染症学会・日本臨床微生物学会三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス事業．第 26回日本臨
床微生物学会総会・学術集会，東京，2015-02-01.
45. 渡辺　彰 : 抗菌薬の効果を最大限に発揮するにはどうするか ? ～ 分かり易い PK-PD理論とそ
の応用 ～．第 42回日本集中医療医学会学術集会イブニングセミナー 1，第 4回MIICS「ICU
における感染症患者を救うために」特別講演，東京，2015-02-09.
46. 高橋　洋，神宮大輔，矢島剛洋，生方　智，庄司　淳，五十嵐孝之，渡辺　彰 : 肺炎球菌ワ
クチン無料接種期間前後の当院における肺炎球菌肺炎症例の発症状況冬．第 89回日本感染症
学会総会・学術講演会一般演題 P1-045，京都，2015.4.1.
47. 渡辺　彰 : インフルエンザの最新知識 2015～鳥及び新型インフルエンザを含めて～. 第 89回
日本感染症学会学術講演会イブニングセミナー 2，京都，2015-04-16.
48. 渡辺　彰 : 長寿社会における感染症への対応 ─ 元気なお年寄りであり続けるために ─，こう
すれば防げる，高齢者の肺炎．第 5回日本微生物学連盟フォーラム，東京，2015-04-24.
49. 渡辺　彰 : 乾癬治療における生物学的製剤使用時の呼吸器合併症への対応～結核，非結核性
抗酸菌症を含めて～．第 114回日本皮膚科学会総会ランチョンセミナー 14，横浜，2015-05-
30.
50. 藤村　茂，高橋　洋，古川恵美子，河村真人，渡辺　彰 : 臨床分離された各種呼吸器感染症
の起因菌に対するトスフロキサシンの MPCについて．第 63回日本化学療法学会総会・
O1-021，東京，2015-06-05.
51. 中居　肇，藤村　茂，中村一成，渡辺　彰 : MRSA-PBPM（MRSA-protocol based pharmaco-
therapy management）に基づく薬物治療管理の検討．第 63回日本化学療法学会総会・O2-051，
東京，2015-06-05.
52. 渡辺　彰 : 生物学的製剤投与時の安全性対策～感染症を中心に～．第 30回日本乾癬学会学術
大会・教育講演 3，名古屋，2015-09-05.




54. 渡辺　彰 : インフルエンザ診療の最新知識 2015-2016～鳥および新型インフルエンザを含めて
～．第 64回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 62回日本化学療法学会東日本支部総
会合同学会・教育セミナー ES-15，札幌，2015-10-23.
55. 小宮智義，鳥庭弘子，高橋　洋，渡辺　彰 : ELISAを用いた Coxiella burnetiiと Bartonella 
henselaeに対する血清診断法の検討．第 64回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 62回
日本化学療法学会東日本支部総会合同学会・一般演題 197，札幌，2015-10-23.




57. 古川恵美子，岡健太郎，高橋志達，藤村　茂，河村真人，渡部祐司，渡辺　彰 : 臨床分離さ
れた Clostridium difficilleに対する乳酸および酪酸の殺菌効果について．第 64回日本感染症学
会東日本地方会学術集会・第 62回日本化学療法学会東日本支部総会合同学会・一般演題 210，
札幌，2015-10-23.
58. 渡辺　彰 : 抗菌薬の適正使用（薬剤の選択と投与計画）．平成 27年度院内感染対策講習会②，
仙台，2015-12-14.
59. 渡辺　彰 : 生物学的製剤投与で増えている結核・NTM症～その発症機序と診断・検査，治療，
予防～．第 27回日本臨床微生物学会総会・学術集会，教育講演 2，仙台，2016-01-29.
60. 渡辺　彰 : 結核診療の最新知識 2016～バイオ製剤投与時の注意を含めて～．第 56回日本呼吸
器学会学術講演会イブニングセミナー 7，京都，2016-04-08.
61. 渡辺　彰 : 抗菌薬適正使用とキノロン系薬の役割～PK-PD理論がよく分かる !～．第 56回日
本呼吸器学会学術講演会・ランチョンセミナー 20，京都，2016-04-09.
62. 小宮智義，鳥庭弘子，高橋　洋，渡辺　彰 : 当施設における Q熱血清診断の現状．第 90回日
本感染症学会総会・一般演題 P1-060，仙台，2016-04-15.
63. 河村真人，藤村　茂，遠藤史郎，渡辺　彰，賀来満夫 : P. aeruginosaにおけるグルコン酸クロ
ルヘキシジンなどの消毒薬抵抗性の in vitro．第 90回日本感染症学会総会・一般演題 O2-018，
仙台，2016-04-16.
64. 渡辺　彰 : 関節リウマチ治療における感染症コントロール．第 60回日本リウマチ学会総会・
学術集会・ランチョンセミナー 3，横浜，2016-04-21.
65. 渡辺　彰 : 生物学的製剤と抗酸菌症．第 91回日本結核病学会総会・教育講演 5，金沢，2016-
05-27.
66. 渡邊卓嗣，中居　肇，藤村　茂，渡辺　彰 : 血液培養より検出された Cedecea属に対し，
PK-PD理論を考慮した DRPM療法が奏効した一例．第 64回日本化学療法学会総会・O1-005，
神戸，2016-06-10.
67. 藤村　茂，河村真人，古川恵美子，中野禎久，渡辺　彰 : アカントアメーバによるコンタク
トレンズ汚染モデルに対するプラズマ殺菌の基礎的検討．第 64回日本化学療法学会総会・
O1-010，神戸，2016-06-10.
68. 早川幸子，藤村　茂，古川恵美子，河村真人，菊地利明，渡辺　彰 : 活性酸素種と抗菌薬負
荷による緑膿菌の交差耐性について．第 64回日本化学療法学会総会・O1-088，神戸，2016-
06-10.
69. 渡辺　彰 : 感染症学会が考えてきた／考えているインフルエンザ診療～二次感染における抗
菌薬の役割を含めて～．日本臨床内科医会・第 14回インフルエンザ夏季セミナー・特別講演，
東京，2016-07-17.




71. 渡辺　彰 : 生物学的製剤投与時の感染症リスク対策．第 31回日本乾癬学会学術大会・ランチョ
ンセミナー 1，宇都宮，2016-09-02.
72. 渡辺　彰 : バイオ医薬品使用時の併発感染症対策のあり方．第 47回全国厚生連病院薬剤長会
議学術大会・イブニングセミナー，京都，2016-09-16.
73. 中居　肇，古川恵美子，河村真人，藤村　茂，高橋　洋，渡辺　彰 : 各種病原性細菌に対す
るキノロン系抗菌薬の耐性化傾向について．第 65回日本感染症学会東日本地方会学術集会・
第 63回日本化学療法学会東日本支部総会・合同学会・一般演題 007，新潟，2016-10-27.
74. 藤村　茂，渡辺　彰 : TAZ/PIPC注射用製剤の夾雑物の構造推定分析．第 65回日本感染症学
会東日本地方会学術集会・第 63回日本化学療法学会東日本支部総会・合同学会・一般演題
098，新潟，2016-10-27.




76. 河村真人，藤村　茂，遠藤史郎，古川恵美子，渡辺　彰，賀来満夫 : MRSAおよびMSSAに
おける消毒薬低感受性株の出現要因．第 65回日本感染症学会東日本地方会学術集会・第 63
回日本化学療法学会東日本支部総会・合同学会・一般演題 203，新潟，2016-10-28.
77. 早川幸子，古川恵美子，河村真人，菊地利明，渡辺　彰，藤村　茂 : 活性酸素種と抗菌薬負
荷による緑膿菌の交叉耐性について（第 2報）．第 65回日本感染症学会東日本地方会学術集会・
第 63回日本化学療法学会東日本支部総会・合同学会・一般演題 205，新潟，2016-10-28.
78. 渡辺　彰 : バイオ医薬品登場の影響で大きく変わりつつある感染症・化学療法．第 65回日本
感染症学会東日本地方会学術集会・第 63回日本化学療法学会東日本支部総会・合同学会・特
別講演 2，新潟，2016-10-28.
79. 藤村　茂 : 薬剤特性から考えるMRSA感染症の対応．第 86回日本感染症学会西日本・中日
本地方会学術集会教育セミナー，那覇，2016-11-24～26.





笠原和彦， 渡辺　彰 : レジオネラ治療薬評価委員会報告．第 86回日本感染症学会西日本地方
会学術集会・第 59回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第 64回日本化学療法学会西日
本支部総会・日本化学療法学会委員会報告，宜野湾，2016-11-25.
82. 渡辺　彰 : 生物学的製剤投与時の併発感染症はどうコントロールするか ?　第 86回日本感染
症学会西日本地方会学術集会・第 59回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第 64回日本
化学療法学会西日本支部総会・ランチョンセミナー 9，宜野湾，2016-11-26.
83. 渡辺　彰 : 生物学的製剤の登場で対応の変革を迫られている抗酸菌症診療．第 47回結核・非
定型抗酸菌症治療研究会・教育講演，東京，2016-12-04.
84. 渡辺　彰 : 抗菌薬の適正使用（抗真菌薬も含め）．平成 28年度院内感染対策講習会②，仙台，
2016-12-13.
85. 藤村　茂 : 薬剤耐性（AMR）対策アクションプランを受けて医療従事者が考えるべきこと．
第 28回日本臨床微生物学会総会教育セミナー，長崎，2017-1-20～21.
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86. 渡辺　彰 : 感染症と抗感染症薬の過去・現在・未来～緑膿菌感染症を含めて～（改題 : 自験例
を中心に緑膿菌感染症と抗緑膿菌薬を考える）．第 51回緑膿菌感染症研究会特別講演，大分，
2017-02-10.
87. 渡辺　彰 : インフルエンザの最新知識 2017～誤嚥性肺炎などの細菌二次感染を含めて～．第
40回日本嚥下学会・ランチョンセミナー 3，東京，2017-02-25.
88. 渡辺　彰 : 生物学的製剤投与時の併発感染症をいかにコントロールするか～抗酸菌症感染症
を中心に～．第 92回日本結核病学会総会・スポンサードセミナー 4，東京，2017-3-23.
89. 伊藤　穣，鈴木克洋，菊地利明，小川賢二，長谷川直樹，藤内　智，倉島篤行，新実彰男，
樋口武史， 渡辺　彰 : Mycobacterium avium-intracellulare complexのフルオロキノロン抗菌薬に
対する薬剤感受性に関する全国調査．第 92回日本結核病学会総会・一般演題 No. 91，東京，
2017-3-24.
90. 山羽悠介，伊藤　穣，鈴木克洋，菊地利明，小川賢二，長谷川直樹，藤内　智，倉島篤行，
渡辺　彰，新実彰男，樋口武史 : フルオロキノロン耐性 Mycobacterium avium-intracellulare 
complexの gyrA，gyrB遺伝子変異の解析．第 92回日本結核病学会総会・一般演題 P41，東京，
2017-3-24.
91. 渡辺　彰 : 抗インフルエンザ薬の臨床開発並びにインフルエンザ感染症対策の推進（日本化
学療法学会第 28回志賀 潔・秦 佐八郎記念賞受賞講演）. 第 65回日本化学療法学会学術集会，
東京，2017-4-6.
92. 藤村　茂 : MRSAガイドライン 2017年改正を踏まえた適正使用とは．第 91回日本感染症学会・
第 65回日本化学療法学会合同学会教育セミナー，東京，2017-4-6.




94. 河村真人，藤村　茂，遠藤史郎，古川恵美子，渡辺　彰，賀来満夫 : 消毒薬負荷した P. aeru-
ginosaにおける感受性変化メカニズムの解明．第 65回日本化学療法学会学術集会・一般演題
O2-014，東京，2017-04-07.
95. 早川幸子，古川恵美子，河村真人，菊地利明，渡辺　彰，藤村　茂 : 活性酸素値と抗菌薬負
荷による緑膿菌の交叉耐性について．第 65回日本化学療法学会学術集会・一般演題 O2-018，
東京，2017-04-07.
96. 藤村　茂，藤盛寿一，河村真人，渡辺　彰，: 神経梅毒 2症例の髄液 cytokineおよび chemok-
ine解析．第 65回日本化学療法学会学術集会・一般演題 O3-074，東京，2017-04-08.




渡辺　彰，打矢惠一，新実彰男 : Mycobacterium avium complexの VNTR遺伝子型別解析と薬
剤感受性との関連．第 57回日本呼吸器学会学術講演会・ミニシンポジウム・肺抗酸菌症　病
態解析・MS5，東京，2017-4-21.
99. 渡辺　彰 : 生物学的製剤投与時の併発感染症のマネジメント．日本病院薬剤師会「東北ブロッ
ク 第 7回学術大会」 ランチョンセミナー 2（17-06-10，弘前文化センター）．
100. 藤村　茂 : 薬剤耐性（AMR）対策アクションプランを受け病院薬剤師が考えるべき抗菌薬適
正使用　日本病院薬剤師会東北ブロック第 7回学術大会特別講演，弘前，2017-6-11.
101. 藤村　茂 : なぜ今，抗菌薬の創薬が必要なのか ─ 薬剤耐性（AMR）アクションプランから
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見えてくるもの ─．日本薬学会東北支部学術大会，特別講演 1，仙台，2017-06-24.
102. 渡辺　彰 : 呼吸器/耳鼻科感染症治療 Up To Date～抗菌薬の適正使用を考える～，Closing 
Remarks．GRNX 10th Anniversary，東京，2017-07-08.
103. 渡辺　彰 : インフルエンザ診療の最新知識 2017-2018～院内伝播対策を含めて～．第 9回 J感
染制御ネットワークフォーラム・教育セミナー 6，仙台，2017-08-26.
104. 金津真一，村上義孝，西脇祐司，大庭真梨，渡辺　彰 : 全国調査に基づいた高齢者における
肺炎球菌ワクチン接種率とその関連要因．第 76回日本公衆衛生学会総会・一般演題（示説）
P-1204-9，鹿児島，2017-10-01.





第 65回日本化学療法学会西日本支部総会，一般演題 No. 015，長崎，2017-10-26.
107. 宮下修行，青木洋介，菊地利明，関　雅文，舘田一博，比嘉　太，内納和浩，小笠原和彦， 牧　
展子，渡辺　彰 : レジオネラ治療薬評価委員会 委員会報告．第 87回日本感染症学会西日本地
方会学術集会・第 60回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第 65回日本化学療法学会西
日本支部総会，長崎，2017-10-27.
108. 渡辺　彰 : 成人用肺炎球菌ワクチン～最近の話題と将来展望～．第 87回日本感染症学会西日
本地方会学術集会・第 60回日本感染症学会中日本地方会学術集会・第 65回日本化学療法学
会西日本支部総会・ランチョンセミナー 1，長崎，2017-10-27.
109. 河村真人，藤村　茂，遠藤史郎，徳田浩一，古川恵美子，渡辺　彰，賀来満夫 : クロルヘキ




 1. 渡辺　彰 : プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2013-2014（渡辺　彰編著），医薬
ジャーナル社，大阪，2013年 9月 1日発行，pp. 1-67.
 2. 渡辺　彰，尾内一信 : そこが知りたい !　成人の予防接種パーフェクトガイド（渡辺　彰，尾
内一信編著），診断と治療社，東京，2014年 1月 30日発行，pp. 1-238.
 3. 森下宗彦，渡辺　彰 : 結核ハンドブック（森下宗彦，渡辺　彰編著），アトムズ，東京，2014
年 6月 2日発行，pp. 1-232.
 4. 渡辺　彰 : プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2014-2015（渡辺　彰編著），医薬
ジャーナル社，大阪，2014年 9月 20日発行，pp. 1-62.
 5. 渡辺　彰 : プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2015-2016（渡辺　彰編著），医薬
ジャーナル社，大阪，2015年 9月 20日発行，pp. 1-79.
 6. 渡辺　彰 : 抗菌薬パーフェクトガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，2016
年 4月 15日初版発行，pp. 1-359.
 7. 渡辺　彰 : プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2016-2017（渡辺　彰編著），医薬
ジャーナル社，大阪，2016年 12月 20日発行，pp. 1-87.
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5）-1-2　著書執筆（一部再掲あり）
 1. 三木　誠，渡辺　彰 : I 巻頭トピックス，5 抗菌薬療法の進歩―Hit and Away．呼吸器疾患最
新の治療 2013-2015（貫和敏博・杉山幸比古・門田淳一編），南江堂，東京，2013年 2月 15
日発行，pp. 23-26.
 2. 渡辺　彰 : 2 呼吸器疾患，II 主な疾病と診療，1 感染症，5 結核，非結核性（非定型）抗酸菌症．
臨床病態学 1（北村　聖編），ヌーヴェルヒロカワ，東京，2013年 3月 25日発行，第 2版，
pp.269-273.
 3. 渡辺　彰 : 13.ノイラミニダーゼ阻害薬．インフルエンザ Update ─ 課題と問題点（菅谷憲夫 
編），医歯薬出版㈱，東京，2013年 4月 10日発行，第 1版，pp. 83-88.
 4. 渡辺　彰 : XV-2,インフルエンザ．診療ガイドライン UP-TO-DATE 2012-2013（門脇　孝・
小室一成・宮地良樹監修），メディカルレビュー社，大阪，2012年 5月 1日発行，pp. 712-716.
 5. 渡辺　彰 : 1.内科，f.結核および非結核性抗酸菌症．最新・感染症治療指針 2013年改訂版（後
藤　元 監修），医薬ジャーナル社，大阪，2013年 5月 30日改訂 18版発行，pp. 125-135.
 6. 渡辺　彰 : 4-12 Q熱．内科學第 10版（矢崎義雄総編集），朝倉書店，東京，2013年 6月 10
日発行，pp. 338-339.
 7. 渡辺　彰 : 序にかえて，インフルエンザの歴史と本書の意義～インフルエンザはいつからあっ
たのか ?～．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2013-2014（渡辺　彰編著），医薬
ジャーナル社，大阪，2013年 9月 1日発行，pp. 3-6.
 8. 渡辺　彰 : 1. 2013～2014年シーズンの最新知識とトピックス，2）オセルタミビル耐性インフ
ルエンザウイルスはどうなったのか ?．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2013-
2014（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2013年 9月 1日発行，pp. 14-18.
 9. 渡辺　彰 : 1. 2013～2014年シーズンの最新知識とトピックス，3）H5N1や H7N9などの鳥イ
ンフルエンザはパンデミックを起こすのか ?．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 
2013-2014（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2013年 9月 1日発行，pp. 19-23.
10. 渡辺　彰 : 2. インフルエンザの予防対策指針，4）高齢者施設ではインフルエンザ予防対策を
どうするのか ?．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2013-2014（渡辺　彰編著），
医薬ジャーナル社，大阪，2013年 9月 1日発行，pp. 52-56.
11. 渡辺　彰 : III. 呼吸器感染症・インフルエンザ，インフルエンザ（Influenza）．別冊日本臨牀・
新領域別症候群シリーズ No. 25 感染症症候群（第 2版），下（舘田一博 ･山口惠三監修），日
本臨牀社，大阪，2013年 9月 20日発行，pp. 202-206.
12. 渡辺　彰 : Chap. 3, D.予防，高齢者施設における予防投与 ─ 病院の場合と比較して．インフ
ルエンザ診療ガイド 2013-14（菅谷憲夫編集），日本医事新報社，東京，2013年 10月 19日発行，
pp. 88-96.
13. 渡辺　彰 : Chap. 6, インフルエンザ治療薬．インフルエンザ診療ガイド 2013-14（菅谷憲夫編
集），日本医事新報社，東京，2013年 10月 19日発行，pp. 111-122.
14. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症と防御．全部見える呼吸器疾患（玉置　淳監修），成美堂出版，東京，
2013年 11月 30日発行，pp. 84-85.
15. 渡辺　彰 : かぜ症候群．全部見える呼吸器疾患（玉置　淳監修），成美堂出版，東京，2013年
11月 30日発行，pp. 86-89.
16. 渡辺　彰 : インフルエンザ．全部見える呼吸器疾患（玉置　淳監修），成美堂出版，東京，
2013年 11月 30日発行，pp. 90-93.
17. 渡辺　彰 : 肺炎球菌感染症．今日の治療指針 2014年版 （山口　徹 ･北原光夫監修，福井次矢・
高木　誠・小室一成総編集），医学書院，東京，2014年 1月 1日発行，pp. 229-230.
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18. 渡辺　彰 : 序章　成人における予防接種がなぜ重要か ?．そこが知りたい !成人の予防接種パー
フェクトガイド（渡辺　彰，尾内一信編著），診断と治療社，東京，2014年 1月 30日発行，
pp. 2-7.
19. 渡辺　彰 : 第一章　内科医に必要な予防接種のポイント，2.成人用肺炎球菌ワクチン．そこ
が知りたい !成人の予防接種パーフェクトガイド（渡辺　彰，尾内一信編著），診断と治療社，
東京，2014年 1月 30日発行，pp. 15-20.
20. 渡辺　彰 : 第 5章　感染症，8.リケッチア感染症．わかりやすい内科学第 4版（編集主幹 ;
井村裕夫，足立壯一・岡崎和一・尾崎承一・木下彩栄・陳　和夫・中井義勝・中泉明彦・藤
田正俊・柳田素子編集），文光堂，東京，2014年 2月 4日発行，pp. 422-423.
21. 渡辺　彰 : 第 5章　感染症，9. Q熱．わかりやすい内科学第 4版（編集主幹 ; 井村裕夫，足
立壯一・岡崎和一・尾崎承一・木下彩栄・陳　和夫・中井義勝・中泉明彦・藤田正俊・柳田
素子編集），文光堂，東京，2014年 2月 4日発行，pp. 423-424.
22. 渡辺　彰 : 第 5章　感染症，10.マイコプラズマ感染症．わかりやすい内科学第 4版（編集主
幹 ; 井村裕夫，足立壯一・岡崎和一・尾崎承一・木下彩栄・陳　和夫・中井義勝・中泉明彦・
藤田正俊・柳田素子編集），文光堂，東京，2014年 2月 4日発行，pp. 424-425.
23. 渡辺　彰 : 第 5章　感染症，11.クラミジア感染症．わかりやすい内科学第 4版（編集主幹 ; 
井村裕夫，足立壯一・岡崎和一・尾崎承一・木下彩栄・陳　和夫・中井義勝・中泉明彦・藤





25. 渡辺　彰 : IX. 関節リウマチの合併症，治療薬による有害事象，感染症．日本臨牀増刊号「最
新関節リウマチ学）寛解・治癒を目指した研究と最新治療」，日本臨牀社，大阪，2014年 4月
20日発行，pp. 640-644.
26. 渡辺　彰 : V 結核の治療，1 治療の原則（治療の進め方）．結核ハンドブック（森下宗彦，渡
辺　彰編著），アトムズ，東京，2014年 6月 2日発行，pp. 85-86.
27. 渡辺　彰 : V 結核の治療，2 化学療法．結核ハンドブック（森下宗彦，渡辺　彰編著），アト
ムズ，東京，2014年 6月 2日発行，pp. 86-90.
28. 渡辺　彰 : IX 結核の将来の展望，2 化学療法．結核ハンドブック（森下宗彦，渡辺　彰編著），
アトムズ，東京，2014年 6月 2日発行，pp. 207-212.
29. 渡辺　彰 : 序にかえて，改訂の意義と「新型インフルエンザ」について．プライマリケアの
ためのインフルエンザ診療 2014-2015（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2014年 9
月 20日発行，pp. 3-5.
30. 渡辺　彰 : 2. インフルエンザの予防対策，1.ラニナミビルによるインフルエンザ予防指針．
プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2014-2015（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，
大阪，2014年 9月 20日発行，pp. 38-42.
31. 渡辺　彰 : 3. 日常診療でよくある疑問，2.インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの同
時接種は安全である．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2014-2015（渡辺　彰編著），
医薬ジャーナル社，大阪，2014年 9月 20日発行，pp. 50-54.
32. 渡辺　彰 : 補足，海外のインフルエンザ診療事情～海外ではどのように診ているのか ?．プラ
イマリケアのためのインフルエンザ診療 2014-2015（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，
2014年 9月 20日発行，pp. 55-58.




34. 渡辺　彰 : Chap 6, インフルエンザ治療薬．インフルエンザ診療ガイド 2014-15（菅谷憲夫編
集），日本医事新報社，東京，2014年 10月 20日発行，pp. 121-133.




36. 渡辺　彰 : Q熱．今日の治療指針 2015年版 （山口　徹 ･北原光夫監修，福井次矢・高木　誠・
小室一成総編集），医学書院，東京，2015年 1月 1日発行，pp. 215.
37. 三木　誠，渡辺　彰 : 微生物学的検査 細菌関連検査，レジオネラ．これだけは知っておきた
い検査のポイント（矢富　裕編集，medicina 52, No. 4 2015増刊号）: 536-537, 2015 （Apr. 1）.
38. 渡辺　彰 : 12.感染性疾患，インフルエンザ．今日の診断指針 第 7版 （金澤一郎，永井良三　
総編集），医学書院，東京，2015年 3月 31日発行，pp. 1385-1386.
39. 渡辺　彰 : 5.被災 3県における予防接種事業～23価肺炎球菌ワクチン莢膜ポリサッカライド
ワクチンの無料接種事業の展開．肺炎球菌ワクチンの新しい展開・改訂 4版（金澤　實・大
石和徳編），医薬ジャーナル社，大阪，2015年 8月 20日発行，pp. 74-89.
40. 渡辺　彰 : 第 2章　接触・飛沫・空気による職業感染の予防，3.医療従事者のインフルエン
ザ感染予防と曝露後の対策―病院と高齢者施設，季節性インフルエンザと高病原性鳥インフ
ルエンザのそれぞれを考える―．医療現場夷における職業感染予防と曝露後の対処（木村　
哲編），医薬ジャーナル社，大阪，2015年 9月 10日発行，pp. 58-67.
41. 渡辺　彰 : 序にかえて，改訂の意義と「新興・再興感染症」考．プライマリケアのためのイ
ンフルエンザ診療 2015-2016（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2015年 9月 20日
発行，pp. 3-6.
42. 渡辺　彰 : 2. インフルエンザの予防対策，1.ラニナミビルによるインフルエンザ予防指針．
プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2015-2016（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，
大阪，2015年 9月 20日発行，pp. 51-55.
43. 渡辺　彰 : 2. インフルエンザの予防対策，3. 抗インフルエンザ薬予防投与の効果はどのくら
いあるのか ?．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2015-2016（渡辺　彰編著），医
薬ジャーナル社，大阪，2015年 9月 20日発行，pp. 62-64.
44. 渡辺　彰 : 3. 日常診療でよくある疑問，2.インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンの同
時接種は有効で安全である．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2015-2016（渡辺　
彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2015年 9月 20日発行，pp. 71-76.
45. 三木　誠，渡辺　彰 : CASE04，両下肢に浮腫が出現し，食思不振を訴える 85歳男性．New
専門医を目指すケースメソッドアプローチ，呼吸器疾患第 3版（永井厚志編），日本医事新報社，
東京，2015年 10月 4日発行，pp. 33-42.
46. 渡辺　彰 : Chap 6, インフルエンザ治療薬．インフルエンザ診療ガイド 2015-16（菅谷憲夫編
集），日本医事新報社，東京，2015年 10月 15日発行，pp. 128-140.
47. 渡辺　彰，髙橋　洋 : II各論，8. Q熱．小児の肺炎・改訂版（砂川慶介・尾内一信 編），医
薬ジャーナル社，大阪，2016年 1月 10日発行，pp. 251-262.
48. 渡辺　彰 : リケッチア感染症（ツツガムシ病，日本紅斑熱）．今日の治療指針 2016年版 （山口　
徹 ･北原光夫監修，福井次矢・高木　誠・小室一成総編集），医学書院，東京，2016年 1月 1
日発行，pp. 232-233.
49. 渡辺　彰 : III.症候・病態編，咽頭痛．内科診断学（福井次矢，奈良信雄編，第 3版），医学
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書院，東京，2016年 2月 15日発行，pp. 376-382.
50. 渡辺　彰 : III.症候・病態編，咳 ･痰．内科診断学（福井次矢，奈良信雄編，第 3版），医学
書院，東京，2016年 2月 15日発行，pp. 444-452.
51. 渡辺　彰，高橋　洋 : IV 呼吸器感染症，7 Q熱．呼吸器疾患最新の治療 2016-2018（杉山幸
比古・門田淳一・弦間昭彦編），南江堂，東京，2016年 3月 10日発行，pp. 224-226.
52. 渡辺　彰 : はじめに．抗菌薬パーフェクトガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東
京，2016年 4月 15日発行，pp. 3.
53. 渡辺　彰 : 序章．抗菌薬パーフェクトガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，
2016年 4月 15日発行，pp. 19-20.
54. 渡辺　彰 : 第三章　抗菌薬関連の基礎知識と最新知見，① 抗生物質と抗菌薬．抗菌薬パーフェ
クトガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，2016年 4月 15日発行，pp. 330.
55. 渡辺　彰 : 第三章　抗菌薬関連の基礎知識と最新知見，② 抗菌薬の殺菌作用と静菌作用．抗
菌薬パーフェクトガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，2016年 4月 15日発行，
pp. 330.
56. 渡辺　彰 : 第三章　抗菌薬関連の基礎知識と最新知見，③ 組織内移行．抗菌薬パーフェクト
ガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，2016年 4月 15日発行，pp. 330-331.
57. 渡辺　彰 : 第三章　抗菌薬関連の基礎知識と最新知見，④ Drug lag（使い方を含めて）．抗菌
薬パーフェクトガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，2016年 4月 15日発行，
pp. 331.
58. 渡辺　彰 : 第三章　抗菌薬関連の基礎知識と最新知見，⑤ De-escalation．抗菌薬パーフェク
トガイド（渡辺　彰編著），ヴァン メディカル社，東京，2016年 4月 15日発行，pp. 331.
59. 渡辺　彰 : Chap 6, インフルエンザ治療薬．インフルエンザ診療ガイド 2016-17（菅谷憲夫編
集），日本医事新報社，東京，2016年 10月 21日発行，pp. 134-148.
60. 渡辺　彰 : 序にかえて，新規抗インフルエンザ薬の展望．プライマリケアのためのインフル
エンザ診療 2016-2017（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2016年 12月 20日発行，
pp. 3-6.
61. 渡辺　彰 : 2. インフルエンザの予防対策，2. 抗インフルエンザ薬予防投与の効果はどのくら
いあるのか ?．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2016-2017（渡辺　彰編著），医
薬ジャーナル社，大阪，2016年 12月 20日発行，pp. 57-63.
62. 渡辺　彰 : 3. 日常診療でよくある疑問・質問，2.インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチ
ンの同時接種は有効で安全である．プライマリケアのためのインフルエンザ診療 2016-2017（渡
辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2016年 12月 20日発行，pp. 67-74.
63. 渡辺　彰 : コラム 1. 「強毒性」，「弱毒性」を使うのは法律違反 ?　プライマリケアのためのイ
ンフルエンザ診療 2016-2017（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，2016年 12月 20日
発行，pp. 85.
64. 渡辺　彰 : コラム 2. 異常行動／言動は本当に抗インフルエンザ薬によるものか ? プライマリ
ケアのためのインフルエンザ診療 2016-2017（渡辺　彰編著），医薬ジャーナル社，大阪，
2016年 12月 20日発行，pp. 86.
65. 渡辺　彰 : Q熱．今日の治療指針 2017年版 （福井次矢・高木　誠・小室一成総編集），医学書
院，東京，2017年 1月 1日発行，pp. 180.
66. 三橋善哉，渡辺　彰 : 2.院内肺炎における一般的な抗菌薬治療について．呼吸器疾患 ─ 最新
の薬物療法 ─ 2.感染症・免疫アレルギー・びまん性肺疾患ほか（川名明彦・江口研二 編），
克誠堂出版，東京，2017年 1月 6日発行，pp. 9-14.
67. 渡辺　彰 : Q熱．呼吸器疾患　診断治療アプローチ 2, 呼吸器感染症 （三嶋理晃総編集，藤田
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次郎責任編集），中山書店，東京，2017年 9月 15日発行，pp. 182-188.
68. 渡辺　彰 : IV インフルエンザウイルス感染，4 インフルエンザ（季節性，新型）に合併する
二次性細菌感染への対処法．高齢者の肺炎　治療・リハビリテーション・予防　改訂版（松
本慶蔵総監修，佐々木英忠・福地義之助監修，山谷睦雄編），医薬ジャーナル社，大阪，2017
年 10月 10日初版発行，pp. 290-297.
69. 渡辺　彰 : Chap 6, インフルエンザ治療薬．インフルエンザ診療ガイド 2017-18（菅谷憲夫編
集），日本医事新報社，東京，2017年 10月 11日発行，pp. 136-147.
70. 渡辺　彰 : ウイルス性気道感染症（感冒症状など）．今日の治療指針　2018年版 （Volume 60，
福井次矢・高木　誠・小室一成総編集），医学書院，東京，2018年 1月 1日発行，pp. 223-
225.
5）-2-1　医学雑誌の総説等の特集の企画・編集
 1. 渡辺　彰 : 特集「災害における感染症とその予防対策」．化学療法の領域 29（3）: 386-469, 
2013 （Feb. 25）
 2. 渡辺　彰 : 特集「感染症の診断と治療，予防 ─ 最近の進歩 ─」．日本内科学会雑誌 102（11）: 
2799-2971, 2013（Nov. 10）
 3. 渡辺　彰 : 特集「高齢者の肺炎 ─ NHCAPを中心に ─」．Modern Physician 33（12）: 1461-1564, 
2013（Dec. 1）
 4. 渡辺　彰 : 特集「そこが知りたい !インフルエンザ診療」．日本医事新報 No. 4728（2014-12-
06）: 25-48, 2014（Dec. 6） 
 5. 渡辺　彰 : 特集「インフルエンザの最新事情とその対策～One Healthの観点から～」．医薬
ジャーナル 51（10）: 2363-2409, 2015（Oct. 1）
 6. 渡辺　彰 : 特集「成人の予防接種はどうあるべきか ? ─ 予防医療推進の観点から ─」．診断
と治療 103（11）: 1414-1519, 2015（Nov. 1）
 7. 渡辺　彰 : 特集「内科医に求められる肺炎球菌ワクチン・ストラテジー」．日本内科学会雑誌 
104（11）: 2297-2362, 2015 （Nov. 10）
 8. 渡辺　彰 : 特集「結核・非結核性抗酸菌感染症の今 ─ 併発・合併症としての対策を踏まえて」．
感染と抗菌薬 20（1）: 3-70, 2017 （March 10）
 9. 渡辺　彰 : 特集「適正抗菌薬療法 最新マニュアル」．Modern Physician 38（3）: 215-300, 2018
（March 1）
10. 渡辺　彰 : 小特集 : NTM（非結核性抗酸菌症）の治療は今のままでよいのか ? ─ パラダイム・
シフトを探る !．感染と抗菌薬 20（1）: 3-70, 2017 （March 10）
5）-2-2　総説等執筆
 1. 渡辺　彰 : Influenza Q & A, 日本感染症学会の新しい提言について教えてください．インフル
エンザ 14（1）: 26, 2013（Jan. 1）.
 2. 渡辺　彰 : 特集『インフルエンザをめぐる最近の進歩』，抗インフルエンザ薬の特徴と有効性 : 
ラニナミビル．呼吸器内科 22（6）: 519-525, 2012（Dec. 28）.
 3. 渡辺　彰 : ガイドライン エッセンス，インフルエンザのガイドラインについて～日本感染症
学会提言 2012を中心に～．感染症道場 2（1）: 34-37, 2013（Jan. 20）.
 4. 渡辺　彰 : インフルエンザ診療の考え方～抗インフルエンザ薬使用の最新の指針～．新居浜
市医師会報 No.674 : 13315-13317, 2013（Feb. 1）.
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 5. 渡辺　彰 : 特集『災害における感染症とその予防対策』，序 ─ 大災害後に増加する感染症に
どのように対処するか ─．化学療法の領域 29（3）: 386-388, 2013（Feb. 25）.
 6. 渡辺　彰 : 特集『災害における感染症とその予防対策』，東日本大震災で痛感された感染症予
防対策 ─ ワクチン接種普及の必要性を中心に ─．化学療法の領域 29（3）: 434-441, 2013（Feb. 
25）.
 7. 渡辺　彰 : NHCAP（医療介護関連肺炎）とは ?～ガイドライン及びマクロライド系注射薬の
役割～．茨城保険医新聞 No. 416 : 3, 2013（March 15）.
 8. 渡辺　彰 : 特集『これからのインフルエンザ診療 ─ 的確な診断・適正な治療・先手の予
防 ─』，H5N1型インフルエンザはパンデミックを起こすか ?．感染と抗菌薬 16（3）: 267-271, 
2013 （Sept. 10）.
 9. 渡辺　彰 : Influenza Q & A, 免疫抑制薬を使用している患者さんへのインフルエンザワクチン
の接種効果について教えてください．インフルエンザ 14（3）: 163, 2013（Oct. 1）.
10. 渡辺　彰 : 特集『呼吸器感染症の実地診療 ─ 最近の臨床上の進歩と課題の克服』，トピックス，
医療・介護関連肺炎（NHCAP）とは ─ 概念と意義 ─．Medical Practice 30（10）: 1764-1766, 
2013 （Oct. 1）.
11. 渡辺　彰 : 病気について知りたい !臨床講座 58，インフルエンザ ─ 抗インフルエンザ薬の使
い分けを中心に ─．PharmaTribune No. 58 : 57-64, 2013（Oct. 15）.
12. 渡辺　彰 : 特集『感染症の診断と治療，予防―最近の進歩―』，トピックス，I.話題の感染症
への対処法，2.高病原性鳥インフルエンザ（H7N9を含めて）．日本内科学会雑誌 102（11）: 
2808-2815, 2013 （Nov. 10）.
13. 渡辺　彰，舘田一博，天内絵理香，三木　誠，中浜　力 : 特集『感染症の診断と治療，予
防 ─ 最近の進歩 ─』，感染症診療の進歩 : 診断から予防まで．日本内科学会雑誌 102（11）: 
2945-2962, 2013 （Nov. 10）.
14. 渡辺　彰 : 解説，ニューモシスチス肺炎の治療および予防薬アトバコンの位置づけ．呼吸 
32（11）: 1021-1027, 2013（Nov. 15）.
15. 渡辺　彰 : Vaccine Q & A, 諸外国において接種されている成人用肺炎球菌ワクチンにはどのよ
うなものがあり，どのような違いがあるのでしょうか ?　また，各国における接種勧奨の状況
は，どのようになっていますか ?．ワクチンジャーナル 1（1）: 28-29, 2013（Nov. 20）.
16. 渡辺　彰 : 4, NHCAP治療区分の考え方 ─ なぜ，重症度ではないのか ? ─．Modern Physician 
33（12）: 1476-1480, 2013（Dec. 1）.
17. 岡部信彦，田河慶太，渡辺　彰，岩本愛吉 : 新春放談，新型インフルエンザ対策．MODERN 
MEDIA 59（1）: 1-18, 2013（Jan.）.
18. 高橋　洋，渡辺　彰 : 特集『災害における感染症とその予防対策』，震災後肺炎症例の実像と
対応．化学療法の領域 29（3）: 425-432, 2013（Feb. 25）.
19. 三木　誠，渡辺　彰 : インフルエンザにマクロライドをどう用いるか : 内科の立場から．呼
吸器内科 24（4）: 372-376, 2013（Oct. 28）.
20. 藤村　茂，渡辺　彰 : 特集『化学療法剤の PK-PD理論 ─ 応用と限界 ─』，PK-PD理論と実際．
化学療法の領域 29（11）: 2230-2236, 2013（Oct. 25）.
21. 三木　誠，渡辺　彰 : 特集『感染症 ─ 肺炎 ─』，疫学 ─ 肺炎の疫学が示す真実は ? ─ 死亡
率からみえてくる呼吸器科医の現状と未来）．日本呼吸器学会雑誌 2（6）: 663-671, 2013 （Nov. 
10）.
22. 渡辺　彰 : Influenza Q & A, 医療従事者への抗インフルエンザ薬予防投与について，投与開始
のタイミングや服用期間はどのようにすればよろしいですか．インフルエンザ 15（1）: 32, 
2014（Jan. 1）.
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23. 渡辺　彰 : 特集『呼吸器病学 TOPICS 2013-14』，6．感染症・結核，鳥インフルエンザ A（H7N9）
ウイルス感染症の現状と対策～高病原性鳥インフルエンザ A（H5N1）と比較しながら～．分
子呼吸器病 18（1）: 63-65, 2014（March 1）.
24. 渡辺　彰 : 質疑応答臨床一般，23価肺炎球菌ワクチン再接種における時間経過の必要性．日
本医事新報 No.4693 : 65-64, 2014（Apr. 5）.
25. 渡辺　彰，井上幸恵，大野孝順 : 成人肺炎球菌感染症に対する 13価肺炎球菌結合型ワクチン
の費用効果分析．呼吸器内科 25（4）: 387-396, 2014（Apr. 28）.
26. 渡辺　彰 : Influenza誰が耐性菌を作ったか ?日本は耐性菌が多いのか ?．學士會会報 No. 906
（2014-III）: 71-75, 2014（May 1）.
27. 渡辺　彰 : 結核医療の現状と将来展望～採算の合う結核医療へ !～．宮城県医師会報 
No. 820 : 326-329, 2014（May 1）.
28. 渡辺　彰 : 特集『医療機関における職業感染予防と曝露後の対処』，7. 医療従事者のインフル
エンザ感染予防と曝露後の対処．化学療法の領域 30（7）: 1401-1408, 2014（July 25）.
29. 渡辺　彰，岩田　敏，石田　直，丸山貴也 : 高齢者肺炎に対する取り組みの在り方．日本医
師会雑誌 143（5）: KH-1～KH-8, 2014（Aug. 1）.
30. 渡辺　彰 : 特集『呼吸器感染症 2015』，IV.呼吸器感染症の治療と予防，6.呼吸器ウイルス感
染症の予防と治療 ─ インフルエンザを中心に ─．日本胸部臨床 73（増刊号）: S206-S213, 
2014（Aug. 31）.
31. 渡辺　彰，田代隆良，迎　　寛，朝野和典，菊地利明，掛屋　弘 : 生物学的製剤と感染症対
策 ─ その制御に向けての現状と今後の展望 ─．感染症道場 3（3）: 51-62, 2014（Sept. 20）.
32. 渡辺　彰 : 特集『インフルエンザ』，抗インフルエンザウイルス薬の使い分け．耳鼻咽喉科・
頭頸部外科 86（11）: 916-923, 2014（Oct. 20）.
33. 渡辺　彰 : 今，肺炎球菌対策がなぜ重要か ?. INFECTION NOW No. 9 : 2-4, 2014（Oct.）.
34. 渡辺　彰 : 特集『耳鼻咽喉科とウイルス』，抗インフルエンザ薬．JOHNS 30（11）: 1557-1560, 
2014 （Nov. 1）.
35. 渡辺　彰 : シリーズ「結核」～第 1回～，日本と宮城県の結核は順調に減っている !?．宮城県
医師会報 No. 826 : 874, 2014（Nov. 1）.
36. 渡辺　彰 : シリーズ「結核」～第 2回～，順調に減っている結核の医療がなぜ，混迷している
のか ?．宮城県医師会報 No. 827 : 942, 2014（Dec. 1）.
37. 渡辺　彰 : 特集「そこが知りたい !インフルエンザ診療」，新型インフルエンザは本当に来る
のか ?．日本医事新報 No. 4278（2014-12-06）: 45-48, 2014（Dec. 6）.
38. 渡辺　彰 : 小特集『日本発抗菌薬の軌跡 ① ─ これまでの軌跡とこれからの展望』，序論 : 日
本発の抗菌薬は感染症治療をどう導いてきたか ─ その使い方を含めて世界的な役割を振り返
る ─．感染と抗菌薬 17（4）: 365-370, 2014（Dec. 10）.
39. 渡辺　彰 : 肺炎診療の新時代～肺炎球菌ワクチンの重要性と定期接種化の概要を中心に～. 
釜石医師会報 No.315（平成 26年 12月号）: 7-8, 2014（Dec.）.
40. 池松秀之，喜田　宏，渡辺　彰 : これからのインフルエンザ診療 ─ H1N1pdm09および H7N9
ウイルスの出現を経験して ─．Current Therapy 32（1）: 82-91, 2014（Jan. 1）.
41. 門田淳一，徳田　均，渡辺　彰 : 関節リウマチ治療の呼吸器合併症における連携のポイント，
呼吸器合併症の診断・治療における現状と課題　RAについての共通認識の形成が連携推進の
第一歩．Rapport No. 5 : 5-11, 2014（April）.
42. 三木　誠，渡辺　彰 : 特集『内科疾患最新の治療，明日への指針』，第 1章　呼吸器，市中肺炎．
内科 113（6）: 993-996, 2014 （June 1）.
43. 河野　茂，渡辺　彰 : 高齢者の肺炎予防～整理しましょう　疾患，制度とその予防～．Medi-
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44. 三木　誠，渡辺　彰 : 特集『身につけたい・知っておきたい肺炎診療』，II-2，院内で発症す
る肺炎，薬剤耐性菌による肺炎．レジデント 7（11）: 45-52, 2014 （Nov. 10）.
45. 賀来満夫，渡辺　彰 : シリーズ「結核」第 1回，日本と宮城県の結核は順調に減っている !?．
宮城県医師会報 No. 826 : 874, 2014（Nov. 1）
46. 渡辺　彰 : シリーズ「結核」～第 3回～，厚生労働省の結核医療モデル病床制度とは ?．宮城
県医師会報 No. 828 : 48, 2015（Jan. 1）.
47. 渡辺　彰 : 在宅感染症対策，インフルエンザ診療の最新知識～予防と治療をどうするか ?～．
難病と在宅ケア 20（11）: 36-39, 2015 （Feb. 1）.
48. 渡辺　彰 : シリーズ「結核」～第 4回～，将来の結核医療体制はどうなるのか ?．宮城県医師
会報 No. 829 : 111, 2015（Feb. 1）.
49. 渡辺　彰 : シリーズ「結核」～第 5回～，将来の結核医療体制を担う人材をどう確保するのか ?．
宮城県医師会報 No. 830 : 176, 2015（March 1）.
50. 渡辺　彰，井上幸恵，大野孝順 : 本邦の高齢者に対する成人肺炎球菌ワクチン定期接種プロ
グラムである PPV23単回接種に対する PCV13と PPV23連続接種の費用効果分析．呼吸器内
科 27（5）: 444-454, 2015（May 28）.
51. 渡辺　彰 : 特集「感染症サーベイランスの実際」，三学会（日本化学療法学会・日本感染症学会．
日本臨床微生物学会）合同による抗菌薬感受性サーベイランス事業 ─ 10年間の歩み．臨床検
査 59（8）: 788-794, 2015（Aug. 15）.
52. 渡辺　彰 : 順調に減っている結核の医療は今，混迷の中にある !～園原因と打開策，国の将来
展望は ?～．仙台市医師会報 No. 613 : 10-13, 2015（Sept.）.
53. 渡辺　彰 : 特集「インフルエンザの最新事情とその対策～One Healthの観点から～」，9.新型
インフルエンザは何が，いつ，どのように来るのか ?．医薬ジャーナル 51（10）: 2405-2409, 
2015（Oct. 1）.
54. 渡辺　彰 : 特集「成人の予防接種はどうあるべきか ? ─ 予防医療推進の観点から ─」，成人
の予防接種はどうあるべきか ? ─ 予防医療推進の観点から ─．診断と治療 103（11）: 1409, 
2015（Nov. 1）.
55. 渡辺　彰 : 特集「成人の予防接種はどうあるべきか ? ─ 予防医療推進の観点から ─」，成人
における予防接種がなぜ重要か ? ─ 予防医療の観点から ─．診断と治療 103（11）: 1414-1417, 
2015（Nov. 1）.
56. 渡辺　彰 : 特集「内科医に求められる肺炎球菌ワクチン・ストラテジー」，Editorial, 肺炎球菌
ワクチンの過去・現在・未来．日本内科学会雑誌 104（11）: 2297-2300, 2015 （Nov. 10）
57. 渡辺　彰 : 解説［I］，生物学的製剤使用と呼吸器感染症 ─ 抗酸菌感染症を中心に．感染症 
45（6）: 205-210, 2015 （Nov. 20）.
58. 渡辺　彰 : 特集『インフルエンザの施設内感染予防策』，3.高齢者施設等における季節性イン
フルエンザ対策の在り方と課題．化学療法の領域 31（12）: 2340-2346, 2015（Nov. 25）.
59. 渡辺　彰 : 巻頭言，インフルエンザと結核から見えてくる日本医療の先進性と後進性．呼吸
と循環 63（12）: 1135-1136, 2015（Dec. 15）.
60. 藤村　茂，渡辺　彰 : 特集『抗菌薬をうまく使いこなそう』，最新の抗菌薬使用の考え方．臨
牀と研究 92（2）: 135-139, 2015（Feb. 20）.
61. 柏木征三郎，河合直樹，渡辺　彰，角谷不二雄 : インフルエンザ診療最前線～ノイラミニダー
ゼ阻害薬オセルタミビルの 15年と最新知見～．日本医事新報 No. 4780 : C1-C6, 2015（Dec. 5）.
62. 山田充啓，渡辺　彰 : 特集『急増する肺炎死亡とその対策』，肺炎の治療，医療介護関連肺炎．
臨牀と研究 92（12）: 1523-1528, 2015（Dec. 20）.
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63. 渡辺　彰 : 炉辺閑話 2016，「林業経営」から見た後発医薬品政策の危うさ．日本医事新報 No. 
4784 : 99-100, 2016（Jan. 2）.
64. 渡辺　彰 : Special Report，Q熱とはどのような病気か ?診断と治療はどうするのか ?　
Schneller No. 98 : 3-7, 2016（April）.
65. 渡辺　彰 : Influenza Q & A, インフルエンザワクチンと肺炎球菌ワクチンは同時接種できます
か．インフルエンザ 17（3）: 154, 2016（Oct. 1）.
66. 渡辺　彰 : 小特集『特殊な患者のインフルエンザ対策―現場で使える実践知識』，透析患者の
インフルエンザ―その動向・診断・治療・予防まで．感染と抗菌薬 19（4）: 343-348, 2016（Dec. 
10）.
67. 藤村　茂，渡辺　彰 : 特集『モニタリング，病態把握の指標・ヒント』，状況別編 ; 感染症に
関するモニタリング，抗菌薬 TDM．救急医学 40（1）: 95-100, 2016（Jan. 10）.
68. 菊地利明，渡辺　彰 : シリーズ「結核」～第 16回～，非結核性抗酸菌症の治療は ?　宮城県医
師会報 No. 841 : 108, 2016（Feb. 1）.
69. 渡辺　彰 : 特集『結核・非結核性抗酸菌感染症の今―併発・合併症としての対策を踏まえて』，
併発・合併結核の診療が今，なぜ困難なのか ?どう対応するのか ?　感染と抗菌薬 20（1）: 3-7, 
2017（March 10）.
70. 渡辺　彰 : アムホテリシン Bリポソーム製剤を選ぶ時・使う時 ─ 適正な治療活用を目指して，
企画コンセプト．感染と抗菌薬 20（Suppl. 1）: 1, 2017（May 10）.
71. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症の診断・治療・予防 2016～震災関連感染症の実態と対応を含めて～．
登米市医師会報 2017春号 : 2, 2017（May 31）.
72. 渡辺　彰 :「巻頭言」，バイオ医薬品開発の隆盛を横目で見ながら抗菌薬開発の停滞について
考える．化学療法の領域 33（10）: 1959, 2017（Sept. 25）.
73. 渡辺　彰 : 結核の現状と将来の対応策を展望する．宮城県医師会報 No. 862 : 856-861, 2017
（Nov. 1）.
74. 渡辺　彰 : 特集『インフルエンザ診療スキルアップのための最新レビュー』，抗インフルエン
ザ薬の選び方・使い方 ─ 耐性動向を踏まえて．感染と抗菌薬 20（4）: 262-268, 2017（Dec. 10）.
75. 柏木征三郎，鍋島篤子，渡辺　彰 : インフルエンザの院内．施設内感染の予防対策．インフ
ルエンザ 18（1）: 9-14, 2017（Jan. 1）.
76. 藤村　茂，渡辺　彰 : 特集『薬剤耐性（AMR）対策アクションプランの背景と方向性』，薬
剤耐性（AMR）対策アクションプランが目指す抗菌薬適正使用．臨床と微生物 44（4）: 321-326, 
2017 （July 25）.
77. 三木　誠，渡辺　彰 : 特集『呼吸器感染症治療薬の上手な使い方―症例から紐解く達人の技』，
インフルエンザ感染症に対する抗インフルエンザウイルス薬の使用法は ?．呼吸器ジャーナル
65（3）: 394-400, 2017 （Aug. 1）.
78. 藤村　茂，松尾 （千葉） 勝一，渡辺　彰 : コリスチン創製秘話．医薬ジャーナル 53（8）: 1899-
1904, 2017（Aug. 1）.
79. 渡辺　彰 : Influenza Q & A, 入院するような重症のインフルエンザ患者さんにおける治療の注
意点を教えてください．インフルエンザ 19（1）: 29, 2018（Jan. 1）.
80. 渡辺　彰 : 質疑応答 Pro⇔ Pro，高齢者肺炎の予防に対する肺炎球菌ワクチンの効果．日本医
事新報 No. 4890 : 58-59, 2018（Jan. 13）
81. 渡辺　彰 : 肺炎治療におけるレスピラトリーキノロン薬使用上の留意点～結核が存在する可
能性を常に疑え !～. 呼吸器内科 33（2）: 222-228, 2018（Feb. 28）. 
82. 渡辺　彰 : 薬剤耐性菌（AMR）対策時代の適正抗菌薬療法はいかにあるべきか ?　Modrn 
Physician 38（3）: 215, 2018（March 1）.
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83. 渡辺　彰 : 本企画の狙い＝ NTM症治療のパラダイムシフトを目指して～．感染と抗菌薬 
20（1）: 41, 2018（March 10）.
3.　学会・研究会の主宰等
 1. 渡辺　彰 : 第 12回東北臨床感染症研究会（世話人）．仙台，2013.1.26
 2. 渡辺　彰 : 第 116回 SCC（SendaiChest Conference，代表世話人）．仙台，2013.2.1
 3. 渡辺　彰 : 第 18回東北感染症研究会（世話人）．仙台，2013.2.16
 4. 渡辺　彰 : 第 117回 SCC（代表世話人）．仙台，2013.3.22
 5. 渡辺　彰 : 第 6回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2013.4.6
 6. 渡辺　彰 : 第 118回 SCC（代表世話人）．仙台，2013.5.10
 7. 渡辺　彰 : 第 36回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）．青森，2013.5.25～26
 8. 渡辺　彰 : 第 11回MCMフォーラム（世話人）．東京，2013.6.23
 9. 渡辺　彰 : 第 3回 RISEセミナー（世話人）．東京，2013.7.6
10. 渡辺　彰 : 第 119回 SCC（代表世話人）．仙台，2013.7.19
11. 渡辺　彰 : 第 17回南東北胸部疾患研究会（代表世話人）．2013.7.20
12. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症ワクチン研究会 2013（世話人）．東京，2013.7.27
13. 渡辺　彰 : 第 21回呼吸器疾患・感染症研究会（世話人）．神戸，2013.8.24
14. 渡辺　彰 : 第 18回南東北化学療法シンポジウム（世話人）．仙台，2013.9.7
15. 渡辺　彰 : 第 120回 SCC（代表世話人）．仙台，2013.9.20
16. 渡辺　彰 : 第 7回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2013.10.5
17. 渡辺　彰 : 第 2回宮城県結核医療に係る地域連携会議（第 1回宮城県結核医療地域ネットワー
ク会議・代表世話人）．仙台．2013.10.10
18. 渡辺　彰 : 第 16回東北抗酸菌研究会（代表世話人）．仙台，2013.10.19
19. 渡辺　彰 : 第 13回呼吸器感染症フォーラム（世話人）．東京，2013.10.19
20. 渡辺　彰 : 第 4回東北ワクチン研究会（世話人）．仙台，2013.10.26
21. 渡辺　彰 : 第 19回東北院内感染対策研究会（代表世話人）．仙台，2013.11.9
22. 渡辺　彰 : 第 121回 SCC（代表世話人）．仙台，2013.11.15
23. 渡辺　彰 : 第 37回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）．仙台，2013.11.23～24
24. 渡辺　彰 : 第 122回 SCC（代表世話人）．仙台，2014.1.17
25. 渡辺　彰 : 第 13回東北臨床感染症研究会（代表世話人）．仙台，2014.1.18
26. 渡辺　彰 : 第 19回東北感染症研究会（世話人）．仙台，2014.2.22
27. 渡辺　彰 : 第 123回 SCC（代表世話人）．仙台，2014.3.14（第一三共㈱仙台支店）
28. 渡辺　彰 : 第 8回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2014.3.15
29. 渡辺　彰 : 第 124回 SCC（代表世話人）．仙台，2014.5.16
30. 渡辺　彰 : 第 38回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）．秋田，2014.5.24～25
31. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症ワクチン研究会 2014（世話人）．東京，2014.6.28
32. 渡辺　彰 : 第 4回 RISEセミナー（世話人）．東京，2014.7.5
33. 渡辺　彰 : 第 17回南東北胸部疾患研究会（代表世話人）．2014.7.19
34. 渡辺　彰 : 第 125回 SCC（代表世話人）．仙台，2014.7.25
35. 渡辺　彰 : 第 22回呼吸器疾患・感染症研究会（世話人）．東京，2014.8.22
36. 渡辺　彰 : 第 126回 SCC（代表世話人）．仙台，2014.9.19
37. 渡辺　彰 : 第 19回南東北化学療法シンポジウム（代表世話人）．仙台，2014.9.20
38. 渡辺　彰 : 第 5回東北ワクチン研究会（代表世話人）．仙台，2014.9.27
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39. 渡辺　彰 : 第 14回呼吸器感染症フォーラム（世話人）．東京，2014.10.4
40. 渡辺　彰 : 第 17回東北抗酸菌研究会（代表世話人）．仙台，2014.10.18
41. 渡辺　彰 : 第 9回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2014.10.25
42. 渡辺　彰 : 第 20回東北院内感染対策研究会（代表世話人）．仙台，2014.11.1
43. 渡辺　彰 : 第 127回 SCC（代表世話人）．仙台，2014.11.21
44. 渡辺　彰 : 第 39回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）．郡山，2014.11.29～30
45. 渡辺　彰 : 第 2回宮城県結核医療地域ネットワーク会議（代表世話人）．仙台．2014.12.2
46. 渡辺　彰 : 第 128回 SCC（代表世話人）．仙台，2015.1.23
47. 渡辺　彰 : 第 14回東北臨床感染症研究会（代表世話人）．仙台，2015.1.24
48. 渡辺　彰 : 第 20回東北感染症研究会（世話人）．仙台，2015.2.14
49. 渡辺　彰 : 第 10回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2015.3.14
50. 渡辺　彰 : 第 129回 SCC（代表世話人）．仙台，2015.3.20
51. 渡辺　彰 : 第 130回 SCC（代表世話人）．仙台，2015.5.15
52. 渡辺　彰 : 第 40回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）． 盛岡，2015.5.16～17
53. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症ワクチン研究会 2015（世話人）．東京，2015.6.27
54. 渡辺　彰 : 第 5回 RISEセミナー（世話人）．東京，2015.7.4
55. 渡辺　彰 : 第 131回 SCC（代表世話人）．仙台，2015.7.17
56. 渡辺　彰 : 第 18回南東北胸部疾患研究会（代表世話人）．仙台，2015.7.18
57. 渡辺　彰 : 第 23回呼吸器疾患・感染症研究会（世話人）．東京，2015.8.29
58. 渡辺　彰 : 第 15回呼吸器感染症フォーラム（世話人）．東京，2015.9.5
59. 渡辺　彰 : 第 132回 SCC（代表世話人）．仙台，2015.9.11
60. 渡辺　彰 : 第 20回南東北化学療法シンポジウム（代表世話人）．仙台，2015.9.12
61. 渡辺　彰 : 第 18回東北抗酸菌研究会（代表世話人）．仙台，2015.10.3
62. 渡辺　彰 : 第 21回東北院内感染対策研究会（代表世話人）．仙台，2015.10.17
63. 渡辺　彰 : 第 6回東北ワクチン研究会（代表世話人）．仙台，2015.10.24
64. 渡辺　彰 : 第 133回 SCC（代表世話人）．仙台，2015.11.20
65. 渡辺　彰 : 第 41回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）． 山形，2015.11.21～22
66. 渡辺　彰 : 第 2回宮城県結核医療地域ネットワーク会議（代表世話人）．仙台．2015.12.1
67. 渡辺　彰 : 第 134回 SCC（代表世話人）．仙台，2016.1.22
68. 渡辺　彰 : 第 15回東北臨床感染症研究会（代表世話人）．仙台，2016.1.23
69. 渡辺　彰 : 第 21回東北感染症研究会（世話人）．仙台，2016.2.27
70. 渡辺　彰 : 第 11回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2016.3.26
71. 渡辺　彰 : 第 134回 SCC（代表世話人）．仙台，2016.4.1
72. 渡辺　彰 : 第 42回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）． 青森，2016.5.21～22
73. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症ワクチン研究会 2016（世話人）．東京，2016.6.4
74. 渡辺　彰 : 第 19回南東北胸部疾患研究会（代表世話人）．2016.7.9
75. 渡辺　彰 : 第 135回 SCC（代表世話人）．仙台，2016.7.15
76. 渡辺　彰 : 第 6回 RISEセミナー（世話人）．東京，2016.7.16
77. 渡辺　彰 : 第 24回呼吸器疾患・感染症研究会（世話人）．東京，2016.8.20
78. 渡辺　彰 : 第 21回南東北化学療法シンポジウム（代表世話人）．仙台，2016.9.3
79. 藤村　茂 : 第 1回外来抗感染症薬研究会（代表世話人）．仙台．2016.9.28
80. 渡辺　彰 : 第 7回東北ワクチン研究会（代表世話人）．仙台，2016.10.1
81. 渡辺　彰 : 第 136回 SCC（代表世話人）．仙台，2016.10.7
82. 藤村　茂 : 第 2回東北抗菌化学療法研究会（代表世話人）．仙台．2016.11.4
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83. 渡辺　彰 : 第 22回東北院内感染対策研究会（代表世話人）．仙台，2016.11.12
84. 渡辺　彰 : 第 3回宮城県結核医療地域ネットワーク会議（代表世話人）．仙台．2016.11.14
85. 渡辺　彰 : 第 43回東北感染症・化学療法フォーラム（代表世話人）．仙台，2016.11.19～20
86. 渡辺　彰 : 第 16回東北臨床感染症研究会（代表世話人）．仙台，2017.1.28
87. 渡辺　彰 : 第 22回東北感染症研究会（代表世話人）．仙台，2017.2.18
88. 渡辺　彰 : 第 137回 SCC（代表世話人）．仙台，2017.2.24
89. 渡辺　彰 : 第 12回呼吸器感染症の診断と治療を考える（代表世話人）．仙台，2017.3.18
90. 渡辺　彰 : 第 138回 SCC（代表世話人）．仙台，2017.4.28
91. 渡辺　彰 : 東北感染症・化学療法フォーラム・メモリアル（代表世話人）．仙台，2017.5.13
92. 藤村　茂 : 第 3回東北抗菌化学療法研究会（代表世話人）．仙台．2017.6.2
93. 渡辺　彰 : 第 19回東北抗酸菌研究会（代表世話人）．仙台，2017.6.17
94. 渡辺　彰 : 呼吸器感染症ワクチン研究会 2017（世話人）．東京，2017.6.24
95. 渡辺　彰 : 第 7回 RISEセミナー（世話人）．東京，2017.7.1
96. 渡辺　彰 : 第 139回 SCC（代表世話人）．仙台，2017.7.21
97. 渡辺　彰 : 第 22回南東北化学療法シンポジウム（代表世話人）．仙台，2017.9.2
98. 渡辺　彰 : 第 8回東北ワクチン研究会（代表世話人）．仙台，2017.9.16
99. 藤村　茂 : 第 2回外来抗感染症薬研究会（代表世話人）．仙台．2017.9.30
100. 渡辺　彰 : 第 23回東北院内感染対策研究会（代表世話人）．仙台，2017.11.11
101. 渡辺　彰 : 第 4宮城県結核医療地域ネットワーク会議（代表世話人）．仙台．2017.12.12
102. 渡辺　彰 : 第 140回 SCC（代表世話人）．仙台，2018.1.19（勝山館）
103. 渡辺　彰 : 第 17回東北臨床感染症研究会（代表世話人）．仙台，2018.1.27（勝山館）
104. 渡辺　彰 : 第 23回東北感染症研究会（代表世話人）．仙台，2018.2.17（ガーデンシティ PRE-
MIUM仙台東口）




 1. 渡辺　彰 : 2013年 10月　第 65回保健文化賞（厚生労働大臣表彰及び両陛下拝謁）
 「結核医療に対する貢献及びインフルエンザ医療に対する貢献」
 2. 藤村　茂 : 2014年 2月　第 5回日本化学療法学会東日本支部奨励賞
 「MRSAに対するダプトマイシンとバンコマイシンのMutant Prevention Concentrationについて」







准教授 : 瀧　　靖之（平成 20年 4月～平成 24年 7月）
准教授 : 竹内　　光（平成 24年 8月～）
助　教 : 橋本　照男（平成 26年 4月～）
助　教 : 松﨑　　泰（平成 29年 4月～）
助　教 : 橋爪　　寛（平成 20年 4月～平成 26年 1月）
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して，既知の DNA修復タンパク質がどの様な DNA損傷にどの様に応答するか，何に依存して DNA
損傷に集積するか，どの様な未知のタンパク質が DNA損傷応答に関わっているかを解析してきた 






















られていなかった．我々はまず，4つの NRのファミリーのうち SNF2Hを ATPaseとする ISWIファ
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ミリーの NRが DNAの二重鎖切断 （DSB）の主な修復機構である NHEJに重要な機能を示す事を明
らかにした．SNF2Hと ACF1からなる複合体が NHEJに必要な KUタンパク質と DSB依存的に結合
し KUが DSBにリクルートされることに必要である，すなわち単独に DSBを見つけてやって来ると
思われてきた KUは NR因子によって運ばれて来ることが分かったのである （Lan et al. Mol Cell 
2010）．
SWI/SNFファミリーの NRは BRG1又は BRMを ATPaseとする幾つかの複合体からなっているが，
これらの ATPaseが DNA修復に関わっているという報告は出芽酵母で知られていた．我々はこの中
の主要な BAF複合体の因子を解析して ATPaseを含むいくつかの因子が DNAの二重鎖切断の NHEJ
による修復やシスプラチンへの抵抗性に重要である事を見つけ，NRが種々の DNA修復に重要であ







クループが形成されて細胞癌化と老化が進行するというモデルを提唱した（Watanabe et al. Philos. 
Trans. Royal Society London Biol. Sci. 2017）．
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して特異的に発現する，多くの CTA（Cancer Testis Antigen）遺伝子が同定されている．そこで CTA
遺伝子が，これらの細胞で特異的に発現する機構と生理的意義を解明することにより，がん細胞と生
殖細胞に共通する新たな細胞機能制御の分子機構を明らかにし，がんの抑制や不妊の原因解明に繋げ
ることを目指した研究を行っている．そしてこれまでに CTA遺伝子の 1つである Fthl17遺伝子の，
がん細胞と生殖細胞での特異的な発現が，制御領域の DNAメチル化レベルによって制御されている
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Soga, T., Matsui, Y.　Distinct requirements for energy metabolism in mouse primordial germ cells and 
their reprogramming to embryonic germ cells.　Proceedings of National Academy of Science, USA.　
114, 8286-8294 （2017）.
2）　和文論文
 1. 松居靖久．始原生殖細胞の分化と多能性幹細胞への再プログラム化のメカニズム．生化学 86, 
726-734 （2014）.




 1. Y. Matsui.　Molecular Machanisms that separate germ cell from pluripotential stem cell.　The 10th 
International Symposium of the Institute Network ‘Towards the next generation research for cancer and 
immunology’.　Sapporo, Japan, July 24, 2015.
 2. Y. Matsui.　De-repression of germ cell-specific genes in pluripotential stem cells and in somatic cells.　 
International Symposium on Epigenome Dynamics and Regulation in Germ Cells.　Kyoto, Japan, Feb-
ruary 17-19, 2016.
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 3. Y. Matsui, Y. Hayashi, K. Mochizuki.　Molecular bases of germ cell properties ensuring continuity of 
lives.　Tohoku Forum for Creativity, Thematic Program 2017, Aging Science : from Molecules to 
Society.　Sendai, Japan, May 10-12, 2017.
 4. Y. Matsui.　Epigenetic and metabolic controls of germ cell development.　The International Research 
Symposium on Regulation of Germ Cell Development in vivo and in vitro.　Fukuoka, Japan, July 
26-28, 2017.
2）一般演題，ポスター等
 1. N. Aoki, K. Mochizuki, Y. Matsui.　Identification and characterization of mouse cancer/testis antigen 
genes.　International Symposium on Epigenome Dynamics and Regulation in Germ Cells.　Kyoto, 
Japan, February 17-19, 2016.
 2. Y. Hayashi, I. Maeda, H. Niwa, Y. Matsui.　Analysis of regulatory factors for in vitro direct conversion 
of embryonic stem cells to late primordial germ cells.　International Symposium on Epigenome 
Dynamics and Regulation in Germ Cells.　Kyoto, Japan, February 17-19, 2016.
 3. K. Mochizuki, H. Yokoyama, Y. Matsui.　An RNAi screen for histone modifier genes involved in 
development of primordial germ cells in mice.　International Symposium on Epigenome Dynamics and 
Regulation in Germ Cells.　Kyoto, Japan, February 17-19, 2016.
 4. T. Sekinaka, T. Noce, H. Niwa, Y. Matsui.　An attempt of direct reprogramming of mouse embryonic 
fibroblasts into primordial germ cells.　International Symposium on Epigenome Dynamics and Regula-
tion in Germ Cells.　Kyoto, Japan, February 17-19, 2016.
 5. K. Mochizuki, H. Yokoyama, Y. Matsui.　An RNAi screen for histone modifier genes involved in 
development of primordial germ cells in mice.　KEYSTONE SYMPOSIA on Molecular and Cellular 
Biology, ‘Chromatin and Epigenetics, Shistler Conference Center.　Whistler, British Columbia, Can-
ada, March 20-24, 2016.
 6. Y. Hayashi, K. Otsuka, M. Ebina, K. Igarashi, A. Takehara, M. Matsumoto, A. Kanai, K. Igarashi, T. 
Soga, Y. Matsui.　Distinct requirements of energy metabolisms in mouse primordial germ cell specifi-
cation annd its reprogramming.　Tohoku Forum for Creativity, Thematic Program 2017, Aging Sci-
ence : from Molecules to Society.　Sendai, Japan, May 10-12, 2017.
 7. N. Aoki, K. Mochizuki, Y. Matsui.　Fthl17 gene expression level is regulated by DNA methylation 
state of its 5′-upstream region in cancer cells and germline stem cells.　18th International Congress of 
Developmental Biology.　Singapore, 18-22 June 2017
 8. Y. Hayashi, K. Otsuka, M. Ebina, K. Igarashi, A. Takehara, M. Matsumoto, A. Kanai, K. Igarashi, T. 
Soga, Y. Matsui.　Distinct requirements of energy metabolisms in mouse primordial germ cell specifi-
cation and its reprogramming.　The International Research Symposium on Regulation of Germ Cell 
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 2. Yasuhisa Matsui and Ikuma Maeda, ‘Epigenetic barrier between pluripotency and germness in mice’, 
44th Annual Meeting of the Japanese Society of Developmental Biologists, Symposium ‘A contact point 
between pluripotency and germness’ Nagoya, May 30, 2014.




ンポジウム，仙台，平成 26年 10月 31日
 5. 松居靖久　「始原生殖細胞の分化と再プログラム化の分子機構」　第 60回日本生殖医学会学術
講演会，シンポジウム「生殖細胞の産生制御機構」，横浜，平成 27年 4月 27日
 6. 松居靖久　「ナイーブ型多能性幹細胞を生殖細胞に直接変換する試み」　第 108回日本繁殖生
物学会大会　シンポジウム「in vitroにおける生殖細胞形成研究の最新トピックス」．宮崎，平
成 27年 9月 28日
 7. 林　陽平，松居靖久　「マウス始原生殖細胞の発生分化における代謝特性変換の制御機構の解
析」　第 40回日本分子生物学会年会，ワークショップ「全能性獲得と消失の分子機構の理解
に向けて」，神戸，平成 29年 12月 8日
2）　一般演題，ポスター等
 1. 林　陽平，前田郁麻，松居靖久　「胚性幹細胞の始原生殖細胞への in vitro直接誘導に必要な
因子の同定」　第 37回　日本分子生物学会年会，横浜，平成 26年 11月 25日
 2. Wei Gu, Kentaro Mochizuki and Yasuhisa Matsui.　Analysis of DNA Methylation and Histone modifi-
cations in DND1−/− primordial germ cells.　The 2nd Taiwan-Tohoku University Neuroscience Workshop 
for Young Scientists, Miyagi-Zao, December 7-11, 2014
 3. Asuka Takehara, Yuko Tokitake, Yasuhisa Mastui.　‘Analysis of the mechanisms that promote the 
reprogramming in Akt-activated primordial germ cells.’　48th Annual Meeting of the Japanese Society 
of Developmental Biologists, Tsukuba, June 2-5, 2015
 4. Tamotsu Sekinaka, Toshiaki Noce, Yasuhisa Matsui.　‘An attempt of direct reprogramming of mouse 
embryonic fibroblasts into primordial germ cells.’　48th Annual Meeting of the Japanese Society of 
Developmental Biologists, Tsukuba, June 2-5, 2015
 5. Kentaro Mochizuki, Yasuhisa Matsui.　‘An RNAi screen for histone modifier genes involved in pri-
mordial germ cell fate determination in mice.’　48th Annual Meeting of the Japanese Society of Devel-
opmental Biologists, Tsukuba, June 2-5, 2015
 6. 顧　　巍，望月研太郎，松居靖久　「Dnd1変異マウスの始原生殖細胞におけるヒストン修飾
解析」　第 38回日本分子生物学会年会・第 88回日本生化学会大会・合同大会，神戸，平成 27
年 12月 1日
 7. Nana Aoki, Kentaro Mochizuki, Yasuhisa Matsui.　‘Identification and characterization of mouse can-
cer/testis antigen genes.’　第 38回日本分子生物学会年会・第 88回日本生化学会大会・合同大会，
神戸，平成 27年 12月 2日
 8. 関中　保，野瀬俊明，松居靖久　「マウス胎仔線維芽細胞から始原生殖細胞を直接誘導する試





第 39回日本分子生物学会年会，横浜，平成 28年 11月 30日-12月 2日
10. 青木七菜，望月研太郎，松居靖久　「マウスにおけるがん精巣抗原遺伝子の同定と発現制御解
析」　第 39回日本分子生物学会年会，横浜，平成 28年 11月 30日-12月 2日
11. 辰巳大気，林　陽平，遠藤　舞，小林久人，河野友宏，松居靖久　「転写因子Maxの ES細胞
および始原生殖細胞における生殖細胞関連遺伝子制御機構」　第 39回日本分子生物学会年会，
横浜，平成 28年 11月 30日-12月 2日
12. Kentaro Mochizuki, Hisato Kobayashi, Yumi Matsuoka, Tomohiro Kono, Yasuhisa Matsui.　‘Hdac3 
recruitment on somatic development genes by Blimp1 and their repression is essential for mouse pri-
mordial germ cell fate determination.’　50th Annual Meeting of the Japanese Society of Developmental 
Biologists, Tokyo, May 10-13, 2017
13. Kei Otsuka, Asuka Takehara, Yasuhisa Matsui.　‘Identification of genes regulating PGC reprogram-
ming into pluripotent stem cells.’　50th Annual Meeting of the Japanese Society of Developmental 
Biologists, Tokyo, May 10-13, 2017
14. 顧　　巍，望月研太郎，大塚　慧，松居靖久　「Dnd1による奇形腫発生のエピジェネティッ
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 1. Kojima T, Omori A, Nakajima H, Kurokawa T, Kameyama T, Saijo Y.　Validation of Echo-Dynamog-
raphy by virtual color Doppler echocardiography generated from phase contrast magnetic resonance 
angiography datasets.　Conf Proc 35th IEEE Eng Med Biol Soc. 105-8, 2013.
 2. Nagaoka R, Kobayashi K, Saijo Y.　Relation between morphology of sebaceous glands inside human 
skin and viscoelastic properties.　Conf Proc 35th IEEE Eng Med Biol Soc. 1112-5, 2013.
 3. Izumi T, Sato M, Yabe Y, Hagiwara Y, Saijo Y.　Ultrasonic and photoacoustic imaging of knee joints in 
normal and osteoarthritis rats.　Conf Proc 35th IEEE Eng Med Biol Soc. 1116-9, 2013.
 4. Nagaoka R, Izumi T, KomatsuY, Kobayashi K, Saijo Y.　Ultrasonic measurement of microdisplacement 
induced by acoustic radiation force.　Jpn J Appl Phys. Vol. 52, No. 7S, 07HF21, 2013.
 5. Morikawa D, Itoigawa Y, Nojiri H, Sano H, Itoi E, Saijo Y, Kaneko K, Shimizu T.　Contribution of 
oxidative stress to the degeneration of rotator cuff entheses.　J Shoulder Elbow Surg. Vol. 23, No. 5, 
628-35, 2014.
 6. Keshavarz-Motamed Z, Saijo Y, Majdouline Y, Riou L, Ohayon J, Cloutier G.　Coronary artery 
atherectomy reduces plaque shear strains : an endovascular elastography imaging study.　Atheroscle-
rosis. Vol. 235, No. 1, 140-9, 2014.
 7. Kobayashi K, Yoshida S, Saijo Y, Hozumi N.　Acoustic impedance microscopy for biological tissue 
characterization.　Ultrasonics. Vol. 54, No. 7, 1922-8, 2014.
 8. Komatsu Y, Nagaoka R, Funamoto K, Hayase T, Masauzi N, Kanai H, Saijo Y.　“Sonocytometry” - 
novel diagnostic method of ultrasonic differentiation of cells in blood flow.　Conf Proc 36th IEEE Eng 
Med Biol Soc. 2761-4, 2014.
 9. Masuno G, Nagaoka R, Omori A, Ishikawa Y, Akagawa O, Arakawa M, Saijo Y.　Two-dimensional 
blood flow vectors obtained with bidirectional Doppler ultrasound.　Conf Proc 36th IEEE Eng Med 
Biol Soc. 5093-6, 2014.
10. Nagaoka R, Masuno G, Kobayashi K, Yoshizawa S, Umemura S, Saijo Y.　Measurement of regional 
pulse-wave velocity using spatial compound imaging of the common carotid artery in vivo.　Ultrason-
ics. No. 55, 92-103, 2015.
11. Hagiwara Y, Izumi T, Yabe Y, Sato M, Sonofuchi K, Kanazawa K, Koide M, Saijo Y, Itoi E.　Simulta-
neous evaluation of articular cartilage and subchondral bone from immobilized knee in rats by photo-
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acoustic imaging system.　J Orthop Sci. Vol. 20, No. 2, 397-402, 2015.
12. Gunawan AI, Hozumi N, Yoshida S, Saijo Y, Kobayashi K, Yamamoto S.　Numerical analysis of ultra-
sound propagation and reflection intensity for biological acoustic impedance microscope.　Ultrasonics. 
No. 61, 79-87, 2015.
13. Iwasaki R, Nagaoka R, Takagi R, Goto K, Yoshizawa S, Saijo Y, Umemura S.　Effects of cavitation-en-
hanced heating in high-intensity focused ultrasound treatment on shear wave imaging.　Jpn J Appl 
Phys. Vol. 54, No. 7S1, 07HF21, 2015.
14. Nagaoka R, Kobayashi K, Yoshizawa S, Umemura S, Saijo Y.　Intrinsic elastography and its depen-
dence on arterial flow volume.　Conf Proc 37th IEEE Eng Med Biol Soc. 6309-12, 2015.
15. Yamazaki R, Ogasawara K, Fujiwara M, Kobayashi K, Saijo Y.　Macrophage with gold nanorod visu-
alized by optical-resolution and acoustic-resolution photoacoustic microscopes.　Conf Proc 37th IEEE 
Eng Med Biol Soc. 2387-90, 2015.
16. Arakawa M, Shikama J, Yoshida K, Nagaoka R, Kobayashi K, Saijo Y.　Development of an ultrasound 
microscope combined with optical microscope for multiparametric characterization of a single cell.　
IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control. Vol. 62, No. 9, 1615-22, 2015.
17. Gunawan AI, Hozumi N, Takahashi K, Yoshida S, Saijo Y, Kobayashi K, Yamamoto S.　Numerical 
analysis of acoustic impedance microscope utilizing acoustic lens transducer to examine cultured cells.　
Ultrasonics. Vol. 63, 102-10, 2015.
18. Ul Haq I, Nagoaka R, Makino T, Tabata T, Saijo Y.　3D Gabor wavelet based vessel filtering of photo-
acoustic images.　Conf Proc 38th IEEE Eng Med Biol Soc. 3883-6, 2016.
19. Nagaoka R, Sasaki K, Zama S, Nagone M, Nagai H, Takeuchi Y, Saijo Y.　Perspective imaging of flow 
in arterial model obtained with continuous wave Doppler focusing technique.　Conf Proc 38th IEEE 
Eng Med Biol Soc. 2315-19, 2016.
20. Iwasaki R, Takagi R, Nagaoka R, Jimbo H, Yoshizawa S, Saijo Y, Umemura SI.　Monitoring of 
high-intensity focused ultrasound treatment by shear wave elastography induced by two-dimension-
al-array therapeutic transducer.　Jpn J Appl Phys. Vol. 55, 07KF05, 2016.　
21. Israr Ul Haq, Nagaoka R, Siregar S, Saijo Y.　Sparse-representation-based denoising of photoacoustic 
images.　Biomed Phys Eng Express. Vol. 3, 045014, 2017.
22. Destrempes F, Roy Cardinal MH, Saijo Y, Finet G, Tardif JC, Cloutier G.　Assessment of Inter-Expert 
Variability and of an Automated Segmentation Method of 40 and 60 MHz IVUS Images of Coronary 
Arteries.　PLoS One. Vol. 12, No. 1, e0168332, 2017.
23. Nagaoka R, Tabata T, Takagi R, Yoshizawa S, Umemura SI, Saijo Y.　Development of real-time 3-D 
photoacoustic imaging system employing spherically curved array transducer.　IEEE Trans Ultrason 
Ferroelectr Freq Control. Vol. 64, No. 8, 1223-33, 2017.
24. Arakawa M, Kanai H, Ishikawa K, Nagaoka R, Kobayashi K, Saijo Y.　A method for the design of 
ultrasonic devices for scanning acoustic microscopy using impulsive signals.　Ultrasonics. Vol. 84, 
172-179, 2018.
25. Nagaoka R, Tabata T, Yoshizawa S, Umemura SI, Saijo Y.　isualization of murine lymph vessels using 
photoacoustic imaging with contrast agents.　Photoacoustics. Vol. 9, 39-48, 2018.
26. Itaya N, Yabe Y, Hagiwara Y, Kanazawa K, Koide M, Sekiguchi T, Yoshida S, Sogi Y, Yano T, Tsuchiya 
M, Saijo Y, Itoi E.　Effects of low-intensity pulsed ultrasound for preventing joint stiffness in immobi-






 1. Saijo Y.　New insights into pathology and diagnosis by high frequency ultrasound imaging.　Invited 
paper in the 11th Annual Ultrasonic Transducer Engineering Conference, Los Angeles, CA, USA, April 
17-19, 2013.
 2. Saijo Y.　New insight into understanding clinical ultrasound images by acoustic microscopy findings.　
Key Note Lecture in the 32nd International Symposium on Acoustical Imaging, Singapore, April 
29-May 1, 2013.
 3. Saijo Y.　Multimodal ultrasound microscopy for biomedical imaging.　Invited Paper in the 21st Inter-
national Congress on Acoustics, 165th Meeting of the Acoustical Society of America, 52nd Meeting of 
the Canadian Acoustical Association, Montreal, Canada, June 3-7, 2013.
 4. Saijo Y.　Evaluation of biological tissues by high frequency ultrasound and photoacoustics.　Plenary 
Talk in Laser Ultrasonics and Advanced Sensing （LU2013）.　Yokohama, Japan, June 25-28, 2013.
 5. Saijo Y.　Introduction of Graduate School of Biomedical Engineering at Tohoku University.　Invited 
Lecture at the 29th Annual and 1st International Conference of Tanta University School of Medicine, 
Tanta, Egypt, March 18, 2014.
 6. Saijo Y.　Introduction of biomedical engineering.　Invited Lecture at Egypt-Japan University of Sci-
ence and Technology （EJUST）, Borg El Arab, Egypt, March 19, 2014.
 7. Saijo Y.　Vascular biomechanics assessed by high-frequency ultrasound.　Invited Lecture in American 
Institute of Ultrasound in Medicine （AIUM） 2014 Annual Convention, March 29-April 1, 2014, Las 
Vegas, NV, USA.
 8. Saijo Y.　Tissue biomechanics assessed by high-frequency ultrasound.　Invited Talk in Acoustical 
Society of Korea, May 22, 2014, Gwangju, Korea.
 9. Saijo Y.　High frequency ultrasound imaging and its application in clinical medicine.　Invited Paper in 
KSUM Open 2014 （The 45th Annual Congress of Korean Society of Ultrasound in Medicine）, May 23, 
2014, Seoul, Korea.
10. Saijo Y.　Introduction of multimodal ultrasound microscopy for biomedical applications.　Invited Talk 
in Workshop on Ultrasound Applications in Biomedical Engineering, May 24, 2014, Jeju, Korea.
11. Saijo Y, Nagaoka R, Horie M, Kobayashi K.　Biomechanical properties of skin obtained with high fre-
quency ultrasound.　Invited paper in 7th World Congress on Biomechanics, July 6-11, 2014, Boston, 
MA, USA.
12. Saijo Y.　Blood flow measurement by ultrasound - from the heart to capillary.　1st Global Conference 
on Biomedical Engineering in conjunction with the 9th Asian-Pacific Conference on Medical and Bio-
logical Engineering, Oct 11, 2014, Tainan, Taiwan.
13. Saijo Y.　High-frequency acoustic tissue characterization.　Invited lecture in The University of Hong 
Kong Medical Engineering Programme, MedE Spring School : Frontier Advances in Biomedical Ultra-
sound, April 30, 2015, Hong Kong, China.
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14. Saijo Y.　Recent developments of high frequency ultrasound imaging and its collaboration with optics.　
Invited lecture in 12th Western Pacific Acoustics Conference 2015, December 8, 2015, Singapore, Sin-
gapore.
15. Saijo Y.　Industry-academia collaboration for innovative ultrasound imaging.　Key Note Lecture in 
2016 Asia Medical Device Innovation Forum, February 25, 2016, Taipei, Taiwan.
16. Saijo Y.　High frequency ultrasound imaging and its combination with optics.　Invited lecture at Ryer-
son University, May 6, 2016, Toronto, Canada.
17. Saijo Y, Nagaoka R, Takagi R, Yoshizawa S, Umemura S.　Photoacoustic imaging of vasculature with 
parabolic array transducer.　Invited Lecture in International Congress on Acoustics 2016, September 
5-8, 2016, Buenos Aires, Argentine.
18. Saijo Y.　Recent developments of high frequency ultrasound and photoacoustic imaging.　Invited Lec-
ture in 2016 Medical Device Innovation Ecosystem Symposium, October 6, 2016, Tainan, Taiwan.
19. Saijo Y.　Biomedical applications of ultrasound technology.　Key Note Lecture in International Con-
ference on Bio-fabrication and Bio-monitoring 2016, October 12, 2016, Taipei, Taiwan.
20. Saijo Y, Nagaoka R, Ul Haq I, Siregar S, Takagi R, Yoshizawa S, Umemura S.　Skin vasculature imag-
ing by acoustical resolution photoacoustic microscope with parabolic array transducer.　Invited Lecture 
in the 5th Joint Meeting of the Acoustical Society of America and the Acoustical Society of Japan, 
November 28-December 2, 2016, Honolulu, HI, USA.
21. Saijo Y, Nagaoka R, Ul Haq I, Siregar S, Takagi R, Yoshizawa S, Umemura S.　Skin vasculature imag-
ing by acoustical resolution photoacoustic microscope with parabolic array transducer.　Invited Lecture 
in the 5th Joint Meeting of the Acoustical Society of America and the Acoustical Society of Japan, 
November 28-December 2, 2016, Honolulu, HI, USA.
22. Saijo Y, Akagawa O, Fukazu K, Tsugita N, Yaegashi S, Nagaoka R.　Two-dimensional blood flow vec-
tor obtained with high frame rate acquisition of dual-angle Doppler signal.　Invited Lecture in the 5th 
Joint Meeting of the Acoustical Society of America and the Acoustical Society of Japan, November 
28-December 2, 2016, Honolulu, HI, USA.
23. Saijo Y.　History of biomedical ultrasound microscope in Japan.　Invited Lecture in the 5th Joint 
Meeting of the Acoustical Society of America and the Acoustical Society of Japan, November 
28-December 2, 2016, Honolulu, HI, USA.
24. Saijo Y.　Multiscale blood flow analysis by multimodal biomedical imaging.　Invited lecture at Institut 
Teknologi Sepuluh Nopember （Sepuluh Nopember Institute of Technology）, December 7, 2016, Sura-
baya, Indonesia.
25. Saijo Y.　Photoacoustic imaging of human skin with parabolic array transducer and tunable laser.　
Workshop in IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, July 11-15, 2017 Jeju, Korea.
26. Saijo Y.　High Frequency Ultrasound Imaging and its Recent Progress with Optics.　The International 
Conference on Biomedical Ultrasound 2017, December 2-4, 2017, Hong Kong, China.
2）　一般演題，ポスター等
 1. Nagaoka R, Kubo K, Kobayashi K, Saijo Y.　Relationship between skin viscoelasticity and sebaceous 
glands morphology observed by three-dimensional ultrasound microscopy.　32nd International Sympo-
sium on Acoustical Imaging, Singapore, April 29-May 1, 2013.
 2. Izumi T, Sato M, Nagaoka R, Tada A, Yabe Y, Hagiwara Y, Saijo Y.　Three-dimensional photoacoustic 
imaging of cartilage-bone complex.　International Congress on Ultrasonics 2013, Singapore, May 2-5, 
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2013.
 3. Nagaoka R, Izumi T, Komatsu Y, Kobayashi K, Saijo Y.　High frequency ultrasound viscoelasticity 
measurement of artificial skin with acoustic radiation force.　International Congress on Ultrasonics 
2013, Singapore, May 2-5, 2013.
 4. Yamaguchi T, Inoue K, Mamou J, Kobayashi K, Saijo Y.　Speed of sound of fatty and fibrosis liver 
measured by 80-MHz and 250-MHz scanning acoustic microscopy.　21st International Congress on 
Acoustics, 165th Meeting of the Acoustical Society of America, 52nd Meeting of the Canadian Acousti-
cal Association, Montreal, Canada, June 3, 2013.
 5. Kojima T, Omori A, Nakajima H, Kurokawa T, Kameyama T, Saijo Y.　Validation of Echo-Dynamog-
raphy by virtual color Doppler echocardiography generated from phase contrast magnetic resonance 
angiography datasets.　35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and 
Biology Society in conjunction with the 52nd Annual Conference of Japanese Society for Medical and 
Biological Engineering （JSMBE）, Osaka, Japan, July 3-7, 2013.
 6. Nagaoka R, Kobayashi K, Saijo Y.　Relation between morphology of sebaceous glands inside human 
skin and viscoelastic properties.　35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in 
Medicine and Biology Society in conjunction with the 52nd Annual Conference of Japanese Society for 
Medical and Biological Engineering （JSMBE）, Osaka, Japan, July 3-7, 2013.
 7. Izumi T, Sato M, Yabe Y, Hagiwara Y, Saijo Y.　Ultrasonic and photoacoustic imaging of knee joints in 
normal and osteoarthritis rats.　35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Med-
icine and Biology Society in conjunction with the 52nd Annual Conference of Japanese Society for 
Medical and Biological Engineering （JSMBE）, Osaka, Japan, July 3-7, 2013.
 8. Yamaguchi T, Inoue K, Maruyama H, Mamou J, Kobayashi K, Saijo Y.　Acoustic characteristics of 
fatty and fibrotic liver measured by an 80-MHz and 250 MHz scanning acoustic microscopy.　2013 
IEEE International Ultrasonics Symposium （IUS）, Joint IEEE International Symposium on the Appli-
cation of Ferroelectrics （ISAF） and Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale Phenomena in 
Polar Materials （PFM）, Joint IEEE International Frequency Control Symposium （IFCS） and European 
Frequency and Time Forum （EFTF）, Prague, Czech Republic, July 21-25, 2013.
 9. Gunawan AI, Hozumi N, Furuhashi T, Yoshida S, Kobayashi K, Saijo Y,  Yamamoto S.　Projection 
mode ultrasonic microscopy for cell-size observation.　2013 IEEE International Ultrasonics Sympo-
sium （IUS）, Joint IEEE International Symposium on the Application of Ferroelectrics （ISAF） and 
Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale Phenomena in Polar Materials （PFM）, Joint IEEE 
International Frequency Control Symposium （IFCS） and European Frequency and Time Forum 
（EFTF）, Prague, Czech Republic, July 21-25, 2013.
10. Hozumi N, Gunawan AI, Kajima S, Yoshida S, Kobayashi K, Saijo Y, Yamamoto S.　Sound field anal-
ysis for biological acoustic impedance microscope for its precise calibration.　2013 IEEE International 
Ultrasonics Symposium （IUS）, Joint IEEE International Symposium on the Application of Ferroelec-
trics （ISAF） and Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale Phenomena in Polar Materials 
（PFM）, Joint IEEE International Frequency Control Symposium （IFCS） and European Frequency and 
Time Forum （EFTF）, Prague, Czech Republic, July 21-25, 2013.
11. Sato M, Izumi T, Watanabe Y, Nakamura H, Saijo Y.　Three-dimensional imaging of the vasculature in 
chicken embryo by combination of ultrasonic and photoacoustic imaging.　2013 IEEE International 
Ultrasonics Symposium （IUS）, Joint IEEE International Symposium on the Application of Ferroelec-
trics （ISAF） and Piezoresponse Force Microscopy and Nanoscale Phenomena in Polar Materials 
（PFM）, Joint IEEE International Frequency Control Symposium （IFCS） and European Frequency and 
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Time Forum （EFTF）, Prague, Czech Republic, July 21-25, 2013.
12. Sugawara T, Nakagawa N, Shimizu N, Hirai N, Saijo Y, Sakai S.　Non-invasive analysis using three- 
dimensional ultrasound tomography demonstrates gender- and age-wise differences in facial sebaceous 
glands.　ISBS/SICC 1st Joint International Congress, Milan, Italy, October 15-16, 2013.
13. Saijo Y, Nagaoka R, Horie M, Kobayashi K.　Viscoelasticity properties of human skin evaluated with 
high frequency ultrasound.　ISBS/SICC 1st Joint International Congress, Milan, Italy, October 15-16, 
2013.
14. Nagaoka R, Kobayashi K, Saijo Y.　Measurement of skin elasticity using high frequency ultrasound 
elastography with intrinsic deformation induced by arterial pulsation.　Innovative Research for Bio-
sis-Abiosis Intelligent Interface Symposium, Sendai, Japan, January 20-21, 2014.
15. Yoshida K, Abuhabsah R, Pawlicki AD, Shikama J, Nagaoka R, Saijo Y, O’Brien, Jr WD.　Quantitative 
measurement of living cell properties by ultrasound microscopy.　Innovative Research for Biosis-Abi-
osis Intelligent Interface Symposium, Sendai, Japan, January 20-21, 2014.
16. Masuno G, Nagaoka R, Sasaki S, Akagawa O, Yoshizawa S, Umemura S, Saijo Y.　High frame rate 
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戦略的てんかん診断・治療．南山堂，東京．pp 182-186, 2014
51. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 14回．専門施設に
紹介する勇気．脳外速報 24 : 684-687, 2014
52. 中里信和，柿坂庸介，神　一敬，岩崎真樹，渡辺雅子，兼子　直 : てんかん患者の被災直後
の実態調査に基づいた災害に強い診療システムの提案．精神薬療研究年報 46 : 90-91, 2014
53. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 13回．新薬のヒロ
イン，ラモトリギン．脳外速報 24 : 578-581, 2014
54. 中里信和 : てんかんと社会・偏見．松浦雅人（編）: Epilepsy 増刊号「てんかんと社会」国際
シンポジウム記録集．メディカルレビュー社，pp 4-6, 2014
55. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 12回．新薬のヒー
ロー，レベチラセタム．脳外速報 24 : 342-345, 2014
56. 成澤あゆみ，成田徳雄，冨永悌二，岩崎真樹，神　一敬，中里信和 : テレビ会議システムに
よる遠隔てんかん外来．脳外誌 23 : 136-140, 2014
57. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 11回．第二の薬剤
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を選ぶ，人生を考える．脳外速報 24 : 226-229, 2014
58. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 10回．カルバマゼ
ピンを使いこなす（後編 : 長期投与で注意すること）．脳外速報 24 : 94-97, 2014




てんかん診断の臨床応用 : 最近の動向と将来展望．日本生体磁気学会誌 26 : 138-139, 2013
61. 露口尚弘，鎌田恭輔，中里信和，宇田武弘，池田英敏，坂本真一，尾崎　勇，井口義信，平
田雅之，亀山茂樹，石井良平，白石秀明，渡辺裕貴，中里信和，橋本　勲 : 脳磁図の臨床応用 :
虚血性脳血管障害領域での最近の動向と将来展望．日本生体磁気学会誌 26 : 140-141, 2013
62. 白石秀明，尾崎　勇，井口義信，石井良平，鎌田恭輔，亀山茂樹，露口尚弘，中里信和，平
田雅之，渡辺裕貴，橋本　勲 : 脳磁図を用いた小児疾患診断の臨床応用 : 最近の動向と将来
展望．日本生体磁気学会誌 26 : 142-143, 2013
63. 石井良平，渡辺裕貴，青木保典，平田雅之，白石秀明，尾崎　勇，井口義信，露口尚弘，鎌
田恭輔，亀山茂樹，中里信和，橋本　勲，武田雅俊 : 脳磁図の臨床応用 : 精神科疾患・認知
症領域での最近の動向と将来展望．日本生体磁気学会誌 26 : 144-145, 2013
64. 鎌田恭輔，露口尚弘，中里信和，尾崎　勇，池田英敏，井口義信，平田雅之，亀山茂樹，石
井良平，白石秀明，渡辺裕貴，橋本　勲 : 脳磁図の臨床応用 : 脳腫瘍治療に関する歴史的背
景と最近の動向．日本生体磁気学会誌 26 : 146-147, 2013
65. 板橋　泉，神　一敬，岩崎真樹，加藤量広，板橋　尚，菅野彰剛，冨永悌二，川島隆太，中
里信和 : ビデオ脳波モニタリングおよび脳磁図を用いた外傷性てんかんの診断．日本生体磁
気学会誌 26 : 192-193, 2013
66. 菅野彰剛，秋元頼孝，野澤孝之，杉浦元亮，日原大貴，小枝聡子，金高弘恭，中里信和，川
島隆太 : 正中神経刺激体性感覚誘発磁界反応における加齢の影響．日本生体磁気学会誌 
26 : 298-299, 2013
67. 中里信和 : 脳磁図による脳機能診断．日本臨床神経生理学会認定委員会（編）: モノグラフ脳
機能計測を基礎から学ぶ人のために．日本臨床神経生理学会．pp. 255-260, 2013
68. 成田徳雄，中里信和，柴原一陽 : 災害時のてんかん診療．救急・集中治療 25 : 1451-1456, 
2013
69. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 9回．カルバマゼピ
ンを使いこなす（前編 : 最初の 3ヵ月）．脳外速報 23 : 1400-1403, 2013
70. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 8回．「とりあえず
バルプロ酸」の功罪．脳外速報 23 : 1280-1283, 2013
71. 岩崎真樹，中里信和，隈部俊宏，冨永悌二 : 経シルビウス裂的選択的扁桃体海馬切除術．脳
外速報 21 : 1194-1201, 2013
72. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 7回．てんかん治療
のゴール設定．脳外速報 23 : 1162-1165, 2013
73. 中里信和，岩崎真樹 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 6回．て
んかん診断におけるMRI　脳外速報 23 : 1038-1041, 2013
74. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 5回．てんかん診断
に脳波は必要か ?　脳外速報 23 : 924-927, 2013
75. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 4回．生活歴はなぜ
必要か．脳外速報 23 : 672-674, 2013
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76. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 3回．発作症状の聴
取．脳外速報 23 : 546-548, 2013
77. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 2回．てんかん診療
の初回の設定．脳外速報 23 : 446-448, 2013
78. 中里信和 : 知らないと患者もあなたも損をする「てんかん診療 ABC!」第 1回．自分や家族が
「てんかん」になった時．脳外速報 23 : 304-306, 2013
79. 佐藤圭亮，岩崎真樹，植松　貢，中里信和，冨永悌二 : 脳梁離断術によりてんかん焦点が顕
在化した多発結節を伴う結節性硬化症の 1例．脳神経外科 41 : 421-428, 2013
80. 岩崎真樹，植松　貢，中山東城，福與なおみ，萩野谷和裕，神　一敬，大沢伸一郎，中里信和，
冨永悌二 : 小児難治てんかんに対する脳梁離断術 ─ 長期発作寛解例の特徴 ─．脳と発達 
45 : 195-198, 2013
81. 大坪　宏，中里信和 : 小児難治てんかんにおける早期外科治療の利点．脳と発達 45 : 193-
194, 2013
82. 鎌田恭輔，露口尚弘，中里信和，尾崎　勇，池田英敏，井口義信，平田雅行，亀山茂樹，石
井良平，白石秀明，渡辺裕貴，橋本　勲 : 脳磁図の臨床応用に関する文献レビュー（第 5報）: 
脳腫瘍．臨床神経生理学 41 : 46-53, 2013
83. 石井良平，渡辺裕貴，青木保典，平田雅之，白石秀明，尾崎　勇，井口義信，露口尚弘，鎌
田恭輔，亀山茂樹，中里信和，橋本　勲，武田雅利 : 脳磁図の臨床応用に関する文献レビュー
（第 4報）: 精神科疾患・認知症．臨床神経生理学 41 : 29-45, 2013
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　シンポジウム，ワークショップ等
 1. Nakasato N : Education and outreach activity for epilepsy in Japan.　Workshop of Epilepsy, Indone-
sian Neurological Association and Neurology Department, Hasanuddin University.　Makassar, Indone-
sia, July 8, 2017, Makassar, Indonesia （Invited Lecture）
 2. Nakasato N : Diagnostic strategy of adult epilepsy.　EEG Workshop.　July 7, 2017, Makassar, Indo-
nesia （Invited Lecture）
 3. Nakasato N : What is epilepsy, again?　The International Seminar, Medical Faculty Alkhairaat Univer-
sity “Knowing Epilepsy”.　July 5, 2017, Palu, Indonesia （Invited Lecture）
 4. Nakasato N : My dream of epilepsy care in Japan, Indonesia and the world.　The International Semi-
nar, Medical Faculty Alkhairaat University.　“Knowing Epilepsy”.　July 5, 2017, Palu, Indonesia 
（Invited Lecture）
 5. Nakasato N : Transitioning care of patients from pediatric to adult neurology （a patient perspective）.　
11th Asian & Oceanian Epilepsy Congress.　May 13-16, 2016, Hong Kong （Symposium）
 6. Nakasato N : Epilepsy care during a natural disaster.　Epilepsy Across the Lifespan - TeleECHO 
Clinic, University of New Mexico.　December 8, 2015, Albuquerque, New Mexco, USA （Invited Lec-
ture）
 7. Nakasato N : Epilepsy, Educate, Change.　Azerbaijan Medical University.　September 10, 2015, 
Baku, Azerbaijan （Invited Lecture）
 8. Nakasato N, Itabashi H, Jin K, Iwasaki M, Tominaga T : Detection and localization of EEG and MEG 
spikes in cases with small cortical dysplasia often overlooked on MRI.　The 8th Asian Epilepsy Sur-
gery Congress.　October 4-6, 2014, Tokyo （Invited Lecture）
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 9. Nakasato N, Rampp S : Epilepsy : theory and grounding.　The 19th International Conference on Bio-
magnetism.　August 24-28, 2014, Halifax, Canada （Symposium）
10. Nakasato N : MEG and EEG spike localization in cases with small FCD overlooked by MRI.　Collo-
quium on Drug Resistant Epilepsy.　August 16-18, 2013, NIMHANS, Bangalore, India （Invited Lec-
ture）
11. Nakasato N : Functional imaging for epilepsy surgery.　The World Society for Stereotactic and Func-




 1. The 6th Biennale Meeting of the International Society for the Advancement of Clinical Magnetoenceph-
alography, May 22-24, 2017, Sendai, Japan
 2. 第 32回日本生体磁気学会，2017年 5月 22～ 24日，仙台
 3. 第 34回日本脳電磁図トポグラフィ研究会 （JSBET） ，2017年 5月 22～ 24日，仙台
 4. 全国てんかんセンター協議会（JEPICA）定期総会，2016年 1月 9・10日，仙台
 5. 全国てんかんリハビリテーション研究会，2015年 11月 14日，仙台











































































































 1. Design of a mock pulmonary circulation ssystem using lung specimen for evaluation of Fontan regula-
tion clip, Masato Karube, Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, Yusuke Inoue, Yasunori Taira, Aoi Naka-
hata, Tomoya Arakawa, Mitsuru Yuba, Tatsuya Genda, Masaaki Yamagishi, Tomoyuki Yambe, 5th 
Biomedical Sciences & 4rd Biomedical Engineering Symposium, 4, 1, 15-17, 2017
 2. Ventricular afterload coupling simulation with stent graft installation, Tomoya Arakawa, Yasuyuki Shi-
raishi, Yusuke Tsuboko, T Takano, M Takano, H Yokoyama, Tomoyuki Yambe, 5th Biomedical Sciences 
& 4rd Biomedical Engineering Symposium, 4, 1, 11-13, 2017
 3. Deployment of bare stent reduce th pressure of false lumen in acute aortic dissection : Animal model 
and computer simulation & IQ wave analysis in HITS by 2.0 MHz pulsed doppler in common carotid 
artery may indicate a risk of embolic disease, Kazuhiko Hanzawa, Itsu Sen, Yuka Okubo, K Aoki, M 
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Tsuchida, Yasuyuki Shiraishi, Tomoyuki Yambe, 5th Biomedical Sciences & 4rd Biomedical Engineer-
ing Symposium, 4, 1, 5, 2017
 4. Future activity of preclinical studies in Tohoku University, Yasuyuki Shiraishi, Kazumasu Sasaki, 
Yusuke Inoue, Akihiro Yamada, Yi Qian, Ryuta Kawashima, Tomoyuki Yambe, 5th Biomedical Sciences 
& 4rd Biomedical Engineering Symposium, 4, 1, 1-2, 2017
 5. Multipoint Tissue Circulation Monitoring with a Flexible Optical Probe, Yoko Tomioka, Shintaro 
Enomoto, Jian Gu, Akiko Kaneko, Itsuro Saito, Yusuke Inoue, Taeseong Woo, Isao Koshima, Kotaro 
Yoshimura, Takao Someya, Masaki Sekino, Scientific Reports, 7, Article number : 9643, 1-13, 2017
 6. Evaluation of adhesive reaction for percutaneou ports of implantable artificial organs, Mitusuru Yuba, 
Yasuyuki Shiraishi, Yusuke Inoue, Akihiro Yamada, Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Jumpei Ikeda, 
Tomoya Arakawa, Makoto Ota, Tomoyuki Yambe, 4th Biomedical Sciences & 3rd Biomedical Engi-
neering Symposium, 3, 1, 19-20, 2017
 7. Hemodynamic examination of stent graft in goat experiment, Tomoya Arakawa, Yasuyuki Shiraishi, 
Yusuke Tsuboko, Akihiro Yamada, Yasunori Taira, Jumpei Ikeda, Mitusuru Yuba, T Takano, M Takano, 
H Yokoyama, Tomoyuki Yambe, 4th Biomedical Sciences & 3rd Biomedical Engineering Symposium, 
3, 1, 17-18, 2017
 8. Development of artificial esophagus with an active food-propelling function, Yasunori Taira, Yasuyuki 
Shiraishi, Yusuke Inoue, Akihiro Yamada, Yusuke Tsuboko, Jumpei Ikeda, Tomoya Arakawa, Mitsuru 
Yuba, Tomoyuki Yambe, 4th Biomedical Sciences & 3rd Biomedical Engineering Symposium, 3, 1, 
15-16, 2017
 9. Preclinical approach for improving the shape design of paediatric pulmonary valved conduit, Yusuke 
Tsuboko, Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, Yasunori  Taira, Yusuke Inoue, Tomoya Arakawa, Mi tsu ru 
Yuba, Sen Itsu, Tomoyuki Yambe, 4th Biomedical Sciences & 3rd Biomedical Engineering Symposium, 
3, 1, 11-12, 2017
10. Fontan circulation assist system in animal models, Akihiro Yamada, Yasuyuki Shiraishi, Jumpei Ikeda, 
Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Yusuke Inoue, Masaaki Yamagishi, Homma Dai, Tomoyuki Yambe, 
4th Biomedical Sciences & 3rd Biomedical Engineering Symposium, 3, 1, 9-10, 2017
11. Effect of microcirculation by total artificial heart : Observation of the blood vessels, Yusuke Inoue, 
Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Jumpei Ikeda, Tomoya Arakawa, 
Mitsuru Yuba, Yusuke Abe, Takashi Isoyama, Itsuro Saito, Tomoyuki Yambe, 4th Biomedical Sciences 
& 3rd Biomedical Engineering Symposium, 3, 1, 5-6, 2017
12. Effect of Total Artificial Heart for Microcirculation, Yusuke Inoue, Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, 
Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Tomoya Arakawa, Mitsuru Yuba, Masato Karube, Tatsuya Genda, 
Yusuke Abe, Takashi Isoyama, Itsuro Saito, Tomoyuki Yambe, Tohoku Forum for Creativity, Tehematic 
Program 2017 Aging Science : from Molecules to Society, 2, 3, 34, 2017
13. Antithrombotic Protein Filter Composed of Hybrid Tissue-Fabric Material has a Long Lifetime, Yusuke 
Inoue, Tomoyuki Yokota, Tsuyoshi Sekitani, Akiko Kaneko, Taeseong Woo, Shingo Kobayashi, 
Tomokazu Shibuya, Masaru Tanaka, Hiroyuki Kosukegawa, Itsuro Saito, Takashi Isoyama, Yusuke Abe, 
Tomoyuki Yambe, Takao Someya, Masaki Sekino, Annals of Biomedical Engineering, 45, 5, 1352-
1364, 2017
14. Improvement of Heat Control Device for Suppression of Renal Nerve Activity, Mitsuru Yuba, Hiroshi 
Nakagata, Yasuyuki Shiraishi, Yusuke Inoue, Akihiro Yamada, Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Junpei 
Ikeda, Tomoya Arakawa, Kazumasu Sasaki, Tomoyuki Yambe, Medical Engineering & Preclinical Stud-
ies, 2, 12-14, 2016
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15. Assessment of Oriental Pulse Diagnosis in a Mock Circulatory System, Dai Saito, Yuka Kobayashi, 
Kentaro Watanabe, Yusuke Tsuboko, Yasuyuki Shiraishi, Tomoya Arakawa, Akihiro Yamada, Yusuke 
Inoue, Yasunori Taira, Junpei Ikeda, Mitsuru Yuba, Tomoyuki Yambe, Medical Engineering & Preclini-
cal Studies, 2, 15-16, 2016
16. Effect of Atrial Fibrillation under the Mechanical Circulatory Support on Pulse Diagnosis, Yuka 
Kobayashi, Dai Saito, Kentaro Watanabe, Yasuyuki Shiraishi, Yusuke Tsuboko, Mitsuru Yuba, Akihiro 
Yamada, Yusuke Inoue, Yasunori Taira, Junpei Ikeda, Tomoya Arakawa, Tomoyuki Yambe, Medical 
Engineering & Preclinical Studies, 2, 17-18, 2016
17. Difference of Pulse Pressure for Pulse Diagnosis by the Use of Two Types of Rotary Blood Pumps, 
Kentaro Watanabe, Dai Saito, Yuka Kobayashi, Yasuyuki Shiraishi, Yusuke Tsuboko, Akihiro Yamada, 
Yusuke Inoue, Yasunori Taira, Junpei Ikeda, Tomoya Arakawa, Mitsuru Yuba, Tomoyuki Yambe, Medi-
cal Engineering & Preclinical Studies, 2, 19-20, 2016
18. Flexible Multi-point Temperature Sensors for Body Temperature, Yusuke Inoue, Yasuyuki Shiraishi, 
Akihiro Yamada, Tomoyuki Yambe, Thirteenth International Conference on Flow Dynamics Proceed-
ings, 2016, -, 348-349, 2016
19. Implantable Renal Nerve Heat Control Device for Pressure Regulation in Hypertension, Yasuyuki Shi-
raishi, Hiroshi Nakagata, Mitsuru Yuba, Takuji Suzuki, Yusuke Tsuboko, Akihiro Yamada, Yusuke 
Inoue, Kazumasu Sasaki, Hiroo Kumagai, Tomoyuki Yambe, Thirteenth International Conference on 
Flow Dynamics Proceedings, 2016, -, 346-347, 2016
20. Thermodynamic Effect on Fontan Circulation Assist Device, Akihiro Yamada, Yasuyuki Shiraishi, 
Hidekazu Miura, Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Yusuke Inoue, Homma Dai, Masaaki Yamagishi, 
Tomoyuki Yambe, Thirteenth International Conference on Flow Dynamics Proceedings, 2016, -, 344-
345, 2016
21. Development of an Implantable Micro Circulation Observation System for Total Artificial Heart, Yusuke 
Inoue, Yusuke Abe, Kohei Ishii, Itsuro Saito, Takashi Isoyama, Shintaro Hara, Toshiya Ono, Yasuyuki 
Shiraishi, Akihiro Yamada, Yusuke Tsuboko, Tomoyuki Yambe, International Society for Rotary Blood 
Pump, 24, 1, 37, 2016
22. Biomimetic artificial tongue for the mastication and the peristalsis, Tomoyuki Yambe, Yasuyuki Shirai-
shi, Yusuke Inoue, Akihiro Yamada, The International Journal of Artificial Organs, 39, 7, 374, 2016
23. Effect of right atrial contraction on prosthetic valve function in a mechanical pulmonary circulatory sys-
tem, Yusuke Tsuboko, Yasuyuki Shiraishi, Satoshi Matsuo, Akihiro Yamada, Hidekazu Miura, Takuya 
Shiga, Mohamed Omran Hashem, Tomoyuki Yambe, Journal of Biomechanical Science and Engineer-
ing, 11, 3, 1-9, 2016
24. Ultraflexible organic amplifier with biocompatible gel electrodes, Tsuyoshi Sekitani, Tomoyuki Yokota, 
Kazunori Kuribara, Martin Kaltenbrunner, Takanori Fukushima, Yusuke Inoue, Masaki Sekino, Takashi 
Isoyama, Yusuke Abe, Hiroshi Onodera, Takao Someya, Nature Communications, Nature Communica-
tions 7, Article number : 11425, 1-11, 2016
25. Histopathology Image Analysis in Two Long-Term Animal Experiments with Helical Flow Total Artifi-
cial Heart, Jiri Wotke, Pavel Homolka, Jaromír Vasku, Petr Dobsak, Petra Palanova, Veronika Mrkvi-
cova, Petr Konecny, Vladimir Soska, Michal Pohanka, Marie Novakova, Terumi Yurimoto, Itsuro Saito, 
Yusuke Inoue, Takashi Isoyama, Yusuke Abe, Artificial Organs, 40, 12, 1137-1145, 2016
26. Engineering based assessment for a shape design of a pediatric ePTFE pulmonary conduit valve, Yusuke 
Tsuboko, Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, Tomoyuki Yambe, Hidekazu Miura, Seitaro Mura, 
Masaaki Yamagishi, 2016 IEEE 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Med-
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icine and Biology Society （EMBC）, 2016, -, 4313-4316, 2016
27. The Pilot Study of Evaluating Fluctuation in the Blood Flow Volume of the Radial Artery, a Site for 
Traditional Pulse Diagnosis, Masashi Watanabe, Soichiro Kaneko, Shin Takayama, Yasuyuki Shiraishi, 
Takehiro Numata, Natsumi Saito, Takashi Seki, Norihiro Sugita, Satoshi Konno, Tomoyuki Yambe, 
Makoto Yoshizawa, Nobuo Yaegashi, Tadashi Ishii, Medicines, 3, 2, 1-9, 2016
28. Development of a Probe for Detecting Magnetic Fluid in Lymph Nodes, Tetsu Ookubo, Yusuke Inoue, 
Dongmin Kim, Hiroyuki Ohsaki, Yusuke Mashiko, Moriaki Kusakabe, Masaki Sekino, Electronics and 
Communications in Japan, 99, 3, 13-21, 2016
29. Sensorless cardiac phase detection for synchronized control of ventricular assist devices using nonlinear 
kernel regression model, Yoshihiro Hirohashi, Akira Tanaka, Makoto Yoshizawa, Norihiro Sugita, 
Makoto Abe, Tsuyoshi Kato, Yasuyuki Shiraishi, Hidekazu Miura, Tomoyuki Yambe, Journal of Artifi-
cial Organs, 19, 2, 114-120, 2016
30. Hemodynamics of a functional centrifugal-flow total artificial heart with functional atrial contraction in 
goats, Takuya Shiga, Yasuyuki Shiraishi, Kyosuke Sano, Yasunori Taira, Yusuke Tsuboko, Akihiro 
Yamada, Hidekazu Miura, Shintaro Katahira, Masatoshi Akiyama, Yoshikatsu Saiki, Tomoyuki Yambe, 
Journal of Artificial Organs, 19, 1, 8-13, 2016
31. Ultraflexible, Large-area, Physiological Temperature Sensors for Multi-point Measurement, Yusuke 
Inoue*, Tomoyuki Yokota*（*Equal contribution）, Yuki Terakawa, Jonathan Reeder, Martin Kalten-
brunner, Taylor Ware, Kejia Yang, Kunihiko Mabuchi, Tomohiro Murakawa, Masaki Sekino, Walter 
Voit, Tsuyoshi Sekitani, Takao Someya., Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America （PNAS）, 112, 47, 14533-14538, 2015
32. Recent progress in the study of the cardio-ankle vascular index （CAVI）, Tomoyuki Yambe, Yasuyuki 
Shiraishi, Hidekazu Miura, Yusuke Inoue, Yusuke Tsuboko, Akihiro Yamada, Yasunori Taira, Shota 
Watanabe, Yuri A Kovalev, Irina A Milyagina and Mitsuya Maruyama, Advanced Techniques in Biology 
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平　恭紀，白石泰之，井上雄介，池田純平，弓場　充，荒川友哉，関　隆志，山家智之，
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 1. Ventricular afterload coupling simulation with stent graft installation, Tomoya Arakawa, Yasuyuki Shi-
raishi, Yusuke Tsuboko, Tomohiro Takano, Masumi Takano, Hitoshi Yokoyama, Tomoyuki Yambe, 5th 
Biomedical Sciences & Technology Symposium, Faculty of Medicine and Health Sciences （FMHS）, 
Macquarie University, Sydney・Australia, 2017/11/15
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tion clip, Masato Karube,  Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, Yusuke Inoue, Yasunori Taira, Aoi 
Nakahata, Tomoya Arakawa, Mituru Yuba, Tatuya Genda, Masaaki  Yamagishi, Tomoyuki Yambe, 5th 
Biomedical Sciences & Technology Symposium, Faculty of Medicine and Health Sciences （FMHS）, 
Macquarie University, Sydney・Australia, 2017/11/15
 3. Effect of Total Artificial Heart for Microcirculation, Yusuke Inoue, Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, 
Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Tomoya Arakawa, Mitsuru Yuba, Masato Karube, Tatsuya Genda, 
Yusuke Abe, Takashi Isoyama, Itsuro Saito, Tomoyuki Yambe, Tohoku Forum for Creativity, Tehematic 
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 4. Effect on microcirculation by total artificial heart : Observation of the blood vessels, Yusuke Inoue, 
Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, Yusuke Tsuboko, Yasunori Taira, Jumpei Ikeda, Tomoya Arakawa, 
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 7. Design and development of a new vascular stent, Yuka Okubo, Yasuyuki Shiraishi, Akihiro Yamada, 
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Faculty of Medicine and Health Sciences （FMHS）, Macquarie University, Sydney・Australia, 
2017/2/24
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Faculty of Medicine and Health Sciences （FMHS）, Macquarie University, Sydney・Australia, 
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テムである．そのために，世界には，AAALAC（the Association for Assessment and Accreditation of 
Laboratory Animal Care International : 国際実験動物ケア評価認証協会 AAALAC International）や，GLP
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 4. 第 4回非臨床 ME研究会，2017/2/24，Faculty of Medicine and Health Sciences （FMHS），Mac-
quarie University
 5. 第 14回体内埋込デバイス開発研究会，2017/2/7，北海道大学　クラーク会館
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 7. 第 20回日本統合医療学会，2016/12/23-201612/25，東北大学
 8. 第 3回非臨床ME研究会，2016/11/9，東北大学流体科学研究所
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助　教 : 池田　純起（平成 27年 7月～）















ティング技術 : 5．エンタテインメントの評価と脳科学”　情報処理，58 :（1）26-29, 2016
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長時間肺保存を目的とした deviceの開発 : 肺保存の良否は移植成績を左右する最も重要な因子の
一つである．抗酸菌病研究所時代から世界に先駆けて肺保存液の研究に着手し，リン酸緩衝液を基本
とする肺保存液（EP4 solution）を独自に開発して動物実験では 96時間という長時間の肺保存を達成
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 3． 岡田克典．XII章　肺移植　2. 適応．呼吸器外科テキスト ─ 外科専門医・呼吸器外科専門医
をめざす人のために ─．日本呼吸器外科学会・呼吸器外科専門医合同委員会編，南江堂，
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Iwasaki A, Hara K, Saito T, Ando K, Kobayashi E, Gunji-Niitsu Y, Kunogi M, Takahashi K, Yao T, 
Seyama K.　Bronchial involvement in advanced stage lymphangioleiomyomatosis : histopathologic 
and molecular analyses.　Hum Pathol. 50 : 34-42, 2016 Apr.
 8. Suzuki H, Watanabe T, Okazaki T, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sakurada A, Hoshi-
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kawa Y, Aizawa T, Miura T, Okada Y.　Prolonged Negative Pressure Wound Therapy Followed by 
Split-Thickness Skin Graft Placement for Wide Dehiscence of Clamshell Incision After Bilateral Lung 
Transplantation : A Case Report.　Transplant Proc. 2016 Apr ; 48（3）: 982-984.　doi : 10.1016/j.
transproceed.2015.12.107.
 9. Ando K, Fujino N, Mitani K, Ota C, Okada Y, Kondo T, Mizobuchi T, Kurihara M, Suzuki K, Hoshika Y, 
Ebana H, Kobayashi E, Takahashi K, Kubo H, Seyama K.　Isolation of individual cellular components 
from lung tissues of patients with lymphangioleiomyomatosis.　Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 
2016 May 15 ; 310（10）: L899-908.　doi : 10.1152/ajplung.00365.2015.
10. Toyama H, Saito K, Takei Y, Fujimine T, Ejima Y, Kamei T, Watanabe T, Okada Y, Yamauchi M.　
Perioperative management of esophagectomy in a patient who previously underwent bilateral lung 
transplantation.　JA Clinical Reports. 2 : 15, 2016 July.
11. Miyazaki T, Oto T, Okumura M, Date H, Shiraishi T, Okada Y, Chida M, Kondo T, Nagayasu T.　De 
novo malignancy after lung transplantation in Japan.　Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2016 Sep ; 
64（9）: 543-548.　doi : 10.1007/s11748-016-0672-x.
12. Oishi H, Hoshikawa Y, Sado T, Watanabe T, Sakurada A, Kondo T, Okada Y.　A Case of Successful 
Therapy by Intrapleural Injection of Fibrin Glue for Chylothorax after Lung Transplantation for Lymph-
angioleiomyomatosis.　Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2017 Feb 20 ; 23（1）: 40-44.　doi : 10.5761/
atcs.cr.15-00319.　Epub 2016 Jul 14.
13. Watanabe T, Hoshikawa Y, Ishibashi N, Suzuki H, Notsuda H, Watanabe Y, Noda M, Kanehira M, 
Oh ko uchi S, Kondo T, Okada Y.　Mesenchymal stem cells attenuate ischemia-reperfusion injury after 
prolonged cold ischemia in a mouse model of lung transplantation : a preliminary study.　Surg Today. 
2017 Apr ; 47（4）: 425-431.　doi : 10.1007/s00595-016-1391-8.　Epub 2016 Aug 2.
14. Ono M, Saito R, Tominaga J, Okada Y, Ohkouchi S, Takemura T.　Pathological features of explant 
lungs with fibrosis in autoimmune pulmonary alveolar proteinosis.　Respirol Case Rep. 2017 Jul 21 ; 
5（5）: e00255.　doi : 10.1002/rcr2.255.　eCollection 2017 Sep.
15. Kawakami T, Ito K, Matsuda Y, Noda M, Sakurada A, Hoshikawa Y, Okada Y, Ogasawara K.　Cyto-
toxicity of Natural Killer Cells Activated Through NKG2D Contributes to the Development of Bronchi-
olitis Obliterans in a Murine Heterotopic Tracheal Transplant Model.　Am J Transplant. 2017 Sep ; 17
（9）: 2338-2349.　doi : 10.1111/ajt.14257.　Epub 2017 Apr 21.
16. Tatebe S, Sugimura K, Aoki T, Yamamoto S, Yaoita N, Suzuki H, Sato H, Kozu K, Konno R, Satoh K, 
Fukuda K, Adachi O, Saito R, Nakanishi N, Morisaki H, Oyama K, Saiki Y, Okada Y, Shimokawa H.　
The Efficacy of a Genetic Analysis of the BMPR2 Gene in a Patient with Severe Pulmonary Arterial 
Hypertension and an Atrial Septal Defect Treated with Bilateral Lung Transplantation.　Intern Med. 
2017 Dec 1 ; 56（23）: 3193-3197.　doi : 10.2169/internalmedicine.8686-16.　Epub 2017 Oct 11.
17. Iboshi H, Yamaguchi H, Suzuki H, Kikuchi M, Tanaka M, Takasaki S, Takahashi A, Maekawa M, Shi-
mada M, Matsuda Y, Okada Y, Mano N.　Development of a Liquid Chromatography-Tandem Mass 
Spectrometric Method for Quantification of Mycophenolic Acid and Its Glucuronides in Dried Blood 
Spot Samples.　Ther Drug Monit. 2017 Dec ; 39（6）: 648-653.　doi : 10.1097/FTD.0000000000000 
458.
3）　和文論文











 5. 星川　康，岡田克典．肺高血圧症に対する肺移植の適応と予後．医学のあゆみ．255（1）: 
123-127，2015年 10月．
 6. 岡田克典．世界とわが国のレジストリーレポートからみた肺移植の現状．医学のあゆみ． 
255（8）: 797-800, 2015年 11月．
 7. 星川　康，松田安史，渡邉龍秋，野田雅史，岡田克典．肺高血圧症に対する肺移植の適応と
成績．内科 117（3）: 471-474，南江堂，2016年 3月．
 8. 岡田克典，松田安史，野田雅史．肺移植におけるリンパ脈管筋腫症の再発．移植．2016 ; 
51（2-3）: 81-83, 2016年 8月．
 9. 菊地正史，野田あおい，田中雅樹，高橋阿希子，秋場美紀，松田安史，星川　康，久道周彦，
山口浩明，岡田克典，眞野成康．イトラコナゾールの併用によりシロリムスの全血中トラフ
濃度が高値を示したリンパ脈管筋腫症の 2例．TDM研究．33（3）: 104-108, 2016, 2016年 10月．
10. 松田安史，三友英紀，佐渡　哲，野田雅史，秋場美紀，岡田克典．肺移植後感染症の現状と
課題．胸部外科．69（11）: 892-897, 2016年 10月．
11. 東郷威男，星川　康，三友英紀，渡邉龍秋，野津田泰嗣，新井川弘道，松田安史，野田雅史，
高橋潤，建部俊介，岡田克典．Taclrolimusによる冠攣縮性狭心症を発症したと考えられる肺
移植後の 1例．移植．2017 ; 52（1）: 67-72, 2017年 4月．
4）　和文総説
 1. 星川　康，松田安史，渡邉龍秋，野田雅史，岡田克典．肺高血圧症に対する肺移植の適応と
成績．内科 117（3）: 471-474, 2016年 3月．
 2. 矢吹　皓，渡邉龍秋，菊地正史，野津田泰嗣，新井川弘道，松田安史，野田雅史，桜田　晃，
星川　康，舟橋淳一，岡田克典．肺移植後患者におけるミコフェノール酸モフェチル血中濃
度測定の検討．Organ Biology 23（2）: 141-144, 2016月 7月．
 3. 岡田克典．肺癌外科治療と肺移植．宮医報 855 : 230-234, 2017年 4月．
3.　国際学会・海外での講演及びセミナー等
1）　シンポジウム，ワークショップ等
 1. Matsuda Y, Niikawa H, Mitomo H, Watanabe T, Noda M, Hoshikawa Y, Akiba M, Kikuchi M, Mano N, 
Okada Y.　Effect of Sirolimus administration to the recipients of lung transplantation for lymphangi-
oleiomyomatosis.　Transplantation Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting 2016, Tokyo, 
Japan, April 8-9, 2016. （シンポジウム）
 2. Matsuda Y, Niikawa H, Mitomo H, Watanabe T, Noda M, Hoshikaw Y, Akiba M, Kikuchi M, Mano N, 
Okada Y.　Effect of Sirolimus administration to the recipients of lung transplantation for lymphangi-
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oleiomyomatosis.　Transplantation Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting 2016, Tokyo, 
Japan, April 2016.（シンポジウム）
 3. Matsuda, Y, OkadaY.　Prolonged-release tacrolimus ameriolates chronic rejection through stabilization 
of blood level.　The 15th Congress of Asian Society of Transplantation （CAST 2017）, November 
2017, Cebu, Philippine.（シンポジウム）
2）　一般演題，ポスター等
 1. Hoshikawa Y, Ashikari J, Matsuda Y, Niikawa1 H, Noda M, Sado T, Watanabe T, Notsuda H, Akiba M, 
Okada Y, Kondo T.　Efficacy of original system for donor lung aAssessment and management in Japan.　
ATS 2015 Annual Meeting, Denve, USA, May 2015.（ポスター）
 2. Watanabe T, Okada Y, Adachi O, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, Hoshikawa Y, 
Akiba M, Saiki Y, Kondo T.　Successful bilateral lung transplantation for pulmonary arterial hyperten-
sion after arterial switch operation.　ATS 2015 Annual Meeting, Denve, USA, May 2015.（ポスター）
 3. Watanabe T, Adachi O, Notsuda H, Watanabe Y, Oishi H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, 
Sakurada A, Hoshikawa Y, Akiba M, Tatebe S, Sugimura K, Shimokawa H, Saiki Y, Kondo T, Okada Y.　
Lung transplantation for patients with adult congenital heart disease ─ single center experience ─ .　
The 14th Congress of the Asian Society of Transplantation, Singapore, Singapore, August 2015.（ポス
ター）
 4. Watanabe T, Adachi O, Notsuda H, Watanabe Y, Oishi H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda M, Sado T, 
Sakurada A, Hoshikawa Y, Akiba M, Tatebe S, Sugimura K, Shimokawa H, Saiki Y, Kondo T, Okada Y.　
Comparison of short and medium term outcome of lung transplantation for pulmonary arterial hyperten-
sion with or without pulmonary artery reconstruction using donor aortic graft.　The 14th Congress of 
the Asian Society of Transplantation, Singapore, Singapore, August 2015.（ポスター）
 5. Suzuki H, Watanabe T, Matsuda Y, Noda M, Hoshikawa Y, Notsuda H, Niikawa H, Sakurada A, Endo C, 
Miura T, Aizawa T, Okada Y.　Prolonged vacuum-assisted closure prior to split thickness skin graft 
placement for wide dehiscence of clamshell incision after bilateral lung transplantation.　14th Congress 
of the Asian Society of Transplantation, Singapore, August 2015.（ポスター）
 6. Matsuda Y, Sakurada A, Notsuda H, Niikawa H, Noda M, Watanabe T, Hoshikawa Y, Akiba M, Okada Y, 
Noda M, Kondo T.　Successful treatment of the bronchial stenosis with Dumon stent after lung trans-
plantation.　European Society of Transplantation, Brussel, Belgium, September, 2015.（ポスター）
 7. Matsuda Y, Niikawa H, Notsuda H, Noda M, Sakurada A, Watanabe T, Hoshikawa Y, Akiba M, Okada Y, 
Kondo T.　Effect of sirolimus on the recipients of lung transplantation for lymphoangiomyomatosis.　
European Society of Transplantation, Brussel, Belgium, September, 2015.（ポスター）
 8. Mitomo H, Noda M, Watanabe T, Notsuda H, Matsuda Y, Niikawa H, Sakurada A, Hoshikawa Y, Endo C, 
Okada Y, Kondo T.　Acute rejection attenuates the function of Alveolar fluid clearance through the 
modulation of serum glucocorticoid regulated kinase 1.　17th Congress of the European Society for 
Organ Transplantation, Brussels, Belgium, Sep 2015.（ポスター）
 9. Mitomo H, Noda M, Watanabe T, Matsuda Y, Niikawa H, Sakurada A, Hoshikawa Y, Okada Y.　Acute 
rejection attenuates recovery of the alveolar fluid clearance through the modulation of serum and gluco-
corticoid regulated kinase in lung transplantation.　Transplantation Science Symposium （TSS） Asian 
Regional Meeting 2016, Tokyo, Japan, April 2016.（ポスター）
10. Yabuki H, Watanabe T, Kikuchi M, Notsuda H, Niikawa H, Matsuda Y, Noda N, Sakurada A, Hoshi-
kawa Y, Funahashi J, OkadaY.　The correlation among the blood concentration of mycophenolic acid, 
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the dosage of mycophenolate mofetil and the number of leukocyte in patients after lung transplantation.　
Transplantation Science Symposium （TSS） Asian Regional Meeting 2016, Tokyo, Japan, April 2016.
（ポスター）
11. Watanabe Y, Ogura C, Hatanaka K, Okada Y, Watanabe T, Oishi H, Matsuda Y, Notsuda H, Harada M, 
Aoki M, Nogata T, Kariatsumari K, Nakamura, Y, Sato M, Kondo T.　MicroRNA analysis in a mouse 
heterotopic tracheal transplantation model.　ISHLT 36st Annual Meeting and Scientific Sessions.　
2016, Washington DC, USA, April 2016.（一般口演）
12. Watanabe T, Mitomo H, Eba S, Notsuda H, Watanabe Y, Oishi H, Niikawa H, Matsuda Y, Sado T, Saku-
rada A, Hoshikawa Y, Akiba M, Kondo T, Seyama K, Okada Y.　Outcome of single lung transplanta-
tion for lymphangioleiomyomatosis.　ISHLT 36st Annual Meeting and Scientific Sessions, Washington 
DC, USA, April 2016.（一般口演）
13. Yabuki H, Wakao S, Kushida Y, Dezawa M, Okada Y.　Beneficial Pleiotropic Effects of Multilin-
eage-Differentiating Stress Enduring Cells on Acute Lung Ischemia-Reperfusion Injury.　The Interna-
tional Society for Heart and Lung Transplantation 37th Annual Meeting and Scientific Sessions. 2017, 
San Diego, USA, April 2017.（ポスター）
14. Matsuda Y, Mitomo H, Eba S, Hoshi F, Oishi H, Sado T, Noda M, Sakurada A, Akiba M, Y, Okada Y.　
Use of continuous hemodiafiltration after lung transplantation for pulmonary hypertension.　The 18th 
European Society for Organ Transplantation, Barcelona, Spain, September 2017.（ポスター）
15. Suzuki H, Matsuda Y, Watanabe T, Eba S, Hoshi F, Oishi H, Noda M, Sado T, Sakurada A, Akiba M, 
Okada Y.　 Mycobacterial infection after lung transplantation : experience of a single institute.　The 




 1. 岡田克典．東北大学における肺移植の現状．広島呼吸器臨床セミナー，広島，2015年 4月．（特
別講演）
 2. 岡田克典．肺高血圧症に対する肺移植．第 3回循環器疾患クリニカルセミナー，仙台，2015
年 6月．（特別講演）
 3. 岡田克典．肺がん外科治療と肺移植医療の現状．健康の医学教室，仙台，2015年 6月．（講演） 
 4. 岡田克典 . 東北大における肺移植の現状 .がんセンターセミナー，名取，2015年 9月．（特別
講演）
 5. Yoshinori Okada. Lung Transplantation at Tohoku University̶Outcome, problems and perspectives̶．
第 145回加齢研集談会，仙台，2016年 1月．（新任教授特別講演）
 6. 岡田克典．肺移植 ─ 世界の現状と東北大学での経験 ─．加齢研講演会（坂病院），仙台，
2016年 1月．（講演）
























16. Hoshikawa Y.　Current status of lung transplantation in Japan and a unique donor lung assessment and 
management system for improving lung transplantation opportunities and outcomes.　Transplantation 
































30. 大石　久．「 移植人（いしょくびと）」を増やそう ― 移植に関心のある社会づくり．第 53回
日本移植学会総会，旭川市，2017年 9月．（シンポジウム）
31. 大石　久，松田安史，佐渡　哲，野田雅史，桜田　晃，秋場美紀，岡田克典．脳死両肺移植










遠藤千顕，岡田克典，近藤　丘．ラット肺移植後急性拒絶反応における SGK（serum and glu-














植症例 2例．第 51回日本移植学会，熊本，2015年 10月．（口演）
 7. 小林数真，松田安史，鈴木寛利，渡邊龍秋，野津田泰嗣，新井川弘道，野田雅史，桜田　晃，
星川　康，遠藤千顕，大河内眞也，岡田克典．抗 GM-CSF抗体を有する自己免疫性肺胞蛋白
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